









  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
  واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
  
  رﺷﺘﮫ ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽرﺳﺎﻟﮫ دﻛﺘﺮي 
  )D.hP(ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی آﺑﺰﯾﺎن 
  
  ﻣﻮﺿﻮع
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب  mutuk iisirf sulituRﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ 
ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس ﻓﺮﯾﺰی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
  ھﺎی ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن و آﻧﯿﺰاﮐﯿﺲﺟﻨﺲﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ 
  
  :اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎ 
  دﮐﺘﺮ ﺑﮭﯿﺎر ﺟﻼﻟﯽ ﺟﻌﻔﺮی
  
  :اﺳﺘﺎدان ﻣﺸﺎور
  دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﻣﺆﺑﺪی
  دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺰاد آﻗﺎزاده ﻣﺸﮑﯽ
  
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه
  ﻣﺤﻤﺪ رھﺎﻧﻨﺪه





  :ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از
  اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﮭﯿﺎر ﺟﻼﻟﯽ ﺟﻌﻔﺮی
اﻧﮫ و ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ھﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻘﺒѧﻞ ﺷѧﺪﻧﺪ اﺳѧﺘﺎد ارﺟﻤﻨѧﺪ ﺟﻨѧﺎب ﺑﮫ ﭘﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﭘﮋوھﺸﮕﺮ
  آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﻣﺆﺑﺪی
درﯾѧﻎ و ﺧﺴѧﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘѧﺬﯾﺮی ﮐѧﮫ در ﺑѧﮫ ﺛﻤѧﺮ رﺳѧﯿﺪن اﯾѧﻦ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﺑѧﮫ ﮐѧﺎر  ﺑﺴѧﺘﻨﺪ اﺳѧﺘﺎد ﺑﮫ ﭘѧﺎس زﺣﻤѧﺎت ﺑѧﯽ 
  ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺰاد آﻗﺎزاده ﻣﺸﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎس زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ
راد، دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﺮﯾﻒ روﺣﺎﻧﯽ ، دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽﭘﻮر ﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺮﯾﻒاﺳﺘ
  .و دﮐﺘﺮ دوﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﭘﺎس زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ھﻤﮑѧﺎران ﮔﺮاﻣѧﯽ آﻗﺎﯾѧﺎن ﻣﮭﻨѧﺪس رﺿѧﻮان ﮐѧﺎﻇﻤﯽ، ﻣﮭﻨѧﺪس ﺻѧﻤﺪ دروﯾﺸѧﯽ، ﻣﮭﻨѧﺪس رﺿѧﺎ ﺧﻤﯿﺮاﻧѧﯽ و 
ﭘﻮر، آﻗﺎی زراﻋﺘﯽ، آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪزاده و آﻗﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﭘﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻗﺎی ﺻﻔﺮ






  :ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮫ
  ھﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻣﮭﺴﺎ و ﻣﺒﯿﻨﺎ
  .ﺑﮫ ﭘﺎس ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ، ﺗﻼش و ھﻤﺖ واﻻﯾﺸﺎن ﮐﮫ ﺟﻠﻮۀ اﻣﯿﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ
  
  زاھﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ درﯾﻎ ﻣﺪار        ﺘﺼﺮ اﺳﺖﺟﮭﺎن و ھﺮ ﭼﮫ درو ھﺴﺖ ﺳﮭﻞ و ﻣﺨ
 ه 
  ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﻋﻨﻮان                                                                                                            ﺻﻔﺤﮫ
  ١  ....................................................................................................................  ﭼﮑﯿﺪه
  ٢  .................................................................................................................... ﻣﻘﺪﻣﮫ
  (ﮐﻠﯿﺎت)ﺑﺨﺶ اول 
  ٣  ................................................................... ﺳﯿﻤﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﯿﻼن – ١ – ١
  ۵  .............................................................  ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺗﺤﻮل زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ – ٢ – ١
  ۵  .......................................................................  اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر – ٣ – ١
  ٨  .......................................................................................  ﻣﺴﺎﺣﺖ درﯾﺎی ﺧﺰر – ۴ – ١
  ١١  ....................................... ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﻧﻮزان و ﮔﯿﺎھﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﯾﺎی ﺧﺰر – ۵ – ١
  ١١  .................................................................................................  ﺑﻨﺘﻮز – ١ – ۵ – ١
  ١١  ..............................................................................................  ﭘﻼژﯾﮏ – ٢ – ۵ – ١
  ٢١  ......................................................................................  ﮔﯿﺎھﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر – ۶ – ١
  ٢١  ....................................................................................  ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎی ﺧﺰر – ٧ – ١
  ٢١  ..........................................................................  (آﻏﺎزﯾﺎن)ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮھﺎ  – ١ – ٧ – ١
  ٣١  ..............................................................................................  اﺳﻔﻨﺠﮭﺎ – ٢ – ٧ – ١
  ٣١  ............................................................................................  ﮐﯿﺴﮫ ﺗﻨﺎن – ٣ – ٧ – ١
  ۴١  ................................................................................................  ﮐﺮﻣﮭﺎ – ۴ – ٧ – ١
  ٧١  .......................................................................................  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن – ۵ – ٧ – ١
  ٧١  .............................................................................................. ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن – ۶ – ٧ – ١
  ٨١  ..................................................................................... ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر  – ٨ – ١
  ٠٢  ................................................................................. ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر – ٩ – ١
  ٠٢  .................................................................................  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ – ٠١ – ١
  ١٢  ......................................................................ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ – ١١ – ١
  ٣٢  ............................................................  ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن دراﯾﺮان – ٢١ – ١
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  (ﻣﻮاد و روﺷﮭﺎ)ﺑﺨﺶ دوم 
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  (ﻧﺘﺎﯾﺞ)ﺑﺨﺶ ﺳﻮم 
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  ٩۵   ..........................................  ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی اﻧﮕﻠﯽ در ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن و ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ – ۵ – ٣
ﺷѧﺪه ﺑѧﮫ داﮐﺘﯿﻠѧﻮژﯾﺮوس ﻓﺮﯾѧﺰی و ﻣﻮﻟѧﺪﯾﻦ  ﻣﺎھﯿѧﺎن ﺳѧﻔﯿﺪآﻟﻮده ھﺎی ﺑﭽﮫاز آﺑﺸﺶﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ – ۶ – ٣
  ٠٨   .....................................................................................................  اﯾﻦ اﻧﮕﻞآﻟﻮده ﺑﮫ
  ١٨  .................................  اﻧﮕﻞ ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼﺎزارﯾﮑﻮم )RCP(ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ  – ٧ – ٣
  
  (ﺑﺤﺚ)ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم 
  ٢٨  ................................................................................................................... ﺑﺤﺚ
  ٠٩  .................................................................................................................  ﭘﯿﻮﺳﺖ
  ٨٣١  .......................................................................................................  ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ۶۴١  .....................................................................................................  ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 ح 
  ھﺎ ﺟﺪول  ﻓﮭﺮﺳﺖ
   ﺻﻔﺤﮫ                                                                                                             ﻋﻨﻮان
  ٦     .................... آزاد     از درﯾﺎھﺎي  ﺧﺰر ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ  درﯾﺎي  ﻣﺸﺨﺼﺎت  اي ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  ـ ﺟﺪول ١ـ  ١  ﺟﺪول
  ٩١     .....    و در درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ  ﺧﺰر در درﯾﺎ، رودﺧﺎﻧﮫ  درﯾﺎي  ﻣﺎھﯿﺎي  ھﺎي ﺗﯿﺮه  ـ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ٢ـ  ١  ﺟﺪول
  ٠٤   ...............................................................   ﻣﺎھﯿﺎن  اﻃﻼﻋﺎت  ﺛﺒﺖ  ﻓﺮم  ـ ﻧﻤﻮﻧﮫ ١ -  ٢  ﺟﺪول
  ٥٥ﺧﺰر  درﯾﺎي ﻏﺮﺑﻲﺟﻨﻮب  ﺳﻔﯿﺪ در ﺣﻮزهو ﻣﻮﻟﺪ  ﻣﺎھﯿﺎندر ﺑﭽﮫ  ﺷﺪهﯾﺎﻓﺖ  ھﺎي اﻧﮕﻞ  ـ ﻓﮭﺮﺳﺖ ١ـ  ٣  ﺟﺪول
  ١٩   .. ﺧﺰر درﯾﺎي  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  ﺳﻔﯿﺪ در ﺣﻮزه  از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ  ﺟﺪا ﺷﺪه  ھﺎي اﻧﮕﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ  ـ ﻧﺘﺎﯾﺞ ٢ـ  ٣  ﺟﺪول
  ٩٩   ................   ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  از ﺑﭽﮫ  ﺟﺪا ﺷﺪه  ھﺎي اﻧﮕﻞ  ـ ﺑﺮرﺳﻲ ٣ـ  ٣  ﺟﺪول
  ٦٥   ...........................   ﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ در ﻓﺼﻮل  ﻣﺎھﯿﺎن  اﻧﮕﻠﻲ  ـ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ٤ -  ٣  ﺟﺪول
  ٨٥   ...  و درﯾﺎ  ﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮ، رودﺧﺎﻧﮫو ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  اﻧﮕﻠﻲ  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  ـ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٥ـ  ٣  ﺟﺪول
 وداﻣﻨѧﮫ  ﻏﺎﻟﺒﯿѧﺖ  ﻣﻌﯿѧﺎر، ﺷѧﺎﺧﺺ  اﻧﺤѧﺮاف  ± آﻟѧﻮدﮔﻲ  ﺷѧﺪت  ، ﻣﯿѧﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷѧﯿﻮع  ﻣﯿѧﺰان  ـ ﺗﻮزﯾѧﻊ  ٦ـ  ٣ ﺟѧﺪول 
  ٩٥   ...............................  ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  و داﺧﻠﻲ  ﺧﺎرﺟﻲ  ھﺎي ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ
 وداﻣﻨѧﮫ  ﻏﺎﻟﺒﯿѧﺖ  ﻣﻌﯿѧﺎر، ﺷѧﺎﺧﺺ  اﻧﺤѧﺮاف  ±  دﮔﻲآﻟѧﻮ  ﺷѧﺪت  ، ﻣﯿѧﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷѧﯿﻮع  ﻣﯿѧﺰان  ـ ﺗﻮزﯾѧﻊ  ٧ـ  ٣ ﺟѧﺪول 
  ١٦   ........... ﺧﺰر درﯾﺎي  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  در ﺣﻮزه  ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎھﯿﺎن  و داﺧﻠﻲ  ﺧﺎرﺟﻲ  ھﺎي ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ
  ٢٦  ........  در درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ  داﺧﻠﻲ  ھﺎي اﻧﮕﻞ  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  ـ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ٨ـ  ٣  ﺟﺪول
 وداﻣﻨѧﮫ  ﻏﺎﻟﺒﯿѧﺖ  ﻣﻌﯿѧﺎر، ﺷѧﺎﺧﺺ  اﻧﺤѧﺮاف  ± آﻟѧﻮدﮔﻲ  ﺷѧﺪت  ، ﻣﯿѧﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷѧﯿﻮع  ﻣﯿѧﺰان  ـ ﺗﻮزﯾѧﻊ  ٩ـ  ٣ ﺟѧﺪول 
  ٣٦   ..............  (ﺧﺰر  درﯾﺎي  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  ﺣﻮزه)در   ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎھﯿﺎن  داﺧﻠﻲ  ھﺎي ، ﻛﺮم ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ
 ﺗﻌѧﺪاداﻧﮕﻞ  ، داﻣﻨѧﮫ (DS)ﻣﻌﯿѧﺎر  اﻧﺤѧﺮاف  ± آﻟѧﻮدﮔﻲ  ﺷѧﺪت  ، ﻣﯿѧﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷѧﯿﻮع   ﻣﯿﺰان  ـ ﺗﻮزﯾﻊ ٠١ـ  ٣  ﺟﺪول
  ٤٦   ......................... ( درﯾﺎ ﺧﺰر  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  ﺣﻮزه)ﺳﻔﯿﺪ   در ﻣﺎھﯿﺎن  آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدورا ﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮم  ﮔﻮﻧﮫ
ﺗﻌѧѧѧﺪاد  ﻣﻌﯿѧѧѧﺎر، داﻣﻨѧѧѧﮫ   اﻧﺤѧѧѧﺮاف ±  آﻟѧѧѧﻮدﮔﻲ  ﺷѧѧѧﺪت  ، ﻣﯿѧѧѧﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷѧѧѧﯿﻮع  ﻣﯿѧѧѧﺰان  ـ ﺗﻮزﯾѧѧѧﻊ ١١ـ  ٣  ﺟѧѧѧﺪول
  ٦٦  ...................... (  ﺧﺰر  درﯾﺎي  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  ﺣﻮزه)ﺳﻔﯿﺪ   در ﻣﺎھﯿﺎن  آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮﻟﯿﻤﺎ ﻛﻮﺋﯿﺪس اﻧﮕﻞ
  
 ط 
  ﻧﻤﻮدارھﺎ  ﻓﮭﺮﺳﺖ
  
   ﺻﻔﺤﮫ                                                                                                             ﻋﻨﻮان
  ٨٥   ............ و درﯾﺎ   و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮ، رودﺧﺎﻧﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  اﻧﮕﻠﻲ  ـ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ١ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٠٦   ....  ﭘﺮورﺷﻲ  در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  و ﺧﺎرﺟﻲ  داﺧﻠﻲ  ھﺎي اﻧﮕﻞ  ﺑﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ـ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ٢ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ١٦   .........................   و ﺧﺎرﺟﻲ  داﺧﻠﻲ  ھﺎي اﻧﮕﻞ  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  ـ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ٣ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٢٦    .............    در درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ  داﺧﻠﻲ  ھﺎي اﻧﮕﻞ  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  ـ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ٤ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
در   ﺷﺪه ﺻﯿﺪ  ﻣﺎھﯿﺎن  در ﻧﻤﻮﻧﮫ  داﺧﻠﻲ  ھﺎي اﻧﮕﻞ  اﻧﻮاع  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  آﻟﻮدﮔﻲ  ﺷﺪت  ﺶـ ﻧﻤﺎﯾ ٥ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٣٦   ................................................................................. ﺧﺰر   درﯾﺎي  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  ﺣﻮزه
 ﻣﺨﺘﻠѧﻒ  ھѧﺎي در ﻣѧﺎه  آﺳѧﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮم  ﮔﻮﻧѧﮫ  ﺳѧﻔﯿﺪ ﺑѧﮫ  ﻣﺎھﯿѧﺎن  آﻟѧﻮدﮔﻲ  ﺷѧﺪت  ـ ﻧﻤѧﺎﯾﺶ  ٦ـ  ٣ﻧﻤѧﻮدار 
  ٥٦    ..............................................................  ﺧﺰر  ﯾﺎيدر  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  در ﺣﻮزه  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﮫ
  رودهو ﺧﻠﻔѧﻲ  ، ﻣﯿѧﺎﻧﻲ ﻗѧﺪاﻣﻲ  در ﻧѧﻮاﺣﻲ  آﺳѧﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮم  درﺻѧﺪ ﺗﻌѧﺪاد اﻧﮕѧﻞ   ـ ﻧﻤﺎﯾﺶ ٧ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٥٦   ......................................  ﺧﺰر  درﯾﺎي  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  ﺳﻔﯿﺪ ﺣﻮزه  ﺳﻔﯿﺪرود در ﻣﺎھﯿﺎن  در ﻣﺎھﯿﺎن
 ﻣﺨﺘﻠѧﻒ  ھѧﺎي در ﻣѧﺎه  ﻛﻮﺋﯿѧﺪس آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳѧﺘﺮ ﻟﯿﻤﺎ  ﮔﻮﻧѧﮫ  ﺳѧﻔﯿﺪ ﺑѧﮫ   ﻣﺎھﯿﺎن  آﻟﻮدﮔﻲ  ﺷﺪت  ـ ﻧﻤﺎﯾﺶ ٨ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٧٦   .............................................................. ﺧﺰر   درﯾﺎي  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  در ﺣﻮزه  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﮫ
  روده وﺧﻠﻔѧﻲ  ، ﻣﯿѧﺎﻧﻲ  ﻗﺪاﻣﻲ  در ﻧﻮاﺣﻲ  آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮ ﻟﯿﻤﺎﻛﻮﺋﯿﺪس  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ  ـ ﻧﻤﺎﯾﺶ ٩ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٧٦    ............................................................ ﺧﺰر   درﯾﺎي  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  ﺳﻔﯿﺪ ﺣﻮزه  در ﻣﺎھﯿﺎن
  ٩٦    ................................   ﭼﺎزارﯾﻜﻮم  ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ  ﺎنﻣﺎھﯿ  ـ آﻟﻮدﮔﻲ ٠١ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ١٧    .................   دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم  اﻧﮕﻞ  ﺑﮫ  ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ـ آﻟﻮدﮔﻲ ١١ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ١٧    ..............   ﺑﻮﺗﺮﯾﻮﺳﻔﺎﻟﻮس  اﻧﮕﻞ  ﺑﮫ  ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ـ آﻟﻮدﮔﻲ ٢١ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٣٧    .......................... آ  ﻟﻮﻧﮫ  اﻧﮕﻞ  ﺑﮫ  ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ـ آﻟﻮدﮔﻲ ٣١ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٥٧    ..............   اﯾﻜﺘﯿﻮﻓﺘﯿﺮﯾﻮس  اﻧﮕﻞ  ﺑﮫ  ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ـ آﻟﻮدﮔﻲ ٤١ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٥٧   ..................... ﺷﯿﻠﻮدوﻧﻼ   اﻧﮕﻞ  ﺑﮫ  ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ـ آﻟﻮدﮔﻲ ٥١ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٧٧   .................   راﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  ﺑﮫ  ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ـ آﻟﻮدﮔﻲ ٦١ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٧٧    ....................... ﺗﺮﯾﻜﻮدﯾﻨﺎ   ﺑﮫ  ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ـ آﻟﻮدﮔﻲ ٧١ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
  ٩٧   ..............................................   داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  ـ آﻟﻮدﮔﻲ ٨١ـ  ٣ﻧﻤﻮدار 
 ي 
ﺖﺳﺮﮭﻓ  ﻞﻜﺷ ﺎھ  
ناﻮﻨﻋ   ﮫﺤﻔﺻ   
ﻞﻜﺷ  ١ ـ ١ ـ Protamoeba polypodia   ..................................................................   ١٣  
ﻞﻜﺷ  ١ ـ ٢ ـ Rotalia infvsoria   ...........................................................................    ١٣  
ﻞﻜﺷ  ١ ـ ٣ ـ Moerisia pallasi  .............................................................................   ١٤  
ﻞﻜﺷ  ١ ـ ٤ ـ Hypania inralida   ...........................................................................   ١٤  
ﻞﻜﺷ  ١  ـ٥  ـChironomus albidus  .......................................................................   ١٥  
ﻞﻜﺷ ١ – ٦ – Chiridothea entomon  .....................................................................   ١٥ 
ﻞﻜﺷ  ١ ـ ٧ ـ Limnocalanus grimaldii   .................................................................   ١٦  
ﻞﻜﺷ  ١ ـ ٨ ـ Mysis microphthalma   ....................................................................   ١٦  
ﻞﻜﺷ  ١ ـ ٩ ـ Cerastoderma lamarcki   .................................................................   ١٨  
ﻞﻜﺷ  ١ ـ ١٠ ـ Dreissensia rostriformis   ...............................................................   ١٨  
ﻞﻜﺷ  ١  ـ١١  ـMicromelania caspia  ...................................................................    ١٨  
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-ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ روی ﺟﻨﺒѧﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر اﺳﺖ، ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ارزش
 ھѧﺎی ﻃѧﯽ ﺳѧﺎل آن اھﻤﯿѧﺖ زﯾѧﺎدی دارد ﺑѧﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴѧﺘﯽ آن ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﻓѧﻮن اﻧﮕѧﻞ و اﮐﻮﻟѧﻮژی 
ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رھﺎﺳﺎزی ﺑﮫ درﯾﺎ، و ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ رودﺧﺎﻧﮫ و درﯾﺎ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ  ٧٨٣١ – ۶٨٣١
ﮔﻮﻧѧѧﮫ اﻧﮕѧѧﻞ ﺧѧѧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠѧѧﯽ از  ٧١ ﻨѧѧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠѧѧﮫ در ﻓﺼѧѧﻮل ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ ﺳѧѧﺎل ﻣѧѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧѧﯽ ﻗѧѧﺮار ﮔﺮﻓﺘ 
  .ﺷﺎﻣﻞ ایاﻧﮕﻠﮭﺎی ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﮫ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪو ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ اﻧﺪاﻣﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺟﺪا و 
 suirihthpoyhthcI slilifitluM،acitsaxeh allenodolihC،alocisip allenodolihC، ps anidohcirT 
 noozolpidaraP ،sumissirar.D، sisneilarut.D، inilebyn .D، iisirf surygolytcaD، ﻣﻨﻮژﻧﮭѧѧѧѧѧѧﺎ ﺷѧѧѧѧѧѧﺎﻣﻞ ، 
  ،mucirazahc
   ، muecahtaps mumotsolpiD ﭼﺸﻤﯽ اﻧﮕﻞ
  ،mucinabuk arodloyhpmysA– sediocamil restagodipsA  ﺷﺎﻣﻞ، ایرودهﺗﺮﻣﺎﺗﻮدھﺎی
   ، ssinegnokwog sulahpecoirhtoB ،ﺴﺘﻮدھﺎﺳ
   susicxe sedilygnortsuE, elaner amyhpotcoiD, suca siracsadihpaRﻧﻤﺎﺗﺪھﺎ،
  . aecanirpyc aeanreL و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﭘﻮﺳѧﺖ و ﺳﺴѧﺘﻮد ﻓﻘѧﻂ در ﺑﭽѧﮫ ﻣﺎھﯿѧﺎن ﭘﺮورﺷѧﯽ ای، ﺳѧﺨﺖﺘѧﮫﺧﺮرﺳѧﯽ آﻟﻮدﮔﯿﮭѧﺎی اﻧﮕﻠѧﯽ ﺗѧﮏ ﯾﺎدر اﯾѧﻦ ﺑ
و . درﺻѧﺪ و ﺷѧѧﺪت آﻟѧﻮدﮔﯽ ﺑѧѧﺮ ﺣﺴѧﺐ ﮔﻮﻧѧѧﮫ اﻧﮕѧﻞ در ﻓﺼѧѧﻮل ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻣﺘﻐﯿѧѧﺮ ﺑѧﻮده اﺳѧѧﺖ ﻣﺸѧﺎھﺪه ﺷѧﺪ ﮐѧѧﮫ 
ﺑѧѧﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻѧѧﺪ آﻟѧѧﻮدﮔﯽ در ﺑﭽѧѧﮫ ﻣﺎھﯿѧѧﺎن و ﻣﻮﻟѧѧﺪﯾﻦ در دو ﻣﺤѧѧﯿﻂ آب ﺷѧѧﯿﺮﯾﻦ و درﯾѧѧﺎ در ﺗﻤѧѧﺎﻣﯽ ﻓﺼѧѧﻮل 
آﻟѧѧﻮدﮔﯽ ﺑѧѧﮫ ﻧﻤﺎﺗﻮدھѧѧﺎ . درﺻѧѧﺪ در ﻣﻮﻟѧѧﺪﯾﻦ ﺑѧѧﻮد  ٠٠١در ﺑﭽѧѧﮫ ﻣѧѧﺎھﯽ و % ٣٣ﻣﻨﻮژﻧﮭѧѧﺎ ﻣﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﮫ ﮔѧѧﺮوه  
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ رودﺧﺎﻧѧﮫ و درﯾѧﺎ در ﻓﺼѧﻮل ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺳѧﺎل  ،درﺻﺪ ٧/۵ – ۵ﮫﻣﻨﺤﺼﺮا در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ رودﺧﺎﻧ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﭽѧﮫ ﻣﺎھﯿѧﺎن ﺑѧﮫ . س ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺪﻮﺋﯿﮐﯿﻤﺎﻟﮐﻮﯾﺎﻧﯿﮑﻮم و آﺳﭙﯿﺪ و ﮔﺎﺳﺘﺮ  ﺑﮫ آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدورا
  .ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﯾﻦ ﻟﺪﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻮ% ٢١ام دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﮫﺮﮐﻣﺘﺎﺳﺮ
ﯾﻠﯿﺪس ﮋاﺳѧѧﺘﺮوﻧﮔﻮﻧѧѧﮥ وﺑѧѧﺮای اوﻟѧѧﯿﻦ ﺑѧѧﺎر در ﮐﺸѧѧﻮر و ﻻر دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤѧѧﺎ رﻧﺎﻟѧѧﮫ در اﯾѧѧﻦ ﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ ﻧﻤѧѧﺎﺗﻮد       




ﮔﻮﺷﺖ ﻣѧﺎھﯽ . ﺑﺎ ارزش و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر اﺳﺖ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن
آﻧﺮا ﺟﺰء ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬای ﺳﻔﺮه  ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎلﻣﺮدم ﺳﻔﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻘﺪری ﻟﺬﯾﺬ و ﺧﻮﺷﻤﺰه اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﯾﻌﻨѧﯽ درﺟѧﮫ ﺣѧﺮارت، ﻣﺤﯿﻄѧﯽ اﯾѧﻦ ﻣﺎھﯿѧﺎن ﻋѧﻼوه ﺑѧﺮ دﻻﯾѧﻞ ﻣﻄﻠѧﻮب ﺷѧﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑѧﯽ . آورﻧѧﺪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣѧﯽ 
وﺟﻮد ﻣѧﻮاد ﻏѧﺬاﯾﯽ و  .در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ آنﺮاﯾﺶ رﻃﻮﺑﺖ، ﻧﻮر و ﻏﯿﺮه ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮔ
ﻣﮭﻤﺘѧѧﺮﯾﻦ دﻻﯾѧѧﻞ  ،ﭘﻮﺳѧѧﺘﺎن و ھﻤﯿﻨﻄѧѧﻮر ﻣﺤﻠﮭѧѧﺎی ﻣﻨﺎﺳѧѧﺐ زاد و وﻟѧѧﺪ ﻓﺮاواﻧѧѧﯽ آن ﺑѧѧﻮﯾﮋه ﻧﺮﻣﺘﻨѧѧﺎن و ﺳѧѧﺨﺖ 
ﺣﻀﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر اﻋѧﻢ از ﭘﺴѧﺘﺎﻧﺪاران، . ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎھﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﻨѧﺪ ﺑѧﮫ ﻋﻨѧﻮان ﻣﯿﺰﺑѧﺎن ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺣﻠﺰوﻧﮭﺎ و ﮐﺮﻣﮭѧﺎ ﮐѧﮫ ھѧﺮ ﯾѧﮏ ﻣѧﯽ ﻄﻮر ﺳﺨﺖﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺎھﯿﺎن، و ھﻤﯿﻨ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷѧﺪن ﭼﺮﺧѧﮫ زﻧѧﺪﮔﯽ در ﺣﻠﻘﮫ زﯾﺴﺘﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ واﺳﻄﮫ اﻧﮕﻠﮭﺎ 
ﺧѧﺰر ﮐѧﮫ درﯾѧﺎﯾﯽ ﺑﺴѧﺘﮫ  یاز ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ روﺑﮫ رﺷﺪ آﻟﻮدﮔﯽ درﯾﺎ. ﮐﻨﺪﻓﺮاھﻢ ﻣﯽاﻧﮕﻠﮭﺎ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮔﯿѧﺮی ﺳѧﯿﮑﻞ آﻟѧﻮدﮔﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ در روﻧѧﺪ ﺷѧﮑﻞ ﻓﺎﺿѧﻼﺑﮭﺎی ﺷѧﮭﺮی، ﺻѧﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸѧﺎورزی ﻣѧﯽ  ﻟﯿѧﻞ اﺳѧﺖ ﺑѧﮫ د 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﯾﻦ . ای آﻧﮭﺎ را در ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﮑﻞ دھﺪ، ﮐﮫ ھﻨѧﻮز ﺑѧﺮای ﻣѧﺎ ﻧﺎﺷѧﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷѧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫ ﮭﺎ،ﻠاﻧﮕ
ﯾѧﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ ارزش آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ، و اﺳѧﺘﻤﺮار و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ 
ارزش ھﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻄﻮح ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯽ ﺟﺎن و ﯾﺎ زﻧﺪه ﺑﻮﯾﮋه اﻧﮕﻠﮭﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘѧﺬﯾﺮ ﻣѧﯽ 
ﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣѧﻮرد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑھﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﮐﮫ از ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺑﻌﻼوه، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ. ﻧﻤﺎﯾﺪ
  . ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ
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  (ﮐﻠﯿﺎت)ﺑﺨﺶ اول 
  
  ﺳﯿﻤﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﯿﻼن – ١ – ١
ھѧﺎی ﺷѧﺮﻗﯽ ﮐﻮھﺴѧﺘﺎﻧﮭﺎی ﺗѧﺎﻟﺶ از ﺧѧﻂ داﻣﻨѧﮫ : اﺳѧﺘﺎن ﮔѧﯿﻼن ﺑѧﺮ ﻗﺴѧﻤﺘﯽ از ارﺗﻔﺎﻋѧﺎت ﺷѧﻤﺎﻟﯽ اﯾѧﺮان ﺷѧﺎﻣﻞ 
ﻧﺘﮭﺎﯾﯽ درۀ ﺷﺎھﺮود ﺗѧﺎ اﻟﺮاس ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺎ ﺟﻠﮕﮫ ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺑﺨﺸﯽ از اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ از ﺣﻮﺿﮥ ا
ﺷѧﻮد ﮐѧﮫ ﻧѧﻮاری ﺳѧﺎﺣﻠﯽ ﭘﮭﻨѧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿѧﺮ و اﻣﺘѧﺪادی ﻣﺘﻔﺎوت،ﻣﺠﻤﻮﻋѧﮥ ﮐﻮھﺴѧﺘﺎﻧﮭﺎی ﺟﻠﮕﮫ ﮔﯿﻼن اﻃѧﻼق ﻣѧﯽ 
اﯾѧﻦ ﺳѧﺮزﻣﯿﻦ از رود آﺳѧﺘﺎرا در ﺷѧﻤﺎل ﺗѧﺎ ﻣѧﺮز ﺟﻨѧﻮﺑﯽ .دھѧﺪ ﻓѧﻮق را در ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧﺎ درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر ﻗѧﺮار ﻣѧﯽ 
درﺟѧﮫ و ٨٢ﺛﺎﻧﯿѧﮫ و  ٣دﻗﯿﻘѧﮫ و ۶٣درﺟѧﮫ و  ۶٣ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺎرﻟﻮ در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺷﺎھﺮود در ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ 
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و در ﺟﮭﺖ ﻣѧﺪاری،  –ﺛﺎﻧﯿﮫ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ  ٧دﻗﯿﻘﮫ و  ٧٢
در ﻣﻐѧﺮب ﺗѧﺎ ﻣﺮزھѧﺎی ﻏﺮﺑѧﯽ اﺳѧﺘﺎن ( دھﺴѧﺘﺎن ﮔﺮﮔѧﺎﻧﺮود ﺟﻨѧﻮﺑﯽ )از ﻗﻠﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻐﺮوداغ ﯾﺎ ﺑﮑѧﺮم و داغ 
ﺛﺎﻧﯿѧﮫ  ٢۴دﻗﯿﻘѧﮫ و  ۶٢درﺟѧﮫ  ٠۵ﺛﺎﻧﯿѧﮫ و  ۵٢دﻗﯿﻘﮫ و  ۴٣درﺟﮫ و  ٨۴ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺸﺮق ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ 
  (١ – ١ ﺷﮑﻞ)ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ای ﭘﺮﺣﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ و ﮔﯿﻼن در ﺟﻨﻮب و ﮔﺮدﻧѧﯽ اﺳѧﺘﻮار و ﺷﮑﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺪﻧﮫ
ﮐﯿﻠѧﻮﻣﺘﺮ  ١١٧۴١ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣѧﺪود ﮐﻮھﮭﺎی ﺗﺎﻟﺶ و ﺟﻠﮕﮫ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﯽ: اﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﻣﻮﻗѧﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿѧﺎﯾﯽ آن، در ﺟﻨѧﻮب ﻏﺮﺑѧﯽ درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر و از ﺑﺮﮐѧﺖ ھﻤѧﯿﻦ . ﺷѧﺎﻧﺪ ﭘﻮﻣﺮﺑﻊ را ﻣѧﯽ 
آب ﻓѧﺮاوان، ﺟﻨﮕﻠﮭѧﺎی . ﺑﺎﺷѧﺪ درﯾﺎ، ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺳﺒﺰﺗﺮﯾﻦ، زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﺳѧﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐﺸѧﻮر ﻣѧﯽ 
ﭘﺮﭘﺸﺖ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻣﺘﻨﻮع، ﻣﺮاﺗﻊ وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻠﮕﮭѧﺎی ﻣﺴѧﺘﻌﺪ، آﺑﺮﻓﺘѧﯽ ﯾѧﺎ ﻣﺎﺳѧﮫ درﯾѧﺎﯾﯽ، 











  ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺗﺤﻮل زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ -  ٢- ١
وﺟѧﻮد دارد ﮐѧﮫ ﺣﻔѧﺮه ﺟﻨѧﻮﺑﯽ درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر ر ﮐѧﻒ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻣﻮاج زﻟﺰﻟﮫ، ﺗﻮده ﺳﺨﺘﯽ د
ﺳѧﻄﺢ اﯾѧﻦ ﺗѧﻮده در . ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﭘﻮﺳﺘﮫ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻤѧﻮده اﺳѧﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ٠٢ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﺣﺪود 
ﯾﻌﻨѧѧﯽ ﺑѧѧﮫ ﻋﺒѧѧﺎرت دﯾﮕѧѧﺮ ﺑѧѧﺮ روی اﯾѧѧﻦ ﭘﻮﺳѧѧﺘﮥ ﺳѧѧﺨﺖ . ﮐﯿﻠѧѧﻮﻣﺘﺮی ﮐѧѧﻒ درﯾѧѧﺎی ﺧѧѧﺰر ﻗѧѧﺮار دارد  ٠٢ﻋﻤѧﻖ 
ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮھﻮر ووﯾѧﭻ، از ﻋﻤѧﻖ . اﻧﺪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪهﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﮫ  ٠٢اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ، رﺳﻮﺑﮭﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺿѧﺨﺎﻣﺖ آن در زﯾѧﺮ  (١).ﺷѧﻮد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﮐﻒ ﮔﻮدال ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺘﮫ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳѧﯽ آﻏѧﺎز ﻣѧﯽ  ٠۴
ﭘﺎﯾﯿﻦ  ﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﺠﺎورت اﺳﺘﻨﻮﺳﻔ ٠۵١ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و در زﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ٠۴ﮔﻮدال 
ﻔѧﺖ ﮐѧﮫ ﭼﺎﻟѧﮫ ﺟﻨѧﻮﺑﯽ ﺧѧﺰر ﮔѧﻮداﻟﯽ ﺳѧﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ در در ﻣﺠﻤѧﻮع ﻣﯿﺘѧﻮان ﮔ( ٢ – ١ ﺷѧﮑﻞ)رود ﻣѧﯽ 
ﻣﻐﺮب و ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﺣﻔﺮه را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮھﮭѧﺎی ﺗѧﺎﻟﺶ و . داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯿﮭﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﻨѧﻮب  –ﮐﻨﻨѧﺪ و ﻣѧﺮز ﺷѧﻤﺎﻟﯽ آن از ﯾѧﮏ ﺑﺮﺟﺴѧﺘﮕﯽ زﯾﺮدرﯾѧﺎﯾﯽ در اﻣﺘѧﺪاد ﺷѧﻤﺎل ﻏﺮﺑѧﯽ اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
  (١.)ﻣﺘﺮی درﯾﺎی ﺧﺰر ﻗﺮار دارد ٠٠٢ﺘﮭﺎی آن در ﻋﻤﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺷﺮﻗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﻔﻊ
 
  
  (٧٢) ﺷﻤﺎﺋﯽ از ﮔﻮدال ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ و راﺑﻄﮫ آن ﺑﺎ ﮐﻮھﮭﺎی اﻃﺮاف ٢ - ١ﻧﻘﺸﮫ 
  
  :رﯾﺎی ﺧﺰرداﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ  -  ٣ – ١
درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﮫ ﺑﺴѧﺘﮫ ﺟﮭѧﺎن اﺳѧﺖ ﮐѧﮫ در ﺟﻨѧﻮب ﺷѧﺮﻗﯽ ﻗѧﺎره اروﭘѧﺎ ﯾѧﺎ ﻗѧﺎره آﺳѧﯿﺎ ھѧﻢ ﻣѧﺮز 
ﺗѧﺎ  ٨٧٣ﺑﺎﺷѧﺪ و ﻣﺴѧﺎﺣﺖ آن ﺑѧﯿﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ۵٣۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، ﻋﺮض آن ﺗﺎ  ٠٠٢١ -٩٣٠١ﻃﻮل آن . اﺳﺖ
ﮐѧﻞ % ۴۴ھѧﺰار ﮐﯿﻠѧﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌѧﺐ و ﻣﻌѧﺎدل  ٨٧ – ۶٧ھѧﺰار ﮐﯿﻠѧﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑѧﻊ و ﺣﺠѧﻢ آﺑѧﯽ آن ﻣﻌѧﺎدل  ٠٩٣
ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از درﯾﺎھﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺟﮭﺎﻧﯽ ( ۵٢٠١)از ﻧﻈﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ . ھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﺖذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ درﯾﺎﭼﮫ
درﯾﺎی زرد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻢ اﻧﺪازه و از ﻧﻈѧﺮ ﻣﺴѧﺎﺣﺖ از درﯾﺎھѧﺎی، آدرﯾﺎﺗﯿѧﮏ، اژه،  ، ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ،ﭼﻮن درﯾﺎی ﺳﯿﺎه
  (.٧٢(  ) ١ - ١ﺟﺪول )آذوف، آرال و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ 
ھѧﺎی ﺑѧﺰرگ ﺟﮭѧﺎن ﮐѧﺎﻣﻼ ﻣﺸѧﺨﺺ ﻣﯿﺸѧﻮد ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺎد درﯾﺎی ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ درﯾﺎﭼﮫ
ر و ﻧﯿѧﺮوی ﻧﻮﺳѧﺎﻧﺎت دوره ﺳѧﻄﺢ آن ﺑﻄѧﻮر ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗѧﻮﺟﮭﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺣﺠѧﻢ آﺑѧﯽ درﯾѧﺎی ﺧѧﺰ ( ٣ -  ١ ﻧﻘﺸﮫ)
 ﻣﺴﺎﺣﺖ . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
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  (٧٢)ای ﻣﺸﺨﺼﺎت درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از درﯾﺎھﺎی آزاد ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ – ١ – ١ﺟﺪول 
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﮫ   ﻧﺎم درﯾﺎ  ردﯾﻒ
  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﮫ 
  ﻣﺘﺮ
ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ 
  ﻣﺘﺮ
ﺣﺠﻢ آب ﺑﮫ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 
  ﻣﮑﻌﺐ
  ٠٠٠۵٧  ٧٩١  ۵٢٠١  ٠٠٠١٧٣  درﯾﺎی ﺧﺰر  ١
  ٠٠٠٧٣۵  ١٧٢١  ۵۴٢٢  ٠٠٠٣٢۴  درﯾﺎی ﺳﯿﺎه  ٢
  ٠٠٣٢٢  ۶٨  ٠۵۴  ٠٠٠٧٩٣  درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ  ٣
  ٠٠٠٢٣٢  ٩٢٢  ٠٠٠١  ٠٠٠۵٠۴١  درﯾﺎی ﺑﺎرﻧﺘﺲ  ۴
  ٠٠٨٧۴  ٠٢  ٠٨٢  ٠٠٠٩٣٢  ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  ۵
  ٠٠۴۵  ٠۶  ٠٠۴  ٠٠٠٠٩  درﯾﺎی ﺳﻔﯿﺪ  ۶
  ٠۶٩  ۵١  ٨۶  ٠٠٠۴۶  درﯾﺎی آرال  ٧






  (٧٢)ھﺎی ﺟﮭﺎن  ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﮫ – ٣ - ١ﻧﻘﺸﮫ 
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ھﺎی درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﯾﺎﭼﮫ ٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ  ٣/۵ﺗﺎ  ٣/١ﺣﻮزۀ آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎی ﺧﺰر از 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از  ٠٠٠١ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﻤﺎل ﺑﮫ ﺟﻨﻮب و ﻋﺮض  ٠٠۵٢ﺑﺴﺘﮫ ﺟﮭﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺑﻄﻮل 
درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﺧﻮد را در  ٢١ﻣﺴﺎﺣﺖ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺣﺪود . ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﺮب ﺑﮫ ﺷﺮق ﮐﺸﯿﺪه
اﻣﺮوزه ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﮫ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر، روﺳﯿﮫ، اﯾﺮان، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و . ﮔﯿﺮدﺑﺮﻣﯽ
- ﮐﺸﻮر، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، ارﻣﻨﺴﺘﺎن، ازﺑﮑﺴﺘﺎن، ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﻓﻮق ٩ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن وﻟﺲ ﺣﻮزۀ آﺑﺮﯾﺰ آن ﺑﮫ 
  (٧٢. )ﺷﻮداﻟﺬﮐﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
  
  ﻣﺴﺎﺣﺖ درﯾﺎی ﺧﺰر – ۴ -١
ﺷѧﻤﺎﻟﯽ، ﻣﯿѧﺎﻧﯽ و ﺟﻨѧﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴѧѧﯿﻢ : ﻣﺴѧﺎﺣﺖ درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر از ﻧﻈѧﺮ ﺷѧﺮاﯾﻂ ھﯿѧﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑѧѧﮫ ﺳѧﮫ ﻣﻨﻄﻘѧﮫ 
درﺻѧﺪ ﻣﺴѧﺎﺣﺖ درﯾѧﺎ را ٩٣، ۶٣، ۵٢از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧѧﺰر ﺷѧﻤﺎﻟﯽ، ﻣﯿѧﺎﻧﯽ و ﺟﻨѧﻮﺑﯽ ﺑѧﮫ ﺗﺮﺗﯿѧﺐ . ﻣﯿﺸﻮد
ﺣѧﺪاﮐﺜﺮ . ﺷѧﻮﻧﺪرﺻѧﺪ را ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧﯽ د ۵۶/۶و  ٣٣/٩،  ٠/۵: از ﻧﻈѧﺮ ﺣﺠѧﻢ آﺑѧﯽ ﺑѧﮫ ﺗﺮﺗﯿѧﺐ . اﺣѧﺮاز ﻣﯿﮑﻨﻨѧﺪ 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  ۵۴٣و  ٢٩١، ۴/۴ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ  ۵٢٠١، ٨٨٧، ٧٢: ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ
   .درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ را دارد ٠٢ﺣﺪود 
ﺑﮕﯿѧﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭼﻮن درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ آ
ﺷѧѧﺮاﯾﻂ ھﯿѧѧﺪروﻟﻮژی، ھﯿﺪروﺷѧѧﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿѧѧﺪات ﺑﯿﻮﻟѧѧﻮژﯾﮑﯽ و ﺗﺸѧѧﮑﯿﻼت ﮔﯿѧѧﺎھﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴѧѧﺘﻢ . ﺑﺴѧѧﺘﮕﯽ دارد
ﮐѧﮫ آﻧﮭѧﺎ در . ﮐﻨﻨѧﺪدرﯾѧﺎ ﮐѧﮫ ﺟﻨﺒѧﮫ ﺗﺼѧﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧѧﺪه را دارﻧѧﺪ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھѧﺎی ّآب و ھѧﻮای ﻃﺒﯿﻌѧﯽ ﭘﯿѧﺮوی ﻣѧﯽ 
  .ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮاد ﺑﯿﻮژن و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ )ھﺎ ﺑﮫ آن وارد ﻣﯿﺸﻮد اﮐﺜﺮا ﮐﻢ ﻋﻤﻖ درﺻﺪ ﺟﺮﯾﺎن آﺑﯽ رودﺧﺎﻧﮫ ٠٩ﯽ درﯾﺎ ﮐﮫ ﺣﺪود ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ
 ۵٢در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣѧﺎی ﺳѧﺎﻻﻧﮫ (. ﻣﺘﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد ٠٣ -۵٢ﻋﻤﻖ در ﻣﺮز آﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ 
  .درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯿﺮﺳﺪ ٩٢ – ٨٢ﻋﻤﻖ ﺑﮫ ﮐﻢ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۶٢ –
ﻇѧѧﺎھﺮ ﻣﯿﺸѧѧﻮد در ﻣѧѧﺮز آﺑѧѧﯽ ﺑѧѧﺎ ﺧѧѧﺰر ﻣﯿѧѧﺎﻧﯽ  )mrehtomoH(ﺑﺼѧѧﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧѧѧﺖ ﮐѧѧﮫ دﻣѧѧﺎ  ﺗﻮزﯾѧѧﻊ اﻓﻘѧѧﯽ 
ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮم ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﭼﺮای ﺑﭽѧﮫ ﻣﺎھﯿѧﺎن و ﻣﺎھﯿѧﺎن 
 – ١ﻧﻘﺸѧﮫ )ﺷѧﻮد ﻇѧﺎھﺮ ﻣѧﯽ ( ﻣﺎھﯿﺎن، ﮐﭙﻮرﻣﺎھﯿѧﺎن و ﺳѧﺎﯾﺮﯾﻦ  ﺷﮓ ،ﺗﺎﺳﻤﺎھﯿﺎن)ﺗﺮ ﻧﮋادھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ درﺷﺖ
  (٧٢( )۴
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  (٧٢) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر – ۴ -   ١ ﻧﻘﺸﮫ
  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ – ٣ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ               – ٢ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ           – ١
  
 در ﻓﺼѧﻞ زﻣﺴѧﺘﺎن. در ﺧѧﺰر ﻣﯿѧﺎﻧﯽ و ﺟﻨѧﻮﺑﯽ ﻧﻮﺳѧﺎﻧﺎت دﻣѧﺎی آب ﺑѧﮫ ﻣﺮاﺗѧﺐ ﮐﻤﺘѧﺮ از ﺧѧﺰر ﺷѧﻤﺎﻟﯽ اﺳѧﺖ 
ﺳѧﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﺧѧﺰر ﺟﻨѧﻮﺑﯽ درﺟѧﮫ  ٠١/٧ – ٠١دﻣﺎی آب از ﺻﻔﺮ درﺟﮫ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺧﺰر ﺷѧﻤﺎﻟﯽ ﺗѧﺎ 
  .ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ
در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺒﺎدﻟﮫ دﻣﺎ از ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺑѧﯿﻦ ﺳѧﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑѧﯽ و ﺷѧﺮﻗﯽ اﺧѧﺘﻼف دﻣѧﺎ 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﯿﺸѧﺘﺮ از دﻣѧﺎی  ٢ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ دﻣﺎی آب ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺷﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ
 01
درﺟѧﮫ ﺳѧﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻣѧﺎ در  ۵٢ - ۴٢ی ﺳѧﻄﺤﯽ آب ھѧﺎ در ﺧѧﺰر ﻣﯿѧﺎﻧﯽ دﻣѧﺎی ﻻﯾѧﮫ . آب ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑѧﯽ اﺳѧﺖ 
-درﺟѧﮫ ﺳѧﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد را اﺣѧﺮاز ﻣѧﯽ  ٨٢ – ٧٢درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ  ۶٢ – ۵٢ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ 
ﺗѧѧﺮ از ﻻﯾѧѧﮫ ﭘѧѧﺎﯾﯿﻦ. ﻣѧѧﻮﮐﻼﯾﻦ ﺗﺸѧѧﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸѧѧﻮد ﺮﻣﺘѧѧﺮی ﭘﺪﯾѧѧﺪۀ ﺗ  ٠٣ – ٠٢در ﻓﺼѧѧﻞ ﺗﺎﺑﺴѧѧﺘﺎن در اﻋﻤѧѧﺎق  .ﮐﻨѧѧﺪ
درﺟѧﮫ  ۶ﺗѧﺎ  ۵/٨درﺟﮫ در ﺧﺰر ﻣﯿѧﺎﻧﯽ و ﺗѧﺎ  ۵ – ۴/۵ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ دﻣﺎی ّآب ﺑﮫ ﮐﻨﺪی ﺑﻄﺮف ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺗﺎ 
. ﻣﯿﺎﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎدﻟﮥ آﺑﯽ ﻣﺴѧﺘﻤﺮ دارد  ﺑﺨﺶ. ﯾﺎﺑﺪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ
: ھﺎی دﯾﮕﺮ ﭼѧﻮن ﺟﺮﯾﺎن آب رودﺧﺎﻧﮫ وﻟﮕﺎ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯿﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آﺑﯽ رودﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺨѧﺶ ﺟﻨѧﻮﺑﯽ درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر .  ﻮﻟﯿѧﺪی ﺑѧﺎﻻی اﯾѧﻦ ﻧѧﻮاﺣﯽ را ﺗﻌﯿѧﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨѧﺪ ﺗѧﺮک، ﺳѧﻮﻻک، ﺳѧﺎﻣﻮر ﺧѧﻮاص ﺗ 
و از ﻧﻈѧѧﺮ وﺿѧѧﻌﯿﺖ ﺑﺴѧѧﺘﺮو ﺗﺮﮐﯿﺒѧѧﺎت ژﺋﻮﻟѧѧﻮژﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠѧѧﯽ ( ﻣﺘѧѧﺮ ۵٢٠١ﺣѧѧﺪاﮐﺜﺮ )ﺑﯿﺸѧѧﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤѧѧﻖ را دارد 
و ﺳѧѧﻮاﺣﻞ ( آذرﺑﺎﯾﺠѧѧﺎن)ﺗﻮزﯾѧѧﻊ اﻋﻤѧѧﺎق ﺑﺼѧѧﻮرت ﻣﻨﻄﻘѧѧﮫ ﺑѧﺎرﯾﮑﯽ در اﻣﺘѧѧﺪاد ﺳѧѧﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑѧѧﯽ . ﭘﯿﭽﯿѧﺪه اﺳѧѧﺖ
ﻣﺘѧﺮ در  ٠٠١ﺴѧﺒﺘﺎ ﭘﮭѧﻦ، وﺳѧﯿﻊ وﺗﻘﺮﯾﺒѧﺎ ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ ﺑѧﺎ ﻋﻤѧﻖ ﺣѧﺪود ﺑﺴѧﺘﺮ ﻧ. ﻣﺸѧﺨﺺ ﻣﯿﺸѧﻮد (اﯾѧﺮان )ﺟﻨѧﻮﺑﯽ 
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ آب درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ وﻟﮕﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد . ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﺸﻮد
ﺧѧﺰر  در .ھѧﺎی وارده اﺳѧﺖ درﺻѧﺪ ﮐѧﻞ آﺑﮭѧﺎی رودﺧﺎﻧѧﮫ % ٠٨ﮐѧﮫ ﻣﯿѧﺰان آب وارده آن ﺑѧﮫ درﯾѧﺎ ﺑﯿﺸѧﺘﺮ از 
ھѧﺎ وارد ﻣﯿﺸѧﻮد ﮐѧﮫ از ﻃﺮﯾѧﻖ رودﺧﺎﻧѧﮫ (ﻣѧﻮاد ﺑﯿѧﻮژن )ﺗѧﻦ ﻣѧﻮاد ﻣﻌﻠѧﻖ  ﻮنﻣﯿﻠﯿѧ  ٢/۶٧ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳѧﺎﻻﻧﮫ ﻣﻘѧﺪار 
 ٠٩۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳѧﻂ ﺟﺮﯾѧﺎن رودﺧﺎﻧѧﮫ وﻟﮕѧﺎوارد ﻣﯿﮕѧﺮدد، ﺑѧﮫ ﺧѧﺰر ﻣﯿѧﺎﻧﯽ ﺳѧﺎﻻﻧﮫ  ٢/٩٢ﻣﻘﺪار 
  .ھﺰار ﺗﻦ ﻣﻮاد ﺑﯿﻮژن ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﻮد ٠٩۴ھﺰار ﺗﻦ و ﺑﮫ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ
آب آن ﻣﻨﻄﻘѧﮫ و ﺗѧﺎﺑﺶ و ﻧﻔѧﻮذ ﻧѧﻮر ﺑﺎﻋѧﺚ ﭘﺪﯾѧﺪۀ ورود ﻣﻮاد ﺑﯿﻮژن ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻋﻤѧﻖ ﮐѧﻢ 
ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﯿѧѧﺪات اوﻟﯿѧѧﮫ و ﺛﺎﻧﻮﯾѧѧﮫ ﻣﯿﮕѧѧﺮدد ﮐѧѧﮫ اﯾѧѧﻦ ﻣﻨﻄﻘѧﮫ ﻣﺤѧѧﻞ ﺗﻐﺬﯾѧѧﮫ اﮐﺜѧѧﺮ ﻣﺎھﯿﮭѧѧﺎ در ﻓﺼѧѧﻮل ﺑﮭѧѧﺎر و 
  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
رژﯾﻢ آﺑﯽ و ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟѧﻮژﯾﮑﯽ آن در ﻣﺤﺼѧﻮل دھѧﯽ اﯾѧﻦ درﯾﺎﭼѧﮫ 
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﮫ و دارد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣѧﺮ ﺑﯿﺸѧﺘﺮ ﺑѧﮫ ﺣﺠѧﻢ وﮐﯿﻔﯿѧﺖ آﺑﮭѧﺎی وارده  در ﻃﻮل ﺳﺎﺑﻘﮫ
وﺿﻌﯿﺖ ذﺧѧﺎﯾﺮ و ﺻѧﯿﺪ ﻣﺎھﯿﮭѧﺎی درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر و ﺣѧﻮزه آﺑﺮﯾѧﺰ آن . ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖاز رودﺧﺎﻧﮫ
ت در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ھﯿѧﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ و ھﯿѧﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﯾѧﻦ درﯾѧﺎ دارد ﮐѧﮫ در ﺳѧﻨﻮا 
  (٧٢)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺰان آن ﻣﺘﻔﺎوت 
  ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎھﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﯾﺎی ﺧﺰر – ۵ – ١
ﺑѧﮫ وزن ( ﻓﯿѧﻞ ﻣѧﺎھﯽ )در درﯾﺎی ﺧﺰر از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯿﮑﺮوﺳѧﮑﻮﭘﯽ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﻧѧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗѧﺎ ﻣﺎھﯿﮭѧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ 
  .ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ٠٠٣١
ﮐﻨﻨѧﺪ و ﺛﺎﺑѧﺖ ﯾѧﺎ ﺧﺰﻧѧﺪه و ﯾѧﺎ ﮫ در ژرﻓѧﺎی آب زﻧѧﺪﮔﯽ ﻣѧﯽ ﯽ ﮐﻣﻮﺟﻮداﺗ :)esohtneB( زﺑﻨﺘﻮ – ١ – ۵ – ١
  (٠۴. )ﺎورﻧﺪﻨاﻧﺪﮐﯽ ﺷ
ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ داﺋﻤﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی از ﺗﮫ آب ﺷﻨﺎورﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿѧﺎن آﺑﮭѧﺎ  :)cigaleP( ﭘﻼژﯾﮏ – ٢ – ۵ – ١
  :ﺷﻮﻧﺪﮐﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﻣﻮاج ھﺴﺘﻨﺪ
ﺷѧﻨﺎﯾﯽ ﺧѧﻮد وﺳѧﯿﻠﮥ ﺣﯿﻮاﻧѧﺎﺗﯽ ھﺴѧﺘﻨﺪ ﮐѧﮫ ﺑѧﮫ ﮐﻤѧﮏ : )notkeN(ﭘﻼژﯾﮑﮭﺎی ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﭘﻼژﯾﮑﮭﺎی ﺑѧﺰرگ . اﻟﻒ
  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ در آب ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﺣﯿﻮاﻧѧѧﺎت اﯾѧѧﻦ ﮔѧѧﺮوه ﺑѧѧﮫ ﻧѧѧﺎم زوﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن : )notknalP(ﻏﯿﺮﻓﻌѧѧﺎل ﯾѧѧﺎ ﭘﻼژﯾﮑﮭѧѧﺎی ﮐﻮﭼѧѧﮏ  ژﯾѧѧﮏ ﭘﻼ. ب
و ﺑѧﯿﺶ  و ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﮐѧﻢ . ﻧﺎم دارد )notknalpotyhP(ﮔﯿﺎھﺎن آن ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  و )notknalpooZ(
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ﺗѧﻮان آﻧﮭѧﺎ را دﯾѧﺪ در آن ﻣﻌﻠﻘﻨѧﺪ و ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از اﻧѧﺪام ﺧѧﻮد ﻗѧﺎدر ﺑѧﮫ ﺷﻔﺎف ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﯽ
اﯾѧﻦ   .ﺷѧﻮﻧﺪﯾѧﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭѧﺎی درﯾѧﺎﯾﯽ ﺟﺎﺑﺠѧﺎ ﻣѧﯽ  دﺟﺎﺑﺠѧﺎ ﺷѧﺪن و ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﻣﺤѧﻞ ﻧﯿﺴѧﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺤﺼѧﺮا ﺑѧﮫ ﮐﻤѧﮏ ﺑѧﺎ 
ﺣﯿѧѧﺎت . دھﻨѧѧﺪﺎ را ﺗﺸѧѧﮑﯿﻞ ﻣѧѧﯽ ﺣﯿﻮاﻧѧѧﺎت درﯾѧѧﺎﯾﯽ ﺑѧѧﮫ وﯾѧѧﮋه ﻣﺎھﯿﮭѧѧﺎی درﯾѧѧ  ﺣﯿﻮاﻧѧѧﺎت ﻏѧѧﺬاﯾﯽ ﺗﻌѧѧﺪاد زﯾѧѧﺎدی از 
  .ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎھﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد اﮐﺴﯿﮋن، درﺟﮫ ﺣﺮارت، ﺷﻮری و روﺷﻨﺎﯾﯽ آب اﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ وﺟﻮد آﻧﮭѧﺎ ﺑѧﮫ ھѧﺮ ﻧﺴѧﺒﺖ ﮐѧﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ
درﺟѧﮫ ﺣѧﺮارت آب اﺛѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ . ﺷѧﻮﻧﺪ ﻣѧﯽ  ﺗѧﺮ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﺑﺎﻋѧﺚ ﮐѧﺎھﺶ ﻣﻘѧﺪار اﮐﺴѧﯿﮋن ﻣﺘﺮ ﭘѧﺎﯾﯿﻦ  ٠٠۴از ژرﻓﺎی 
ای ﻗѧѧﺎدر ﺑѧﮫ ﺗﺤﻤѧﻞ ﺗﻐﯿﯿѧѧﺮات دورھѧﺎی ﻣﮭѧѧﻢ ﺗѧﻮﺟﮭﯽ در ﺗﻮزﯾѧﻊ ﻣﻮﺟѧѧﻮدات درﯾѧﺎ دارد، اﯾѧﻦ ﻣﻮﺟѧѧﻮدات ﭘѧﺎره 
در . ای ﺑﮫ ﻋﮑﺲ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﮫ دارای آب و ھﻮای ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪهھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐѧﮫ ﺳѧﻄﺢ آن ﮔﺮﻣﺘѧﺮ از . ن ﻣﯿﺪھﻨﺪدرﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎ
د ﮐѧﮫ درﺟѧﮫ ﺣѧﺮارت ﺣﻮﺿѧﮫ ﺷѧﻤﺎﻟﯽ ﺮدر ﻓﺼѧﻠﮭﺎی ﺳѧ .ﺷѧﻮﻧﺪ زﯾﺮ آب اﺳﺖ ﻣﺎھﯿﮭﺎ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺟﻤѧﻊ ﻣѧﯽ 
اﯾѧﻦ ﻣﺎھﯿﮭѧﺎ در ﺟﺮﯾѧﺎن ﮔѧﺮم اﺻѧﻠﯽ ﺳѧﺎﺣﻠﯽ .ﮐﻨﻨﺪﯾﺎﺑﺪ ﻣﺎھﯿﮭﺎﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﺎھﺶ ﻣﯽ
  (٠۴. )ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺧﺎوری ﺑﮭﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه
  
  ﯿﺎھﺎن درﯾﺎی ﺧﺰرﮔ – ۶ – ١
ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻤﻞ آﻣѧﺪه ھﻨѧﻮز ﺗﻤѧﺎﻣﯽ ﮔﯿﺎھѧﺎن درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر ﺷѧﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸѧﺪه اﺳѧﺖ در ﻣﯿѧﺎن ﭼﻨѧﺪ 
زﻧѧѧﺪﮔﯽ ﺟﻠﺒﮑﮭѧѧﺎ ﺑѧѧﮫ . اﻧѧѧﺪرا ﻣﺸѧѧﺨﺺ ﮐѧѧﺮده ( ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮنﯿﻓ)و ﺟﻠﺒﮑﮭѧѧﺎی  )semagorenehP(ﺮوﮔѧѧﺎم ِﻨﮔﯿѧѧﺎه ِﻓ
ﺷѧﻮد ﻣﺘﺮی دﯾѧﺪه ﻣѧﯽ  ٠۵ژرﻓﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ در . روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺷﻮری و درﺟﮫ ﺣﺮارت آب ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
-ﻣﺘﺮی ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ٠٠١و در ژرﻓﺎی  ھﺴﺘﻨﺪای از اﻧﻮاع آن ﮐﮫ ﺑﮫ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی راﻏﺐ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭘﺎره
اﻧѧﺪ ﭘﯿѧﺪا ﻣﯿﺸѧﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﺟﻠﺒﮑﮭѧﺎ ﻣﻌﻤѧﻮﻻ در ﺣѧﺎﻟﯽ ﮐѧﮫ در ﮐﻨѧﺎره درﯾﺎھѧﺎ و ﯾѧﺎ در ﺧﻠﯿﺠﮭѧﺎ ﻣﺴѧﺘﻘﺮ ﺷѧﺪه . ﺪﻧﺷѧﻮ
ﻧﯿѧѧﺰ ﮐѧѧﮫ ﺗѧѧﺎ  aiseboleMﯽ ھﺴѧﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨѧѧﺪ ﺎﻧﮔﯿﺎھѧѧ snecsergiN ,ainohpisyloP , ataloecrU ,ainohpsyloP
  .اﻧﺪﺑﺮﻧﺪ از اﯾﻦ دﺳﺘﮫﻣﺘﺮی روی ﺳﻨﮕﮭﺎ و ﯾﺎ در ﺻﺪف ﺣﻠﺰوﻧﮭﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ٠۵ژرﻓﺎی 
و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭѧﺎ ﻧﻘѧﺶ ﻋﻤѧﺪھﺎی  oseecyhponayC ,seemotaiDﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر ﺑѧﮫ وﯾѧﮋه ﻣﺘﺸѧﮑﻞ از 
  (۵)ﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ دار
  
  ﺧﺰر  درﯾﺎي  ﺟﺎﻧﻮران ٧ـ  ١
  و ﺷﯿﺮﯾﻦ  ﺷﻮر ﻣﺰه  آب  ﺟﺎﻧﻮران  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.  ﺧﺰر ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ  درﯾﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﻧﻮاﺣﻲ  آب  ﺷﻮري
  ﺷﯿﺮﯾﻦ آﺑﮭﺎي  و ﺟﺎﻧﻮران  درﯾﺎﯾﻲ  از ﺟﺎﻧﻮران  ھﺎﯾﻲ دﺳﺘﮫ  ﺗﻮان ﻣﻲ  ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻲ  دﯾﺪه  وﻧﻤﻜﺪار در آن
  درﯾﺎي  ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﮔﺮ ﭼﮫ. ﻛﺮد  ﻣﺸﺎھﺪه  ﻛﻨﻨﺪ در آن ﻣﻲ  ﻋﺎدت  ﺷﻮر ﻣﺰه  در آﺑﮭﺎي  ﻲزﻧﺪﮔ  ﺑﮫ  ﺗﺪرﯾﺞ  ﺑﮫ  را ﻛﮫ
  ﻣﺎﯾﺔ  ﺟﮭﺎن  از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری آﻧﮭﺎ  ﻣﺤﺼﻮل  وﻟﻲزﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ﺗﻨﻮعﺧﺰر از 
  (٠٤.) و ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ اﺳﺖﺑﻮده   ﺗﺤﺴﯿﻦ
  
  (:  آﻏﺎزﯾﺎن) seriaozotorPﺋﺮھﺎ وـ ﭘﺮوﺗﻮز ١ـ  ٧ـ  ١
  ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺷﻜﻞ  از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ﺑﻌﻀﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ  ﻣﺸﺎھﺪه از آﻣﯿﺒﮭﺎ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ  ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮھﺎ اﻧﻮاع  نﻣﯿﺎ
  ﻛﻨﻨﺪ و در اﻋﻤﺎق ﻣﻲ  ﺣﺮﻛﺖ sedopoduesP  ﻛﻤﻚ  ﺑﮫ  ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ( ١ـ ١  ﺷﻜﻞ) (aidopylop  abeomatorP)
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  ﻣﯿﺎن  واﺳﻄﺔ  ﻛﮫ(  ﺗﺎژﻛﺪاران) atallegalF( ٢ـ  ١  ﺷﻜﻞ) (airosufni  ailatoR) ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺑﻘﯿﮫ. ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
  (٥. )ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺘﺮي ٠٠٨  ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ژرﻓﺎي و ﮔﯿﺎھﺎن  ﺟﺎﻧﻮران
  
  (٥) aidopylop abeomatorPـ  ١ـ  ١  ﺷﻜﻞ
  
  
  (٥) airosufni ailatoRـ  ٢ـ  ١  ﺷﻜﻞ
  
  (: segnopS)اﺳﻨﻔﺠﮭﺎ . ٢ـ  ٧ـ  ١
  (٠٤). اﺳﺖ  ﻧﺸﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ  ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﺰي ﺑﺴﺮﻣﻲ  ﺛﺎﺑﺖ ﻃﻮر  ﺳﻨﮕﮭﺎ و ﺻﺪﻓﮭﺎ ﺑﮫ  روي  از اﺳﻨﻔﺠﮭﺎ ﺟﺰ آﻧﮭﺎ ﻛﮫ
  
  (:sesudeM  درﯾﺎﯾﻲ  ﺳﺘﺎره)  ﺗﻨﺎن ﻛﯿﺴﮫ. ٣ـ  ٧ـ  ١
  ﻛﮫ aipsac - arohpolydraCو ( ٣ـ  ١  ﺷﻜﻞ) isallap - aisireoM :وﺟﻮد دارد  درﯾﺎﯾﻲ  ﺳﺘﺎره  دو ﻧﻮع 
ﺷﻮر   ﺑﺰرگ  و درﯾﺎﭼﺔ  ﺳﯿﺎه  در درﯾﺎي ﺳﺎﺑﻘًﺎ  ﻛﮫ  اﺳﺖ  درﯾﺎﯾﻲ  ھﺎي از ﺳﺘﺎره  ﻧﻮﻋﻲ  آﻧﮭﺎﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﮫ  ﻧﻮع
ﻣﻌّﻠﻘﻨﺪ   در آب  ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ  ﺷﻔﺎف  ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﻲ  درﯾﺎﯾﻲ  ﺳﺘﺎرﮔﺎن.  اﺳﺖ  زﯾﺴﺘﮫ در ﻣﺼﺮ ﻣﻲ( muruQ) ﻛﻮروم
  ﻛﻢ در ﻧﻘﺎط  ﺣﯿﻮاﻧﺎت  اﯾﻦ. ﻛﻨﺪ آﻧﮭﺎ از ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ  اﻧﺪام  ﻃﻮل. ھﺴﺘﻨﺪ  اي ﭼﺘﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه  وﺷﺒﯿﮫ
  (٥. )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  دﯾﺪه ﻣﻮاد  ﺗﻤﺎم  ژرﻓﺎ روي
   (:smroW)ﻛﺮﻣﮭﺎ : ٤ـ  ٧ـ  ١
در   ھﺎﻟﺠﻨﯽ و ﯾﺎ ﻟﺠﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺷﻦ و ﮐﻔﮫ در ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﭘﺮﺗﺎر  ﯾﺎ ﻛﺮﻣﮭﺎي (seteahcyloP) ھﺎﭘﻠﯽ ﮐﺖ
در ﻣﺮاﺣﻞ  )eadimonorihC(وﻧﻮﻣﯿﺪھﺎ ﺷﯿﺮ( ٤ – ١)ﺷﮑﻞ . زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻣﺘﺮ  ٥١٤ﺗﺎ  ١/٥  اﻋﻤﺎق
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 sudibla sumonorihCﻣﻌﺮوف آن در درﯾﺎی ﺧﺰر ﮔﻮﻧﮫ . دھﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽدر آب و را ﻧﻮزادی و ﺷﻔﯿﺮه 
  (۵( )۵ – ١ﺷﮑﻞ . )ﺴﻞ ھﺴﺘﻨﺪﻧو ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﭘﺮ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
  
  (٠٤) isallap aisireoM ـ ٣ـ  ١  ﺷﻜﻞ
  
  








ﻞﻜﺷ  ١  ـ٦  ـChiridothea - entomon )٤٠(  
 51
  
  (٠٤) iidlamirg - sunalaconmiL ـ ٧ـ  ١  ﺷﻜﻞ
  
  
  (٥) amlahthporcim - sisyMـ  ٨ـ  ١  ﺷﻜﻞ
  
ازﻧﻈﺮ   ﻻروھﺎ از ﺗﺨﻢ  ﺧﺮوج. ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ  اﺑﺮي  ﺷﻜﻞ  درﯾﺎ را ﺑﮫ  ﺳﻄﺢ  ﺷﺪه  ﺧﺎرج  از آب  ﺣﯿﻮاﻧﺎت  اﯾﻦ
  . اﺳﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ  اھﻤﯿﺖ  داراي sutallets resnepicA  ﺑﻮﯾﮋه  ﺧﻮراﻛﻲ  ﻣﺎھﯿﮭﺎي  ﺗﻐﺬﯾﺔ
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   (:secatsurCﺧﺮﭼﻨﮕﮭﺎ )  ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺳﺨﺖ: ٥ـ  ٧ـ  ١
 solytcadotpel - suibomatoP - sucatsAوﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ   ﺧﺮﭼﻨﮓ  ﺟﺰ دو ﻧﻮع  ﺣﯿﻮاﻧﺎت  اﯾﻦ  از ﻣﯿﺎن
  ﻛﻮﭼﻚ  از ﺧﺮﭼﻨﮕﮭﺎي  ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي(  اﻧﮕﺸﺖ  ﻛﻠﻔﺖ)  supyhcap suibomatoP- sucatsa ( درازاﻧﮕﺸﺖ)
( ٦ – ١ﺷﮑﻞ ) nomotne - aehtodirihC(  ﺎروﭘﺎﯾﺎنﭘ  ﻧﻤﻮﻧﮫ( )٧ـ  ١  ﺷﻜﻞ) iidlamirg sunalaconmiL
ھﺴﺘﻨﺪ و   ﻻدوﮔﺎ ﻣﺸﺘﺮك  و درﯾﺎﭼﮫ  ﺑﺎﻟﺘﯿﻚ  درﯾﺎي  ﺧﺮﭼﻨﮕﮭﺎي amlahthporcim sisyMو (  درﯾﺎﯾﻲ  ﺳﻮﺳﻚ)
  (٥( )٨ـ  ١  ﺷﻜﻞ. )ﻧﺪاﻣﺪهآ  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ از اﻗﯿﺎﻧﻮس  ﺣﯿﻮاﻧﺎت  اﯾﻦ  ﺷﻚ  ﺑﺪون
  
   :seuqsulloM  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن: ٦ ـ ٧ـ  ١
و ( ٨ – ١ﺷﮑﻞ ) amredotsareC ,aisnessierD اي ﺣﻠﺰوﻧﮭﺎ ﺟﺰ ﺣﻠﺰوﻧﮭﺎ دوﻛﻔﮫ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻗﺴﺎم  از ﻣﯿﺎن
  (١١ـ  ١  ﺷﻜﻞ. )ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲ  ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ در درﯾﺎي  ﺑﻘﯿﮫ ainalemorciM  اي ﻛﻔﮫ  ﯾﻚ  ﺣﻠﺰوﻧﮭﺎي
  ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  اﯾﻦ  از آﻧﮭﺎ ﻣﺨﺼﻮص  اي هﺷﻮﻧﺪ ﻋﺪ ﻣﻲ  ﺧﺰر ﯾﺎﻓﺖ  در درﯾﺎي  ﻛﮫ  ﺣﻠﺰوﻧﮭﺎﯾﻲ  در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  زﻧﺪﮔﻲ  ھﻢ  ﺳﯿﺎه  در درﯾﺎي  دﯾﮕﺮ ﻛﮫ  اي و دﺳﺘﮫ( ١١ـ  ١  ﺷﻜﻞ) -  ainalemorciM aipsac
 و ( ٩ـ  ١  ﺷﻜﻞ) atarutil anitireNﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺗﻌﺪادي  و ﺑﺎﻻﺧﺮه( ٠١ـ  ١  ﺷﻜﻞ) simrofirtsor aisnessierD
  ﺑﺴﺮ   دارداﻧﻞ ﺗﻨﮕﮫ  و ھﻤﭽﻨﯿﻦ  و ﺳﯿﺎه  ، آزوف آرال  در درﯾﺎھﺎي  ﻛﮫ( ٢١ – ١ﺷﮑﻞ ) iztluhcs anitireN
















ﻞﻜﺷ  ١ ـ ١٠ ـ Dreissensia rostriformis )٤٠(  
  
  
























  ﺧﺰر  درﯾﺎي  ـ ﻣﺎھﯿﺎن ٨ـ  ١
  ﻣﺘﻨﻮع ھﺎي و ﮔﻮﻧﮫ  آﺑﺰي  ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﻮدات  اﻧﻮاع  آن  ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﮫ  اﺳﺖ  ﺷﻮر ﺑﺴﺘﮫ  آﺑﮕﯿﺮ ﻟﺐ  ﺧﺰر ﯾﻚ  درﯾﺎي
ھﺎ، ﺗﺎﻻﺑﮭﺎ،  درﯾﺎ،رودﺧﺎﻧﮫ)  آﺑﺮﯾﺰ آن  ﺧﺰر و ﺣﻮزه  درﯾﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺎھﯿﺎن  و ﻣﺘﻔﺎوت
. ﮔﺮدد ﻣﻲ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺧﺎﻧﻮاده٧١  ﻛًﻼ ﺑﮫ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﻣﻲ  زﯾﺮﮔﻮﻧﮫ ٩٤و   ﮔﻮﻧﮫ ٨٧ﺑﺮ   ﻣﺸﺘﻤﻞ(  ھﺎ و ﻏﯿﺮه ﺧﻠﯿﺞ
  ﺑﮫ  از رﺳﯿﺪن  و ﭘﺲ  ﻛﺮده  در درﯾﺎ زﻧﺪﮔﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻣﻲ  ﺧﺰر ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﻧﯿﻤﮫ  درﯾﺎي  اﻛﺜﺮ ﻣﺎھﯿﺎن
  ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم  در درﯾﺎ و ﺑﺮﺧﻲ  ﻓﻘﻂ ھﺎ از ﮔﻮﻧﮫ  ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﻀﻲ ھﺎ ﻣﻲ د رودﺧﺎﻧﮫوار  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ  ﺑﺮاي  ﺟﻨﺴﻲ  ﺑﻠﻮغ
  (.٦٢( )٢ـ  ١) ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺪول ﻣﻲ  ھﺎ و ﺗﺎﻻﺑﮭﺎ ﺳﭙﺮي ھﺎ، ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در رودﺧﺎﻧﮫ
  
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﮫ و   ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﯿﺮه ھﺎي ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎي ﺧﺰر
  زﯾﺮﮔﻮﻧﮫ ھﺎ
  از آن ﺟﻤﻠﮫ
  در درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ  رودﺧﺎﻧﮫ اي  درﯾﺎﯾﻲ
  ١  ــ  ــ  ١ eadinozymorteP  (ﮔﺮد دھﺎن)  ﻛﺎذب  ﻣﺎرﻣﺎھﯿﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده
  ٦  ١  ــ  ٧ eadiresnepicA  ( ﺧﺎوﯾﺎري  ﻣﺎھﯿﺎن)  ﺗﺎﺳﻤﺎھﯿﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده
  ٤  ــ  ٤١  ٨١ eadiepulC   ﻣﺎھﯿﺎن  ﺷﮓ  ﺧﺎﻧﻮاده
  ٣  ــ  ــ  ٣ eadinomlaS  آزاد ﻣﺎھﯿﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده
  ١  ــ  ــ  ١ eadicosE  ﻣﺎھﯿﺎن  اردك  ﺧﺎﻧﻮاده
  ٩١  ٦٢  ــ  ٥٤ eadinirpyC    ﻛﭙﻮرﻣﺎھﯿﺎن  ﻧﻮادهﺧﺎ
  ١  ٤  ــ  ٥ eaditiboC  رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎھﯿﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده
  ــ  ١  ــ  ١ eadiruliS  ﻣﺎھﯿﺎن  اﺳﺒﻠﮫ  ﺧﺎﻧﻮاده
  ــ  ١  ــ  ١ eadidaG  ﻣﺎھﯿﺎن  ﭼﺮب  ﺧﺎﻧﻮاده
  ــ  ٢  ــ  ٢ eadietsoretsaG  ﺧﺎر ﻣﺎھﯿﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده
  ١  ــ  ــ  ١ eadiliugnA  واﻗﻌﻲ  ﻣﺎرﻣﺎھﯿﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده
  ١  ــ  ــ  ١ eadihtangnyS  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺳﻮزن  ﺧﺎﻧﻮاده
  ــ  ١  ــ  ١ eadiiliceoP  ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﺎﻣﺒﻮز  ﺧﺎﻧﻮاده
  ــ  ــ  ــ  ٢ eadiliguM  ﻣﺎھﯿﺎن  ﻛﻔﺎل  ﺧﺎﻧﻮاده
  ــ  ــ  ١  ١ eadinirehtA   ﻣﺎھﯿﺎن  آذﯾﻦﮔﻞ   ﺧﺎﻧﻮاده
  ١  ٣  ١  ٥ eadicreP  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺳﻮف  ﺧﺎﻧﻮاده
  ٠١  ١  ١٢  ٢٣ eadiiboG  ﮔﺎوﻣﺎھﯿﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده
  ٨٤  ٠٤  ٩٣  ٧٢١ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  (٦٢) ٢ـ  ١  ﺟﺪول  
  
آﻧﮭﺎﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ   ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎ ارزش  ﻛﮫ  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  و زﯾﺮﮔﻮﻧﮫ  ﮔﻮﻧﮫ ٠٠١ﺧﺰر   در درﯾﺎﭼﮫ
ﻮر ، ﻛﭙ ﺳﻔﯿﺪ،ﻣﺎش  آزاد وﻟﮕﺎ، ﻣﺎھﻲ  آزاد، ﻣﺎھﻲ  ، ﻣﺎھﻲ ، ﺷﯿﺐ ﺑﺮون  ، اوزون ﻣﺎھﻲ  ، ﺗﺎس ﻣﺎھﻲ  ﻓﯿﻞ: از
ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد   درﯾﺎﭼﮫﻓﻮن ﻣﺎھﯿﺎن   در ﺗﺮﻛﯿﺐ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ   ، ﺳﻮف ، اﺳﺒﻠﮫ ﻣﺎھﻲ ، ﺷﮓ ، ﻛﻠﻤﮫ درﯾﺎﯾﻲ
  ﮔﻮﻧﮫ ٦٣  ، ﮔﺎو ﻣﺎھﯿﺎن زﯾﺮﮔﻮﻧﮫ و  ﮔﻮﻧﮫ ٣٢  ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎھﯿﺎن و زﯾﺮﮔﻮﻧﮫ  ﮔﻮﻧﮫ ٨١  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺷﮓ:  ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻮﻧﮫ
  ﺷﮓ  ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﻓﻘﻂ  در ﺑﯿﻦ. دھﻨﺪ ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﯿﻞﻣﺎھﯿﮭﺎ را   درﺻﺪ ﻛﻞ ٧٧  در ﻣﺠﻤﻮع  ﺷﻮد ﻛﮫ ﻣﻲ  و زﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ
  و ﻣﺮداﺑﮭﺎ زﻧﺪﮔﻲ  ، ﺧﻠﯿﺞ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎھﯿﺎن  ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ  ﻣﺤﺴﻮب  درﯾﺎﯾﻲ  و ﮔﺎو ﻣﺎھﯿﺎن  ﻣﺎھﯿﺎن
آﻧﮭﺎ   ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﯿﻞ  ﺷﯿﺮﯾﻦ  آب  ﻧﻮع  ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺰر از  ﻓﻮن ﻣﺎھﯿﺎن  ﺗﻮﺟﮫ  ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺨﺶ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  و ﺗﻐﺬﯾﮫ
وﻟﮕﺎ   ، ﺳﻮف ﻃﺮﺧﺎن  ﺣﺎج  ، ﺳﻮف ، ﺳﻮف ﻣﺎھﻲ ﺧﺎر ، ، اﺳﺒﻠﮫ ﻣﺎھﻲ  ، اردك ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎھﯿﺎن نﺗﺎﺳﻤﺎھﯿﺎ  اﻧﻮاع
  (.٦٢)ﺷﻮد  ﻣﻲ  ﻣﺮﺑﻮط
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  ﺧﺰر  ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي  ـ ﻣﺎھﻲ ٩ـ  ١
  eadinirpyC :ylimaF    ﻛﭙﻮرﻣﺎھﯿﺎن:  ﺧﺎﻧﻮاده
  1091 ,iiksnemaK mutuk iisirf sulituR :eman cifitneicS   : ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم
  mutuK :eman hsilgnE hsif   : اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ  ﻧﺎم
  (٩٢)  difes ihaM :eman lacoL   ﺳﻔﯿﺪ  ﻣﺎھﻲ:  ﻣﺤﻠﻲ  ﻧﺎم
  
  :ﺳﻔﯿﺪ  ﻣﺎھﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ٠١ـ  ١
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﻛﺸﯿﺪه  ﺑﻠﻜﮫ  ﻧﺒﻮده  ﭘﮭﻦ  ﻣﺎھﻲ  اﯾﻦ  ﺑﺪن( ١
  . اﺳﺖ  ﺳﺮ ﻣﺎھﻲ  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻃﻮل  ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﻛﻤﻲ  ﺑﺪن  ﻋﺮض( ٢
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  رﻧﮓ  اي و ﻧﻘﺮه  ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ﺑﺪن  ﺎ و ﺑﻘﯿﮫو ﭘﮭﻠﻮھ  ﺗﯿﺮه  رﻧﮓ  ﺑﮫ  ﭘﺸﺖ  ﻗﺴﻤﺖ( ٣
،  ﻏﯿﺮﻣﻨﺸﻌﺐ  ﺷﻌﺎع ٣  داراي  ﻣﺨﺮﺟﻲ  و ﺑﺎﻟﺔ  ﻣﻨﺸﻌﺐ  ﺷﻌﺎع ٩،  ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ  ﺷﻌﺎع ٣  داراي  ﭘﺸﺘﻲ  ﺑﺎﻟﺔ( ٤
  . اﺳﺖ  ﻣﻨﺸﻌﺐ  ﺷﻌﺎع ٠١
  .وﺟﻮد دارد  ﻋﺪد ﻓﻠﺲ ٢٦ﺗﺎ  ٣٥  ﺟﺎﻧﺒﻲ  در ﺧﻂ( ٥
  . اﺳﺖ  ردﯾﻔﻲ  ﯾﻚ  ﺣﻠﻘﻲ  و دﻧﺪاﻧﮭﺎي  ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ  ﻧﯿﻤﮫ  دھﺎن( ٦
  (٧٢.)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﺗﯿﺰ و ﻛﺸﯿﺪه  ﺟﻨﺲ  اﯾﻦ  ھﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ  ﻣﺜﻞ  ﺑﻠﻜﮫ  ﺷﻨﺎ ﮔﺮد ﻧﺒﻮده  ﻛﯿﺴﺔ  ﻋﻘﺒﻲ  ﻗﺴﻤﺖ( ٧
  
  ﺳﻔﯿﺪ  ﻣﺎھﻲ  زﯾﺴﺘﻲ  ـ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ١١ـ  ١
 ﺗﺎ  آﺑﺎن  ﻞاز اواﯾ  ﭘﺎﯾﯿﺰه  ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮم و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﻲ  ﺑﮭﺎره  دو ﺷﻜﻞ  و داراي  ﺑﻮده  رودﺧﺎﻧﮫ  ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﮫ  از ﻣﺎھﯿﺎن
ﺧﺰر  درﯾﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه  ھﺎي وارد رودﺧﺎﻧﮫ  اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﯾﺒﮭﺸﺖ  از اواﯾﻞ  ﺑﮭﺎره  و ﻓﺮم  اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
ﺑﺴﺘﺮ   ﺳﻨﮕﮭﺎي ، و ﺑﮫ زرد، ﭼﺴﺒﻨﺎك  رﻧﮓ  ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺨﻢ( ٩٢)ﮔﯿﺮد  ﻣﻲ  ﺑﮭﺎر اﻧﺠﺎم  در ﻓﺼﻞ  رﯾﺰي و ﺗﺨﻢ  ﺷﺪه
  درﯾﺎي  ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎھﻲ  در واﻗﻊ( ٦٤. )ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﺮﻣﻲدر  ﺑﮫ  رﯾﺰي از ﺗﺨﻢ  ﭼﺴﺒﺪ و ﭘﺲ ھﺎ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﮫ
ﺧﺰر و   درﯾﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺴﻤﺖ  درﯾﺎ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ  ﺷﻤﺎﻟﻲ  در ﻗﺴﻤﺖ( kereT)  ﺗﺮك  ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﮫ
و   ﭘﺮاﻛﻨﺪه  اﺗﺮك  رودﺧﺎﻧﮫ  و ﺣﺘﻲ(  اﻧﺰﻟﻲ  در ﻣﺮداب  در ﮔﺬﺷﺘﮫ)  اﻧﺰﻟﻲ  و ﺷﺮﻗﻲ  ﻏﺮﺑﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺨﺼﻮص
. ﺷﻮد ﻣﻲ  ﻣﺸﺎھﺪه  ﻧﺪرت  ﺑﮫ  وﻟﮕﺎ و اورال  ھﺎي رودﺧﺎﻧﮫ  وﯾﮋه  درﯾﺎ و ﺑﮫ  ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺴﻤﺖدرﻗ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ  زﻧﺪﮔﻲ
  رﯾﺰي ﺗﺨﻢ  در ﻓﺼﻞ  اﻛﺜﺮ ﻣﺎھﯿﺎن  ﻣﺜﻞ  ﻛﮫ  ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﺪﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻣﻲ  ﻧﯿﻤﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺳﻔﯿﺪ از ﺟﻤﻠﮫ  ﻣﺎھﻲ
  رﯾﺰي ﺗﺨﻢ  ر رودﺧﺎﻧﮫدرﯾﺎ د  ﻣﺼﺐ از  ﻛﻤﻲ  ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻛﻨﺪ و در ﻧﻤﻲ  ﻃﻲ  را در رودﺧﺎﻧﮫ  زﯾﺎدي  ﻣﺴﺎﻓﺖ
  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺑﺨﺶ  ھﺎي از رودﺧﺎﻧﮫ  ﺗﻌﺪادي و  ﻛﻮرا و ﺗﺮك  در رودﺧﺎﻧﮫ  از ﻣﺎھﯿﺎن  ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ  وﻟﻲ. ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻲ
ھﺎ  از رودﺧﺎﻧﮫ  در ﺑﺮﺧﻲ. )ﻛﻨﺪ ﻣﻲ  ﻣﮭﺎﺟﺮت را در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﮫ  زﯾﺎدي  ﻣﺴﺎﻓﺖ  رﯾﺰي  ﺗﺨﻢ  درﯾﺎ ﺑﺮاي
ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻧﯿﺰ   ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎھﻲ و ﻟﺬا ﻣﻲ  ﻧﯿﺰ رﻓﺘﮫ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ٠٧از   ﺗﺎ ﺑﯿﺶ...( رود و  ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪرود و ﺷﻠﻤﺎن
ﺗﺎ  ٠٠٦  ﺑﮫ  آن  ﻣﺘﺮ و وزن ﺳﺎﻧﺘﻲ ٢٤/٨  ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻄﻮر ٨٥ﺗﺎ  ٨٢  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﻦ  ﻣﺎھﻲ  اﻧﺪازه. ﺷﻮد  ﻣﺤﺴﻮب
  ﻣﺎھﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮ ﻣﻲ  ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎھﯿﺎن  ﻣﺎده  ﻣﺎھﯿﺎن ﻋﻤﻮﻣًﺎ. رﺳﺪ ﻣﻲ  ﮔﺮم ٠٥٧١  و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ٠٠٤٣
  ﺳﺎل ٦و  ٥، ٤  در ﺳﻨﯿﻦ  ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ  ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎھﯿﺎن  اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ. ﻛﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻲ  ﺳﺎل ٩ـ  ٨ﺳﻔﯿﺪ 
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  ﺳﻔﯿﺪ را ﻧﺸﺎن  رﺷﺪ ﻣﺎھﻲ  ﻛﻨﺪ و آﻣﺎر زﯾﺮ ﻧﺤﻮه رﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل  ﻣﺎھﻲ.  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﻣﺸﺎھﺪه
  .دھﺪ ﻣﻲ
  (٢)ﺳﻔﯿﺪ   ﻣﺎھﻲ  رﺷﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   ﺳﺎل  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ  ﻣﺎھﻲ  ﺳﻦ
  ٩٤  ١٤  ٩٢  ٩١  ٩/٣  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ  ﺑﮫ  ﻣﺎھﻲ  ﻃﻮل
  
  در ﺳﻦ  ﻛﮫ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ  ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ  ﺳﺎل ٤ھﺎ  و در ﻣﺎده ٣ﻧﺮ   در ﺟﻨﺲ)  ﺳﺎل ٤ﺳﻔﯿﺪ   ﻣﺎھﻲ  ﺑﻠﻮغ  ﺳﻦ
  ﺗﺨﻢ ﻋﺪد ٠٠٠٠٠٨٢ﺗﺎ  ٠٠٠٧٢  ﺑﯿﻦ  ﻣﺎھﻲ  اﯾﻦ  ﻣﻄﻠﻖ  آوري  ھﻢ.  اﺳﺖ  ﻛﻢ  ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﻠﻲ ﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻎ  ﺳﺎﻟﮕﻲ٣
  ﻣﺤﻞ( hcagaliziK) آﻏﺎچ ﻗﺰل  ﺑﺠﺰ ﺧﻠﯿﺞ  ﺳﻔﯿﺪ در ﻛﺸﻮر در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ﻣﺎھﻲ  يرﯾﺰ ﺗﺨﻢ  ﻣﺤﻞ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺳﻨﮕﮭﺎ و ﺳﻨﮕﻼﺧﮭﺎي  ، ﺑﺮروي ﮔﯿﺎھﺎن  و رﯾﺸﺔ  ﺳﺎﻗﮫ  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ روي  ﻣﺎھﻲ  رﯾﺰي ﺗﺨﻢ. وﺟﻮد ﻧﺪارد  دﯾﮕﺮي
  ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻲﺳﺎﻧﺘ  درﺟﮫ ٥١ـ  ٣١ ﺑﺎ آب(  ـ اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ)  ﻣﺎرس  در ﻣﺎه(  ﯾﻜﺪﻓﻌﮫ)  ﺑﺴﺘﺮ ﯾﻜﻤﺮﺗﺒﮫ
  اوت  و اواﯾﻞ( ﺧﺮداد)  ژوﺋﻦ  در ﻣﺎه ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻲ  درﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ  ﺑﮫ  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ  ﺳﭙﺲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 , eadidraC  اﯾﮭﺎي ﻛﻔﮫ و دو  ﮔﺎﻣﺎروس:  ازﻗﺒﯿﻞ  ﺳﻔﯿﺪ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  ﻣﺎھﻲ. ﺷﻮﻧﺪ درﯾﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﻲ  ﺑﮫ(  ﺗﯿﺮﻣﺎه)
  اﯾﺮان  ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ  ﻣﺎھﻲ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ  ﺗﻐﺬﯾﮫ  ﺧﺮﭼﻨﮓ درﯾﺎ و  ﻣﯿﺎﻧﻲ  ، ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ  در ﺳﻮاﺣﻞ retsalityM
،  ، ﺗﻮﻛﻨﺪه ، ﻟﻤﯿﺮ، دﯾﻨﺎﭼﺎل ﺣﻮﯾﻖ:  ھﺎي رودﺧﺎﻧﮫ  و ﺑﺨﺼﻮص  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  ﻗﺴﻤﺖ  ھﺎي رودﺧﺎﻧﮫ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎر   ﭼﯿﻜﺮود و ﺷﮭﯿﺪرود و در ﻓﺼﻞ  ھﺎي رودﺧﺎﻧﮫ  و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻔﺎرود، ﺷﯿﺮود، ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود، ﺧﺸﻜﺮود
  آﺑﺮود، ﺑﺎﺑﻞ ، ﻧﻤﻚ ، ﭼﺎﻟﻮس ﺳﻔﯿﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ھﺎي ﺿﻤﻨًﺎ در رودﺧﺎﻧﮫ(٧٢. )ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  تﻣﮭﺎﺟﺮ  ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل
  ، ﺳﯿﺎه روﮔﺎ، ﭘﯿﺮﺑﺎزار، ﺳﻮﺳﺮروﮔﺎه  ﻧﮭﻨﮓ)  اﻧﺰﻟﻲ  ﻣﺮداب  ﺑﮫ  ﻣﺮﺑﻮط  ھﺎي رود، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ورودﺧﺎﻧﮫ
  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺷﺪن  ﺸﻚﺧ  دﻟﯿﻞ  ﺑﮫ  اﻣﺮوزه. ﺷﻮد ﻣﻲ  ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه  ﻏﯿﺮه و  رودﺧﺎن  ،ﻣﺎﺳﻮﻟﮫ ، ﭘﺴﯿﺨﺎن دروﯾﺸﺎن
 ﺑﺎﻗﻲ  ﻣﺎھﻲ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ  ﺑﺮاي  ھﺎ ﻛﮫ از رودﺧﺎﻧﮫ  ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  آن  در ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺗﻮﺟﮫ  ھﺎ، ﻋﺪم دررودﺧﺎﻧﮫ  رﯾﺰي ﺗﺨﻢ
  ﺑﮫ  ھﺎ ﻛﮫ رودﺧﺎﻧﮫ  در زﯾﺮ ﭘﻠﮭﺎي  ﺑﺘﻨﻲ  اﺧﯿﺮ، اﯾﺠﺎد ﺳﺪھﺎي  درﯾﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎي  آب  ارﺗﻔﺎع  اﻧﺪ، ﺗﻨﺰل ﻣﺎﻧﺪه 
و   ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺤﻞ  ھﺎي رودﺧﺎﻧﮫ  رﺷﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  روﺑﮫ  اﻧﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪه  ﮫﭘﻠﮭﺎ ﺳﺎﺧﺘ  و اﺳﺘﺤﻜﺎم  ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ
  ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺑﺮاي (٦٤. ) اﺳﺖ  رﯾﺰي  ﺗﺨﻢ  ﺑﺮاي  ﻋﺒﻮر ﻣﺎھﻲ  در ﺳﺮ راه  ﺑﺰرﮔﻲ  ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺗﻜﺜﯿﺮ اﯾﻦ
در   ﻗﺪاﻧﮕﺸﺘﻲ  ﺗﺎ اﻧﺪازه  ﻣﺎھﯿﺎن  و از ﺑﭽﮫ  ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻛﺮده  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت  ﻣﺎھﻲ  اﯾﻦ  از ﺑﻘﺎي
  درﯾﺎ رھﺎﺳﺎزي  ﺑﮫ ﻣﺸﺮف  ھﺎي رودﺧﺎﻧﮫ  را ﺑﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻲ  ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎﻛﻲ  اﺳﺘﺨﺮھﺎي
  و ﺷﺮق  ﻏﺮب  ھﺎي ازرودﺧﺎﻧﮫ  رﺷﺘﮫ ٢١از   در ﺑﯿﺶ  اي ﮔﺴﺘﺮده  ﭘﺮوژه ٠٦٣١  و از ﺳﺎل( ٦٤. )ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺳﻔﯿﺪ   ﻣﺎھﻲ  ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺑﭽﮫ  ﻣﺰﺑﻮر ھﺮﺳﺎﻟﮫ  ﻃﺮح  اﺟﺮاي  در ﻧﺘﯿﺠﮫ  آﯾﺪ ﻛﮫ ﻣﻲ اﺟﺮا در  ﺑﮫ  ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  (٧٢. )ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  درﯾﺎ رھﺎ ﺳﺎزي  ﺑﮫ  ﮔﺮﻣﻲ ٢ـ  ١
  
  
  ﻣﺎھﯿﺎن در اﯾﺮان ﺎت اﻧﮕﻠﮭﺎیﺗﺤﻘﯿﻘ  ﺳﺎﺑﻘﮫـ  ٢١ـ  ١
ﻧﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﺑﺰﯾﺎن در اﯾﺮان از ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎدی در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﺮان ﺑﺎ 
او ﺑﺎ ﮔﺰارش ﭼﮭﺎر اﻧﮕﻞ از ﺟﻨﺲ  .ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد( ٩٤٩١)ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺨﻮﻓﺴﮑﯽ 
داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس و آﻧﺴﯿﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس در آﺑﺸﺶ ﻣﺎھﯿﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ﮐﺮﺧﮫ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ( ٢٥٣١)در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﯿﺮ  (.٩٤)
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(. ٤٣)ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری اﯾﺮان را اﻧﺠﺎم داد  ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮم( ٣٥٣١)وی در ﺳﺎل ( ٣٣)
داد و در  اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺣﻮﺿﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم( ٩٥٣١)ﻣﺨﯿﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ( ٥٩٩١)ﺟﻼﻟﯽ (. ٦٣)ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮔﻮﻧﮫ اﻧﮕﻞ از رده ٩٢ﻣﺠﻤﻮع
رﺋﯿﺴﯽ و (. ٧٦)ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮد ﺮان ﮔﻮﻧﮫﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن اﯾ
ﺑﺮزﮔﺮ و ھﻤﮑﺎران (. ٠٢)ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎی ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ( ٥٨٣١)ھﻤﮑﺎران 
( ٤٨٣١)ﺟﻼﻟﯽ و ﺑﺮزﮔﺮ (. ٢)ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭﺸﺖ آﺑﺎد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ( ٣٨٣١)
ﺟﻼﻟﯽ و ھﻤﮑﺎران ( ١١. )ت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪاﻧﮕﻠﮭﺎی آﺑﺸﺶ ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎﭼﮥ ﺳﺪ وﺣﺪ
ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس را در ﺑﺎھﻮﮐﻼت ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﻮﻧﮫ( ٠٠٠٢)
ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺰل اوزن و ﺳﺠﺎرود در زﻧﺠﺎن را ( ٣٨٣١)ﻗﺒﺎدﯾﺎن  (٢٧. )ﮔﺰارش ﮐﺮد
اﻧﮕﻠﮭﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﺎﻻﺑﮭﺎی ﺑﻮﺟﺎق ( ٣٨٣١)ﻤﮑﺎران و ھ ﺧﺎرا(. ٢٣)ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮد 
( ١٨٣١)ﺳﺘﺎری و ھﻤﮑﺎران  (.٦١و  ٥١)ﮐﯿﺎﺷﮭﺮ و اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﮫ ﻻھﯿﺠﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺰارش ﮐﻮد  
ﻣﮭﺪی ﭘﻮر و (. ٤٢)د ﺮس را در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﮔﺰارش ﮐﺪﻻرواﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿ
ﭘﺎزوﮐﯽ و ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺎن (. ٢٤)ﯾﻨﺪه رود را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن زا( ٣٨٣١)ھﻤﮑﺎران 
  (.٦)ﻧﻤﺎﺗﺪھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ( ٠٨٣١)
(. ٧)ﻟﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﻮاﻧﮕﻞ آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدورا ﮐﻮﯾﺎﻧﯿﮑﻮم را از ﻣﺎھﯽ، ﺳﯿﺎه ﮐ( ١٨٣١)ﭘﺎزوﮐﯽ و ﻋﻘﻠﻤﻨﺪی 
(. ٩)ﻣﺎھﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﯿﺪ و ھﺎﻣﻮر ﭼﺮب را ﮔﺰارش ﮐﺮد  اﻧﮕﻠﮭﺎی ﮐﺮﻣﯽ در( ٣٨٣١)ﭘﯿﻐﺎن و ھﻤﮑﺎران 
د ﺮاﻧﮕﻠﮭﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺎھﯽ ﺑﺮاﮐﯿﺶ و ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان را ﮔﺰارش ﮐ( ٨٠٠٢)ﺑﺮزﮔﺮ و ھﻤﮑﺎران 
اﻧﮕﻞ ﭘﺮوﻧﻮﭘﺮﯾﻤﻨﺎ و ﻧﺘﺮﯾﮑﻮزا را از ﺷﮓ ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر ( ٦٠٠٢)ﮐﻮرﻧﯿﭻ ﮐﻮک و ﺑﺮزﮔﺮ  ( ٨٤)
  (.٤٧)ﮔﺰارش ﮐﺮد 
(. ١٢)د ﺮاﻧﮕﻞ ﺗﺎﯾﻠﻮ دﻟﻔﯿﺲ  داواﺗﺎ را در ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐ( ٦٨٣١)رﺋﯿﺴﯽ و ھﻤﮑﺎران 
ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎھﯿﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭﺸﺖ آﺑﺎد ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ( ٧٠٠٢)ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺮد و رﺋﯿﺴﯽ  
  (.٥٦)
ﭘﺮوﺗﻮزوآھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ( ٥٠٠٢)ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺎن و ھﻤﮑﺎران 
اﻧﮕﻠﮭﺎی ﮐﺮﻣﯽ اردک ﻣﺎھﯽ در ﺣﻮﺿﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ( ٢٧٩١)اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﮑﺎران (. ٨٧)ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد 
اﻧﮕﻠﮭﺎی ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر ( ٨٧٩١)اﺳﻼﻣﯽ و  ﮐﮭﻨﮫ ﺷﮭﺮی ( ٦٥)ﺧﺰر را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﮫ ھﺎی ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺑﯿﺎ و ھﻤﻮﮔﺎرﮔﺎرﯾﻨﺎ ( ٤٠٠٢)ﭘﺎزوﮐﯽ و ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺎن (. ٧٥)را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
  (٧٨. )ن ﺧﺎوﯾﺎری را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪآﺳﭙﻨﺰر در ﻣﺎھﯿﺎ
(. ٤٩)ﺑﺮﺧﯽ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺎھﯿﺎن آﺑﮭﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ( ٠٨٩١)وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و ھﻤﮑﺎران 
اﻧﮕﻠﮭﺎی ﮐﺮﻣﯽ آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻻ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎﭼﮫ ﺳﺪ وﺣﺪت ( ٤٨٣١)ﺑﺮزﮔﺮ و ﺟﻼﻟﯽ 
  (.٣)ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﮔﺰارش و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ 
  
  ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ – ٣١ – ١
  ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻮع  ﻛﮫ  اﺳﺖ  ﻣﻄﻠﺐ  ﮕﺮ اﯾﻦﻧﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺎ  ﻣﺎھﯿﺎن  اﻧﮕﻠﮭﺎي  اﺧﯿﺮ روي  در ﺳﺎﻟﮭﺎي  ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
و ﺟﺪﯾﺪ   ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎي ﮔﻮﻧﮫ  و ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ، ھﻤﻮاره ﭘﺮورﺷﻲ  ، و ﻣﺰارع در درﯾﺎ، رودﺧﺎﻧﮫ  زﯾﺴﺘﻲ
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را   ﭘﺎرادوﻛﺴﻮم  ، دﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن دوﻟﻔﻮس (٠٧٩١)  در ﺳﺎل.  و ھﺴﺘﯿﻢ  ﺑﻮده  ﻣﺎھﯿﺎن  در اﯾﻦ  ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ  ﻂﺗﻮﺳ  اﻧﮕﻠﻲ
  (.٢٥)ﻛﺮد   ﺧﺰر ﮔﺰارش  ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎي  در ﻣﺎھﯿﺎن
 ، ﭘﺎرادوﻛﺴﻮم  دﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن  ﻣﻨﻮژن  ﺳﻔﯿﺪ از ﺟﻤﻠﮫ  ﻣﺎھﻲ  ﻣﻲﺮﻛ  اﻧﮕﻠﮭﺎي( ٨٧٩١)  ﺷﮭﺮي و ﻛﮭﻨﮫ  اﺳﻼﻣﻲ
( ٩٥٣١)ﻣﺨﯿﺮ  (٧٥)ﻛﺮد   را ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻧﯿﺰاﻛﯿﺲاوﻻرو   آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮم ، سﺪﻟﯿﻤﺎﻛﻮﺋﯿ ﺘﺮﯿﺪوﮔﺎﺳﭙآﺳ
اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﺼﻮص اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺣﻮﺿﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺷﺶ ﮔﻮﻧﮫ 
  (٦٣. )را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪاز ﺗﺮﻣﺎﺗﺪھﺎی ﻣﻨﻮژن 
ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﻼﻟﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن اﯾﺮان 
ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﻨﻮژن ﻣﺎھﯿﺎن آب  D.hPدر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ ( ٥٩٩١)وی . ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﻨﻮژن ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ در درﯾﺎی ( ١٠٠٢) ﺟﻼﻟﯽﺷﻤﺴﯽ و ( ٧۶)ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎی ژﯾﺮوداﮐﺘﯿﻠﻮس را در ( ۵٠٠٢)ﺟﻼﻟﯽ و ھﻤﮑﺎران (. ٣٩)ﺧﺰر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
  (١٧. )ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ در درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺰارش اﻧﮕﻠﮭﺎی ھﺎﯾﯽ از ﮔﻮﻧﮫ( ۵٨٣١)ﯿﺎ و ھﻤﮑﺎران ﻨﺑﺰرﮔ
ﮫ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ  و وﺣﺸﯽ در ﺷﺎﺧﺑﺮرﺳﯽ ( ١٨٣١)ﻧﺎﺋﻢ و ھﻤﮑﺎران (. ۴)ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای  ﻧﺪﻏﺮﺑﯽ ﺳﻔﯿﺪرود در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار داد
ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ( ١٧٣١)ﻧﺦ ﺳﺎز و ھﻤﮑﺎران (. ٣۴) ﻧﺪﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد
 )b.aﺎر ﻨﻮﻟﻣو  ﺟﻼﻟﯽ(. ۴۴)ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼﺎزارﯾﮑﻮم را از ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﺳﻔﯿﺪرود ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و (  ٢٩٩١)ﺎر و ﺟﻼﻟﯽ ﻨو ﻣﻮﻟ  (٠٩٩١
ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان و در ( ٧٩٩١)ﯽ و ﺟﻼﻟﯽ ﺴﺷﻤ(. ٩٧، ٨۶،۶۶. )ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
ﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ( ٣٩٩١ )bو ( ٣٩٩١ )aﮔﻮﺳﻮ و ھﻤﮑﺎران (. ٢٩)درﯾﺎی ﺧﺰر را ﮔﺰارش ﮐﺮد 
ﺟﺪﯾﺪ داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس در ﻣﺎھﯿﺎن آﺑﮭﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻨﺲ داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس در ﻣﺎھﯿﺎن 
  (.٣۶و  ٢۶)آﺑﮭﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ 
  
   در اﯾﺮان  ﻣﺎھﯿﺎن  اﻧﮕﻠﮭﺎي  اي ﮔﻮﻧﮫ  ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ  ـ ﺗﺮﻛﯿﺐ ٤١ـ  ١
   ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﮏـ  ١ـ  ٤١ـ  ١
  و ﺗﺸﺮﯾﺤﻲ  ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ  واﺟﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت  ھﺮ ﯾﻚ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﻲ  ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﻣﺘﻌﺪدي  ھﺎي ﺷﺎﺧﮫ  ﺑﮫ  ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﻚ
ھﺎ ﺑﺎ  از ﮔﻮﻧﮫ  ھﺮ ﯾﻚ  ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ  اﯾﺮان  ﻣﺎھﯿﺎن  اﻧﮕﻠﮭﺎي  ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن از ﺗﻚ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ھﺎي ﮔﻮﻧﮫ. ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ  ﺷﺎﺧﮫ
. ﻛﻨﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن در  ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي  ﻋﻮارض  زﯾﺴﺘﻲ  و ﺷﺮاﯾﻂ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﺮﯾﺤﻲ  ﺑﮫ  ﺗﻮﺟﮫ
، ھﮕﺰاﻣﯿﺘﺎ،  اﺳﭙﯿﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮس ، ُاُادﯾﻨﯿﻮم  ﭘﯿﺴﯿﻦ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  اﯾﺮان  ھﺎ در ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﻮﻧﮫ  اﯾﻦ  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺮﯾﻜﻮدﯾﻨﺎ، آﭘﯿﻮزوﻣﺎ، رﯾﺒﻮﺳﻔﯿﺪﯾﺎ،  ، ﺷﯿﻠﻮدوﻧﻼ، اﯾﻜﺘﯿﻮﺑﻮدو، ﻛﺮﯾﭙﺘﻮﺑﯿﺎ، ﺗﺮﯾﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎ، اﯾﻜﺘﯿﻮﻓﺘﯿﺮﯾﻮس
، ﮔﻠﻮﺟﺌﺎ،  ، اﺳﻔﺮوﺳﭙﻮرا، ھﻮﻓﻮﻟﻮس ﻣﯿﻜﺴﯿﺪﯾﻢ ، ﻮﻟﻮس، ﺗﺘﺮاھﺎﯾﻤﻨﺎ، ﮔﻮﺳﯿﺎ، ﻣﯿﻜﺴﻮﺑ ورﺗﯿﺴﻼ، ﺑﺎﻻﻧﺘﯿﺪﯾﻢ
  ھﺎي ﻧﯿﺰ ﮔﻮﻧﮫ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  در اﯾﻦ.  و درﻣﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻢ ﮔﺎرﯾﻨﺎﺮﮔﻮﯾﺎ، ھﻤﻮﮔ  اﺗﻮﻣﯿﻜﺴﺎ، ھﻨﻲﺮﭘﻠﺌﯿﺴﺘﻮﻓﻮرا، ﺳ
  (٥٩، ٣٢، ٩١، ٧١، ٠١)  اﺳﺖ  ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﺎھﻲ در ﺑﭽﮫ  ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن  از ﺗﻚ  ﺘﻨﻮﻋﯽﻣ
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،  ، ﭘﺎ ﺑﺮﺳﺮان ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺳﺨﺖ  اﻧﮕﻞ  ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻲ  ﺑﮫ. ھﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮﯾﮋه  ﺣﯿﻮاﻧﺎت  آ اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژﻧﮫ
  ﺗﺜﺒﯿﺖ  آﺑﺸﺶ و روي  ﺧﺎرﺟﻲ  اﻧﮕﻞ  ﻃﻮر ﻋﻤﻮم  ھﺎ ﺑﮫ اﻧﮕﻞ  اﯾﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  واﻗﻊ  آﺑﺰي  و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
ﺑﺴﯿﺎر   از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﮭﺎ وﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺑﯿﻦ  ﺻﻲﺧﺎ  اﻧﮕﻞ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  واﻗﻊ  ﻣﺎھﻲ  دھﺎﻧﻲ  ﻣﺤﻮﻃﮫ  درﺑﺎﻓﺖ  واﻏﻠﺐ  ﺷﺪه
دارﻧﺪ و   اﺻﻠﻲ  ﺑﺎﻣﯿﺰﺑﺎن  ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﻜﻲ  ﻗﺮاﺑﺖ  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ و  از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﻜﻲ  آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ  ﺑﮫ  ﻧﺰدﯾﻚ
  در ﻣﺎھﯿﺎن  آن  ھﺎیﺟﻨﺲ  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ .ھﺴﺘﻨﺪ  ﯾﻜﺴﺎﻧﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﻮم  وﯾﮋﮔﯿﮭﺎي  اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت  داراي  ھﻤﭽﻨﯿﻦ
، ﻧﯿﺸﯿﺎ،  ، آﻧﺴﯿﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس دﯾﺴﻜﻮﺋﯿﺪسیﺳﯿﻠﻮر ، ، ﺗﺘﺮاﻧﻜﻮس ، دوژﯾﯿﻠﯿﻮس وسداﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮ:  ﺷﺎﻣﻞ  اﯾﺮان
،  ، دﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ، اودﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ، ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﻣﯿﻜﺮوﻛﻮﺗﯿﻞ ، ، ﻣﺎزوﻛﺮاس دﯾﻜﻠﻮﺑﻮﺗﺮﯾﻮم ، ژﯾﺮوداﻛﺘﯿﻠﻮس
اﻧﮕﻠﮭﺎی داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس و از  ﻣﺘﻌﺪدی  ھﺎي ﻧﯿﺰ ﮔﻮﻧﮫ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ، در اﯾﻦ ﻟﯿﮕﻮﻓﻮروس ، ومﺮﻛﺘﻮﻣﺎﻛا
  (٩٧، ٧٦، ٣٤، ٥٢، ٨١، ٠١. ) اﺳﺖ  ﺟﺪا ﺷﺪه  ﻣﺎھﻲ  و ﺑﭽﮫ  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﻎ  از ﻣﺎھﻲادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭘﺎد
  
  آ ـ دﯾﮋﻧﮫ ٣ـ  ٤١ـ  ١
  اﻛﻨﻮن و ھﻢ  ﺑﻮده  ﻣﺎھﯿﺎن  از آﻧﮭﺎ، اﻧﮕﻞ  ﻣﺘﻌﺪدي  ھﺎي ﮔﻮﻧﮫ  ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ  ﭘﮭﻦ  ﻛﺮﻣﮭﺎي  ھﺎي از رده  آ ﯾﻜﻲ  دﯾﮋﻧﮫ
ـ   ﻲﻔﺧﻠ ﻃﻮر  ﺑﮫ  ﺷﻨﺎﺳﻲ رﯾﺨﺖ  از ﻟﺤﺎظ. روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﮫ  اناﯾﺮ  ﻣﺎھﯿﺎناﻧﮕﻠﯽ   آﻟﻮدﮔﯿﮭﺎي  ﺟﺰء ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ
و   ﺑﻄﻨﻲ  ﻣﺤﻮﻃﮫ  ، اﻧﺪاﻣﮭﺎي ، ﻋﻀﻼت ، ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  و اﻧﺪاﻣﮭﺎي. اﻧﺪ ﺷﺪه  ﭘﮭﻦ  ﺷﻜﻤﻲ
: ازﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ   اﯾﺮان اﻧﮕﻠﮭﺎ در ﻣﺎھﯿﺎن  ﻧﻮع  اﯾﻦ  ھﺎي ﺟﻨﺲ  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ. ﺳﺎزﻧﻨﺪ ﻣﻲ  را آﻟﻮده  ﮔﻮارش  دﺳﺘﮕﺎه
،  ، آﻟﻮﻛﺮﺋﺎدﯾﻮم ،ﻛﻠﯿﻨﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ، اﭘﯿﺴﺘﻮرﻛﯿﺲ ، ﺑﻮﻧﻮﻛﻮﺗﯿﻞ ، آﻓﺎﻧﻮروس ، دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﯾﻜﺘﯿﻮﻛﻮﺗﯿﻠﻮروس
،  ، آﺳﻜﻮﻛﻮﺗﯿﻞ ھﺘﺮوﻓﯿﺲ ، ، اﻛﯿﻨﻮﻛﺎﺳﻤﻮس ، آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮ دورا، اﺳﻜﺮﯾﺎ، ﭘﻼﮔﯿﻮﭘﻮروس ﺳﺎﻛﻮﻛﻮﺋﻠﯿﻮم
و   ، ھﻠﯿﻜﺎﻣﺘﺮﯾﻦ ﻮرھﯿﻨﻜﻮس، ﭘﺮوﺳ ﻛﻠﻮﭘﻨﻮروﺋﯿﺪس ، ﺳﺘﻮدﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮمﻮ، ﭘ ، ﺗﺎﯾﻠﻮدﻟﻔﯿﺲ ﺎﺑﯿﻨﻮﭘﺴﻮﻟﻮسﯾاﺳﻜﺮ
 ﺮﯾﯽ از اﯾﻦ رده اﻋﻢ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻠﻮغ در روده و ﯾﺎ ﻧﻮزاد ﻣﺘﺎﺳﺮﮐھﺎ ﮔﻮﻧﮫ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  در اﯾﻦ  ھﻤﭽﻨﯿﻦ. آزﯾﮕﯿﺎ
  (.٥٤، ٦٣، ٥٣، ٣٣، ٠٣، ٨١، ٠١، ٩. ) اﺳﺖ  ﺟﺪا ﺷﺪه  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﻎ  ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺎھﻲ  ﻣﺎھﻲ  در ﺑﭽﮫ آﻧﮭﺎ
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  ـ ﺳﺴﺘﻮدھﺎ ٤ـ  ٤١ـ  ١
ﻣﺒﺘﻼ   آن  ﯾﺎ ﻧﻮزادي  ﺑﺎﻟﻎ  ﺷﻜﻞ  ﺑﮫ  ﻣﺎھﻲ  ھﺎي ﮔﻮﻧﮫ  ﺗﻤﺎم. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  اﻧﺘﺸﺎر ﺟﮭﺎﻧﻲاز   ﻣﺎھﻲ  ﺳﺴﺘﻮدھﺎي
  ﺣﺪي  ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻲ دﺳﺖ  ﺗﻌﺎدل  ﯾﻚ  ﺑﮫ  ﻃﺒﯿﻌﻲ  آﻧﮭﺎ در ﻣﺤﯿﻄﮭﺎي  و ﺳﺴﺘﻮدھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  در واﻗﻊ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﯾﺎ   اﺳﻜﻮﻟﻜﺲ  از دو ﻗﺴﻤﺖ دارﻧﺪ و  ﺷﻜﻞ  و ﻧﻮاري  ﻣﺴﻄﺢ  ﺑﺪن. ﺷﻮد  ﺣﻔﻆ  از آﻧﮭﺎ در ﻣﺤﯿﻂ  ھﺮ ﯾﻚ  ﺑﻘﺎي  ﻛﮫ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه  ﯾﺎ ﭘﺮوﮔﻠﻮﺗﯿﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺑﻨﺪ  ﺳﺮ و ﺗﻌﺪادي
، ﻛﺎوﯾﺎ، ﻟﯿﮕﻮﻻ،دﯾﮕﺮاﻣﺎ،  ﻮسﺌﻛﺎرﯾﻮﻓﯿﻠ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  اﯾﺮان  در ﻣﺎھﯿﺎن  رده  اﯾﻦ  اﻧﮕﻠﻲ  ھﺎي ﺟﻨﺲ  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
،  ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ، ﻧﻮس، ﺑﻮﺗﺮﯾﻤﻮ ، ﺳﯿﺎﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﺗﺮﯾﻢﺑﻮ، او ﯾﻮﺳﻔﺎﻟﻮسﺮﺑﻮﺗ  ، ﺗﺮﯾﺎﻧﻮﻓﻮروس دﯾﻔﯿﻠﻮﺑﻮﺗﺮﯾﻢ
  . اﺳﺖ  ﺟﺪا ﺷﺪه ﺳﻔﯿﺪ  ﻣﺎھﻲ  ﺳﺴﺘﻮد از ﺑﭽﮫ  ھﺎي از ﮔﻮﻧﮫ  ﺑﻌﻀﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ  در اﯾﻦ. ﯿﺎﺗﯾﻠﻮﺮرﻧﻜﺎ و ﮔﻮﻧﺗﺮﯾﭙﺎ
  (.٦٥، ٤٥، ٧٤، ١٣، ٠١)
  
  ﻧﻤﺎﺗﻮدـ  ٥ـ  ٤١ـ  ١
  ﯿﺎنﻣﺎھ  ﺗﺎس.  اﺳﺖ  و ﺟﺪا ﺷﺪه  ﻧﻤﺎﺗﻮدھﺎ ﮔﺰارش  وﺳﯿﻠﮫ  ﺑﮫ  اﯾﺮان  ﻣﺎھﯿﺎن  از آﻟﻮدﮔﯿﮭﺎي  ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي
،  ﮐﺴﯿﺴﻮسا  اﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس از ﺟﻤﻠﮫ. ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ  ﮔﻮارش  اﻧﮕﻠﮭﺎ در دﺳﺘﮕﺎه  از اﯾﻦ  ﻨﻮﻋﻲﺘﺗﻌﺪاد ﻣ  ﻣﯿﺰﺑﺎن
و   اﺳﻜﻮاﻟﻲ  ، ﻛﻨﺘﺮاﺳﻜﻮم اﺳﻔﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس  آﺳﯿﭙﻨﺴﺮﻧﯿﺎ، ﻛﻮﻛﻮﻻﻧﻮس  اووﺗﺮﯾﺸﻮرﯾﺎ، ﺳﯿﻜﻠﻮزون  آﺳﻜﺎروﻓﯿﺲ
  ﻧﻤﺎﺗﺪھﺎي  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ  راﻓﯿﺪ اﺳﻜﺎرﯾﺲ و اﻓﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺪوﻛﻮﻧﺎ، را  ﺟﻨﺴﮭﺎي  ھﻤﭽﻨﯿﻦ.  ﺷﻮﭘﺎﻛﻮوي  آﻧﯿﺰاﻛﯿﺲ
  آﺷﯿﺮﯾﻦ  در ﻣﺎھﯿﺎن  ﻛﻤﻲ  ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﻲ  ﻧﻤﺎﺗﺪھﺎ از اھﻤﯿﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ. ھﺴﺘﻨﺪ  ﺷﯿﺮﯾﻦ  آب  ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در ﻣﺎھﯿﺎن
از ﻧﻈﺮ   اﻛﺴﯿﺴﻮس  اوﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪسﮔﻮﻧﮫ   و  اﻛﯿﺲﺰآﻧﯿ از ﺟﻨﺲ  ﯾﯽھﺎ از ﮔﻮﻧﮫ  ﺑﻌﻀﻲ  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ
دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤﺎ ،  اﻛﺴﯿﺴﻮس  اﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس)  ھﺎي ﻧﯿﺰ ﮔﻮﻧﮫ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  در اﯾﻦ. ھﺴﺘﻨﺪ  ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺑﮭﺪاﺷﺖ
  (٠٩، ٦٥، ٠٥، ٠٣، ٠١) . اﺳﺖ  ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه  از ﻣﺎھﻲﻧﯿﺰ   اﻛﻮس  ﺑﺎر و راﻓﯿﺪآﺳﻜﺎرﯾﺲ  اوﻟﯿﻦرﻧﺎﻟﮫ 
  
  آ ـ آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮه ٦ـ  ٤١ـ  ١
  ﺟﺎي  ﺑﮫ  ﭼﺴﺒﻨﺪه  ﺻﻔﺤﺔ. دارﻧﺪ  ﯿﺰﺑﺎنﻣ ﺧﻮد دو  زﻧﺪﮔﻲ  در ﭼﺮﺧﮫ  ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ  ﭘﮭﻨﻲ  اﻧﮕﻠﮭﺎ ﻛﺮﻣﮭﺎي  اﯾﻦ
  ﻛﮫ  اﺳﺖ  آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮ ﻟﯿﻤﺎﻛﻮﺋﯿﺪس  رده  اﯾﻦ  ﮔﻮﻧﮫ  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ.  اﺳﺖ  و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ  ﻛﺮده  ﻋﻤﻞ  دھﺎﻧﻲ  ﺑﺎدﻛﺶ
  در اﯾﻦ.  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﮔﺰارش  ﯾﺎی ﺧﺰردر  ﻣﺎھﯿﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ھﺎي و در ﮔﻮﻧﮫ  ﺑﻮده  وﺳﯿﻌﻲ  ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻲ  داﻣﻨﮫ  داراي
  (٩٣، ٦٣، ٠١. ) اﺳﺖ  ﺟﺪا ﺷﺪه  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﻎ  ﻣﺎھﻲﮔﻮارش   از دﺳﺘﮕﺎه  ﮔﻮﻧﮫ  ﻦﻧﯿﺰ اﯾ  ﺑﺮرﺳﻲ
  
  ـ آﻣﻔﯿﻠﯿﻨﺎ ٧ـ  ٤١ـ  ١
  زﯾﺴﺖ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن  ﻧﺪرت  و ﺑﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﻄﻨﻲ  و ﺣﻔﺮه  ھﺴﺘﻨﺪ و در روده  داﺧﻠﻲ  اﻧﮕﻠﮭﺎ ﺟﺰو اﻧﮕﻠﮭﺎي  اﯾﻦ
  ﺑﺪن. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  ﺧﻮد ﺟﺬب  ﺗﮕﻮﻣﻨﺖ  ﻃﺮﯾﻖ را از  و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ  ﺑﻮده  ﮔﻮارش  ﻛﺮﻣﮭﺎ، ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻮﻟﺔ  اﯾﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﻄﻨﻲ  ﺣﻔﺮه  در آ آﻣﻔﯿﻠﯿﻨﺎ ﻓﻮﻟﯿﺎﺳﮫ  ﮔﻮﻧﮫ  ﯾﻚ  ﻓﻘﻂ  در اﯾﺮان. دارﻧﺪ  و ﺑﺎدﻛﺶ  ﺑﻨﺪ ﺑﻮده  ﯾﻚ  آﻧﮭﺎ داراي





  ـ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻻ ٨ـ  ٤١ـ  ١
 ﻛﺮﻣﮭﺎي  ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺗﻮدھﺎ دارﻧﺪ و ﺑﮫ  ﺗﺸﺎﺑﮭﻲ  ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ  ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ  ﺷﺎﺧﺔ  اﻧﮕﻠﻲ  ﺑﻨﺪي آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻟﮭﺎ در ﻃﺒﻘﮫ
  ﻛﻤﻲ  از ﺳﺎﺑﻘﺔ  اﯾﺮان  ﺷﯿﺮﯾﻦ  آﺑﮭﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻟﮭﺎي  ﺑﮫ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺳﺮﺧﺎردار ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ 
 ﻛﺮدن  ﻛﺎﻣﻞ  ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎده  و ﻧﺮھﺎ اﻏﻠﺐ  ﺑﻮده  اﻧﮕﻠﮭﺎ دو ﺟﻨﺴﻲ  اﯾﻦ.  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  ﻏﺬا در آﻧﮭﺎ از ﻃﺮﯾﻖ  ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، ﺑﺮداﺷﺖ  ﻣﮭﺮه ﺑﻲ  واﺳﻄﮫ  ﻣﯿﺰﺑﺎن  ﯾﻚ  ﺑﮫ  ﺧﻮدﺷﺎن  زﻧﺪﮔﻲ  ﭼﺮﺧﮫ 
  اﯾﺮان اﻧﮕﻠﮭﺎ در ﻣﺎھﯿﺎن  اﯾﻦ ھﺎی ﺟﻨﺲ  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ. ھﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﻏﺎﻟﺐ  و اﻧﮕﻞ. ﮔﯿﺮد ﻣﻲ  اﻧﺠﺎم  ﺗﮕﻮﻣﻨﺖ
ای  و ﮔﻮﻧﮫ  ﻧﺌﻮاﻛﯿﻨﻮرﯾﻨﻜﻮس ، رﯾﻨﻜﻮﺋﯿﺪس، آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻮ ، ﭘﻤﻔﻮرﯾﻨﻜﻮس ﻮزوﻣﺎ، ﻟﭙﺘﻮرﯾﻨﻜﻮﺋﯿﺪسﻨﻛﻮرﯾ:  ﺷﺎﻣﻞ
  ﻣﺸﺎھﺪهاز اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮫ   ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﻎ  ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺎھﯿﺎن  ﻣﺎھﻲ  در ﺑﭽﮫ  ﺑﺮرﺳﻲ  در اﯾﻦ.  sitnesarrS از ﺟﻨﺲ
  (٨١ ،٠١، ٩. )ﻧﮕﺮدﯾﺪ
  
  ـ زاﻟﻮھﺎ ٩ـ  ٤١ـ  ١
اﻧﮕﻠﮭﺎ ﺑﺎ  اﯾﻦ. اﻧﺪ ﺷﺪه  ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﯾ  اﯾﺮان  ﺷﯿﺮﯾﻦ  آب  در ﻣﺎھﯿﺎن  ﻣﺘﻌﺪدي  ھﺎي اﺧﯿﺮ ﮔﻮﻧﮫ  در ﺳﺎﻟﮭﺎي  رده  از اﯾﻦ
  ﺑﮭﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﮫ  زاﻟﻮھﺎ از ﻧﯿﻤﮫ.  اﺳﺖ  و ﺧﻠﻔﻲ  ﻗﺪاﻣﻲ  دو ﺑﺎدﻛﺶ  و داراي  ﺑﻮده  ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺴﻠﺢ  ﭼﺸﻢ
آﻧﮭﺎ از . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺗﺮك  ﻋﻤﻞ  اﻧﺠﺎم  ﺧﻮد را ﺑﺮاي  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن  ﻛﺮده  ﺗﻐﺬﯾﮫ  ﺑﺨﻮﺑﻲ  ﻛﮫ  زﻣﺎﻧﻲ  وﯾﮋه
  را ﻣﻮرد ھﺠﻮم  آﺑﻲ ، ﻣﺎرھﺎ و ﺣﻠﺰوﻧﮭﺎي ، دوزﯾﺴﺘﺎن ﻣﺎھﯿﺎن  و اﻧﻮاع  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻲ  وﺳﯿﻊ  داﻣﻨﮫ
ﺗﺮاﻛﻠﻮﺑﺪّﻟﺎ، ﻛﻮدوﻧﻮﺑﺪّﻟﺎ،  آﻛﺎﻧﺘﻮﺑﺪّﻟﺎ،: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  اﯾﺮان  در ﻣﺎھﯿﺎن  اﻧﮕﻠﻲ  ﺎيھﺟﻨﺲ  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ. دھﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
. ﻧﮕﺮدﯾﺪ  ﻣﺸﺎھﺪه  ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮرديﺎﻟﻎ ﺑو   ﻣﺎھﯿﺎنﺑﭽﮫ از   ﺑﺮرﺳﻲ  در اﯾﻦ. ﭘﯿﺴﯿﻜﻮﻻ  ، و ﮔﻮﻧﮫ ﺳﯿﺴﺘﻮﺑﺮاﻧﻜﻮس
  (٧٣، ٢٢، ٠١)
  
   ﭘﻮﺳﺘﺎن  ـ ﺳﺨﺖ ٠١ـ  ٤١ـ  ١
  ﺳﮫ در  ﻛﮫ  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﺑﻨﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ  آﻧﮭﺎ از ﺗﻌﺪادي  وﺟﻮد دارد، ﺑﺪن  اﻧﮕﻠﻲ  رده  در اﯾﻦ  ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي  ﺗﻨﻮع
دﯾﮕﺮ   ﺑﺮﺧﻲ و در  ﺗﻨﻔﺴﻲ  اﻧﺪام  داراي  ﭘﻮﺳﺘﺎن  از ﺳﺨﺖ  ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻲ  ﺗﻘﺴﯿﻢ  و ﺷﻜﻢ  ﺳﺮ، ﺳﯿﻨﮫ  ﺑﺨﺶ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺰوﭘﻮدھﺎ   ﺑﺮﺧﻲ  وﻟﻲ  ﺟﻨﺴﻲ از آﻧﮭﺎ دو  ﺑﺴﯿﺎري. دارﻧﺪ  ﻧﻘﺶ  در ﺗﻨﻔﺲ  ﺑﺪن  ﺳﻄﺢ  ، ﻛﻞ(ﭘﻮدھﺎ  ﻛﻮﭘﮫ)
،  ﻧﺌﺎ، ارﮔﺎزﯾﻠﻮسﺮ، ﻟ ﺗﻮان ﻣﻲ اﯾﺮان  را در ﻣﺎھﯿﺎن  اﻧﮕﻠﻲ  رده  اﯾﻦ  ھﺎي ﺟﻨﺲ  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ. ھﺴﺘﻨﺪ  ھﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺖ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  در اﯾﻦ  .ﻧﺎم ﺑﺮد آرﮔﻮﻟﻮس و  ، ﮔﺎﻟﯿﮕﻮس ، اﻛﺘﺮس اﻛﻠﯿﺎﺳﺘﺲ، ﺳﻮدوﺗﺮ ﻻﻣﭙﺮوﮔِﻠﻨﺎ، ﺗﺮاﻛﻠﯿﺎﺳﺘﺲ
  (٧٣، ٢٢، ٠١. ) اﺳﺖ  و ﺟﺪا ﺷﺪه  ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  ﻣﺎھﻲ  از ﺑﭽﮫﻟﺮﻧﺌﺎ ای از ﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﮫ
  
  اﯾﮭﺎ ـ دوﻛﻔﮫ ١١ـ  ٤١ـ  ١
 وﺟﻮد دارد و  اﯾﺮان  ﺷﯿﺮﯾﻦ  آب  ﻣﺎھﯿﺎن  اﻧﮕﻞ  اﯾﮭﺎي از دوﻛﻔﮫ  ﻧﺎﺷﻲ  از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ  اﻧﺪﻛﻲ  ﮔﺰارﺷﮭﺎي
  ﺷﺪه  ﮔﺰارش  در اﯾﺮان  ﻣﺎھﯿﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ھﺎي ﯾﻮﻧﯿﻮ در ﮔﻮﻧﮫ  ﮔﻠﻮﺷﯿﺪﯾﺎ از ﺟﻨﺲ  آﻧﮭﺎ ﺑﻨﺎم  ﻻروي  ﻣﺮﺣﻠﺔ  اﻏﻠﺐ




  ﺳﻔﯿﺪ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺟﻨﺲ  در ﺳﻄﺢ  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ  ـ اﻧﮕﻠﮭﺎي ٥١ـ  ١
  رده 
  اﻧﮕﻠﮭﺎ
ﺑﭽﮫ   اﻧﮕﻠﮭﺎﺟﻨﺲ 
  ﻣﺎھﻲ






  و ﺗﺤﻘﯿﻖ ١٧٣١،  دوﺳﺖ  ﺳﺎز و وﻃﻦ  ﻧﺦ  ــ  + siilifitlum suirihthpoyhthcnI
  ﺣﺎﺿﺮ
  و ﺗﺤﻘﯿﻖ ١٧٣١،  دوﺳﺖ  ﺳﺎز و وﻃﻦ  ﻧﺦ  ــ  + ps anidohcirT
  ﺣﺎﺿﺮ
  و ﺗﺤﻘﯿﻖ ١٧٣١،  دوﺳﺖ  ﺳﺎز و وﻃﻦ  ﻧﺦ  ــ  + acitsaxeh allenodolihC
  ﺣﺎﺿﺮ
  ﺗﺤﻘﯿﻖو  ١٧٣١،  دوﺳﺖ  ﺳﺎز و وﻃﻦ  ﻧﺦ  ــ  + alocisip allenodolihC
  ﺣﺎﺿﺮ
  و ﺗﺤﻘﯿﻖ ١٧٣١،  دوﺳﺖ  ﺳﺎز و وﻃﻦ  ﻧﺦ  ــ  + rotacen odoboyhthcI
  ﺣﺎﺿﺮ
  و ﺗﺤﻘﯿﻖ ١٧٣١،  دوﺳﺖ  ﺳﺎز و وﻃﻦ  ﻧﺦ  ــ  + ps amosoipA
  ﺣﺎﺿﺮ
   ﭘﺮ ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن
 
      








  ﻣﻨﻮژﻧﮫ آ
  ﺣﺎﺿﺮ  ﺗﺤﻘﯿﻖ ranloM & ilalaJ, ٣٩٩١  +  + iisirf surygolytcaD
  ﺣﺎﺿﺮ  و ﺗﺤﻘﯿﻖ ٢٩٩١ ilalaJ & ranloM  ــ  + sisneilarut.D
 ilalaJ & ranloM ٢٩٩١  ــ  + suciceus.D
 ilalaJ & ranloM  ــ  + suonogolpah.D
   دوﺳﺖ  ﺳﺎز و وﻃﻦ  ﻧﺦ ١٧٣١  +  ــ inilebyn.D
 ﺣﺎﺿﺮ  و ﺗﺤﻘﯿﻖ ranloM & ilalaJ ٠٩٩١  ــ  + sumissirar.D
   دوﺳﺖ  ﺳﺎز و وﻃﻦ  ﻧﺦ ١٧٣١  ــ  + eatsorp.G
 suflloD, ٠٧٩١  +  ــ muxodarap noozolpiD




  ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺰرﮔﻨﯿﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻖ  ٥٨٣١  +  ــ mucinabuk arodolyhpmysA
   دوﺳﺖ  وﻃﻦ ﺳﺎز و  ﻧﺦ ١٧٣١  +  ــ mulubatecarcam.A
  ﺣﺎﺿﺮ  و ﺗﺤﻘﯿﻖ ٥٨٣١ﺑﺰرﮔﻨﯿﺎ،   +  + muecahtaps mumotsolpiD
  ﺣﺎﺿﺮ  و ﺗﺤﻘﯿﻖ ٥٨٣١ﺑﺰرﮔﻨﯿﺎ،     + ssinegnokwog sulahpecoirhtoB  دآﻮﺳﺴﺘ
  ﺣﺎﺿﺮ  و ﺗﺤﻘﯿﻖ ٥٨٣١ﺑﺰرﮔﻨﯿﺎ،   +   sediocamil retsagodipsA  ﺪوﮔﺎﺳﺘﺮه آﭙﯿآﺳ
 
 ﻧﻤﺎﺗﺪآ
  ﺣﺎﺿﺮ  ﺤﻘﯿﻖو ﺗ ٥٨٣١ﺑﺰرﮔﻨﯿﺎ،   +   suca siracsadihpaR
  ﺣﺎﺿﺮ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  +   susicxe sedilygnortsuE
  ﺣﺎﺿﺮ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  +   elaner amyhpotcoiD
  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ    + aecinirpyc aeanreL  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
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  ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮھﺎ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  اﻧﮕﻠﻲ  ـ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي ٦١ـ  ١
  : ﯾﺲزـ اﯾﻜﺘﯿﻮﺑﻮدو ١ـ  ٦١ـ  ١
  ﻗﺒﻞ و از  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ  از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ  ﺑﯿﻤﺎري.  اﺳﺖ ﻧﻜﺎﺗﻮرﺑﻮدواﯾﻜﺘﯿﻮﺳﻔﯿﺪ،   ﻣﺎھﯿﺎن  در ﺑﭽﮫ  ﺑﯿﻤﺎري  ﻋﺎﻣﻞ
ھﺎ ﻣﻮرد  ﺑﺎﻟﮫ و  آﺑﺸﺶ  از ﻧﺎﺣﯿﮫ  آﺷﻮر و ﺷﯿﺮﯾﻦ  آﺑﮭﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ھﺮ دو ﮔﺮوه. ﺷﺪ ﻣﻲ  ﺧﻮاﻧﺪه  ﻛﺎﺳﺘﯿﺎزﯾﺲ  ﺑﻨﺎم
و   ﻣﺮگ.  اﺳﺖ نﺟﻮا  ﻣﺎھﯿﺎن  در ﺑﭽﮫ  ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﺑﻮﯾﮋه  ﺗﺮﯾﻦاز ﺧﻄﺮﻧﺎك  ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﻜﻲ ﻣﻲ  واﻗﻊ  اﻧﮕﻞ  ھﺠﻮم
در   ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﺷﺪت  ﺻﻮرت دھﺪ و در ﻣﻲ  رخ  ﺧﻮن  ﺷﺪن  و رﻗﯿﻖ  اﺳﻤﺰي  ﺗﻌﺎدل  در ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻧﻘﺺ  ﻣﯿﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ
  . آﻧﮭﺎ ﻛﺎﻣًﻼ ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ  و ﭼﺴﺒﯿﺪن  ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻼیﻻﻣ  ، ھﯿﭙﺮﺑﻼزي آﺑﺸﺶ
  ﺗﻐﺬﯾﮫ ، ﺗﺮاﻛﻢ  ، ﻛﺎھﺶ وﺣﺸﻲ  و ﻣﺎھﯿﺎن  ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ  ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻂ  ﺑﮭﺴﺎزي : و درﻣﺎن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
ﺑﺮ   ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﻲ ٥ـ  ٢  ،ﺳﺎﻋﺖ ١  ﺑﻤﺪت  ﺣﻤﺎم  ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺼﻮرت  ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﻲ ٤ـ  ١  ﻣﺲ  ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ
،  ﺳﺎﻋﺖ ١  ﺑﻤﺪت  ﺣﻤﺎم  ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺼﻮرت  ﮔﺮم ﻣﯿﻠﻲ ٠٥٢  ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ،  دﻗﯿﻘﮫ ١  ﺑﻤﺪت  وري ﻏﻮﻃﮫ  ﻟﯿﺘﺮﺑﺼﻮرت
 ١  ﺑﻤﺪت  ﺣﻤﺎم  ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺼﻮرت  مﮔﺮ  ﻣﯿﻠﻲ ٥،  داﺋﻤﻲ  ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺼﻮرت  ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﻲ ٠/١ﺳﺒﺰﻣﺎﻻﺷﯿﺖ 
  ،ﺣﻤﺎم  ﺑﺼﻮرت  دﻗﯿﻘﮫ ٥  ﺑﻤﺪت% ٥،  ﺣﻤﺎم  ﺑﺼﻮرت ٠٣  ﺑﻤﺪت% ٢ﻣﻘﺪار   ، ﺑﮫ ﻛﻠﺮورﺳﺪﯾﻢ، ﺳﺎﻋﺖ
  .(٤٥، ٧٣، ٠١)اﺳﺘﺨﺮ   دار ﻛﺮدن  از ﻣﺎھﻲ  ﻗﺒﻞ  ﭘﺎﺷﻲ  اﺳﺘﺨﺮ و آھﻚ  ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ
  
   ﺮﯾﺎزﯾﺲﯿﻮﻓﺘﯿـ اﯾﻜﺘ ٢ـ  ٦١ـ  ١
از   ﻗﺒﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ و ھﺮ ﺳﺎل  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ.  اﺳﺖ  ﻠﯿﺲﯿﻓ  ﻣﻮﻟﺘﻲ  اﯾﻜﺘﯿﻮﻓﺘﯿﺮﯾﻮس  ﺑﯿﻤﺎري  اﯾﻦ  ﻋﺎﻣﻞ
  ﺑﭽﮫ یھﺎ آﺑﺸﺶ هﺑﻮﯾﮋھﺎ و  ، ﺑﺎﻟﮫ ﺷﻮد، ﭘﻮﺳﺖ در اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﻣﻲ  ﺗﻠﻔﺎت  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﭽﮫ  رھﺎﺳﺎزي
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن
  ورودﻣﺎھﯿﺎن  اﺳﺘﺨﺮھﺎ، ﻛﻨﺘﺮل  ﻔﻮﻧﻲ، ﺿﺪﻋ آب  ، ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ  اﺻﻮل  رﻋﺎﯾﺖ : و درﻣﺎن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
  اﺳﭙﺮي  ﭼﻨﺪ روزﺑﺼﻮرت  ﺑﻤﺪت  ام  ﭘﻲ  ﭘﻲ ٠٠٠٢  ﻣﯿﺰان  ﺑﮫ  ﻃﻌﺎم  ﻧﻤﻚ  ، ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺮاﻛﻢ  ﺧﺰر، ﻛﺎھﺶ
 ٠/٥١  ﻣﯿﺰان  ﺳﺒﺰ ﺑﮫ  ﻣﺎﻻﺷﯿﺖ،  ﺣﻤﺎم  ﺑﺼﻮرت  دﻗﯿﻘﮫ ٥١ـ  ٠١  ﺑﻤﺪت  ام  ﭘﻲ  ﭘﻲ ٠٠٠٥٢اﺳﺘﺨﺮ و ﯾﺎ   روي
  ﭘﻲ ٥١  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  ﻣﺨﻠﻮط  ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮي ، در ﭘﻲ  روز ﭘﻲ  اﺳﺘﺨﺮ ﺳﮫدر   اﺳﭙﺮي  ﺑﺼﻮرت  ام  ﭘﻲ  ﭘﻲ
  .(٤٥، ٧٣، ٠١)  ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ  ﻛﻨﺘﺮل در  ام  ﭘﻲ  ﭘﻲ% ٥  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﻻﺷﯿﺖﻣﺎو ﺳﺒﺰ   ام  ﭘﻲ
  : زﯾﺲﻮﯿﻠﻮدوﻧﻠﻛـ  ٣ـ  ٦١ـ  ١
  ﻣﺎھﯿﺎن و آﺑﺸﺶ  ﭘﻮﺳﺖ  ﺪامھﺮ دو اﻧ  اﻧﮕﻞ  اﺳﺖ ﺳﺘﯿﮑﺎﭘﯿﺴﻜﻮﻻ و ﺷﯿﻠﻮدوﻧﻼ ھﮕﺰا ﺷﯿﻠﻮدوﻧﻼ  ﺑﯿﻤﺎري  ﻋﺎﻣﻞ
  ا، اﻧﮕﻞز اﺳﺘﺮس  زﯾﺎد، ﻣﺤﯿﻂ  ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﯿﻄﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺷﺮاﯾﻂ  ﺗﺤﺖ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  واﻗﻊ  اﻧﮕﻞ  ﻣﻮرد ھﺠﻮم
  .ﺷﻮد ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن  در ﺑﭽﮫ  ﺗﻠﻔﺎت  و ﺑﺎﻋﺚ  ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻛﺮده  ﺑﺴﺮﻋﺖ
  : و درﻣﺎن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
در ھﻜﺘﺎر  ﺗﻦ ٢/٥ﻣﻘﺪار   ﺑﮫ  ﭘﺎﺷﻲ  ، آھﻚ آب  ﺖ، ﻛﯿﻔﯿ ﺗﺮاﻛﻢ  ، ﻛﺎھﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ، ﻏﺬاي ﻣﺤﯿﻄﻲ  ﻣﻄﻠﻮب  ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎ   ﺣﻤﺎم  ﺑﺼﻮرت  دﻗﯿﻘﮫ ٠٣  ﺑﻤﺪت  ام  ﭘﻲ  ﭘﻲ ٨  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺲ  ﺳﻮﻟﻔﺎت . ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي در
  .(٤٥، ٠١)  ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﻣﺪت  ﺑﮫ  ام  ﭘﻲ  ﭘﻲ ٠/٣١  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﻠﺮﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﻜﻠﯿﻦ،  آب  ﺳﺨﺘﻲ  ﺑﮫ  ﺗﻮﺟﮫ
  
  : ﯾﺲـ ﺗﺮﯾﻜﻮدﯾﻨﺎز ٤ـ  ٦١ـ  ١
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  ﺑﯿﻨﻲ  درون و ﯾﺎ  آﺑﺸﺶ  ، آﺑﺸﺸﮭﺎ، ﻣﺤﻮﻃﮫ ﺑﺪن  در ﺳﻄﺢ  اﻧﮕﻞ  اﯾﻦ.  ﺎ اﺳﺖﻨﺗﺮﯾﻜﻮدﯾ  ﯾﺎﺧﺘﮫ  ﺗﻚ  ﺑﯿﻤﺎري  ﻋﺎﻣﻞ
  ﺑﻮﯾﮋه  اﺳﺘﺮس  اﻧﻮاع  ﺗﺤﻤﯿﻞ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ  زﯾﺴﺖ  ادراري  ﻣﺠﺎري  داﺧﻠﻲ  از آﻧﮭﺎ در دﯾﻮاره  و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن
و ﻧﻜﺮوز   و دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ  و ﻻﻏﺮي  ، ﺿﻌﻒ ﯿﯿﺮ رﻧﮓﺗﻐ .ﮔﺮدد ﻣﻲ  ﺑﯿﻤﺎري  ﺷﯿﻮع  ﺑﺎﻋﺚ  اﻛﺴﯿﮋن  ﻛﺎھﺶ
  اﺳﺖ  ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  آﺳﯿﺒﮭﺎي  ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ  اﻧﮕﻞ  ھﺠﻮم  ﻣﺤﻞ در  ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ  و ﺗﺮﺷﺤﺎت  ﺗﻠﯿﺎل  اﭘﻲ  ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي
  .(٤٥، ٧٣، ٠١)
  
  : و درﻣﺎن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
،  ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺎيﻓﯿﻠﺘﺮ  ، ﻧﺼﺐ رﯾﺰي  از ﻣﺎھﻲ  اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﻗﺒﻞ  ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﻛﺴﯿﮋن  ﺑﻮﯾﮋه  ﻣﺤﯿﻄﻲ  ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
  ﺑﺮاي  ﺗﻜﺮار آن و  ﺳﺎﻋﺖ  ﺳﮫ  ﺑﻤﺪت  ام  ﭘﻲ  ﭘﻲ ٠٠٠٥٢  ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﮫ  ﺑﺎ ﻧﻤﻚ  از ﺣﻤﺎم  ، اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮاﻛﻢ  اﺻﻼح
  ﭘﻲ  ﭘﻲ ٢ـ  ٠/٢  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ٥  ﺑﮫ ٢  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﮫ  آھﻦ  ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت  ﻣﺲ  ﺳﻮﻟﻔﺎت  ﻣﺼﺮف.  روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ  ﺳﮫ
  .(٤٥، ٧٣، ٠١. ) ﺖاﺳ  ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﺮﯾﻜﻮدﻧﯿﺎزﯾﺲ  ﻋﻠﯿﮫ  ام
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                                                                                                 : ـ ﻣﻨﻮژﻧﯿﺎزﯾﺲ ٥ـ  ٦١ـ  ١
.  اﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  اﺳﺘﺨﺮھﺎي  در ﺳﻄﺢ  ﺑﻮﯾﮋه  اﯾﺮان  ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي  از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ  ﯾﻜﻲ
  ﻣﺎھﯿﺎن  ﭘﻮﺳﺖ و  در آﺑﺸﺶ  و ژﯾﺮوداﻛﺘﯿﻠﻮس  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻨﺴﮭﺎي  ھﺎي ﮔﻮﻧﮫ  ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ  ﺑﯿﻤﺎري  اﯾﻦ
. ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن  در ﺑﭽﮫ  ﺳﻨﮕﯿﻦ  ﺗﻠﻔﺎت  و ﺑﺎﻋﺚ. ﺷﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﻲ  ﺳﻨﯿﻦ  در ﺗﻤﺎم  و وﺣﺸﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ
  .(٤٥، ٧٣، ٠١) اﺳﺖﺑﺴﯿﺎرﻣﺸﮭﻮد   در آﺑﺸﺶ  ﺧﻮﻧﻲ  و ﺗﺎوﻟﮭﺎي  ﻜﺘﺎزيﯾﮋﻧو ﺗﻼ  ھﯿﭙﺮﭘﻼزي  ﺗﻐﯿﯿﺮات
  
  : و درﻣﺎن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
  ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮي ، ﻣﻨﺎﺳﺐ  ، ﺗﺮاﻛﻢ دار ﻛﺮدن  از ﻣﺎھﯿﺎن  ﻗﺒﻞ  اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﺑﺎ آھﻚ  ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺻﺎﻓﯿﮭﺎي  ﻧﺼﺐ
 ٠/٥ـ  ٠/٢ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ  ﻛﻠﺮوﻓﻦ  ﺗﺮي ﺳﻢ  ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ، ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮي  اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﺑﺮاي  از آب  اﺳﺘﻔﺎده  و ﻋﺪم  ﺧﻮب  ﺗﻐﺬﯾﮫ
  از ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮي  ﻗﺒﻞ  درﻣﺎن اﺻﻮل  و رﻋﺎﯾﺖ  اﺳﺖ  در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﭘﺎﺷﻲ ﺳﻢ  ﺻﻮرت  ﺑﮫ  ام  ﭘﻲ  ﭘﻲ
  .(٤٥، ٠١) اﺳﺖ  دارو ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ
  
  : ـ دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﯿﺎزﯾﺲ ٦ـ  ٦١ـ  ١
  ﺑﺎﻋﺚاﮐﺖ رﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﺗﺎ  ﺑﯿﻤﺎري  اﯾﻦ.  اﺳﺖ  اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم  دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم  اﻧﮕﻞ ﺮﻣﺘﺎﺳﺮﻛ  ﺑﯿﻤﺎري  ﻋﺎﻣﻞ
  .ﺷﻮد ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن  در ﺑﭽﮫ  ﺑﻮﯾﮋه  اﯾﺮان  ﭘﺮورﺷﻲ  ھﯿﺎندرﻣﺎ  اﻧﮕﻠﻲ  ﻛﻮري
  
  : و درﻣﺎن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
  ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ  واﺳﻄﮫ  ﻣﯿﺰﺑﺎن  ﺣﻠﺰوﻧﮭﺎي  اﺳﺘﺨﺮھﺎ، ﺣﺬف  ﻣﺎھﯿﺨﻮار ﺑﮫ  از ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
ﺎر ﺑﻜ ﻣﺲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت  ﺿﺪﺣﻠﺰون  از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ  ﺗﻮان ﺣﻠﺰوﻧﮭﺎ ﻣﻲ  ﻛﻨﺘﺮل  ﺟﮭﺖ.  اﺳﺖ  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي روش
  ﻣﺒﺎرزه ﺟﮭﺖ  و ﻛﭙﻮر ﺳﯿﺎه  ﻣﺎھﻲ  از ﻻي  ﻛﮫ  زﯾﺴﺘﻲ  و ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﺤﯿﻄﻲ  ﺷﺮاﯾﻂ  اﺻﻼح  ھﻤﭽﻨﯿﻦ.  ﮔﺮﻓﺖ
  در ﺗﺤﻘﯿﻖ  اﺳﺖ  ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﮫ ﺷﻮد ﻣﻲ  اﺳﺘﻔﺎده  (ﺣﻠﺰون)  واﺳﻄﮫ  ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن  ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻚ
  ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺴﯿﺎر   ﻣﺎھﯿﺎن در ﻛﭙﻮر  ﺣﻤﺎم  ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت  ﻛﻮاﻧﺘﻞ  ﭘﺮازي  داروي  ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮي  (١٨٣١)آﺑﺎدي ﻧﻈﺎم
  .(٤٥، ٥٤، ٠١. ) اﺳﺖ ﺑﻮده
  
  : ـ ﺑﻮﺗﺮﯾﻮﺳﻔﺎﻟﻮزﯾﺲ ٧ـ  ٦١ـ  ١
 ، زﻧﺪﮔﻲ  ﻛﻮﺗﺎه  ﭼﺮﺧﮫ  ﻋﻠﺖ  ﺑﮫ  اﻧﮕﻞ  اﯾﻦ  وﺳﯿﻊ  ﮔﺴﺘﺮش  اﺳﺖ  ﺑﻮﺗﺮﯾﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﺴﺘﻮدﺳ  ﺑﯿﻤﺎري  ﻋﺎﻣﻞ
  ﺑﭽﮫ  از ﺟﻤﻠﮫ  و ﻧﮭﺎﯾﻲ  واﺳﻄﮫ  از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﮭﺎي  وﺳﯿﻌﻲ  ﻃﯿﻒ  و داﺷﺘﻦ  ﻣﺘﻔﺎوت  ﺣﺮارﺗﮭﺎي  در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ
  در ﻣﺠﺎري ، ﻧﻜﺮوز و اﻧﺴﺪاد ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ  ﺿﺎﯾﻌﺎت  ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ  اﺳﻜﻮﻟﻜﺲ  از راه  اﻧﮕﻞ.  ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ  ﻣﺎھﯿﺎن
  .ﺷﻮد ﻣﻲ  ﻣﺎھﻲ  ﺑﭽﮫ  روده
  
  : و درﻣﺎن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
  وﺣﺸﻲ  از ﻣﺎھﯿﺎن  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي  ﺟﮭﺖ  ﻣﺨﺼﻮص  ھﺎي ﺻﺎﻓﻲ  اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ  ورودي  آب  ﻛﻨﺘﺮل
اﺳﺘﺨﺮھﺎ و  ﻛﺮدن  ﺧﺸﻚ.  اﺳﺖ  ﺑﻮﺗﺮﯾﻮﺳﻔﺎﻟﻮزﯾﺲ  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  روﺷﮭﺎي  از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ  هآﻟﻮد  ھﺎي وﺳﯿﻜﻠﻮﯾﺲ
  ايﻏﺬ  ﺑﮫ  ﮔﺮم ١ﻣﻘﺪار   ﺑﮫ ﺪﻮزاﻣﯿﻠﻧﯿﻜ  داروي  ، ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮي دار ﻛﺮدن  از ﻣﺎھﻲ  ﻗﺒﻞ  ﺑﺎ آھﻚ  آن  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
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در دو   ﺘﻮﻛﺎرپزﺳ از داروي  ، اﺳﺘﻔﺎده روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ٦  ﺑﻤﺪت  ﻣﺎھﻲ  ﺑﭽﮫ  زﻧﺪه  وزن  ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم ٠٠١ھﺮ 
  ﺑﮫ  ﮔﺮم ٠١  ، روزدوم ﻣﺎھﻲ  ﺑﺪن  از وزن  ھﺮ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم  ازاي  از دارو ﺑﮫ  ﮔﺮم ٠٢  اول  ، در ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻮﺑﺖ
، ٧٣، ٠١.)داﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ ٠٠١  اﻟﻲ ٣٩را   درﻣﺎن  ﻛﺎراﯾﻲ  ﻛﮫ  ﻣﺎھﻲ  ﺑﺪن  از وزن  ھﺮ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم  ازاي
  .(٣٧
  
  : ﻧﺌﺎزﯾﺲﺮـ ﻟ ٨ـ  ٦١ـ  ١
  روش و  ﻣﺎھﻲ  ﺑﺪن  آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ﭼﺴﺒﯿﺪن  ﻧﺤﻮه  اﻧﮕﻠﮭﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ  اﯾﻦ  ﺳﻨﮕﯿﻦ  ﺿﺎﯾﻌﺎت.  اﺳﺖ ﻧﺌﺎﺮﻟ  ﺑﯿﻤﺎري  ﻋﺎﻣﻞ
و   دار ﺷﺪه ﻗﻼب اﻧﮕﻠﻲ  ﺑﮫ  ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ  ﻓﻮزھﺎيﺮﻣﺘﺎﻣ  ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ  ﻣﺎھﻲ  ﺑﮫ  از ﭼﺴﺒﯿﺪن  ﭘﺲ.  آﻧﮭﺎﺳﺖ  ﺗﻐﺬﯾﮫ
  ﻛﻮﭘﮫ  ﻛﻨﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻐﺬﯾﮫ  ﭘﯿﻠﻲﻧﺎﺋﻮ  در ﻣﺮﺣﻠﺔ. ﺷﻮد ﻣﻲ  و ﺗﺜﺒﯿﺖ  ﻓﺮو رﻓﺘﮫ  ﻣﺎھﻲ  در ﺑﺪن  ﻃﻮر ﻋﻤﯿﻖ  ﺑﮫ
  ﺗﻠﻔﺎت  و ﻋﺎﻣﻞ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ  از آﺑﺸﺶ  ﻛﮫ  و ﯾﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ  آﺑﺸﺶ  از ﻣﻮاد ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ  ﭘﻮدي
  و زﻣﯿﻨﺔ  رﯾﺰي ، ﺧﻮن زﺧﻢ اﯾﺠﺎد  ﺑﺎﻋﺚ  اﻧﮕﻞ.  ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ  ﻣﺎھﯿﺎن  و ﺑﭽﮫ  ﻗﺪي  اﻧﮕﺸﺖ  در ﻣﺮﺣﻠﮫ  ﺑﻮﯾﮋه
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ  را ﻓﺮاھﻢ  و ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ  اي ﺧﺘﮫﯾﺎ  ، ﺗﻚ ﻗﺎرﭼﻲ  آﻟﻮدﮔﯿﮭﺎي
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  : و درﻣﺎن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
از   ﻗﺒﻞ  ھﻔﺘﮫ  ، ﯾﻚ دار ﺑﻮدن  از ﻣﺎھﯿﺎن  ﻗﺒﻞ  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ آھﻚ  ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ وﺣﺸﻲ  از ورود ﻣﺎھﯿﺎن  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
، و  ﻗﻮرﺑﺎﻏﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﻛﺎھﺶ. ﺷﻮد  ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ  ﻛﻠﺮوﻓﻦ  ﺗﺮي ام  ﭘﻲ  ﭘﻲ ٠/٥٢اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﺑﺎ دوز   ﻻرورﯾﺰي
ھﺮ   ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮﺑﺖ  در ﺳﮫ  ام  ﭘﻲ  ﭘﻲ ٠/٥ـ  ٠/٥٢را ﺑﺎ دوز   ﻛﻠﺮوﻓﻦ  ﺗﺮي ، داروي درﻣﺎن  ﺟﮭﺖ  انﺗﻮ ﻣﻲ
  (.٧٣، ٠١)ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖروز  ٠١
  
  : ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ـ اھﺪاف ٧١ـ  ١
  ﺑﺮداري ﺑﮭﺮه ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار  ﺧﺰر، و ﺑﮫ  ﺳﻔﯿﺪ در درﯾﺎي  ذﺧﺎﺋﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎھﯿﺎن  ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ  ﺑﮫ  اﻣﺮوزه
  ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﯿﺪ از  ﻣﺎھﻲ  ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺑﭽﮫ  ، ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻧﻮاﺣﻲ  در اﯾﻦ  ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدي  ﻐﺎلو اﯾﺠﺎد اﺷﺘ
  درﯾﺎي  ﺑﮫ  ھﺎ ﻣﻨﺘﮭﻲ ، آﻧﮭﺎ را در رودﺧﺎﻧﮫ ﮔﺮﻣﻲ ٢ـ  ١  ﺗﺎ وزن  ﺧﺎﻛﻲ  در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﭘﺮورشاز   و ﭘﺲ
  ﺳﻤﺖ  ﺑﮫ  ﺳﻔﯿﺪ را ﻛﮫ  ﺪﯾﻦﻣﻮﻟ  ﻣﺎھﯿﺎن  ھﺮ ﺳﺎل  اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﯾﺒﮭﺸﺖ  و از ﻣﺎه. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  ﺧﺰر رھﺎﺳﺎزي
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  اﻣﺮ ھﺪاﯾﺖ  ﺗﺤﺖ ﻣﺰارع  ﺻﯿﺪ و ﺑﮫ  ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻛﻨﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﻣﻲ  ھﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت رودﺧﺎﻧﮫ
  در زﻣﺎنﮐﮫ   ﺷﻮﻧﺪ، و ﯾﺎ ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻲ ﻣﻲ  ﻧﮕﮭﺪاري ﺧﺎﻛﻲ  در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻛﮫ  ﺳﻔﯿﺪ زﻣﺎﻧﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ   ﻣﻮاﺟﮫ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ھﺎي در رده  اﻧﮕﻠﻲ  ﻋﻔﻮﻧﺘﮭﺎي ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ  ﻣﮭﺎﺟﺮت  رودﺧﺎﻧﮫ  ﺑﺴﻤﺖ  رﯾﺰي ﺗﺨﻢ
  : از ﺟﻤﻠﮫ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  اﯾﻦ  اھﺪاف  اﺟﺮاي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺷﻮد آﻧﮭﺎ ﻣﻲ و ﻣﯿﺮ در  ﻣﺮگ  رﺷﺪ و ﺣﺘﻲ  ﻛﺎھﺶ  ﺑﺎﻋﺚ  ﻛﮫ
 ، ﻓﻮﻣﺘﺮﯾﻚﺮﻣ)  ﻓﺮﯾﺰي  و داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  ، آﻧﯿﺰاﻛﯿﺲ ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن  اﻧﮕﻠﮭﺎي  و ﺟﺪاﺳﺎزي  ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ
  ( ﯾﻚﺑﯿﻮﻣﺘﺮ
   از رھﺎﺳﺎزي  ﻗﺒﻞ  ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  اﻧﮕﻠﮭﺎ در ﺑﭽﮫ  و ﺟﺪاﺳﺎزي  ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ
   ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  روش  ﺑﮫ  ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن  ﮔﻮﻧﮫ  ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ
در  ﻣﻮﻟﺪ  و ﻣﺎھﯿﺎن  ﺷﯿﺮﯾﻦ  در آب  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  در آﺑﺸﺶ  ﻓﺮﯾﺰي  از داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  ﻧﺎﺷﻲ  آﺳﯿﺐ  ﺑﺮرﺳﻲ -
  .آﻧﮭﺎ  درﯾﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ
  ھﺎي ھﺰﯾﻨﮫ  و ﻛﺎھﺶ  ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ  ﺻﺤﯿﺢ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  اﺟﺮاي  و اﻋﻤﺎل  ، درﻣﺎن ، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﻲ
  .و ﻛﺎرﺳﺎزﺑﺎﺷﺪ  ﮔﺸﺎه  ﺳﻔﯿﺪ ره  ﻣﺎھﻲ  ﺑﭽﮫ  ﭘﺮورﺷﻲ  در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﺑﻮﯾﮋه  ﺳﺎل  در ﻃﻮل  ﺟﺎري
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  (ﻣﻮاد و روﺷﮭﺎ)  دوم  ﺑﺨﺶ
  
  ( ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯿﺎن  ﮫﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘ)  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ـ ﻣﺤﻠﮭﺎي ١ـ  ٢
  رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ – ١ – ١ – ٢
از ﻋﺒﻮراز   ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﭘﺲ ﻣﻲ  ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ  ﻣﺘﺮي ٠٠٠٢  از ارﺗﻔﺎﻋﺎت  رود ﻛﮫ  اﯾﻦ  ﻓﺮﻋﻲ  دو ﺷﺎﺧﮫ :رود ﭼﻠﻮﻧﺪ
و در  دھﻨﺪ ﻣﻲ  و رود ﭼﻠﻮﻧﺪ را ﺗﺸﻜﯿﻞ  رﺳﯿﺪه  ھﻢ  ﺑﮫ  ﻣﺘﺮي ٠٥ﺣﺪود   در ارﺗﻔﺎع  و ﻋﻤﯿﻖ  ﺗﻨﮓ  ھﺎي دره
  (.١)رﯾﺰﻧﺪ  درﯾﺎ ﻣﻲ  آﺳﺘﺎرا ﺑﮫ  ﺣﻮزه
  وﺳﻌﺖ .رﺳﻨﺪ ﻣﻲ  ھﻢ  ﺑﮫ  ﻣﺘﺮي ٠٠١ﺣﺪود   در ارﺗﻔﺎع  ﻛﮫ  اﺳﺖ  از دو ﺷﺎﺧﮫ  رود ﻣﺘﺸﻜﻞ  اﯾﻦ :رودُﻟﻤﯿﺮ
  (.١)رﯾﺰد  درﯾﺎ ﻣﻲ  آﺳﺘﺎرا ﺑﮫ  در ﺣﻮزه  ﻛﮫ  اﺳﺖ  ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ١٥رود ﺣﺪود   آﺑﺨﯿﺰ اﯾﻦ  ﺣﻮزه
  ارﺗﻔﺎع از  آن  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻃﻮﯾﻞ  و ﺷﺎﺧﮫ  يﻣﺘﺮ ٠٠٠٢  از ارﺗﻔﺎﻋﺎت  رودﺧﺎﻧﮫ  اﯾﻦ  ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺷﺎﺧﮫ : رود ﺣﻮﯾﻖ
ورود   ﺷﺪه  ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ  ﺑﮫ  ﻣﺘﺮي ٠٠١  در ارﺗﻔﺎع  دو ﺷﺎﺧﮫ  ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﻣﻲ  ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ  ﻣﺘﺮي ٠٠٥٢ﺣﺪود 
  آﺳﺘﺎرا ﺑﮫ  ﺣﻮزه رود ﻧﯿﺰ در  اﯾﻦ . ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ٦/٥ﺎ ﺣﺪود ﺗﺎ درﯾ  اﻟﺤﺎق  ﻓﺎﺻﻠﮫ. دھﺪ ﻣﻲ  را ﺗﺸﻜﯿﻞ  ﺣﻮﯾﻖ
  (.١)رﯾﺰد درﯾﺎ ﻣﻲ
 رود از  آﺑﺨﯿﺰ اﯾﻦ  ﺣﻮزه  ﺳﻄﺢ. رﺳﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ٠٠٠٣  رود ﺑﮫ  آﺑﺨﯿﺰ اﯾﻦ  ﺣﻮزه  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع: ودﻧﺎور
از  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪي  ﻏﻨﻲ  ﻣﺮﺗﻌﻲ  ﭘﻮﺷﺶ  داراي  وﻟﻲ  اﺳﺖ  درﺧﺖ  ﻣﺘﺮ ﺑﺪون ٠٠٠٢ﺣﺪود   ارﺗﻔﺎع
  ﺑﮫ  آن  ﻛﺎري ﺟﻨﮕﻞ  ﻃﺮح  ﺎ ﻗﺒﻞآﯾﺪ و از ﻣﺪﺗﮭ ﻣﻲ  ﺑﺪﺳﺖ  رود ﭼﻮب  اﯾﻦ  ﺣﻮزه  ﻣﯿﺎﻧﻲ  ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﺟﻨﮕﻠﻲ  ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ١١ ﻃﻮل  ﺑﮫ  رﺳﻮﺑﻲ  اي ﺟﻠﮕﮫ  ﻧﺎورود از ﻣﯿﺎن  ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﮭﺎﯾﻲ ٧/٥.  اﺳﺖﺷﺪه   اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ
  ﺑﮫ  زﯾﺎدي  وﺷﺒﺎھﺖ  ﻛﺸﻮر اﺳﺖ  ﻃﺒﯿﻌﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ  ﮔﺬرد و ﯾﻜﻲ ﻣﻲ  ـ ﺟﻨﻮﺑﻲ  در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎﻟﻲ
  (.١)رﯾﺰد  درﯾﺎ ﻣﻲ  ﺑﮫ  ﺗﺎﻟﺶ  ر ﺣﻮزهرود د  دارد اﯾﻦ  آﻟﭗ  ﻛﻮھﮭﺎي
 ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ﭘﺎﺋﯿﻦ  رود در ﺟﮭﺖ  ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ. ﮔﯿﺮد ﻣﻲ  ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ  ﻣﺘﺮي ٠٠٠١  از ارﺗﻔﺎﻋﺎت: ﺳﺮا  ﺧﺎﻟﮫ
درﯾﺎ  وارد  و ﻏﺮﺑﻲ  ﺷﺮﻗﻲ  در ﺟﮭﺖ  ﺑﺰرﮔﻲ  ﺑﺎ ﺧﻢ  ﻧﺎﺣﯿﮫ  در اﯾﻦ و ﯾﺎﻓﺘﮫ  اداﻣﮫ  و ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ٠٠٠٣ 
  (.١)ﺷﻮد  ﻣﻲ  ﺗﺎﻟﺶ  در ﺣﻮزة
  
  :ﺳﻔﯿﺪرود
 و  ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن  ، از اﺳﺘﺎﻧﮭﺎي ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ٠٠٤٩٥ﺣﺪود   آﺑﺨﯿﺰ ﺳﻔﯿﺪرود ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ  ﺣﻮزه
  ﺑﮫ  ﺗﺮﻛﻲ  در زﺑﺎن  ﻛﮫ  اوزن رود ﻗﺰل. ﮔﺬرد ﻣﻲ  زﻧﺠﺎن  ﮔﯿﺮد و از اﺳﺘﺎن ﻣﻲ  ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ  ﻣﺮﻛﺰي  اﺳﺘﺎن
  ﺷﺪه  ﺟﺎري  و اﻟﻤﻮت  ﻃﺎﻟﻘﺎناز ﺎھﺮود، ﺷرودﺧﺎﻧﮫ ،  و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  از ﻛﺮدﺳﺘﺎن  ﺷﻨﺎور اﺳﺖ  ﻃﻼي  ﻣﻔﮭﻮم
ﺧﺰر   درﯾﺎي  ﺑﮫ  ﮔﯿﻼن  آورﻧﺪ، و در اﺳﺘﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺳﻔﯿﺪرود را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﻣﻲ  ھﻢ  ﺑﮫ  ﻣﻨﺠﯿﻞ در
  (.١)رﯾﺰد ﻣﻲ
 ٥٢٧١  در درازﻣﺪت  آﺑﺨﯿﺰ آن  ﺣﻮزه  وﺳﻌﺖ.  اﺳﺖ  ﮔﯿﻼن  رود ﺷﺮﻗﻲ  رود ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ  ﭘﻞ :رود  ﭘﻞ
  ﺷﻤﺎل در اﻣﺘﺪاد  آن  ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ٠٨  ـ ﻏﺮﺑﻲ  در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮﻗﻲ  ﺣﻮزه  ﯾﻦا  ﻋﺮض.  اﺳﺖ  ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  (.١)رﯾﺰد  درﯾﺎ ﻣﻲ  ﺑﮫ  ﻛﻼﭼﺎي  در ﺣﻮزه  رودﺧﺎﻧﮫ  اﯾﻦ.  ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ٠٥
  ﺳﻤﻮش  رودﺧﺎﻧﮫ  ﻏﺮﺑﻲ  ھﻤﺠﻮار ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﻣﺘﺮي ٠٠٣  ﺧﺸﻜﺮود از ارﺗﻔﺎع  اﺻﻠﻲ  ﺷﺎﺧﮫ: ﺧﺸﻜﺮود
  آن  ﺑﮫ  اي ﺷﺎﺧﮫ  ﻣﻐﺮب  از ﺳﻤﺖ  ﻣﺘﺮي ٠٠٥١ﺣﺪود   ﻣﺴﯿﺮ در ارﺗﻔﺎع  هرا  ﮔﯿﺮد، در ﻧﯿﻤﮫ ﻣﻲ  ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ
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  آن  اﺻﻠﻲ  ﺷﺎﺧﮫ  ﻃﻮل.  اﺳﺖ  ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ٤٢١  آﺑﺨﯿﺰ ﺧﺸﻜﺮود در رﺿﺎﻣﺤﻠﮫ  ﺣﻮزه  ﺳﻄﺢ. ﭘﯿﻮﻧﺪد ﻣﻲ
  (.١)رﯾﺰد  درﯾﺎ ﻣﻲ  ﺑﮫ  ﻛﻼﭼﺎي  در ﺣﻮزه  رودﺧﺎﻧﮫ  ، اﯾﻦ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ٤٢
ﺗﺎﺣﺪ   آﺑﺨﯿﺰ آن  ﺣﻮزه  ﺳﻄﺢ. ﮔﯿﺮد ﻣﻲ  رود ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ  ﭘﻞ  ﺷﺮﻗﻲ  ﺷﻤﺎل  ﺑﺨﺶ  از زﯾﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎت :رود  ﮔﺰاف
و   ﻓﺮﻋﻲ دو ﺷﺎﺧﮫ.  اﺳﺖ  ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮﻋﻲ  ھﺎي ﺷﺎﺧﮫ  رود داراي  اﯾﻦ.  اﺳﺖ  ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ٠١١ﺣﺪود   ﺟﺎده
درﯾﺎ   ﺑﮫ  ﻛﻼﭼﺎي در ﺣﻮزه  رودﺧﺎﻧﮫ  اﯾﻦ. رﺳﻨﺪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﻲ  رودﺳﺮ ـ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﺑﮫ  ﺟﺎده  در ﺷﻤﺎل  آن  ﻣﮭﻢ
  (١ـ  ٢  ﻧﻘﺸﮫ) .(١) رﯾﺰد ﻣﻲ
  
  : اﻧﺰﻟﻲ  ﺗﺎﻻب  ﺣﻮزة  آب  ﻣﻨﺎﺑﻊ - ٢ – ١ – ٢
  ﺷﻜﻞ ﺧﺰر  درﯾﺎي  آب  از ﭘﺴﺮوي  ﻧﺎﺷﻲ  ﮔﻮد اﻓﺘﺎدﮔﻲ  ، ﯾﻚ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺎﻻب  ھﺎي ﻧﻈﺮﯾﮫ  ﺑﺮاﺳﺎس
ﺳﻔﯿﺪرود و  رودﺧﺎﻧﮫ  ﺑﮫ  ﺷﻔﺎرود، از ﺷﺮق  ھﺎي رودﺧﺎﻧﮫ  ﺑﮫ  ﻏﺮب  از ﺳﻮي  آﺑﺮﯾﺰ آن  ﺣﻮزه.  اﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺧﺰر ﻣﺤﺪود   درﯾﺎي ﺑﮫ  و از ﺷﻤﺎل  ﻃﺎﻟﺶ  اﻟﺒﺮز و ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﺟﺒﺎل  ﺳﻠﺴﻠﮫ  ﺑﮫ  ، از ﺟﻨﻮب آن  از دﻟﺘﺎي  ﺑﺨﺸﻲ
  (.١٤)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
. ﮔﺮدد ﻣﻲ  ﺗﻐﺬﯾﮫ  ﮔﯿﻼن  اﺳﺘﺎن  ﻣﺮﻛﺰي  در ﻧﺎﺣﯿﮫداﺋﻤﯽ   رودﺧﺎﻧﮫ ٠١از   ﺑﯿﺶ  ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺎﻻب  اﯾﻦ  ھﻤﭽﻨﯿﻦ
  ﺑﮫ  ﻛﺸﺘﯿﺮاﻧﻲ  ﻛﺎﻧﺎل  روﮔﺎ از ﻃﺮﯾﻖ  ﻣﺤﻠﻲ  ﻧﺎم  و ﺑﮫ  ﺑﺰرگ  رودﺧﺎﻧﮫ ٥  از ﻃﺮﯾﻖ  ﺗﺎﻻب  ورودي  آﺑﮭﺎي
  .(١٤. )ﭘﯿﻮﻧﺪد ﺧﺰر ﻣﻲ
  
  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ﻣﻮﻟﺪ ﺑﮫ  ﻣﺎھﻲ  و اﻧﺘﻘﺎل  آوري ﺟﻤﻊ  ﺷﯿﻮه
 درﯾﺎ ﺑﺎ  ﺑﮫ  ﻣﺸﺮف ھﺎی ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﮫ  درﯾﺎي  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪ از ﺻﯿﺪﮔﺎھﮭﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن
  ﺻﯿﺪ، ﺑﮫ از  ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﺻﯿﺪ ﻣﻲ  از رودﺧﺎﻧﮫ  از ﻣﺎﺷﻚ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ  ﻮر ﭘﺮهﺗ  اﺳﺘﻔﺎده
و ﻣﺮﮐﺰ   اﻧﺼﺎري ﺷﮭﯿﺪ  ﻣﺮﮐﺰ  ﺑﮫ  اﻛﺴﯿﮋن  ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ  و ﯾﺎ ﺗﺎﻧﻜﺮھﺎي  ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ  واﻧﮭﺎي  ﺗﻮﺳﻂ  زﻧﺪه  ﺻﻮرت
ھﺮ   ﮔﺮدﯾﺪ و روي ﻣﻲ  داري ﻧﮕﮫ  ﺷﯿﺮﯾﻦ  آب  ھﺎي در ﺣﻮﺿﭽﮫ  و ﺳﭙﺲ  اﻧﺘﻘﺎلﺧﺎن آﻣﻮزش ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ
 از  ﭘﺲروزاﻧﮫ   ﻣﺎھﯿﺎن. ﺷﺪ ﻣﻲ  ﮔﺬاريﻧﺎمﯾﺎ درﯾﺎ   ﺻﯿﺪ، رودﺧﺎﻧﮫ  ﺻﯿﺪ، ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺤﻞ  ﺑﮫ  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎ  ﺣﻮﺿﭽﮫ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺪاﺳﺎزی، ﻓﯿﮑﺲ ﻧﻤﻮدن، رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ، ﺑﯿﻮﻣﺘﺮیاﻃﻼﻋﺎت   و ﺛﺒﺖ  ﺑﯿﮭﻮﺷﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ( ٧٧٣١)و ﺟﻼﻟﯽ ( ٢٩٩١) moLو  avokyDو ( ٧٨٩١) vessuG ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺎن و ﺷﮭﯿﺪ اﻧﺼﺎری ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏ. (۵٧، ۴۶، ٠١) اﻧﮕﻠﮭﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﯽ ھﻤﭽﻮن اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ، ﻟﻮپ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ، ﻣﯿﮑﺮوﺗﻮم ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ، 






























































   آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ﺑﮫ  آن  و اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﺎھﻲ  ﺑﭽﮫ  آوري ﺟﻤﻊ  ـ ﺷﯿﻮه ٢ـ  ٢
 ٢ـ  ١  وزن  ﺑﮫ  را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن  ﺗﻜﺜﯿﺮ، ﻧﻮزادان  ﻋﻤﻞ  از اﻧﺠﺎم  ﭘﺲ  ﺷﮭﯿﺪ اﻧﺼﺎري  ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺮﮐﺰدر 
در . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  درﯾﺎ رھﺎﺳﺎزي  ﺑﮫ  ﻣﻨﺘﮭﻲ  ھﺎي ﮫرودﺧﺎﻧ  ﺑﮫ  داري، و ﺳﭙﺲ ﻧﮕﮫ  ﺧﺎﻛﻲ  در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﮔﺮﻣﻲ
ﻗﺮار   ﭘﺮوژه  اﯾﻦ  اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ٠١،  ﺧﺎﻛﻲ  ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ﻧﮕﮭﺪاري  زﻣﺎن
  ﺑﺮاي. ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﭼﺮﺧﺸﻲ  ﺻﻮرت  دوﺑﺎر ﺑﮫ  ﭘﺮورش  دورة  از ھﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل  ﻛﮫ  ﮔﺮﻓﺖ
  ﺳﺎﭼﻮك از  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اي ﺧﻮﺷﮫ  ﺑﺼﻮرت  ﻣﺎھﻲ  ﺑﭽﮫ  ﻗﻄﻌﮫ ٠٢ـ  ٠١اد ﺗﻌﺪ  ﺑﮫ  ﮔﯿﺮي ھﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ
  و ﺑﮫﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﻗﺮار  ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ  ھﺎي ﯾﺎ دﺑﮫ  ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ  ھﺎي ﻛﯿﺴﮫ  ھﺎ را در داﺧﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ. ﺷﺪ ﻣﻲ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﮫ
  .ﺷﺪ ﻣﻲ  داده  اﻧﺘﻘﺎلﺧﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮭﯿﺪ اﻧﺼﺎری و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 ٤٢ـ  ٣٢  ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﮫ  ﻛﮫ. ﺷﺪ ﻣﻲ  ﺛﺒﺖ  آب  و اﻛﺴﯿﮋن Hp،  ﺣﺮارت  ، درﺟﮫ ﺑﺮداري ﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫو در ھﺮ ﺑ
  ﺑﭽﮫ ﺳﻨﺠﯽ ﺛﺒﺖ زﯾﺴﺖاز   و ﭘﺲ. ﺑﻮد  در ﻧﻮﺳﺎن ٨ـ  ٧/٢  ﺑﯿﻦ Hpو  ٨/١٢ـ  ٨  ﺑﯿﻦ  ، اﻛﺴﯿﮋن درﺟﮫ
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ  ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﮫ  اﯾﻦ  روي  اﻧﮕﻠﻲ  ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن
  
   ﻣﺎھﻲ  ﻣﻮﻟﺪ و ﺑﭽﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺳﻨﺠﯽﻋﺎت زﯾﺴﺖاﻃﻼ  ـ ﺛﺒﺖ ٣ـ  ٢
،  ﺳﺮﻣﺎھﻲ  ﺑﮫ  ﺿﺮﺑﮫ  ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن  ﺳﭙﺲ  ﻛﺮده  ﺑﮭﺪاﺷﺖ  را وارد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ، ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي  ﺛﺒﺖ  ﺟﮭﺖ
  ھﺎ، ﻣﺤﻞ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧﮫ(  ﻣﺎھﻲ  ، و ﺳﻦ ، وزن ﻛﻞ  ﻃﻮل  ﺗﻌﯿﯿﻦ)  ﺳﻨﺠﻲ و ﻛﺎر زﯾﺴﺖ  آﻧﮭﺎ را ﺑﯿﮭﻮش
  .ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻲ  ﺛﺒﺖ ١ـ  ٢  ﺟﺪول  ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ  مﺮدر ﻓ  ﺑﺮداري ﻮﻧﮫﻧﻤ  ﺻﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ
   ﻣﺎھﯿﺎن  اﻃﻼﻋﺎت  ﺛﺒﺖ  مﺮﻓ  ﻧﻤﻮﻧﮫ ١ـ  ٢  ﺟﺪول
ﻣﺤﻞ   ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﻌﺪاد
  ﺻﯿﺪ
ﻧﺎم   ﻣﺤﯿﻂ
  اﻧﮕﻞ
روده و ﺳﺎﯾﺮ   ﭼﺸﻢ  ﭘﻮﺳﺖ  آﺑﺸﺶ
  اﻋﻀﺎء
  وزن  ﻃﻮل  ﺳﻦ
                        
  :ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
  
   اﻧﮕﻠﮭﺎ از ﻣﺎھﯿﺎن  ﺟﺪاﺳﺎزي  ـ ﻧﺤﻮة ٤ـ  ٢
  ھﺎ و ﺑﺎﻟﮫ  ﭘﻮﺳﺖ  ـ ﺑﺮرﺳﻲ ١ـ  ٤ـ  ٢
ﺑﺎ . ھﺎﺑﻮد و ﺑﺎﻟﮫ  ، ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﻛﻮس  از ﺳﻄﺢ  ﻣﺮﻃﻮب  ﻻم  ﺳﻔﯿﺪ ﺗﮭﯿﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  اﻧﮕﻠﮭﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺮﺣﻠﮫ  اوﻟﯿﻦ
 ١  ﺣﺎوي  ﻛﮫ ﻻم  را روي  و ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻛﺮده  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  از ﺳﻄﻮح  و ﯾﺎ ﭘﻨﺲ  ، اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ از ﻗﯿﭽﻲ  اﺳﺘﻔﺎده
را در   و ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  ﺑﺎ ﻻﻣﻞ  و ﺳﭙﺲ  ﮔﺬاﺷﺘﮫ  دهدر ھﺰار ﺑﻮ ٠/٦ژي ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮ  ﻗﻄﺮه ٢ـ 
 .ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻲ  و ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺸﺎھﺪه ٠٠١  و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ٠٤، ٠١، ٤  ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻲ  ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﮫ  زﯾﺮﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ
  در ﭘﯿﻮﺳﺖ( ١ – ٢)ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  
  آﺑﺸﺸﮭﺎ  ـ ﺑﺮرﺳﻲ ٢ـ  ٤ـ  ٢
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در دو  آﺑﺸﺸﻲ  و ﻛﻤﺎﻧﮭﺎي  ﺷﺪه  ﺑﺮداﺷﺘﮫ  آﺑﺸﺸﻲ  ﺳﺮﭘﻮش  از ﻗﯿﭽﻲ  اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  آﺑﺸﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﮭﺖ
و   ﺑﻮدﻗﺮار داده  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي  مﺮﺳ  ﻣﺤﺘﻮي  ﻛﮫ  ﭘﻠﺖ  ﺟﺪا و در داﺧﻞ  آﺑﺸﺶ  از ﻣﺤﻮﻃﮫ  ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ  ﺑﮫ  ﻃﺮف
  در اﯾﻦ  دادﯾﻢ ﻗﺮارﻣﻲ  اﻧﮕﻠﮭﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎھﺪه  ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺟﮭﺖ  ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ  را در زﯾﺮ ﻟﻮپ  ﭘﻠﺖ  ﺳﭙﺲ
 ٢ـ  ١  ﻣﺤﺘﻮي  ﻻم  اﻧﮕﻠﮭﺎ ﺟﺪا وروي  اﯾﻦ  ﭘﺖ  ﯾﺎ ﭘﻲ  ﺑﺎ ﭘﻨﺲ  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ  ﻣﺸﺎھﺪه  ﻨﻮژﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑﻞﻣ  ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﺮﺣﻠﮫ
  ﯾﺎآﻣﻮﻧﯿﻢ  ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  و ﺳﭙﺲ  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  ﻞﻣﻻ و ﺑﺎ  ﻗﺮار دادهدر ھﺰار  ٠/٦ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي   ﻗﻄﺮه
و . ﺷﻮﻧﺪ  داده  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﮕﻞ  ﻛﻠﯿﺪھﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اي ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﮫ  ﺷﺪه  ﺳﺎزي  ﺷﻔﺎف  ﭘﯿﻜﺮات
  ﻣﺮﻃﻮب  ﻻم  از ﺗﮭﯿﮫ  و ﭘﺲ  ﺷﺪه  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﮫ  آﺑﺸﺶ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  از ﺳﻄﻮح  ﻗﺴﻤﺘﮭﺎﯾﻲ  از ﻗﯿﭽﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺎھﻲ
  .ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻲ  ﻣﺸﺎھﺪه  در زﯾﺮﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن  ﺗﺮ ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎ و ﺗﻚ دﻗﯿﻖ  ﻣﺸﺎھﺪه  ﺟﮭﺖ
  
   ﭼﺸﻢ  ـ ﺑﺮرﺳﻲ ٣ـ  ٤ـ  ٢
را از  ﭼﺸﻢ  و اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ  ، ﭘﻨﺲ از ﻗﯿﭽﻲ  ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﮕﻠﻲ  از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯿﮭﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﭼﺸﻢ  ﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻈﻮر   ﺑﮫ
  از ﭼﺎﻗﻮو ﯾﺎ ﺳﻮزن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  و ﺳﭙﺲ  ﻗﺮار داده  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي  ﺳﺮم  ﻣﺤﺘﻮي  ﭘﻠﺖ  و در داﺧﻞ  درآورده  ﺣﺪﻗﮫ
  در زﯾﺮﻟﻮپ  زﺟﺎﺟﯿﮫ  ﻣﺎﯾﻊ  ﺘﻮايو آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺤ  ﺧﺮد ﻛﺮده  ﭘﻠﺖ  و آﻧﺮا داﺧﻞ  را ﺧﺎرج  ﭼﺸﻢ  ﻋﺪﺳﻲ
ﯾﺎ   ﯾﻚ  ﻛﺮدن از اﺿﺎﻓﮫ  و ﭘﺲ  ﺧﺮد ﻛﺮده  دو ﻻم  را ﺑﯿﻦ  ﻋﺪﺳﻲ  ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﺎ ﮔﺎھﻲ ﻣﻲ  ﻣﺸﺎھﺪه  ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ
  .ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻲ  اﻧﮕﻠﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﮭﺖ  در زﯾﺮ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ در ھﺰار ٠/٦ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي   دو ﻗﻄﺮه
   ﮔﻮارش  دﺳﺘﮕﺎه  ـ ﺑﺮرﺳﻲ ٤ـ  ٤ـ  ٢
  ﻛﺮدن و ﺧﺎرج  ﺷﻜﻤﻲ  ﻣﺤﻮﻃﺔ  از ﺑﺎز ﻛﺮدن  ، ﭘﺲ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﯾﻲ  ﻣﺘﺪاول  روﺷﮭﺎي  ﺑﺮاﺳﺎس  ﻣﺮﺣﻠﮫ  اﯾﻦ در
و   آﻧﺮا ﺷﺴﺘﺸﻮ داده  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ٠٠١  )hsem(ﻣﺶ ﺑﺎ   اﻟﻚ  و در ﯾﻚ  ھﺎ را ﺑﺎز ﻛﺮده ، روده ﮔﻮارش  دﺳﺘﮕﺎه
  ﺳﻄﻮح  اﯾﻨﻜﮫ  ﺿﻤﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮپو در زﯾﺮ   ﻛﺮده  ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﭘﻠﺖ  ﯾﻚ  را ﺑﮫ  ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت  ﺳﭙﺲ
  .ﺷﺪ ﻣﻲ  اﻧﮕﻠﮭﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺸﺎھﺪه  ﺟﮭﺖ  ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻟﻮپ  ﺻﻔﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ  ﻛﯿﺴﮫ  و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت  روده  داﺧﻠﻲ
  
   اﺣﺸﺎﯾﻲ  و دﯾﮕﺮ ارﮔﺎﻧﮭﺎي  ﺑﻄﻨﻲ  ﻣﺤﻮﻃﮫ  اﻧﮕﻠﮭﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ـ ٥ ـ ٤ ـ ٢
. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﯾﺠﺎد ﻛﯿﺴﺖ  اﺣﺸﺎﯾﻲ  و ارﮔﺎﻧﮭﺎي  ﺑﻄﻨﻲ  در ﻣﺤﻮﻃﮫ  ﻛﮫ  اﻧﮕﻠﮭﺎﯾﻲ  و ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺖ  ﺑﮫ
  ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﻲ  ﻛﺎردﻗﻠﺐ  و اﭘﻲ  ﺑﻄﻨﻲ  ﺷﻨﺎ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎ، ﻣﺤﻮﻃﮫ  ، ﻛﯿﺴﮫ ، ﻗﻠﺐ ، ﻛﻠﯿﮫ ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل  ﻣﺜﻞ  اﻧﺪاﻣﮭﺎﯾﻲ
اﻧﮕﻠﮭﺎ   ﺑﻄﻨﻲ  و ﻣﺤﻮﻃﮫ ، ﻗﻠﺐ ﻛﻠﯿﮫ  ﻣﺜﻞ  اﺣﺸﺎﯾﻲ  ارﮔﺎﻧﮭﺎي  از ﺑﻌﻀﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ  در اﯾﻦ  ﻛﮫ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  دﻗﯿﻖ
  .و ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ  ﻣﺸﺎھﺪه
  
   ﺧﻮن  ـ ﺑﺮرﺳﻲ ٦ـ  ٤ـ  ٢
  ﮔﺴﺘﺮش از ﻻم  و ﻣﻮﻟﺪھﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺎھﯿﺎن  از ﺑﭽﮫ  ﮔﯿﺮي از ﺧﻮن  ، ﭘﺲ ﺧﻮﻧﻲ  ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن  ﺗﻚ  ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ  ﺑﮫ
  ھﺎ،را رﻧﮓ ﮔﯿﻤﺴﺎ، ﻻم  آﻣﯿﺰي رﻧﮓ  از روش  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل  ﺷﺪن  از ﺛﺎﺑﺖ  و ﭘﺲ  ﻛﺮده  ﺗﮭﯿﮫ  ﺧﻮن
  (٠١. )ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮارﻣﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  آﻧﮭﺎ، در زﯾﺮ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﻛﺮدن  از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﻚ  و ﭘﺲ  ﻛﺮده
  
  اﻧﮕﻠﮭﺎ  و ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻧﻤﻮدن  ﺛﺎﺑﺖ  ـ روش ٥ـ  ٢
   ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن  ـ ﺗﻚ ١ـ  ٥ـ  ٢
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 ٥١  ﻣﺪت ﺑﮫ( ٢٧٩١)  و ھﻤﻜﺎران odnanreF  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺮاﺳﺎس  و آﺑﺸﺶ  از ﭘﻮﺳﺖ  ﺷﺪه  ﺗﮭﯿﮫ  ﮔﺴﺘﺮش
  ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه  ﺣﺎوي% ٠٧ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ  ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ  ﻣﺪت  ﺑﮫ  ﺳﭙﺲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ  ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﺜﺒﯿﺖ  ﻣﺤﻠﻮل  در ﻣﺠﺎورت  دﻗﯿﻘﮫ
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﺷﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻲ ﻣﻮﻧﺘﮫ  از ﻛﺎﻧﺎداﺑﺎﻟﺰام  ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮﻧﮫ  از آن  ﺷﺪ و ﭘﺲ  ﯾﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده
  ﺧﻮﻧﻲ  ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن  درﻣﻮرد ﺗﻚ. ﺷﺪ  ماﻧﺠﺎ( ٢٩٩١) avokyD dna moL و ( ٧٧٣١)ﺟﻼﻟﯽ   از ﻛﻠﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ
از   و ﭘﺲ  آﻣﯿﺰي ﺑﺎﮔﯿﻤﺴﺎ رﻧﮓ  ﻠﯿﻚﯿﻣﺘ  ﺑﺎ اﻟﻜﻞ  و ﺗﺜﺒﯿﺖ  ﺧﻮن  ﮔﺴﺘﺮش  و ﺗﮭﯿﮫ  ﮔﯿﺮي از ﺧﻮن  ﻧﯿﺰ ﭘﺲ
   .(٥٧، ٨٥، ٠١) ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻻﻣﮭﺎ، ﺑﺎ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﻛﺮدن  و ﺧﺸﻚ  رﻧﮓ  ﺷﺴﺘﺸﻮي
  
  
  ﺎندھ                                              
  ردﯾﻒ                                            
  ﻣﮋک ﺟﺎﻧﺒﯽ                                                                                         ﻣﮋﮐﮭﺎ                                 ھﺴﺘﮥ     
  واﮐﻮﺋﻞ                                            
  ﻗﻄﺮﺣﻠﻘﮫ دﻧﺪاﻧﯽ                                                                                     ھﺴﺘﮫ                                      ﻣﮋک  
  ﺑﺰرگ                                            
  ھﺴﺘﮫ ﮐﻮﭼﮏ                                    
  
  ﻗﻄﺮ ﺻﻔﺤﮫ                                                                                                            
  (٧٧٣١( )٠١) ﻧﻤﺎی ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن – ١ – ٢ﺷﮑﻞ 
  
  ـ ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎ ٢ـ  ٥ـ  ٢
  ﺖﭘ  ﭘﻲ  ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ  ﻣﻨﻮژن  اﻧﮕﻞ  از آن  و ﭘﺲ  ﮔﺮﻓﺘﮫ  ﺻﻮرت  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﮫ  و ﭘﻮﺳﺖ  اﺑﺘﺪا از آﺑﺸﺶ
  ﺧﺎﻟﺺ  اﻧﮕﻞ  در ﭘﻲ  ﭘﺎﺳﺎژ ﭘﻲ  ﭼﻨﺪﯾﻦ  و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ﻗﺮار داده  ﻻم  ﯾﻚ  و ﺑﺮ روي  ﺷﺪه  ﭘﺎﺳﺘﻮرﺑﺮداﺷﺘﮫ
  آن ﺑﺮ روي  ﻛﻦ  ﻛﺎﻏﺬ ﺧﺸﻚ  از ﻗﺮار دادن  و ﭘﺲ  ﺷﺪه  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  ﻻﻣﻞ  ﯾﻚ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺳﺎزي
  .ﮔﺮدد  ﻣﺎزاد ﺟﺬب  ﺗﺎ آب  ﺷﺪه  ﻓﺸﺎر داده  ﺗﻤﺎم  ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ
ﺮاﺳﺎس اﻧﮕﻠﮭﺎ ﺑ  ﺳﭙﺲ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﻲ  ﻧﯿﺰ از ھﻢ  آن  و ﻗﻼﺑﮭﺎي  اﻧﮕﻞ  درون  ﺘﻠﻮژنﯾو  ﺣﺎﻟﺖ  در اﯾﻦ
  اﻧﺘﻠﻦ  و ﺑﺎ ﭼﺴﺐ  ﺷﺪه  ﺛﺎﺑﺖ  ﭘﯿﻜﺮات  آﻣﻮﻧﯿﻮم  روش  ﺑﮫ( ٢٧٩١) و ھﻤﮑﺎران odnanreFدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ژن در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻣﺪرج ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﻨﻮ. ﺷﺪ ﻣﻲ  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  ﻻﻣﻞ  اﻃﺮاف
،  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  ھﺎي از ﺟﻨﺲ  ھﺮ ﻛﺪام  ﺳﭙﺲﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﻧﺪازه( ٢-٢)ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ
  از ﻛﻠﯿﺪھﺎي  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  ﻣﺘﺮﯾﻚﻮو ﻣﺮﻓ  ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﻚ  ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  و ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن  ژﯾﺮوداﻛﺘﯿﻠﻮس






  ﻃﻮل ﮐﻠﯽ                                               




  ﻃﻮل ﻗﺪاﻣﯽ                                                                          
  ﻃﻮل ﺧﻠﻔﯽ                                                                    ﻃﻮل ﺑﺎدﮐﺶ                               
  ﻗﻼﺑﮭﺎ                                                                              
  
  ٧٧٣١( ٠١)ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎ ﻧﻤﺎی ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ  – ٢ – ٢ﺷﮑﻞ 
  
   دﯾﮋن  ـ اﻧﮕﻠﮭﺎي ٣ـ  ٥ـ  ٢
اﻧﮕﻠﮭﺎ   اﯾﻦ  ﻧﻮزادي  ﺧﻮد دارﻧﺪ، واﺟﺪ اﺷﻜﺎل  را در روده  ﺑﺎﻟﻎ  آي دﯾﮋﻧﮫ  ﺑﺮاﯾﻨﻜﮫ  ﻋﻼوه  ﻣﺎھﯿﺎن
  مﺮھﺎ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺘﺎﺳﺮﻛ  ﻛﺮدن  ﺧﺎرج از  ﭘﺲ. ھﺴﺘﻨﺪ  ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  در اﻧﺪاﻣﮭﺎي( ﺮﻛﺮﻣﺘﺎﺳ مﺮﻓ)
  ﻧﻤﻜﻲ  ﻣﺤﻠﻮلھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﮫ( ٢٧٩١)و ھﻤﮑﺎران odnanreFاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺮدﯾﮋﻧﮭﺎ، ﺑ ﺑﺎﻟﻎ
  ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻣﻲ  ﻗﺮار داده  ﻻم  روي  ﻧﻤﻜﻲ ﻣﺤﻠﻮل  ﻗﻄﺮه  ﯾﻚ  ھﻤﺮاه  ﺑﮫ  و ﺳﭙﺲ  ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه در ھﺰار ٠/٦
و   ﺷﺪه  آﻣﯿﺰي رﻧﮓ  ھﻤﺎﺗﻮﻛﺴﯿﻠﯿﻦ  آﻟﻮم  روش ﺑﮫ  ﻧﻤﻮﻧﮫ% ٠٧  اﻟﻜﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ  و ﭘﺲ  ﺛﺎﺑﺖ% ٠٩  اﻟﻜﻞ
  ، ﻣﺤﻞ ﺷﻜﻤﻲ  ﺑﺎدﻛﺶ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  ، ﻣﺤﻞ و ﺷﻜﻤﻲ دھﺎﻧﻲ  ، ﻗﻄﺮ ﺑﺎدﻛﺶ ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎدﻛﺶ ﺑﺪن  ﺷﻜﻞ  ﺑﺮاﺳﺎس
ﻓﺮاﺗﺮ   ﺘﻠﻮژنﯾو  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ، ﻣﯿﺰان ﮔﻮارش  دﺳﺘﮕﺎه  ﺳﯿﺮ،ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي  وﺟﻮد ﻛﯿﺴﮫ  وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم  ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
  از ﻛﻠﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮارﮔﯿﺮي  و ﻣﺤﻞ  و ﺗﺨﻤﺪان  ﺑﯿﻀﮫ و ﺷﻜﻞ  و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻀﮫ  ﺷﻜﻤﻲ  ز ﺑﺎدﻛﺶا
  .(٤٦، ٨٥، ٠١. )ﺷﺪ ﻣﻲ  داده  ﺗﺸﺨﯿﺺ( ٧٧٣١)و ﺟﻼﻟﯽ ( ٧٨٩١) vessuG
  
  
  ٧٧٣١( ٠١) ﻧﻤﺎی ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ دﯾﮋﻧﮭﺎ – ٣ – ٢ﺷﮑﻞ 
  
  ـ ﺳﺴﺘﻮدھﺎ ٤ـ  ٥ـ  ٢
  ﺻﻮرت ﺑﮫ  اﻧﮕﻠﻲ  ھﺎي ﻧﻤﻮﻧﮫ  از ﭘﻨﺲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  آراﻣﻲ  و ﺑﮫ  ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ  ﺴﺘﻮدھﺎ ﺳﻌﻲﺳ  در ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺑﮫ. ﺷﻮد ﻣﻲ دﻗﯿﻘﺘﺮ اﻧﺠﺎم  ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﻚ  ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎي  وﺿﻌﯿﺖ  در اﯾﻦ  ﭼﻮن. ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺎھﯿﺎن  از رودة  زﻧﺪه
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  واژن – 3 واژن  – 2  ﺗﺨﻤﺪان – 1
  ﻣﻨﻔﺬ رﺣﻢ  – 6  ﻧﻪﺷﺎ – 5رﺣﻢ   – 4
  ﺟﯿﺐ ﺳﯿﺮ – 9  ﮐﯿﺴﻪ ﺳﯿﺮ – 8ﺑﯿﻀﻪ  – 7
  ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل وﯾﺘﻠﯿﻨﯽ – 11ﮐﺎﻧﺎل دﻓﻌﯽ  – 01 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس  .ﺪھﺎ ﺟﺪا ﻧﺸﻮداز ﺑﻨ  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﮫ  در زﻣﺎن  روده  در ﻣﺨﺎط  ﻓﺮورﻓﺘﮫ  اﺳﻜﻮﻟﻜﺲ  ﻛﮫ  ﻧﺤﻮي
  ﺷﺴﺘﮫ ھﺰار در ٠/٦  ﻧﻤﻚ  در ﻣﺤﻠﻮل  ﺟﺪا ﺷﺪه  ھﺎي ﻧﻤﻮﻧﮫ( ٢٧٩١)و ھﻤﮑﺎران   odnanreF دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  و ﺑﮫ  ﺷﺪه  درﺻﺪ ﺛﺎﺑﺖ% ٤  درﺻﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ% ٠٧  اﻟﻜﻞ ﺑﺎ  ﻻم  ﺑﺮ روي  آن  از ﻗﺮار دادن  و ﭘﺲ  ﺷﺪه
  ﻗﺮارﮔﯿﺮي  و ﻣﺤﻞ  ﺷﻜﻞ  ﺑﮫ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  و ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻲ  ﻣﻮﻧﺘﮫ و ﺑﺎ اﻧﺘﯿﻠﻦ  آﻣﯿﺰي رﻧﮓ  ﻛﺎرﻣﻦ  آﻟﻮم  ﻛﻤﻚ
ﻛﻠﯿﺪ   ﺑﺮاﺳﺎس  اﺳﻜﻮﻟﻜﺲ  و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ  دﺳﺘﮕﺎه  و ﻧﻮع  ﻣﻨﻔﺬﺗﻨﺎﺳﻠﻲ  ﺑﺎز ﺷﺪن  ، ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ  اﺟﺰاي
  .(٤٦، ٨٥، ٠١)  ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ  ﺻﻮرت  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ( ٧٧٣١)و ﺟﻼﻟﯽ  (٧٨٩١) vessuG  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ
  
  
  ٧٧٣١( ٠١) ﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ  و ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺳﺴﺘﻮدھﺎﻧﻤﺎی ﻣ – ۴ – ٢ﺷﮑﻞ 
  
  :ـ ﻧﻤﺎﺗﻮدھﺎ ٥ـ  ٥ـ  ٢
  و دﯾﮕﺮارﮔﺎﻧﮭﺎي  ﺑﻄﻨﻲ  ، ﻣﺤﻮﻃﺔ ﮔﻮارش  دﺳﺘﮕﺎه  از ﺟﻤﻠﮫ  ﻣﺎھﻲ  ﺑﺪن  داﺧﻠﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﻤﺎﺗﻮدھﺎ در اﻧﺪاﻣﮭﺎي
از   ﯾﺢﺗﺸﺮ  ﻇﺮﯾﻒ ھﺎي و ﺳﻮزن  از ﭘﻨﺲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  آراﻣﻲ  ﺑﮫ  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ، ﻛﮫ  زﻧﺪه  ﺻﻮرت  ﺑﮫ  اﺣﺸﺎﯾﻲ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ھﺰار در ٠/٦  ﻧﻤﻚ  ﺷﺪﻧﺪ و در آب  ﻛﺸﯿﺪه  ﺑﺎﻓﺘﮭﺎ ﺑﯿﺮون
ﺟﺪا   ﻧﻤﺎﺗﻮدھﺎي. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  ﺛﺎﺑﺖ% ٤  و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ% ٠٧  ھﺎ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ( ٢٧٩١)و ھﻤﮑﺎران  odnanreF
  و ﻣﻮﻧﺘﮫ  ﻛﺎرﻣﻦ  ﺑﺎ آﻟﻮم  ﺰيآﻣﯿ و رﻧﮓﮔﯿﺮی ﻃﻮل و ﻋﺮض اﻧﺪازه،  ﺑﺎﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ  ﺳﺎزي از ﺷﻔﺎف  ﭘﺲ  ﺷﺪه
. ﮔﺮدﯾﺪ  آﻧﮭﺎ اﻗﺪام  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  ﺟﮭﺖ( ٧٧٣١)و ﺟﻼﻟﯽ ( ٧٨٩١) vessuG ﺷﻨﺎﺳﻲ ، از ﻛﻠﯿﺪ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﯿﻠﻦ  ﻛﺮدن




  ٧٧٣١( ٠١) ﻧﻤﺎی ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﺗﻮدھﺎ – ۵ – ٢ﺷﮑﻞ 
  
   ﭘﻮﺳﺘﺎن  ـ ﺳﺨﺖ ٦ـ  ٥ـ  ٢
  ﺳﻮزن و  از ﭘﻨﺲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﻮدﻧﺪ  ﭼﺴﺒﯿﺪه  ﺑﺎﻓﺖ  ﺑﮫ  ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻢ  ﻼﺑﮭﺎيﻗ  ﻛﻤﻚﮫ ﺑ  ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺳﺨﺖ  ﭼﻮن
ﺗﺎ   ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻗﺮار ھﺰار در ٠/٦  ﻧﻤﻚ  آب  و در درون  ﻛﺮده  ﺧﺎرج  اﻃﺮاف  از ﺑﺎﻓﺖ  را ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ  اﻧﮕﻞ  ﺗﺸﺮﯾﺢ
  ر دروند  اﻧﮕﻞ( ٢٧٩١)و ھﻤﮑﺎران  odnanreF   ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ   ﺳﭙﺲ. زاﯾﺪ ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ  ﺑﺎﻓﺘﮭﺎي
و   ﻛﺎرﻣﻦ  ﺑﺎ آﻟﻮم  آﻣﯿﺰي ، و رﻧﮓ ﺑﺎ ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ  ﺳﺎزي  ﺷﻔﺎف از  ﮔﺮدﯾﺪ، ﺗﺎ ﭘﺲ ﻣﻲ  ﻧﮕﮭﺪاري% ٠٧  اﻟﻜﻞ
ﮔﺮدﻧﺪ   ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ( ٧٧٣١)و ﺟﻼﻟﯽ ( ٧٨٩١) vessuG  ﺗﺸﺨﯿﺺ از ﻛﻠﯿﺪ  ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻧﺘﯿﻠﻦ  ﻛﺮدن  ﻣﻮﻧﺘﮫ








   آﻣﺎري  ھﺎيروشـ  ٦ـ  ٢
 ازو   آﻣﺎري  و ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺗﺠﺰﯾﮫ  ، ﺟﮭﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ  و ﺛﺒﺖ  اي آﻧﮭﺎ از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﮫ  اﻧﮕﻠﮭﺎ و ﺷﻤﺎرش  از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  ﭘﺲ
  .ﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده llecxE , SSPS   اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻧﺮم  erauqS-ihCآزﻣﻮن 
  
   از اﻧﮕﻞ  ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺎري  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﭽﮫاﮐﻮارﯾﻮم و   ـ ﺗﮭﯿﮫ ٧ـ  ٢
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 ٠٥ ﺣﺠﻢ  و ﺑﮫ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ١×٠/٥×٠/٥اﺑﻌﺎد   ﺑﮫ  ، اﺑﺘﺪا اﻛﻮارﯾﻤﻲ از اﻧﮕﻞ  ﻋﺎري  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﭽﮫ  ﺗﮭﯿﮫ  ﺑﺮاي
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺠﮭﺰ ﮐﺮدن اﮐﻮارﯾﻮم ﺑﮫ دﻣﺎﺳﻨﺞ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ھﻮا در ﺷﮭﯿﺪ اﻧﺼﺎری ﮐﮫ از آب ﻣﺮﮐﺰ   ﻟﯿﺘﺮ آب
  ﺧﺎﻛﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ از اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﮔﺮﻣﻲ ٢ـ  ١  ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ  زنﺑﺎ و  ﻣﺎھﻲ  ﺑﭽﮫ  ﻗﻄﻌﮫ ٠٠١  ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
  در داﺧﻞ(  ﺣﺮارت ، و درﺟﮫ ، اﻛﺴﯿﮋنHpاز ﻧﻈﺮ )در اﺳﺘﺨﺮ   ﻣﺤﯿﻄﻲ  ﺷﺮاﯾﻂ  ھﻤﺎن  ﺻﯿﺪ، و ﺗﺤﺖ
آﻧﮭﺎ از ﻧﻈﺮ   و زدودن  ﻛﺮدن  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺑﺮاي. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﺑﺎ ھﻮادھﯽ و دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﻮارﯾﻢ
،  ﺳﺎﻋﺖ ٨٤ﺑﻌﺪ از . ﮔﺮدﯾﺪ  در ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮم ﻣﯿﻠﻲ ٠/٥٢ﺑﺎ دوز   ﻦﻛﻠﺮوﻓ  ﺗﺮي از ﺳﻢ  اﻧﮕﻠﻲ آﻟﻮدﮔﯿﮭﺎي
،  ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮات ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﻧﻈﺮ  آﺑﺸﺸﮭﺎ از  ﺑﻮﯾﮋه  ﺑﺪن  ﺧﺎرﺟﻲ  از ﻗﺴﻤﺘﮭﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  از اﯾﻦ  ﻗﻄﻌﮫ ٠١ ﺣﺪاﻗﻞ
  .آﻣﺪ  ﺑﻌﻤﻞ  ﮔﯿﺮي از آﻧﮭﺎﻧﻤﻮﻧﮫ
  
   ﻓﺮﯾﺰي  ﺮوسﺑﺎ داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾ  از اﻧﮕﻞ  ﻋﺎري  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ﻛﺮدن  ـ آﻟﻮده ٨ـ  ٢
  ﺑﮫ  ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ  ھﺎي ﺳﻄﻞ  و از ﻃﺮﯾﻖ  ﺻﯿﺪ ﻛﺮده  ﺧﺎﻛﻲ  ﺳﻔﯿﺪ را از اﺳﺘﺨﺮھﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ﻣﺮﺣﻠﮫ  در اﯾﻦ
ھﺎ  ﻧﻤﻮﻧﮫ از آﺑﺸﺸﮭﺎ،  ﻣﺮﻃﻮب  ﻻم  و ﺗﮭﯿﮫ  ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ  اﻧﻔﺮادي  ﺷﺪ، و ﺑﺼﻮرت ﻣﻲ  داده  اﻧﺘﻘﺎل  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 ﻓﺮﯾﺰي  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس ﺑﮫ  ﺑﻮدن  آﻟﻮده  و در ﺻﻮرت  ﻓﺖﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  در زﯾﺮ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ
  ﺑﭽﮫ  آﻛﻮارﯾﻮم  آبھﺮ دو   و ﺑﮫ  ﻛﺮده آوري ﺟﻤﻊ  ﻻم  روي  ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﭘﺎﺳﺘﻮر از ﺳﻄﺢ  ﭘﺖ  ﭘﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﮭﺎ را
  ﺗﻠﻘﯿﺢ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ﻧﻮع  اﯾﻦ  آﺑﺸﺸﻲ  ﻛﻤﺎﻧﮭﺎي داﺧﻞ  و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ ﺑﮫ  از اﻧﮕﻞ  و ﻋﺎري  ﺷﺪه  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن
  در روش دﯾﮕﺮ. ﻋﺪد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ٠١ – ٠٢و در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه . ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻲ
ﺟﺪا   آﺑﺸﺸﻲ  ﻣﺤﻔﻈﮫ  از دو ﻃﺮف  ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ  آﺑﺸﺸﻲ  ﻛﻤﺎﻧﮭﺎي  ﻓﺮﯾﺰي  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  ﺟﺪا ﻛﺮدن  ﺑﺮاي
  و در زﯾﺮ ﻟﻮپ  ﺖﮔﺮﻓ ﻗﺮار ﻣﻲ در ھﺰار ٠/٦ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي   ﻣﺤﺘﻮي  ﺖﯿﭘﻠ  و در داﺧﻞ  ﮔﺸﺘﮫ
ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار   آب  ﻣﺤﺘﻮي  ﻻم  و روي  آوري ﺟﻤﻊ ﭘﺎﺳﺘﻮر  ﭘﺖ از ﭘﻲ  ، داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوﺳﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ
  ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎ را ﺑﮫ  اﯾﻦ  دوﺑﺎره  ﻓﺮﯾﺰي  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  از ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﭘﺲ  ﺷﺪ، ﺗﺎ در زﯾﺮ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻲ  داده
  .ﮔﺮدﻧﺪ  ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن  آﻛﻮارﯾﻮم  آب  و ﺑﮫ  آﺑﺸﺶ
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲاز ﻗﺒﻞ   ﻣﺎھﯿﺎن  ﺷﻮد ﻛﮫ  ﺣﺎﺻﻞ  ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ﮔﺮﻓﺖ  ﺻﻮرت  ﻣﺮﺣﻠﮫ  ﭼﻨﺪﯾﻦ  ﻣﻮاﺟﮭﮫ در  ﻋﻤﻞ  اﯾﻦ
  آب  ﺑﮫ  اﻧﮕﻞ  ﺗﻠﻘﯿﺢ  ﻣﺮاﺣﻞ  و در ﻃﻮل. ﭘﯿﺪا ﻛﺮدﻧﺪ  آﻟﻮدﮔﻲ  ﻓﺮﯾﺰي  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  ، ﺑﮫ از اﻧﮕﻞ  و ﻋﺎري  ﺷﺪه
  ﺑﺮاﺳﺎس  اﻧﮕﻠﮭﺎ ﻛﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﯿﺮ اﯾﻦ  را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  آب  ﻣﺤﯿﻄﻲ  ﺷﺮاﯾﻂ  ﺷﺪه  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﯾﺎ ﻣﺎھﯿﺎن  آﻛﻮارﯾﻮم
ﻟﯿﺘﺮ   ﻣﯿﻠﻲ ٨/٢ـ  ٨  ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ  آب  و اﻛﺴﯿﮋن درﺟﮫ ٤٢ﺣﺪود   ﺣﺮارت  ، درﺟﮫ٨ـ  ٧/٥  ﺑﯿﻦ Hpﻣﻌﺘﺒﺮ  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﻞاﻧﮕ  ﺑﮫ  ﺷﺪه  آﻟﻮده  ﻣﺎھﯿﺎن  از ﺑﭽﮫ  ھﻔﺘﮕﻲ  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﮫ(. ٠١)ﺷﺪ  ﺑﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ  در ﻧﻮﺳﺎن
  ، ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺤﯿﻄﻲ  در ﺷﺮاﯾﻂ داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوﺳﮭﺎ  اﻧﮕﻞ  زﻧﺪﮔﻲ  ﭼﺮﺧﮫ  اﯾﻨﻜﮫ  ﺑﺪﻟﯿﻞ  ﻓﺮﯾﺰي  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس
، ﻛﺎر  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ﻛﺮدن  آﻟﻮده از  دو ھﻔﺘﮫ  از ﮔﺬﺷﺖ  ﻟﺬا ﭘﺲ(. ٠١)ﻛﺸﺪ  ﻣﻲ  روز ﻃﻮل ٣١ـ  ١١
  ﻗﻄﻌﮫ ٠١ـ  ٥ﺗﻌﺪاد   ﺑﮫ  ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ در .ﮔﺮدﯾﺪ  آﻧﮭﺎ ﺷﺮوع  ﺷﻤﺎرش ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ، ﺟﺪا ﻛﺮدن  ﺟﮭﺖ  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﮫ
  آﺑﺸﺸﻲ  از ﻣﺤﻔﻈﮫ  آﺑﺸﺸﮭﺎ را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮ،  از ﻗﻄﻊ  ، و ﭘﺲ ﻛﺮده  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﺷﺪه  آﻟﻮده  ﻣﺎھﯿﺎن  از اﯾﻦ
  ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ  در زﯾﺮ ﻟﻮپ  و ﺳﭙﺲ  ﻗﺮارداده  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي  ﺳﺮم  ﻣﺤﺘﻮي  ﭘﻠﺖ  و در داﺧﻞ  ﺟﺪا ﻛﺮده
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  دﻗﯿﻖ  ﻤﺎرشو ﺷ  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوﺳﮭﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  اﻧﺠﺎم  ﺗﻤﺎم  ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ  ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ  اﻧﮕﻠﮭﺎ در زﯾﺮ ﻟﻮپ  و ﻣﺸﺎھﺪه  آﺑﺸﺸﻲ  ﻛﻤﺎﻧﮭﺎي  ﺟﺪا ﻛﺮدن  ﮐﺎر
  ﻛﻤﺎﻧﮭﺎي  ﯾﻜﻄﺮف  اﻧﮕﻠﮭﺎي  از ﺷﻤﺎرش  ﭘﺲ. آﺑﺸﺸﮭﺎ وارد ﻧﮕﺮدد  ﺑﮫ  ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ  آﺳﯿﺐ  ﺗﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ. ﻓﺖﮔﺮ ﻣﻲ
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ﻗﺮار % ٠١  و ﯾﺎﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  ﺑﻮﺋﻦ هﻛﻨﻨﺪ  ﺛﺎﺑﺖ  ﻣﺎده  ﺮ را در داﺧﻞدﯾﮕ  ﻃﺮف  آﻟﻮده  آﺑﺸﺸﻲ  ، ﻛﻤﺎﻧﮭﺎي آﺑﺸﺸﻲ
  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوسﺑﺎﻓﺘﯽ  ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﻲ  ﮔﺮدد و اﺛﺮات  ﺗﮭﯿﮫ  ﺑﺎﻓﺘﻲ  از آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ  ﺷﺪن  از ﺛﺎﺑﺖ  ﺗﺎ ﭘﺲ  داده
 ٧  ﺷﺪ ﺑﻤﺪت  آﻟﻮده  ﻣﺎھﯿﺎن  از ﺑﭽﮫ  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﮫ  و ﻣﺮاﺣﻞ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  آﺑﺸﺸﮭﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  روي  ﻓﺮﯾﺰي
  . ﮔﺮﻓﺖ  اﻧﺠﺎم  ھﻔﺘﮫ
  
   ﻓﺮﯾﺰي  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  ﺑﮫ  ﺷﺪه  آﻟﻮدهو ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﭽﮫ  ھﺎي آﺑﺸﺶ ازﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﮭﯿﮫـ ٩ ـ٢
ھﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﮫ روش ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﻻم( ١٠٠٢) ﺰﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ راﺑﺮﺗاز آﺑﺸﺸﮭﺎ،   ﻧﻤﻮﻧﮫ  از ﺗﮭﯿﮫ  ﭘﺲ
آﺑﮕﯿﺮی، ﺷﻔﺎف از   ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮار داده  ﺑﻮﺋﻦﺎ ﯾو % ٠١  ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  ﻛﻨﻨﺪه  ﺛﺎﺑﺖ  ﻣﺎده  آﻧﮭﺎ در داﺧﻞاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
و   ﺗﮭﯿﮫ  ﻣﯿﻜﺮون ٦  ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺑﮫ  ﺑﺎﻓﺘﻲ  از آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ  ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ  ﻗﺎﻟﺒﮭﺎي  ﺗﮭﯿﮫھﺎ ﭘﺎراﻓﯿﻦ و ﺳﺎزی و آﻏﺸﺘﮕﯽ
  (٩٨، ٣٨، ٤١، ٢١) .ﮔﺮدد  ﺑﺮرﺳﻲ  از اﻧﮕﻞ  ﻧﺎﺷﻲ  ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ  رﻧﮓ  واﺋﻮزﯾﻦ  ھﻤﺎﺗﻮﻛﺴﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ
   ﭼﺎزارﯾﻜﻮم  ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن  اﻧﮕﻞ RCP  ﺑﺮرﺳﻲ  ـ روش ٠١ـ  ٢
ﺑﺎ   آن  و ﺗﻄﺒﯿﻖﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اھﺪاف ﭘﯿﺶ  ﭼﺎزارﯾﻜﻮمﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن   اﻧﮕﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽﻣﻨﻈﻮر   ﺑﮫ
  ﻣﺮﺳﻮم  ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﺧﺰر، ﻋﻼوه  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ در درﯾﺎي  زﯾﺎد ﻣﺎھﯿﺎن  در اروﭘﺎ، وآﻟﻮدﮔﻲ  ﺷﺪه  ﯾﺎﻓﺖ  ھﺎي ﮔﻮﻧﮫ
در   ﺷﺪه  ﺣﻔﻆ  ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  رﯾﺒﻮزوﻣﻲ ANR  ھﺎي ﺗﻮاﻟﻲ  اﯾﻨﻜﮫ  ﺑﮫ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  اﻣﺮوزه  ﻓﻮﻣﺘﺮﯾﻚﺮﻣ و  ﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﻜﻲﻣ
ﻣﻮرد   و ﮔﻮﻧﮫ  در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ  ﺗﺸﺨﯿﺼﻲ  در ﻛﺎرھﺎي  روش  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا از اﯾﻦ ﻣﻲ  ﻣﻮﺟﻮدات  ژﻧﻮم  ﺳﻄﻮح
 اﻧﺠﺎم  ﺑﺎر در اﯾﺮان  اوﻟﯿﻦ  ﺑﺮاي  ﻞاﻧﮕ  اﯾﻦ (RCP)  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  روش  از ﻃﺮﻓﻲ. ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ  اﺳﺘﻔﺎده
  .ﮔﯿﺮد ﻣﻲ 
  :ﻛﺮد  ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﻣﺮﺣﻠﮫﺳﮫ در   ﺗﻮان را ﻣﻲ  ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ
  
  RCP  ﺟﮭﺖ  ﻧﻤﻮﻧﮫ  ـ ﺑﺮداﺷﺖ ١
  در زﯾﺮ ﻟﻮپ  ﻣﺸﺎھﺪهﺟﺪاﺳﺎزی از آﺑﺸﺸﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ و از   ﭘﺲ  اﻧﮕﻞ  ھﺎي ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻣﺮﺣﻠﮫ  در اﯾﻦ
  .ﮔﺮدﯾﺪ  ﻧﮕﮭﺪاري% ٠٧ اﻟﻜﻞ  ﺣﺎوي  اي ﺷﯿﺸﮫ  در وﯾﺎﻟﮭﺎي ،  ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﺎنو اﻃﻤﯿﻨ  ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ
  
  ( ﺳﯿﻨﺎژن  ﺷﺮﻛﺖ) AND  اﺳﺘﺨﺮاج  از ﻛﯿﺖ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده AND  و اﺳﺘﺨﺮاج  ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﺳﺎزي ـ آﻣﺎده ٢
  ﺪتﺷ  ﺑﮫ  ﺛﺎﻧﯿﮫ ٠٢ـ  ٥١  ﻣﺪت  و ﺑﮫ  ﺷﺪه  اﺿﺎﻓﮫ( reffub sisyL)  ﻛﻨﻨﺪه ﺰﻟﯿﻓﺮﺑﺎ ٠٠٦Lmھﺎ  ﻧﻤﻮﻧﮫ  ـ ﺑﮫ
  .ﮔﺮدد  ﺣﺬف  اﻧﮕﻞ  ﮔﺮدد و ﻏﺸﺎي  ھﺎ ﺧﺮد و ﻟﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺎﺗ هﺷﺪ  ﻣﺨﻠﻮط
  .ﮔﺮدﯾﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﮭﺎ از ﭘﺮﺗﺌﺎز اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف  ـ ﺑﮫ
  ﻣﺮﺗﺒﮫ ٠١ﮔﺮدﯾﺪ و  ھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺗﯿﻮپ  ﺑﮫ  آراﻣﻲ  ﺑﮫ( reffub noitatipicreP)  دھﻨﺪه  رﺳﻮب  ﻣﺤﻠﻮل ٠٠٥Lmـ 
  اﻧﻘﺒﺎض  ﺷﺮاﯾﻂ در  ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ  ـ ﻗﺮار داده ٠٢ﻓﺮﯾﺰر   را در داﺧﻞ  ﻧﮫﻧﻤﻮ  ﯾﻜﺴﺎﻋﺖ  ﺑﻤﺪت  و ﺳﭙﺲ  ﻛﺮده  واژﮔﻮن
  .ﺑﻤﺎﻧﺪ
 آن  روﯾﻲ و ﻣﺎﯾﻊ  رﺳﻮب ANDﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ  ژﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮ  دور در دﻗﯿﻘﮫ ٠٠٠٢١در   دﻗﯿﻘﮫ ٠١  ﻣﺪت  ﺑﮫ  ـ ﻧﻤﻮﻧﮫ
  .ﮔﺮدد  ﺧﺎرج
  ﺗﻜﺎن و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر  ﻛﺮده  اﺿﺎﻓﮫ  در ﺗﯿﻮپ AND  ﺑﻠﻮرھﺎي  ﺑﮫ  ﻣﻄﻠﻖ  ﯾﺎ اﻟﻜﻞ  از ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﻨﺪه ١Lmـ 
  .ﮔﺮدد  ﺗﺎ ﻣﻮاد زاﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﺬف  داده
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 AND ﮔﺮدﯾﺪ، ﻛﮫ  ﺧﺎرج  روﯾﻲ  ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ و ﻣﺎﯾﻊ  دور در دﻗﯿﻘﮫ ٠٠٠٢١در   دﻗﯿﻘﮫ ٥  ﻣﺪت  ﺑﮫ  ـ ﻧﻤﻮﻧﮫ
  .ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻲ  ﺑﺎﻗﻲ  ﺧﺎﻟﺺ
، ٣٨، ٣١) .ﮔﺮدد  ﺣﺬف  اﻟﻜﻞ  ﺗﺎ ﺑﻨﺤﻮي  ھﯿﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ  را روي AND  ﺣﺎوي  ﺗﯿﻮپ  اﻟﻜﻞ  ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ  ـ ﺑﺮاي
  (.٨۵، ۵٨
  
  RCP  و اﻧﺠﺎم ﺮﭘﺮاﯾﻤ  ـ  ﻃﺮاﺣﻲ ٣
  اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎ 29889OQD  ﺷﻤﺎره  ﺑﮫ( knabneG)  ﺟﮭﺎﻧﻲ  ژﻧﻲ  در ﺑﺎﻧﻚ  ﺷﺪه  ﮔﺰارش  ژن  ﺗﻮاﻟﻲ  ﺑﮫ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
  ھﺎيﺮﭘﺮاﯾﻤ  ﺗﻮاﻟﻲ .ﺷﺪ ﻣﻲ  ﻃﺮاﺣﻲ  اﻧﮕﻞ  ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﺟﮭﺖ ﺮﭘﺮاﯾﻤ  ﺟﻔﺖ  ﯾﻚ rennuR eneGاﻓﺰار  از ﻧﺮم
  . اﺳﺖ  ﺷﺪه  آورده  در ﺟﺪول  ﺷﺪه  ﻃﺮاﺣﻲ
  اﻧﮕﻞ ﭘﺎرا دﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼﺎزارﯾﮑﻮم RCP  ﺑﺮاي  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ھﺎيﺮﭘﺮاﯾﻤ  ﺗﻮاﻟﻲ   ﺟﺪول
 F - pidaraP ´3 - CTG TTG TTT GGT TAG GCG CTG - ´ ۵
 R - pidaraP ´3 - GTCGGATCGAATATGA CGT TGAG - ´ ۵
ﻣﻮرد   ژن  ﺷﻤﺎره. ﮔﺮدﯾﺪ  ﻃﺮاﺣﻲ eneg ANR lamosobir.b  ﻗﻄﻌﮫ  ﺗﻮاﻟﻲ  ﺑﮫ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  ﻓﻮق  ھﺎيﺮﭘﺮاﯾﻤ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 29889OQD  ﺷﻤﺎره  ﺑﮫ  ﺟﮭﺎﻧﻲ  ژن  از ﺑﺎﻧﻚ  اﺳﺘﻔﺎده
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 در دﺳﺘﮕﺎه RCPﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻤﻨﻈﻮر   اﺿﺎﻓﮫ  ﻟﯿﺘﺮي ﻣﯿﻠﻲ ٥  در ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮﺑﮭﺎي  ﻣﻮارد ﻓﻮق  ﺗﻤﺎﻣﻲ
  ﻛﮫ  ﺻﻮرت ﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ  ﻗﺮار داده  ﺳﯿﻜﻞ ٠٣ﺗﻌﺪاد   زﯾﺮ ﺑﮫ  دﻣﺎﯾﻲ  ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ frodneppE  ﻣﺪل relcycomreT 
  .ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ٠٣، ٥ﺗﺎ  ٢  از ﻣﺮﺣﻠﮫ
   دﻗﯿﻘﮫ ٤  ﮔﺮاد ﺑﻤﺪت ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ ٤٩ـ  ١
   ﻗﯿﻘﮫد ١  ﮔﺮاد ﺑﻤﺪت ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ ٤٩ـ  ٢
   دﻗﯿﻘﮫ ١  ﮔﺮاد ﺑﻤﺪت ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ ٨٥ـ  ٣
   دﻗﯿﻘﮫ ١  ﮔﺮاد ﺑﻤﺪت ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ ٢٧ـ  ٤
   دﻗﯿﻘﮫ ٧  ﮔﺮاد ﺑﻤﺪت ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ ٢٧ـ  ٥
 ﺷﺮﻛﺖ  ﺳﺎﺧﺖ ٠٠١pb  از ﻧﻮع rekraM  ﻤﺮاهﮫ ھھﺎ ﺑ ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه  و اﺗﻤﺎم  از واﻛﻨﺶ  ﭘﺲ
  دﻗﯿﻘﮫ ٠٢  و ﻣﺪت ٠٧اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ   در دﺳﺘﮕﺎه  و وارد ﮔﺮدﯾﺪ  ژل  ﭼﺎھﻜﮭﺎي  در داﺧﻞ esatnemreF 
ﺑﺎ  AND) ﭼﺎزارﯾﻜﻮم  ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن  اﻧﮕﻞ  ﺑﮫ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﺮ ﭼﺎھﻚ  ﻋﻼوه  ﻛﮫ  ﺻﻮرت  ، ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
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از  ٠٠١  ﺑﮫ ١و ٠١  ﺑﮫ ١  ھﺎي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻗﺖ  و دو ﭼﺎھﻚ(  ﺳﺎزي  رﻗﯿﻖ  دﯾﮕﺮ ﺑﺪون  ﻋﺒﺎرﺗﻲ  ﺑﮫ  ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
  ﻣﻨﻔﻲ  دﯾﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮل  و ﭼﺎھﻚ(  ﺑﺎﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  وزن  ﺑﮫ  ﺑﺮدن  ﭘﻲ  ﺑﺮاي) reddaL  ﺑﻌﻨﻮان AND
در   ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺮ ﻣﺎرﻛﯾﻌﻨﯽ ﺮ ﮕدﯾ  و ﭼﺎھﻚ(  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﺑﻮدن  از ﺳﺎﻟﻢ  اﻃﻤﯿﻨﺎن  ﺟﮭﺖ AND  ﺑﺪون)
ﺑﻤﻨﻈﻮر  (VU rotanimuL VU)  ﺗﺎﺑﺶ  دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺮ روي  ، ژل ﻓﻮق  ﻣﺪت  ﺷﺪن  از ﻃﻲ  ﭘﺲ  ﺷﺪه  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
  ژل  از ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي  دﺳﺘﮕﺎه  از دورﺑﯿﻦ  و ﻧﮭﺎﯾﺘًﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ  ﺑﺎﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﻣﺸﺎھﺪه
  (.٧٧، ٩٥، ٨٢) .ﺷﺪ ﻣﻲ  ﮔﺮﻓﺘﮫ  ﻋﻜﺲ
  
  روی ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼﺎزارﯾﮑﻮم RCPاﻧﺠﺎم ( ٢-٢)ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ RCPاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﻧﮕﻞ ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼﺎرارﯾﮑﻮم در واﮐﻨﺶ  ANDھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎرﺑﺮد ﻏﻠﻈﺖﮐ ٣ – ١ھﺎی در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﺷﻤﺎره -
  ، اﺳﺖ(ﺑﺪون رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی)ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ANDدر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  ١ﺷﻤﺎره  -
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ANDاز  ٠٠١ﺑﮫ  ١و  ٠١ﺑﮫ  ١ھﺎی در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻗﺖ ٣و  ٢ﺷﻤﺎره  -
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ sotnemreFﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  ٠٠١pbﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺮو ﻣﺎرﮐ( ANDﺑﺪون )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ در  ۴ﺷﻤﺎره  -
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  (ﻧﺘﺎﯾﺞ)ﺑﺨﺶ ﺳﻮم 
  
  ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ١-٣
ﻗﻄﻌﮫ ﺑﭽﮫ ﻣѧﺎھﯽ  ٠٠١و ﻗﻄﻌﮫ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪ در رودﺧﺎﻧﮫ و درﯾﺎ  ٠٠٢در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی 
ﮔﻮﻧѧѧﮫ اﻧﮕѧѧﻞ از اﯾѧѧﻦ ﻣѧѧﺎھﯽ از  ٧١ھﺎی ﭘﺮورﺷѧѧﯽ در ﺣѧѧﻮزه ﺟﻨѧѧﻮب ﻏﺮﺑѧѧﯽ درﯾѧѧﺎی ﺧѧѧﺰر، ﺳѧѧﻔﯿﺪ در اﺳѧѧﺘﺨﺮ
آ، ﻧﻤﺎﺗѧѧﺪآ، ﺳﺴѧѧﺘﺪآ و ﺳѧѧﺨﺖ ﭘﻮﺳѧѧﺘﺎن آ، آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳѧѧﺘﺮه آ، دﯾѧѧﮋه ﮔﺮوھﮭѧѧﺎی ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ ﺗѧѧﮏ ﯾﺎﺧﺘﮕѧѧﺎن، ﻣﻮﻧѧѧﻮژن 
  (١-٣ﺟﺪول ). ﺪﯾﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮد
ﺎ، ﻨѧﺗﺮﯾﮑﻮدﯾ)ﮔﻮﻧѧﮫ ﺗѧﮏ ﯾﺎﺧﺘѧﮫ  ۴ﺪه ﺷѧﺎﻣﻞ ھﻤѧﺎن ﮔﻮﻧѧﮫ ﮐѧﮫ در اﯾѧﻦ ﺟѧﺪول ﻣﺸѧﺨﺺ اﺳѧﺖ، اﻧﮕﻠﮭѧﺎی ﺟѧﺪا ﺷѧ 
  .آﮔﻮﻧﮫ ﻣﻨﻮژن ۵( ﺎ، اﯾﮑﺘﯿﻮﻓﯿﺘﺮﯾﻮس ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻓﯿﻠﺲﯿﻜاﺳﺘﺰﯿﻠﻮدوﻧﻼ ھﮕﻛﯿﻠﻮدوﻧﻼ ﭘﯿﺴﯿﮑﻮﻻ، ﻛ
داﮐﺘﯿﻠѧѧѧѧﻮژﯾﺮوس ﻓﺮﯾѧѧѧѧﺰی، داﮐﺘﯿﻠѧѧѧѧﻮژﯾﺮوس ﻧѧѧѧѧﺎﯾﺒﯿﻠﯿﻨﯽ، داﮐﺘﯿﻠѧѧѧѧﻮژﯾﺮوس ﺗﻮراﻟﯿﻨﺴѧѧѧѧﯿﺲ، داﮐﺘﯿﻠѧѧѧѧﻮژﯾﺮوس )
ﮐﺮ دﯾﭙﻠﻮﺳѧѧѧﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳѧѧѧﺌﻮم و ﺮﻣﺘﺎﺳѧѧѧ)آ ، دو ﮔﻮﻧѧѧѧﮫ دﯾѧѧѧﮋن (ارﯾﺴѧѧѧﯿﻤﻮس و ﭘѧѧѧﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼѧѧѧﺎزارﯾﮑﻮم ر
ﺑﻮﺗﻮﯾﻮﺳѧﻔﺎﻟﻮس )، ﯾѧﮏ ﮔﻮﻧѧﮫ ﺳﺘﺴѧﺪآ (وﮔﺎﺳѧﺘﺮﻟﯿﻤﺎ ﮐﻮﺋﯿѧﺪس ﺪآﺳﭙﯿ)آ هوﮔﺎﺳѧﺘﺮ ﺪﺳﭙﯿآ، (آﺳѧﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﮐﻮﺑﺎﻧﯿﮑﻮم 
و ( و اوﺳѧﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس اﮐﺴﯿﺴѧﻮس  دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤѧﺎ رﻧﺎﻟѧﮫ اﻓﯿﺪآﺳѧﮑﺎرﯾﺲ اﮐѧﻮس، ر)، ﺳѧﮫ ﮔﻮﻧѧﮫ ﻧﻤﺎﺗѧﺪ (ﮔﻮﮐﻮﻧﮋﻧﯿﺰ
از ﺑѧѧﯿﻦ اﻧﮕﻠﮭѧѧﺎی ﻓѧѧﻮق از ﮔѧѧﺮوه ﻧﻤﺎﺗѧѧﺪھﺎ، دو ﮔﻮﻧѧѧﮫ . ھﺴѧѧﺘﻨﺪ (ﺎﺳѧѧﮫﻨﯾﺮﭙﯿﺳ آﻧѧѧﮫﺮﻟ)ﯾѧѧﮏ ﮔﻮﻧѧѧﮫ ﺳѧѧﺨﺖ ﭘﻮﺳѧѧﺖ 
ﺗﺼѧﺎوﯾﺮ . ﺷѧﻮد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣѧﺎھﯽ ﺳѧﻔﯿﺪ ﮔѧﺰارش ﻣѧﯽ  و اوﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس اﮐﺴﯿﺴﻮسدﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤﺎ رﻧﺎﻟﮫ 
  ﭘﯿﻮﺳﺖ (٧ – ٣اﻟﯽ  ١- ٣ھﺎی ﺷﮑﻞو ( ١٣ – ٣اﻟﯽ  ١-٣)
در ﻓѧﺮم ﺛﺒѧﺖ اﻃﻼﻋѧﺎت  ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و ﺑﭽﮫھﺎی اﻧﮕﻞھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪاول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ
  .در ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ٣-٣و  ٢-٣اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺟﺪول 
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٣ – ٢ -  هﺪѧﺷ ﮫﺘﻓﺎﯾ یﺎﮭﻠﮕﻧا ﺖﺳﺮﮭﻓ رد هﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔرﺎﮑﺑ تﺎﺣﻼﻄﺻا تﺎﺼﺨﺸﻣ.  لوﺪѧﺟ رد
٣ – ٢  و٣ – ٣  هرﺎﻤﺷ ،ﺖﺳﻮﯿﭘ١  
Tricho = Trichodina 
Chilo = Chilodonella 
D.SP = Dactylogyrus 
Para = Paradiplozoon 
Ler = Lernaea 
Eus = Eustrongylides 
Di = Dioctophyma renale 
Raph = Raphidascaris acus 
Aspido = Aspidogaster limacoides 
Asym = Asymphylodra kubanicum 
Both = Bothriocephalus gowkongenis 
Ich = Ichthyophthirius multifiliis 
Diplo = Diplostomum spathaceun 
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  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه – ٣ – ٣
ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎھﯿѧﺎن ﻣﻮﻟѧﺪ در ﻓﺼѧﻮل ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺷѧﺪه ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دھѧﺪ ﻛѧﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ 
درﺻѧѧﺪ و ﭘѧѧﺲ از آن درﺻѧѧﺪ آﻟѧѧﻮدﮔﻲ  ٠٠١آﻟѧѧﻮدﮔﻲ آﻧﮭѧѧﺎ ﺑѧѧﮫ ﻣﻨﻮژﻧﮭѧѧﺎي اﻧﮕﻠѧѧﻲ ﺑѧѧﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿѧѧﺰان در ﺣѧѧﺪود 
. و ﻛﻤﺘѧﺮﯾﻦ ﻣﯿѧѧﺰان درﺻѧﺪ آﻟѧﻮدﮔﻲ آﻧﮭѧﺎ ﻧﯿѧѧﺰ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﮫ ﻧﻤﺎﺗﻮدھѧﺎ اﺳѧѧﺖ ﻗѧﺮارداد آ  هﺮآﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳѧﺘو دﯾﮋﻧﮭѧﺎ 
آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳѧﻔﯿﺪ در ﻓﺼѧﻮل ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﮫ ﺑѧﮫ ﮔﻮﻧѧﮫ ھѧﺎي ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻧﮕﻠѧﻲ ﻣﺘﻐﯿѧﺮ ﺑѧﻮده  درﺻﺪ
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ﻣﯿﺰان درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮت ﯾﻌﻨﻲ در ﻣﺎھﮭѧﺎي اﺳѧﻔﻨﺪ، ﻓѧﺮوردﯾﻦ و . اﺳﺖ
  .(۴-٣)ﺟﺪول  اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎھﮭﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  
  ھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎ: ۴ – ٣ﺟﺪول 
















  ﻓﺼﻞﻧﺎم اﻧﮕﻞ                     (درﺻﺪ)
  ٠٠١  ٠٠١  ٠٠١  ٠٠١  ٠٠١  ٠٠١  ٠٠١  ٠٠١  داﻛﺘﯿﻠﻮ ژﯾﺮوس
  ٠٨  ٨۶  ٠۶  ٨٢  ٢٣  ٠۴  ٨۴  ٢٧  نﺋﻮزﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮ
  ٢٧  ٠۶  ٨۴  ۶٧  ٢۵  ۴۶  ٨۴  ۶۵  ﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮم آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدورا
  ۴۶  ٨۶  ۶۵  ٠۶  ۶۵  ٨۴  ٨٢  ٠٢  آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮ
  ۴  ٨  ــ  ــ  ــ  ــ  ٨  ــ  دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم
  ۴  ۴  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  اﻓﯿﺪ آﺳﻜﺎرﯾﺲر
  ۴  ٨  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤﺎ
  ــ  ٢١  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  سﺪاوﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿ
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  ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮ، رودﺧﺎﻧﮫ و درﯾﺎ – ۴ – ٣
آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در ﺳﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و   ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ
ﻓﻘѧﻂ در  ﻜﻮمﭘѧﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼѧﺎزارﯾ اﻧﮕѧﻞ . ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ از اﻧﮕﻞ ﻓﻘﻂ در ﯾﻜﻲ از ﺳѧﮫ ﻣﺤѧﯿﻂ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﯾﻲ ﮔﺮدﯾѧﺪ 
درﺻѧﺪ ﻛѧﮫ ﺑﯿﺸѧﺘﺮ از  ٠٧دو ﻣﺤﯿﻂ رودﺧﺎﻧﮫ و درﯾﺎ در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻѧﺪ آﻟѧﻮدﮔﻲ آن در رودﺧﺎﻧѧﮫ 
ﺗﻐﯿﯿѧѧﺮات درﺻѧѧﺪ آﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﺑѧѧﮫ ﻣﻨﻮژﻧﮭѧѧﺎي داﻛﺘﯿﻠѧѧﻮژﯾﺮوس در اﺳѧѧﺘﺨﺮھﺎي . درﺻѧѧﺪ ﺑѧѧﻮده اﺳѧѧﺖ  ٠۵درﯾѧѧﺎ ﺑѧѧﺎ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ٠٠١درﺻﺪ و در دو ﻣﺤﯿﻂ رودﺧﺎﻧﮫ و درﯾﺎ ﯾﻜﺴﺎن و ﺣﺪود  ٣٣ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﮫ ﺗﻚ ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن در ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ اﻧﮕﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ در 
اي ﻣﺸѧﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾѧﺪ ﺣѧﺎﻟﻲ اﺳѧﺖ ﻛѧﮫ در دو ﻣﺤѧﯿﻂ رودﺧﺎﻧѧﮫ و درﯾѧﺎ در ﻣﻮﻟѧﺪﯾﻦ ﺳѧﻔﯿﺪ ھѧﯿﭻ ﮔﻮﻧѧﮫ ﺗѧﻚ ﯾﺎﺧﺘѧﮫ 
  (.۵ – ٣ﺟﺪول )
درﺻѧѧﺪ ﻛѧѧﮫ  ٢١ﺨﺮھﺎي ﭘﺮورﺷѧѧﻲ در اﺳѧѧﺘ ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮدﯾﭙﻠﻮﺳѧѧﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳѧѧﺌﻮم ﺗﻐﯿﯿѧѧﺮات درﺻѧѧﺪ آﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﺑѧѧﮫ 
ﺗﻐﯿﯿѧѧﺮات . ﺑѧѧﻮده اﺳѧѧﺖدر درﯾѧѧﺎ درﺻѧѧﺪ  ٣/٢١ و رودﺧﺎﻧѧѧﮫ ﺑѧѧﺪون آﻟѧѧﻮدﮔﯽ  ﺑﯿﺸѧѧﺘﺮ از دو ﻣﺤѧѧﯿﻂ دﯾﮕѧѧﺮ ﯾﻌﻨѧѧﻲ 
درﺻѧѧﺪ،  ١٢درﺻѧѧﺪ و در رودﺧﺎﻧѧѧﮫ  ١۶/٢در درﯾѧѧﺎ  آﺳѧѧﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮمدرﺻѧѧﺪ آﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻣﻮﻟѧѧﺪﯾﻦ ﺑѧѧﮫ 
درﺻѧѧﺪ،  ٠٣در رودﺧﺎﻧѧѧﮫ  درﺻѧѧﺪ و ۵۵در درﯾѧѧﺎ  آﺳﭙﺒﯿﺪوﮔﺎﺳѧѧﺘﺮﻟﯿﻤﺎﻛﻮﺋﯿﺪسﺗﻐﯿﯿѧѧﺮات درﺻѧѧﺪ آﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﺑѧѧﮫ 
درﺻѧﺪ و  ۶١ﺳﭙﯿﺮﻧﺎﺳѧﮫ ﺑѧﮫ ﺗﺮﺗﯿѧﺐ ﺑѧﺎ  آﻧѧﮫ ﺮو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻟ ﮔﻮﻛﻮﻧﮋﻧﺰﯾﺲ ﺪﺑﻮﺗﺮﯾﻮﺳﻔﺎﻟﻮسﺘﺴﺳآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﮫ 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻѧﺪ آﻟѧﻮدﮔﻲ ﺑѧﮫ ﻧﻤﺎﺗﻮدھѧﺎ، . ﮔﯿﺮ ﺑﻮد ھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﺸﻢدرﺻﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮًا در ﻣﺤﯿﻂ ۵١
ﮫ ﺷﻨﺎﺳѧѧﺎﯾﻲ ﮔﺮدﯾѧѧﺪ ، از ﺟﻤﻠѧѧﮫ ﺑﯿѧѧﺎن اﯾѧѧﻦ ﻧﻜﺘѧѧﮫ ﻣﮭѧѧﻢ اﺳѧѧﺖ ﻛѧѧﮫ اﯾѧѧﻦ اﻧﮕﻠﮭѧѧﺎ ﻓﻘѧѧﻂ در ﺳѧѧﻄﺢ ﻣﻮﻟѧѧﺪﯾﻦ رودﺧﺎﻧѧѧ 
ﻧﯿѧﺰ ﺑѧﺎ  اوﺳѧﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس اﻛﺴﯿﺴѧﻮس درﺻѧﺪ و  ٧/۵ﺑѧﺎ  دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤѧﺎ رﻧﺎﻟѧﮫ  درﺻﺪ، ۵راﻓﯿﺪآﺳﻜﺎرﯾﺲ َاﻛﻮس ﺑﺎ 
 ٣)، (٩ – ٣)، (٨ – ٣)، (۵ – ٣ﺟﺪول )درﺻﺪ ﻛﮫ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﮔﺮدﯾﺪ ٧/۵
  .(١١ – ٣)و ( ٠١ –
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  .اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮ، رودﺧﺎﻧﮫ و درﯾﺎﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  ۵ – ٣ﺟﺪول 
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ   ﻧﺎم اﻧﮕﻞ  ردﯾﻒ
  %(درﺻﺪ)
  رودﺧﺎﻧﮫ 
  %(درﺻﺪ )
  درﯾﺎ 
  %(درﺻﺪ )
  ٠٠١  ٠٠١  ٣٣  داﻛﺘﯿﻠﻮ ژﯾﺮوس  ١
  ــ  ــ  ٩٢  ﺗﺮﯾﻜﻮدﻧﯿﺎ  ٢
  ــ  ــ  ۵١  ﯾﻮسﯿﺮﺘﻓاﯾﻜﺘﯿﻮ  ٣
  ــ  ــ  ٢١  ﺷﯿﻠﻮدوﻧﻼ  ۴
  ٣/٢١  ١  ٢١  ﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮمد  ۵
  ــ  ــ  ۶١  ﻔﺎﻟﻮسﺑﻮﺗﺮﯾﻮﺳ  ۶
  ــ  ــ  ۵١  آ ﻧﮫﺮﻟ  ٧
  ٠۵  ٠٧  ــ  ﺋﻮنزﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮ  ٨
  ١۶/٢  ١٢  ــ  آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮم  ٩
  ۵۵  ٠٣  ــ  ﺮآﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘ  ٠١
  ــ  ۵  ــ  راﻓﯿﺪ آﺳﻜﺎرﯾﺲ  ١١
  ــ  ٧/۵  ــ  دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤﺎ رﻧﺎﻟﮫ  ٢١
  ــ  ٧/۵  ــ  وﻧﮋﯾﻠﯿﺪسﺮاوﺳﺘ  ٣١
  
  












  ھﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن و ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ – ۵ – ٣
در ﺑﺮرﺳѧﻲ اﻧﺠѧﺎم ﮔﺮﻓﺘѧﮫ از ﻧﻈѧﺮ ﺷѧﺪت آﻟﻮدﮔﯿﮭѧﺎي اﻧﮕﻠѧﻲ در ﺑﭽѧﮫ ﻣﺎھﯿѧﺎن و ﻣﻮﻟѧﺪﯾﻦ ﺳѧﻔﯿﺪ در دو ﺟѧﺪول 
ت آﻟѧﻮدﮔﻲ، آورده ﺷѧﺪه اﺳѧﺖ در اﯾѧﻦ ﺟѧﺪاول ﺗﻮزﯾѧﻊ ﻣﯿѧﺰان ﺷѧﯿﻮع، ﻣﯿѧﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷѧﺪ  ٧ – ٣و  ۶ – ٣ﺟﺪاﮔﺎﻧѧﮫ 
در ﺑﭽѧﮫ ﻣﺎھﯿѧﺎن ﺷѧﺪت . اﺳѧﺖ ﺑﯿѧﺎن ﺷѧﺪه و داﻣﻨѧﮫ ﺗﻌѧﺪاد اﻧﮕѧﻞ ( دو ﻣﻨѧﺎﻧﺲ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ 
ﺴѧﺘﻮدھﺎ و ﺳѧﺨﺖ ﭘﻮﺳѧﺘﺎن در ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﺳﺎن و ﺳѧﭙﺲ ﻣﻨﻮژﻧﮭѧﺎ ﺑﯿﺸѧﺘﺮ و ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدھѧﺎ، ﮕѧ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗѧﻚ ﯾﺎﺧﺘ 
ﺎ اﻧﮕﻠﮭѧﺎي دﯾﮕѧﺮ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﯾﻲ درﺻﺪ ﺷﯿﻮع ﻣﻨﻮژﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴѧﮫ ﺑѧ . ﺗﺮي از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺷѧѧﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﯿѧﺖ ﻧﯿѧﺰ در ﻣﻨﻮژﻧﮭѧѧﺎ و  ﺗѧﻚ ﯾﺎﺧﺘﻜѧѧﺎن ﺑﯿﺸѧﺘﺮ از دﯾﮕѧѧﺮ رده . اﺳѧﺖﺷѧﺪه در ﺑﭽѧﮫ ﻣﺎھﯿѧѧﺎن ﺑﯿﺸѧﺘﺮ ﺑѧѧﻮده 
  (.۶ – ٣ﺟﺪول )ھﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
آﻟѧѧﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠѧﻲ ﻣﺘﻨѧﻮع ﺑѧѧﻮده ﺑﻄﻮرﯾﻜѧﮫ ﻣﯿѧѧﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷѧﺪت ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ ھѧﺎي ﻣﻮﻟѧﺪﯾﻦ از ﻧﻈѧﺮ ﺷѧѧﺪت آﻟѧﻮدﮔﻲ ﺑѧѧﮫ رده 
 ۶٣/۴٧درﺻѧﺪ و ﺷѧﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﯿѧﺖ آن  ٠۵ﺑﺎ ﻣﯿѧﺰان ﺷѧﯿﻮع  ١٢/٧٢ﺑﺎ ﻟﯿﻤﺎﻛﻮﺋﯿﺪس آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ 
، ﻣﯿѧﺰان ﺷѧﯿﻮع ٢١/١٧ﺑѧﺎ  آﺳѧﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮم ﭘѧﺲ از آن . ھﺎي اﻧﮕﻠﻲ اﺳѧﺖ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ رده
 ٠٠١، ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ٨/٢۵داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ، درﺻﺪ ۶٢/۴١ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ  ٩۵/۵
ﺗѧﺮي از ھѧﺎي  اﻧﮕﻠѧﻲ از ﺟﻤﻠѧﮫ ﻧﻤﺎﺗѧﺪھﺎ در ﻣﺮاﺣѧﻞ ﭘѧﺎﯾﯿﻦ  ردهﮕѧﺮ و دﯾ ٩٢/۴۴ﯿﺖ آن درﺻﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒ
  (.٧ – ٣ﺟﺪول )ﻧﻈﺮ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ 
  
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ و داﻣﻨﮫ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﮭﺎي  ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ  – ۶ – ٣ﺟﺪول 
  ﺮورﺷﻲﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮھﺎي ﭘ
ﺷﯿﻮع   اﻧﺪام آﻟﻮده  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ
  (درﺻﺪ)
 ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ   















  ١/٨٨  ٣٣  آﺑﺸﺶ  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس
  ۴/٢۴
  ٠٠١  ٣٣  ۶۴١  ٩١/۶٠  ٢ – ٠١
  ٣/١٠  ٩٢  و ﭘﻮﺳﺖ آﺑﺸﺶ  ﺗﺮﯾﻜﻮدﯾﻨﺎ
  ٣/١۴
  ٠٠١  ٩٢  ۴۴٢  ١٣/۵٨  ٣ – ۵١
اﯾﻜﺘﯿﻮﻓﺘﯿﺮﯾѧѧѧѧѧѧѧﻮ
  س
  ٣/٢۶  ۵١  و ﭘﻮﺳﺖ آﺑﺸﺶ
  ١١/۴
  ٠٠١  ۵١  ١٧١  ٢٢/٢٣  ۴ – ٠٢
  ٣/٣۵  ٢١  آﺑﺸﺶ  ﺷﯿﻠﻮدوﻧﻼ
  ٢١/۵٧
  ٠٠١  ٢١  ٣۵١  ٩١/۶٠  ٣ – ٢٢
  ٠/٠٨  ٢١  ﭼﺸﻢ  دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم
  ١/٨۵
  ٠٠١  ٢١  ٩١  ١/٢٨  ١ – ٣
ﯾﻮﺳѧѧѧѧѧﻔﺎﻟﻮ ﺮﺑﻮﺗ
  س
  ٠/٩٧  ۶١  روده
  ١/٧٨
  ٠٠١  ۶١  ٠٣  ٣/٣١  ١ – ٣
  ٠٠١  ۵١  ۵۴  ٢/۴٧  ١ – ۴  ٣  ١/۵۴  ۵١  ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﮫ  ﻧﮫ آﺮﻟ
  
  





































اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺷﺎﺧﺺ  ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ و داﻣﻨﮫ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﮭﺎي  ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ  – ٧ – ٣ﺟﺪول 
  رﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﯾﺎي ﺧﺰرﺧﺎ
ﺷﯿﻮع   اﻧﺪام آﻟﻮده  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ
  (درﺻﺪ)
  ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  














  ٠٠٢  ٠٠٢  ۴٠٧١  ٩٢/۴۴  ٢ – ۵٢  ٨/٢۵  ٣/٧٢  ٠٠١  آﺑﺸﺶ  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس
  ٠٠٢  ٧٠١  ٩١۴  ٧/٣٢  ٢- ٢١  ٣/١٩  ١/١۵  ٩۵  آﺑﺸﺶ  ﺎزارﯾﻜﻮمﭼﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن 
  ٠٠٢  ۵  ١١  ٠/٩١  ١ - ٣  ٢/٢  ٠/٣٨  ٢/۵  ﭼﺸﻢ  دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم
ﻣﺤﻮﻃﮫ   اﻓﯿﺪآﺳﻜﺎرﯾﺲ اﻛﻮسر
  ﺑﻄﻨﻲ 
  ٠٠٢  ٢  ٢  ٠/٣٠  ١  ١  ٠  ٠/۵
آﺑﺸﺎﻣﮫ ﻗﻠﺐ   دﯾﮑﺘﻮ ﻓﯿﻤﺎ رﻧﺎﻟﮫ
  و ﻛﻠﯿﮫ




 ﺑﮫ و ﭼﺴﺒﯿﺪه
  ﻋﻀﻼت 
  ٠٠٢  ٣  ٧  ٠/٢١  ٢ – ٣  ٢/٣٣  ٠/٧۵  ١/۵
  ۴/٣٩  ٩۵/۵  روده  آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮم
  ٢١/١٧
  ٠٠٢  ٩١١  ٣١۵١  ۶٢/۴١  ٢ – ۵٣
  ٢١/٩١  ٠۵  روده  ﻟﯿﻤﺎﻛﻮﺋﯿﺪسﺮآﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘ
  ١٢/٧٢
  ٠٠٢  ٠٠١  ٧٢١٢  ۶٣/۴٧  ۶ – ۶٨
  
































































  در درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫﺑﮫ اﻧﮕﻠﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ  –(٨ – ٣)ﺟﺪول 
  در رودﺧﺎﻧﮫ  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ
  (درﺻﺪ)
  در درﯾﺎ
  (درﺻﺪ)
  ۵۵  ٠٣  آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮ ﻟﯿﻤﺎﻛﻮﺋﯿﺪس
  ١۶/٢  ١٢  ﺑﺎﻧﯿﻜﻮمآﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮ دوراﻛﻮ
  -  ٧/۵  دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤﺎ رﻧﺎﻟﮫ
  -   ۵  راﻓﯿﺪ آﺳﻜﺎرﯾﺲ اﻛﻮس
  -  ٧/۵  اوﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس اﻛﺴﯿﺴﻮس
  ۵  -  ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم
  





























































اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ و داﻣﻨﮫ ﺗﻌﺪاد  آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع، - ( ٩ – ٣) ﺟﺪول
  (ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر)اﻧﮕﻞ،ﮐﺮﻣﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در
  
  
  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ
  
  













































  ٠٠٢  ٢  ٢  ٠/٢٠  ١  ١ ٠  ٠/۵  ﻣﺤﻮﻃﮫ ﺑﻄﻨﯽ  راﻓﯿﺪ آﺳﮑﺎرﯾﺲ اﮐﻮس
آﺑﺸﺎﻣﮫ ﻗﻠﺐ و   ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤﺎ رﻧﺎﻟﮫ
  ﮐﻠﯿﮫ




ﻣﺤﻮﻃﮫ ﺑﻄﻨﯽ و 
  ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﮫ ﻋﻀﻠﮫ
  ٠٠٢  ٣  ٧  ٠/٩١  ٢-٣  ٢/٣٣٠/٧۵  ١/۵
  
  ٠٠٢  ۵  ١١  ٠/٣  ١-٣  ٢/٢٠/٣٨  ٢/۵  ﭼﺸﻢ  ﻻروﻣﺘﺎﺳﺮﮐﺮدﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم
  ٠٠٢  ٩١١  ٣١۵١  ١۴/٠٣  ٢-۵٣  ٢١/٣٩ ۴/٣٩  ٩۵/۵  روده  آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﮐﻮﺑﺎﻧﯿﮑﻮم
  ٠٠٢  ٠٠١  ٧٢١٢  ٨۵/۶٠  ۶-۶٨  ٠٢/۴۴٢١/٩١  ٠۵  روده  آﺳﭙﺒﺪوﮔﺎﺳﺘﺮﻟﯿﻤﺎﮐﻮﺋﯿﺪس
  
  ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ اﻧﻮاع اﻧﮕﻠﮭﺎی داﺧﻠﯽ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه  -  ۵ – ٣ ﻧﻤﻮدار



















، داﻣﻨﮫ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﮔﻮﻧﮫ (DS)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ   (٠١ – ٣)ﺟﺪول 
  (ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر)در ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﮐﻮﺑﺎﻧﯿﮑﻮم
اﻧﺤﺮاف 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر







  (درﺻﺪ)  







































































  ﻣﮭﺮ  ۵٢  ۴١  ٧٨  ٢-٢١  ۶۵  ۶/١٢  ٣/٩٠  ۶/١٢٣/٩٠
  آﺑﺎن  ۵٢  ٢١  ۴۴١  ۴-٢١  ٨۴  ٢١  ۴/۵  ٢١۴/۵
  اذر  ۵٢  ۶١  ٢۴٢  ٧-٢٢  ۴۶  ۵١/٢١  ۴/۴٣  ۵١/٢١۴/۴٣
  دی  ۵٢  ٣١  ٣٩١  ۶-۴٢  ٢۵  ۴١/۴٨  ۵/۶٣  ۴١/۴٨۵/۶٣
  ﺑﮭﻤﻦ  ۵٢  ٩١  ٨٣٢  ۵-٢٢  ۶٧  ٢١/٢۵  ۴/۶٨  ٢١/٢۵۴/۶٨
  اﺳﻔﻨﺪ  ۵٢  ٢١  ٠٧١  ۶-٣٢  ٨۴  ۴١/۶١  ۵/١١  ۴١/۶١۵/١١
  ﻓﺮوردﯾﻦ  ۵٢  ۵١  ٠٣٢  ۶-۵٣  ٠۶  ۵١/٣٣  ٧/٢۴  ۵١/٣٣٧/٢۴
  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ۵٢  ٨١  ٩٣٢  ٧-٣٢  ٢٧  ٣١/٧٢  ۴/٩٧  ٣١/٧٢۴/٩٧
  ﺟﻤﻊ  ٠٠٢  ٩١١  ٣١۵١  ٢-۵٣  ٩۵/۵  ٢١/٣٩  ۴/٣٩  ٢١/٣٩۴/٣٩
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اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ
  
  
در ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ، ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻔﯽ روده در  آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﮐﻮﺑﺎﻧﯿﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ  (٧ – ٣) ﻧﻤﻮدار




























اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، داﻣﻨﮫ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ  ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ   (١١ – ٣)ﺟﺪول  








  ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ
  ﺷﯿﻮع
  (درﺻﺪ)  








ﻣﺎھﮭﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ
  ﺑﺮداری
  ﻣﮭﺮ  ۵٢  ۵  ٧۵  ۶- ٧١  ٠٢  ١١/۴  ۴/٣٠  ١١/۴۴/٣٠
  ﺎنآﺑ  ۵٢  ٧  ٩۴١  ١١- ٢٣  ٨٢  ١٢/٨٢  ٧/٨١  ١٢/٨٢٧/٨١
  اذر  ۵٢  ٢١  ۵٨٢  ١١- ۵۶  ٨۴  ٣٢/۵٧  ۴١/۶٩  ٣٢/۵٧۴١/۶٩
  دی  ۵٢  ۴١  ۵۵٢  ٨- ٢۴  ۶۵  ٨١/١٢  ٩/٠١  ٨١/١٢٩/٠١
  ﺑﮭﻤﻦ  ۵٢  ۵١  ٠۴٢  ٠١- ٨٢  ٠۶  ۶١  ۶/٨١  ۶١۶/٨١
  اﺳﻔﻨﺪ  ۵٢  ۴١  ۶۵٣  ۶- ٠٨  ۶۵  ۵٢/٢۴  ٠٢/٧٨  ۵٢/٢۴٠٢/٧٨
  ﻓﺮوردﯾﻦ  ۵٢  ٧١  ٠٢۴  ٨- ٠٧  ٨۶  ۴٢/٠٧  ۵١/٩٧  ۴٢/٠٧۵١/٩٧
  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ۵٢  ۶١  ۵۶٣  ٨- ۶٨  ۴۶  ٢٢/١٨  ٩١/٧۴  ٢٢/١٨٩١/٧۴
  ﺟﻤﻊ  ٠٠٢  ٠٠١  ٧٢١٢  ۶- ۶٨  ٠۵  ٠٢/۴۴  ٢١/٩١  ٠٢/۴۴٢١/٩١
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-در ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮﻟﯿﻤﺎﮐﻮﺋﯿﺪسﮔﻮﻧﮫ ﺎﯾﺶ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ  ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫﻧﻤ (٨ – ٣) ﻧﻤﻮدار











اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ
  
  
در ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ، ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻔﯽ روده در  آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮﻟﯿﻤﺎﮐﻮﺋﯿﺪس ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ  (٩ – ٣) ﻧﻤﻮدار






























  ارﯾﻜﻮمزﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼﺎآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ 





  ﻣﮭﺮ  ٢  ٥  ٢  ٣  ٤  ٧  ٥  ٢  ٣  ٢  ٤  ٣  ٢  ٥  ٤  ٣  ٤  ٥                ٥٦  ٨١
  آﺑﺎن  ٥  ٣  ٢  ٢  ٦  ٣  ٣  ٢  ٢  ٥  ٤  ٣                            ٠٤  ٢١
  آذر  ٢  ٢  ٣  ٢  ٣  ٢  ٣  ٤  ٥  ٣                                ٩٢  ٠١
  دي  ٤  ٢  ٢  ٥  ٦  ٤  ٣  ٢                                    ٨٢  ٨
  ﺑﮭﻤﻦ  ٣  ٥  ٤  ٢  ٥  ٣  ٣                                      ٥٢  ٧
  اﺳﻔﻨﺪ  ٤  ٥  ٣  ٢  ٣  ٢  ٢  ٦  ٧  ٥  ٢  ٣  ٥  ٤  ٣                      ٦٥  ٥١
  ﻓﺮوردﯾﻦ  ٢  ٤  ٥  ٦  ٢  ٥  ٤  ٣  ٢  ٤  ٢  ٣  ٤  ٦  ٢  ٢  ٥                  ١٦  ٧١
  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ٥  ٧  ٤  ٣  ٥  ٧  ٤  ٣  ٢  ٥  ٦  ٤  ٣  ٨  ٣  ٧  ٢١  ٠١  ٨  ٩            ٥١١  ٠٢









































  ﻮمﻣﺳﺘﺨﺮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﮫ اﻧﮕﻞ دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ا
  ﺗﻌﺪادآﻟﻮده ردﯾﻒ  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ٠١  ١١  ٢١  ٣١  ٤١  ٥١  ٦١  ٧١  ٨١  ٩١  ٠٢  ١٢  ٢٢  ٣٢  ٤٢  ٥٢  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻧﮕﻞ  آﻟﻮده ﺗﻌﺪاد
  ﺧﺮداد  ١  ٢                                                ٣  ٢
  ﺗﯿﺮ  ٢  ١  ٣                                              ٥  ٣
  ﻣﺮداد  ١  ٢  ١                                              ٤  ٣
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١  ٢  ٣  ١                                            ٧  ٤
                                                      ٩١  ٢١
  
  
  ﺑﻮﺗﺮﯾﻮﺳﻔﺎﻟﻮسآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﮫ اﻧﮕﻞ 
  ﺗﻌﺪادآﻟﻮده ردﯾﻒ  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ٠١  ١١  ٢١  ٣١  ٤١  ٥١  ٦١  ٧١  ٨١  ٩١  ٠٢  ١٢  ٢٢  ٣٢  ٤٢  ٥٢  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻧﮕﻞ  آﻟﻮده ﺗﻌﺪاد
  ﺧﺮداد  ١  ٢  ١                                              ٤  ٣
  ﺗﯿﺮ  ٣  ١  ٢  ٣                                            ٩  ٤
  ﻣﺮداد  ١  ٢  ٣  ٢  ١                                          ٩  ٥
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ٣  ٢  ١  ٢                                            ٨  ٤







































  آﮫﻧﻟﺮآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﮫ اﻧﮕﻞ 
  
  ﺗﻌﺪادآﻟﻮده ردﯾﻒ  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ٠١  ١١  ٢١  ٣١  ٤١  ٥١  ٦١  ٧١  ٨١  ٩١  ٠٢  ١٢  ٢٢  ٣٢  ٤٢  ٥٢  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻧﮕﻞ  آﻟﻮده ﺗﻌﺪاد
  ﺧﺮداد  ٥  ٣  ٢                                              ٠١  ٣
  ﺗﯿﺮ  ٢  ٧  ٣  ٤                                            ٦١  ٤
  ﻣﺮداد  ٣  ١  ٣  ٢  ٤                                          ٣١  ٥
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١  ٣  ٢                                              ٦  ٣









































  ﯾﻮسﺮﯿﺘاﯾﻜﺘﯿﻮﻓآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﮫ اﻧﮕﻞ 
  ﺗﻌﺪادآﻟﻮده ردﯾﻒ  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ٠١  ١١  ٢١  ٣١  ٤١  ٥١  ٦١  ٧١  ٨١  ٩١  ٠٢  ١٢  ٢٢  ٣٢  ٤٢  ٥٢  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻧﮕﻞ  آﻟﻮده ﺗﻌﺪاد
١  ٨                                                ٠٢  ٢
  ٢
  ﺧﺮداد








  ﺗﯿﺮ  ٥









١  ٣                                              ٤١  ٢
  ٠
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ٤
                                                      ١٧١  ٥١
  
  
  ﺎّﻠﻧﺷﯿﻠﻮدوآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﮫ اﻧﮕﻞ 
  ﺗﻌﺪادآﻟﻮده ردﯾﻒ  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ٠١  ١١  ٢١  ٣١  ٤١  ٥١  ٦١  ٧١  ٨١  ٩١  ٠٢  ١٢  ٢٢  ٣٢  ٤٢  ٥٢  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻧﮕﻞ  آﻟﻮده ﺗﻌﺪاد







  ﺗﯿﺮ  ٧  ٤  ٣  ٨                                            ٢٢  ٤







١  ٨                                                ٠٢  ٢
  ٢
  ﺷﮭﺮﯾﻮر
                                                      ٣٥١  ٢١
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  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس اﺳﺘﺨﺮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﮫ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ 
  ﺗﻌﺪادآﻟﻮده ردﯾﻒ  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ٠١  ١١  ٢١  ٣١  ٤١  ٥١  ٦١  ٧١  ٨١  ٩١  ٠٢  ١٢  ٢٢  ٣٢  ٤٢  ٥٢  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻧﮕﻞ  آﻟﻮده ﺗﻌﺪاد
  ﺧﺮداد  ٢  ٥  ٣  ٦                                            ٦١  ٤
  ﺗﯿﺮ  ٥  ٣  ٢  ٤  ٥  ٣  ٦                                      ٨٢  ٧
  ﻣﺮداد  ٣  ٧  ٤  ٢  ٥  ٣  ٨  ٣  ٤  ٥  ٣                              ٧٤  ١١
١  ٧  ٢  ٤  ٣                              ٤٥  ١١
  ٠
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ٥  ٧  ٣  ٦  ٥  ٢
                                                      ٦٤١  ٣٣
  
  
  ﺗﺮﯾﻜﻮدﯾﻨﺎ اﺳﺘﺨﺮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﮫ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ 
  ﺗﻌﺪادآﻟﻮده ردﯾﻒ  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ٠١  ١١  ٢١  ٣١  ٤١  ٥١  ٦١  ٧١  ٨١  ٩١  ٠٢  ١٢  ٢٢  ٣٢  ٤٢  ٥٢  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻧﮕﻞ  آﻟﻮده ﺗﻌﺪاد
  ﺧﺮداد  ٥  ٧  ٦  ٨                                            ٦٢  ٤




  ﺗﯿﺮ  ٣  ٧  ٦  ٩




١  ٤  ٣  ٥  ٧
  ٢
  ﻣﺮداد  ٧





                                                      ٤٤٢  ٩٢
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  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس
  ﺗﻌﺪادآﻟﻮده ردﯾﻒ  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ٠١  ١١  ٢١  ٣١  ٤١  ٥١  ٦١  ٧١  ٨١  ٩١  ٠٢  ١٢  ٢٢  ٣٢  ٤٢  ٥٢  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻧﮕﻞ  آﻟﻮده ﺗﻌﺪاد
  ﻣﮭﺮ  ٧  ٣  ٦  ٩  ٧  ٤  ٣  ٥  ١  ٣١  ٨  ٦  ٢١  ٢١  ٩  ٤  ٧  ٥  ٢١  ٠١  ٥١  ٦  ٩  ٥  ٢١  ٠٠٢  //
١  ٣  ٧  ٩  ٥  ٠١  ٥١  ٧  ٩  ٤  ٦  ١١  ٣١  ٥  ٨  ٦  ٩  ٠١  ٢١  ١١  ٧  ٥٩١  //
  ٠
  آﺑﺎن  ٤  ٥  ٣  ٦
  آذر  ٢  ٣  ٥  ٤  ٧  ٩  ٤  ٢  ٧  ٥  ٨  ٣  ٤  ٧  ٠١  ٥  ٢١  ٢١  ٠١  ٥  ٨  ٦  ٧  ٠١  ٣١  ٨٦١  //
  دي  ٥  ٤  ٧  ٩  ٦  ٥  ٤  ٧  ٦  ٧  ٨  ٣  ٥  ٦  ٩  ٣  ٦  ٧  ٤  ٨  ٤  ٣  ٦  ٥  ٧  ٤٤١  //
  ﺑﮭﻤﻦ  ٥  ٦  ٣  ٤  ٧  ٥  ٦  ٤  ٣  ٥  ٦  ٣  ٤  ٥  ٣  ٥  ٤  ٦  ٧  ٣  ٦  ٣  ٥  ٦  ٣  ٧١١  //




١  ٦  ٤
  ٢
  اﺳﻔﻨﺪ  ٨  ٥  ٩

























  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ٩







































ھﺎي ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑѧﮫ داﻛﺘﯿﻠѧﻮژﯾﺮوس  ـ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ از آﺑﺸﺶ ٦ـ  ٣
  ﯾﺰي و ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ آﻟﻮده ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﮕﻞﺮﻓ
ھѧﺎي آﺑﺸﺸѧﻲ و ﻧﯿѧﺰ در ﻓﻀѧﺎي ﺑѧﯿﻦ ھѧﺎي آﺑﺸﺸѧﻲ و ﭼﺴѧﺒﯿﺪه ﺑѧﮫ ﭘﺎﯾѧﮫ ﺗﯿﻐѧﮫ ﺎي ﺑѧﯿﻦ ﺗﯿﻐѧﮫ ﺣﻀﻮر اﻧﮕﻞ در ﻓﻀѧ 
ھѧﺎي اوﻟﯿѧﮫ و ﺛﺎﻧﻮﯾѧﮫ، ھѧﺎي آﺑﺸѧﺶ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﮫ ﺑѧﺮوز ﺿѧﺎﯾﻌﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠѧﮫ ﭘﺮﺧѧﻮﻧﻲ، ﺧѧﻮﻧﺮﯾﺰي در رﺷѧﺘﮫ  رﺷﺘﮫ
ھѧﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾѧﮫ، ﻧﻜѧﺮوز ﭘﻼزي ﭘﺮﯾﻜﻮﻧѧﺪرﯾﻮم، ﺗﺨﺮﯾѧﺐ ﻏﺸѧﺎء ﭘﺎﯾѧﮫ ﺗﯿﻐѧﮫ ﺮھѧﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾѧﮫ آﺑﺸѧﺶ ھﯿﭙѧ  ﺗﺨﺮﯾѧﺐ ﺗﯿﻐѧﮫ
ﻛﻮﺗѧﺎه ﺷѧﺪن  ھѧﺎي آﺑﺸﺸѧﻲ، ھﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪن و ﻓﺸﺎر اﻧﮕﻞ ﺑﮫ رﺷѧﺘﮫ  ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻲ ﺗﯿﻐﮫ ھﺎي ﺗﯿﻐﮫ
ھﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ آﺑﺸﺸﻲ، ﺗﻮرم و ﺟﺪا ﺷѧﺪن ﻻﯾѧﮫ ﭘﺎﯾѧﮫ ﺗﯿﻐѧﮫ آﺑﺸﺸѧﻲ ﺑѧﻮده ﻛѧﮫ ﺑﯿﺸѧﺘﺮ ﺿѧﺎﯾﻌﺎت اﯾﺠѧﺎد ﺷѧﺪه در  ﺗﯿﻐﮫ
در ﺑﭽѧѧﮫ ( ٥٣ – ٣اﻟѧﻲ    ٢٣ – ٣)ﺗﺼѧѧﺎوﯾﺮ  .ﺑﭽѧﮫ ﻣﺎھﯿѧﺎن و ﻣﻮﻟѧѧﺪﯾﻦ ﯾﻜѧﻲ ﺑѧﻮده و ﺗﻔѧѧﺎوت ﭼﻨѧﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷѧﺖ 
  ﻣﺎھﯿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎن ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻔﯿﺪ و ﺗﺼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎوﯾﺮ 
  در ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ( ٩٣ – ٣اﻟﻲ    ٦٣ – ٣)
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  mucirazahc noozolpidaraP  اﻧﮕﻞ( RCP)  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ  ـ ﻧﺘﯿﺠﺔ ٧ـ  ٣
زﯾѧﺮ  ﻧﺘѧﺎﯾﺞ  mucirazahc noozolpidaraP از اﻧﮕѧﻞ  آﻣѧﺪه  ﺑﺪﺳѧﺖ  AND ﻧﻤﻮﻧѧﮫ  ﺑѧﺮ روي  RCP از اﻧﺠѧﺎم   ﭘﺲ
  :آﻣﺪ  ﺑﺪﺳﺖ
 ﻣﻮﻟﻜѧﻮﻟﻲ ﺑѧﺎ وزن   ﻛﮫ  ،ﺑﺎز اﯾﺠﺎد ﻛﺮد  ﺟﻔﺖ ٣١٥  ﺑﻄﻮل  اي ﻗﻄﻌﮫ  اﻧﮕﻞ  ژﻧﻮم  ﺑﮫ  ﺑﺎ اﺗﺼﺎل Rو  F  ھﺎيﺮﭘﺮاﯾﻤ
ﺑﺎﻧѧﺪ ﺑѧﺎ  ﺗﺸѧﻜﯿﻞ ﺑѧﮫ   و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ.  اﺳﺖ RCPﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ   ﻛﮫ ﺷﺖدا  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ




  روی ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼﺎزارﯾﮑﻮم RCPاﻧﺠﺎم  –( ١-  ٣)ﺗﺼﻮﯾﺮ 
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  (ﺑﺤﺚ)ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم 
  
  : ﺑﺤﺚ
را ﺑﺴѧﯿﺎر ﻣﺴѧﺎﻋﺪي  ﺧѧﺰر ﻣﺤѧﯿﻂ  درﯾѧﺎي  ﺑѧﻮدن  و ﺑﺴѧﺘﮫ  زﯾﺴѧﺘﻲ  درﯾѧﺎ، ﺗﻨѧﻮع  ﻣﻮﺟѧﻮدات  ﺑѧﯿﻦ   ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ  راﺑﻄﮫ
  از ﺟﻤﻠѧﮫﻣﺨﺘﻠѧﻒ  ھѧﺎي وﺟѧﻮد ﻣﯿﺰﺑѧﺎن . اﺳѧﺖ   آورده ﻓѧﺮاھﻢ   اﻧﮕﻠѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ  ھѧﺎي  آﻟѧﻮدﮔﻲ اﯾﺠѧﺎد و اﻧﺘﻘѧﺎل  ﺟﮭѧﺖ 
ﻧﺴѧﺒﺘًﺎ  ﮔﯿﺮﻧѧﺪ وﻃﯿѧﻒ ﺳѧﻔﯿﺪ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ  ﻣﺎھﯿѧﺎن  ﻣѧﻮرد ﺗﻐﺬﯾѧﮫ  ھѧﺎ ﻛѧﮫ و ﻛѧﺮم   ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﺳﺨﺖ ھﺎ، ﮔﺎﻣﺎروس ﺻﺪف
 و ﭘﺴѧﺘﺎﻧﺪاران ﺣﻀѧﻮر ﭘﺮﻧѧﺪﮔﺎن  ﻋѧﻼوه ھѧﺎ و ﺑѧﮫ اﻧﮕѧﻞ   و ﯾﺎ واﺳﻄﮫ  اﺻﻠﻲ  ﻣﯿﺰﺑﺎن  ﻋﻨﻮان ﺑﮫ  از ﻣﺎھﯿﺎن  وﺳﯿﻌﻲ
  (٠١و  ٤.)ﻛﻨﺪ ھﺎ را ﻣﮭﯿﺎ ﻣﻲ اﻧﮕﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻧﻮاع  ﭼﺮﺧﮫ  ﺷﺪن  ﻛﺎﻣﻞ  ﺧﻮار، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎھﻲ  درﯾﺎﯾﻲ
 ھѧﺎي ، وﮔﻮﻧѧﮫ ﮔﺮﻓﺘѧﮫ  ﺳѧﻔﯿﺪ ﺻѧﻮرت   ﻣﺎھﯿﺎن  وﯾﮋه ﺧﺰر ﺑﮫ  درﯾﺎي  ﻣﺎھﯿﺎن  ھﺎي اﻧﮕﻞ  در زﻣﯿﻨﮫ  زﯾﺎدي  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
و  اﺳѧﻼﻣﻲ . ﺷѧﺪﻧﺪ و ﻣﻌﺮﻓѧﻲ  ﻨﺎﺳѧﺎﯾﻲ ﺧѧﺰر ﺷ  درﯾѧﺎي  ﺑѧﮫ  ﻣﻨﺘﮭѧﻲ  ھѧﺎي ھѧﺎ در درﯾѧﺎ و رودﺧﺎﻧѧﮫ از اﻧﮕѧﻞ   ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 ﺷѧﻮﭘﺎﻛﻮوي  ﻻروآﻧﯿѧﺰاﻛﯿﺲ ﺧѧﺰر،  يﺳѧﻔﯿﺪ درﯾѧﺎ  ﻣﺎھﯿѧﺎن  ﻛﺮﻣѧﻲ   ھﺎي اﻧﮕﻞ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ( ٨٧٩١)  ﺷﮭﺮي  ﻛﮭﻨﮫ
از  ﭘѧﺲ ( ٩٥٣١)ﻣﺨﯿѧﺮ (٧٥. )ﻛﺮدﻧѧﺪ   ﺧﺰر ﮔﺰارش  درﯾﺎي  ﺷﺮﻗﻲ  ﺳﻔﯿﺪ ﺣﻮزه  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﻄﻨﻲ  را از ﻣﺤﻮﻃﮫ
و ﻻروﻣﺘﺎﺳѧﺮ   آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮم از ﺟﻤﻠﮫ  ژن دي  ھﺎي ، اﻧﮕﻞﺳﻔﯿﺪ رود  ﺣﻮزه  ﻣﺎھﯿﺎن  ھﺎي اﻧﮕﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ
( ٦٣)ﻛѧﺮد  ﮔѧﺰارش  ﺣѧﻮزه  ﺳѧﻔﯿﺪ اﯾѧﻦ  را از ﻣﺎھﯿѧﺎن  آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮﻟﯿﻤﺎ ﻛﻮﺋﯿﺪسو   اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم  ﻛﺮدﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم
ﻻروﻣﺘﺎﺳѧﺮ ﻧﯿﺰ،   ﺷﺮﻗﻲ  ﺟﻨﻮب  ﺧﺰر در ﺣﻮزه  درﯾﺎي ﻣﺎھﯿﺎن  ھﺎي اﻧﮕﻞ  روي  در ﺑﺮرﺳﻲ( ٥٨٣١)ﺑﺰرﮔﻨﯿﺎ 
 راﻓﯿѧﺪ آﺳѧﻜﺎرﯾﺲ و ﻧﻤѧﺎﺗﻮد  آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳѧﺘﺮﻟﯿﻤﺎ ﻛﻮﺋﯿѧﺪس ، آﺳѧﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮم ، اﺳﭙﺎﺗﺎﺳѧﺌﻮم دﯾﭙﻠﻮﺳѧﺘﻮﻣﻮم ﻛﺮ
 درﯾѧﺎي  ﻏﺮﺑѧﻲ  ﺟﻨѧﻮب   در ﻣﻨﻄﻘﮫ  ﻛﮫ  ﺑﺮرﺳﻲ  در اﯾﻦ(. ٤)ﻛﺮد  و ﮔﺰارش  ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  را ازﻣﺎھﯿﺎن  اﻛﻮس
 ، داﻣﻨѧﮫ ﻏﺎﻟﺒﯿѧﺖ  ، ﺷѧﺎﺧﺺ آﻟѧﻮدﮔﻲ  ، ﺷѧﺪت  عﺷѧﯿﻮ  ﻣﯿѧﺰان .  اﺳﺖ  ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم  آن  ﺑﮫ  ﻣﻨﺘﮭﻲ  ھﺎي ﺧﺰر ورودﺧﺎﻧﮫ
  در ﻧﺎﺣﯿѧѧﮫ آﺳѧѧﯿﻤﻔﯿﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﯿﻜﻮمو   آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳѧѧﺘﺮﻟﯿﻤﺎ ﻛﻮﺋﯿѧѧﺪس  ﺗﻌѧѧﺪاد اﻧﮕѧѧﻞ  ﭘѧѧﺮاﻛﻨﺶ  ھﻤﭽﻨѧѧﯿﻦ  ﺗﻌѧﺪاد اﻧﮕѧѧﻞ 
  ﺳѧﻔﯿﺪ آزﻣѧﺎﯾﺶھѧﺎي ھѧﺎ در ﻣѧﺎھﻲ  اﻧﮕѧﻞ اﯾѧﻦ  ، ﺗﻌѧﺪاد ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﺳѧﻔﯿﺪ آﻟѧﻮده   ﻣﺎھﯿѧﺎن  روده و ﺧﻠﻔѧﻲ   ، ﻣﯿѧﺎﻧﻲﻗѧﺪاﻣﻲ 
 ﺑﺮرﺳѧﻲ   اﯾﻦ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻛﮫ.  اﺳﺖ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ  ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮﺗﺒﮫ  اوﻟﯿﻦ  و درﯾﺎ ﺑﺮاي  رودﺧﺎﻧﮫ در  ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ
از را  اﺑѧﺪوﮐﻮﻧﺎ ھѧﺎی ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ر ﮔﻮﻧѧﮫ ( ٠٨٣١)ﭘﺎزوﮐﯽ و ﻣﻌﺼѧﻮﻣﯿﺎن .  اﺳﺖ  ﺷﺪه  آورده ١  ﺷﻤﺎره  در ﺟﺪول
ﺑѧﺎر از  اوﻟѧﯿﻦ  ﺑѧﺮاي  ﺎ رﻧﺎﻟѧﮫ دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤѧ   و اﻣﺎ ﮔﻮﻧﮫ( ٦. )ﺪﻧﺮدﮐ  ﮔﺰارش  اﯾﺮان  ﺷﯿﺮﯾﻦ  آب  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﻄﻨﻲ  ﺣﻔﺮه
ﻻرو   ﻋѧѧѧﻼوهﺟﺪﯾѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﮫ  ﺟﺪﯾѧѧѧﺪ، اﻧѧѧѧﺪام   ﻣﯿﺰﺑѧѧѧﺎن. ﮔѧѧѧﺮدد ﻣѧѧѧﻲﺳѧѧѧﻔﯿﺪ ﮔѧѧѧﺰارش   در ﻣѧѧѧﺎھﻲ  و ﻛﻠﯿѧѧѧﮫ  ﻗﻠѧѧѧﺐ  آﺑﺸѧѧѧﺎﻣﮫ
  ﺳѧﺲ  ﺷѧﻜﻤﻲ  از ﻣﺤﻮﻃѧﮫ( ١٨٣١) در ﺳѧﺎل   و ھﻤﻜѧﺎران  ﺳѧﺘﺎريﻗѧﺒًﻼ ﺗﻮﺳѧﻂ   ﻛѧﮫ  اﻛﺴﯿﺴѧﻮس اﺳѧﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس 
در   ﻋﻀѧﻠﮫ ﺑѧﮫ  و ﭼﺴѧﺒﯿﺪه   ﺑﻄﻨѧﻲ ﺑѧﺎر در ﻣﺤﻮﻃѧﮫ  اوﻟѧﯿﻦ   ﻣﻄﺎﻟﻌѧﮫاﻣѧﺎ در اﯾѧﻦ ( ٤٢. )ﺑѧﻮد ﺷѧﺪه  ﮔѧﺰارش  ﻣѧﺎھﻲ 
راﻓﯿѧѧﺪ ، ﻧﻤѧѧﺎﺗﻮد  ٥٨٣١  ﺑﺰرﮔﻨﯿѧѧﺎ در ﺳѧﺎل. ﺷѧﻮد ﻣѧѧﻲ  ﺳѧѧﻔﯿﺪرود ﮔѧﺰارش از رودﺧﺎﻧѧﮫ ﺳѧѧﻔﯿﺪ ﺻѧﯿﺪ ﺷѧѧﺪه   ﻣѧﺎھﻲ
 ﺑﻄﻨѧﻲ  ﻧﻤѧﺎﺗﻮد در ﻣﺤﻮﻃѧﮫ  اﯾѧﻦ  ﺑﺮرﺳѧﻲ  در اﯾѧﻦ  ﻛѧﺮد ﻛѧﮫ  ﺳﻔﯿﺪ ﮔѧﺰارش   ﻣﺎھﯿﺎن را از روده  اﻛﻮس  آﺳﻜﺎرﯾﺲ
( ٨٧٩١) ﺷѧﮭﺮي  و ﻛﮭﻨѧﮫ  اﺳѧﻼﻣﻲ  ﺑﻮﺳѧﯿﻠﮫ  ﻻرو آﻧﯿѧﺰاﻛﯿﺲ  ﮔﺮﭼѧﮫ . ﮔﺮدﯾѧﺪ  ﻧﯿﺰﻣﺸѧﺎھﺪه   ﮫﺳﻔﯿﺪ رودﺧﺎﻧѧ   ﻣﺎھﻲ
 ھѧﺎي  ﻛﺮم  آﻟﻮدﮔﻲ  و ﺷﺪت  ﺷﯿﻮع  ﻣﯿﺰان  ﺑﺮرﺳﻲ  در اﯾﻦ. ﻧﮕﺮدﯾﺪ  ﻣﺸﺎھﺪه  ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺑﻮد اﻣﺎدر اﯾﻦ  ﺷﺪه  ﮔﺰارش
  ٠/٥٠) اﺳѧﺖ  دار ﺑѧﻮده  ﻲﻣﻌﻨѧ  اﺧѧﺘﻼف  و اﯾѧﻦ  و درﯾѧﺎ ﻣﺘﻐﯿѧﺮ ﺑѧﻮده  ﺳﻔﯿﺪ رودﺧﺎﻧѧﮫ   در ﻣﺎھﯿﺎن داﺧﻠﻲ  اﻧﮕﻠﻲ
 ﻛѧѧѧﮫ  اﺳѧѧѧﺖ   داﺷѧѧѧﺘﮫ ﺑﮭѧѧѧﺎر اﻓѧѧѧﺰاﯾﺶ  و از اواﯾѧѧѧﻞ  ﭘѧѧѧﺎﯾﯿﺰ ﻛﻤﺘѧѧѧﺮ و در زﻣﺴѧѧѧﺘﺎن  در اواﯾѧѧѧﻞ   ﻛѧѧѧﮫ ﻧﺤѧѧѧﻮي  ﺑѧѧѧﮫ. p(
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ  ﺷﺪت  ﺗﻐﯿﯿﺮات  از دﻻﯾﻞ  ﯾﻜﻲ  واﺳﻄﮫ  ھﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ
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 ﻧﺸѧﯿﻦ ﺳѧﺎﺣﻞ ﻣѧﺮدم  در ﺑѧﯿﻦ  ﻣѧﺎھﻲ   ﯾﻦﺳѧﻔﯿﺪ ﭘﺮﻃﺮﻓѧﺪارﺗﺮ  ﻣѧﺎھﻲ   ﻛﮫ  و از آﻧﺠﺎﺋﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ از ﻧﻘﻄﮫ
 و  دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤѧѧﺎ رﻧﺎﻟѧѧﮫ  رﺳѧѧﺪ، ھﻨѧѧﻮز  ﻣѧѧﻲ ﻣﺼѧѧﺮف   ﺑѧѧﮫ  ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ  اﺷѧѧﻜﺎل ﺳѧѧﻔﯿﺪ ﺑѧѧﮫ   و ﻣѧѧﺎھﻲ ﺧѧѧﺰر اﺳѧѧﺖ   درﯾѧѧﺎي
و  ﮔﻮﺷѧﺘﺨﻮاران ﻗѧﺎدر اﺳѧﺖ   اﻧﮕﻞ  زﯾﺮا اﯾﻦ  اﺳﺖ  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ  در ﻣﺎھﻲ  اﻛﺴﯿﺴﻮس  ﻻرواوﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس
 ﺗﺤﻘﯿﻘѧﻲ  ﭼﻨѧﯿﻦ  ﻧﺘﯿﺠѧﮫ .ﺷѧﻮد اﯾﺠѧﺎد ﻣѧﻲ  آﻟѧﻮدﮔﻲ  ﺳѧﻔﯿﺪ اﯾѧﻦ  ﻣѧﺎھﻲ  ﺎ ﻣﺼѧﺮف ﺑѧ  ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛѧﮫ   را آﻟﻮده  اﻧﺴﺎن  ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔѧﺮدد،  ﻣﻲ  ﻣﻨﺘﻘﻞ  اﻧﺴﺎن  ﺑﮫ  ﻣﺎھﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ﻛﮫ  ھﺎﯾﻲ اﻧﮕﻞ  ﺑﮫ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺟﻤﻊ  دھﺪ ﻛﮫ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن
 ﻧﺤѧﻮي   ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ  ﻲﻣﺎھ  ﻣﺼﺮف  ﺷﻮد واﻟﮕﻮي  داده  ﻣﺮدم  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻲ  ذﯾﺮﺑﻂ  ﻣﺮاﺟﻊ  از ﻃﺮف  ﻻزم  ھﺎي آﮔﺎھﻲ
  .ﮔﺮدد  اﺗﻔﺎﻗﻲ  ﭼﻨﯿﻦ  ﻣﺎﻧﻊ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﮫ
  ﮔﺮﭼѧѧﮫ.ﻛﻨѧﺪ ﻣѧﻲ  آﻧﮭѧﺎ ﻣѧﻨﻌﻜﺲ  را ﺑѧﯿﻦ  ﺑﺴѧﯿﺎري  آ ﻧﺰدﯾﻜѧﻲ ژﻧѧﮫ آو دي آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳѧﺘﺮه  رده  ﻓﯿﻠﻮژﯾﻨѧﻚ  ﻣﺸﺨﺼѧﺎت
ر ﺗѧﺎ ﭼﮭѧﺎ ) ﭘﯿﭽﯿѧﺪه زﻧѧﺪﮔﻲ  آ از ﭼﺮﺧѧﮫ اﻣѧﺎ دﯾﮋﻧѧﮫ ( واﺳѧﻂ  ﻣﯿﺰﺑѧﺎن  ﯾѧﻚ ) ﺳѧﺎده  زﻧѧﺪﮔﻲ   آ از ﭼﺮﺧﮫ آﺳﭙﯿﺪوﮔﺎﺳﺘﺮه
ﺳѧﻔﯿﺪ  در ﻣѧﺎھﻲ  ﺷѧﺪه   ﯾﺎﻓﺖ ھﺮ دو ﮔﻮﻧﮫ )1002( a te nosbiG ,)5002( edhoR .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ (  ﻣﯿﺰﺑﺎن
رﯾѧﺰ  از ﻟﺤѧﺎظ  رﻗѧﺎﺑﺘﻲ  ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﯾﻦ .دھﻨѧﺪ ﻣѧﻲ  را ﺗѧﺮﺟﯿﺢ   روده ﻗѧﺪام  ١/٣در  ﻣﺘﺤѧﺮك  رﯾﺰ زﯾﺴѧﺘﮕﺎه   ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه
 .ﮔѧﺮدد ﻣѧﻲ  ﻣﺤﺴѧﻮب   روده ﺗﺮﺷѧﺤﻲ ﺪ ﺑﺨѧﺶ ﺳѧﻔﯿ  ﻣﺎھﯿѧﺎن   از روده ﺑﺨѧﺶ  اﯾѧﻦ . ﺷﻮد ﻧﻤﻲ  آﻧﮭﺎ دﯾﺪه  ﺑﯿﻦ  زﯾﺴﺘﮕﺎه
در  ﺗѧﺄﺛﯿﺮ ﻣﮭﻤѧﻲ  ﺷѧﻚ  رﺳѧﺪ ﺑѧﺪون ﻣѧﻲ  ھѧﺮ ﻣѧﺎھﻲ  ﺑѧﮫ  اﻧﮕѧﻞ ٣٣  ﺑѧﮫ  ﻛѧﮫ  آﻟѧﻮدﮔﻲ  و ﺷѧﺪت( 1691,ikslokiN)
   . اﺳﺖ  دﯾﮕﺮي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﯿﺎز ﺑﮫ  ﮔﺬارد ﻛﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻲ  رﺷﺪ ﻣﺎھﻲ  ﺳﺮﻋﺖ
در ﻃѧﯽ ﻗѧѧﺮن . ی اﺳѧѧﺖھѧѧﺎی اﻧﮕﻠѧﯽ در ﻣﺎھﯿѧѧﺎن ﻣﺤﺘѧﺎج ﯾѧѧﮏ ﺑѧﺎزﻧﮕﺮ رﺳѧѧﺪ ﮐѧﮫ ﺗﺸѧѧﺨﯿﺺ ﮔﻮﻧѧﮫ ﺑѧﮫ ﻧﻈѧѧﺮ ﻣѧﯽ 
ھﺎی ﻣﺘﻌѧﺪدی ﺘﯿﮏ ﮔﻮﻧﮫﯾﺴھﺎی ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﺮﻓﻮﻣﺮﻧﻮزدھﻢ، ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ
رﺳѧﺪ از وﯾﮋﮔѧﯽ ﻣﯿﺰﺑѧﺎن زﯾѧﺎدی ھѧﺎﯾﯽ ﮐѧﮫ ﺑѧﮫ ﻧﻈѧﺮ ﻣѧﯽ ﮔﻮﻧѧﮫ. ﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﺷﻨﺎﺳѧﺎﯾﯽ ﺷѧﺪه اﺳѧﺖداز ﺟѧﻨﺲ ﭘѧﺎرا 
ﮐѧѧﮫ دارای ﺗﺸѧѧﺎﺑﮭﺎت  ھѧѧﺎﯾﯽ ھѧѧﺎی ﻣﻮﻟﮑѧѧﻮﻟﯽ ﻣﺸѧѧﺨﺺ ﮔﺮدﯾѧѧﺪ ﮐѧѧﮫ ﮔﻮﻧѧѧﮫ ﭘѧѧﺲ از ﮐﺸѧѧﻒ روش . ﺑﺮﺧﻮردارﻧѧѧﺪ
در ﺑﺮرﺳѧﯽ ﺧѧﻮد ( ٧٠٠٢)ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻟﻤﺒﺮگ و ھﻤﮑﺎران ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﮫ
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎھﯽ آزاد اﯾﺮان و آزادﻣѧﺎھﯽ اروﭘѧﺎی ﻏﺮﺑѧﯽ و ژﯾﺮوداﮐﺘﯿﻠﻮس درژاوﯾﻨﯽ ﺑﺮروی ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژی 
ھѧﺎی ﻣﻮﻟﮑѧﻮﻟﯽ اﻣѧﺎ ﺑﺮرﺳѧﯽ . ﺮدﻧѧﺪ اﮔﺮﭼѧﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭѧﺎی اﻧѧﺪﮐﯽ را ﻧﯿѧﺰ ذﮐѧﺮ ﮐ . ﺳѧﻮﺋﺪ ﺗﺸѧﺎﺑﮭﺎت زﯾѧﺎدی را ﯾﺎﻓﺘﻨѧﺪ 
 STIﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﺎوت دارﻧѧﺪ اﯾѧﻦ ﻧﺘﯿﺠѧﮫ ﭘѧﺲ از ﺑﺮرﺳѧﯽ ژﻧﻮﺗﺎﯾﭙﯿﻨѧﮓ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻘѧﮫ 
ﭼﻨѧѧﯿﻦ . ﻣﺸѧѧﺨﺺ ﮔﺮدﯾѧѧﺪ ﮐѧѧﮫ اﯾѧѧﻦ دو ﮔﻮﻧѧѧﮫ ﮐѧѧﺎﻣًﻼ ﻣﺘﻔѧѧﺎوت ھﺴѧѧﺘﻨﺪ  )recaps debircsnarT lanrtnI( ANDr
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھѧﺎی . ﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪﻠﻮزﺋﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﭙھﺎی ﭘﺎرادﯾرﺧﺪادی در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﮫ
و  ﭘѧѧѧѧﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ھﻮﻣﯿѧѧѧѧﻮن ﻠﻮزﺋﻮن ﭘﺎرادوﮐﺴѧѧѧѧﻮم از ﻣѧѧѧѧﺎھﯽ ﮐﭙѧѧѧѧﻮر، ﭙھѧѧѧѧﺎی ﭘѧѧѧѧﺎرادﯾ ﻣﺮﻓﻮﻟѧѧѧѧﻮژﯾﮑﯽ ﮔﻮﻧѧѧѧѧﮫ 
از ﻣѧѧﺎھﯽ ﺳѧѧﻔﯿﺪ در  ﭘѧѧﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼѧѧﺎزارﯾﮑﻮم از اﻏﻠѧѧﺐ ﮐﭙѧѧﻮر ﻣﺎھﯿѧѧﺎن و ﺑѧѧﺎﻻﺧﺮه  ﭘѧѧﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﻣﯿﮕѧѧﺎن 
  (.۵٩٩١ﺟﻼﻟﯽ )ﮐﭙﻮرﻣﺎھﯿﺎن اﯾﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
-در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾѧﮏ ﮔﻮﻧѧﮫ  ،رودﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
ھѧﺎی ﭼѧﺎزارﯾﮑﻮم آﯾѧﺎ ﮔﻮﻧѧﮫ . ﭼѧﮫ ﻣﺸﺨﺼѧﺎﺗﯽ دارد . ﻣﻌﺮوف اﺳѧﺖ  ٣٧٩١ﭼﺎزارﯾﮑﻮم ﻣﯿﺨﺎﯾﻠﻮف ای ﮐﮫ ﺑﻨﺎم 
از ﻧﻈѧﺮ ﻣﻮﻟﮑѧﻮﻟﯽ ﺷѧﻮﻧﺪ، ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﯾﺎ اﯾﺮان ﮐﮫ ھﺮ دو ﭼﺎزارﯾﮑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ
  ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﻨѧѧﺎم ﭼѧѧﺎزارﯾﮑﻮم  ۵٨٩١اﻧﮕѧѧﻞ ﮐѧѧﮫ ﺑѧѧﺎ ﮐﻠﯿѧѧﺪھﺎی ﮔﻮﺳѧѧﯿﻮ  RCP ,ANDﺑѧѧﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈѧѧﻮر ﺑѧѧﺎ اﺳѧѧﺘﻔﺎده از روش 
ﺷﻨﺎﺳѧѧѧѧﺎﯾﯽ ﺷѧѧѧѧﺪه اﺳѧѧѧѧﺖ اﺳѧѧѧѧﺘﺨﺮاج ﺷѧѧѧѧﺪه و ﺑﮑﻤѧѧѧѧﮏ ﭘﺮاﯾﻤѧѧѧѧﺮاز اﻃﻼﻋѧѧѧѧﺎت در ﺑﺎﻧѧѧѧѧﮏ ژن، ﺗѧѧѧѧﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘѧѧѧѧﮫ    
ھѧﺎی ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈѧﺖ  از ﮔﻮﻧѧﮫ اﻧﮕѧﻞ ﮐѧﮫ  RCPﺑﺮرﺳѧﯽ ﻧﺘѧﺎﯾﺞ . ﻃﺮاﺣѧﯽ ﺷѧﺪ  neg ANR  lamosobir.b
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 Rو  Fدھﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﯾﻤﺮھѧﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﻧﮕﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ANDﻣﺨﺘﻠﻒ 
د ﮐѧﺮد ﮐѧﮫ ﺑѧﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑѧﻮﻟﯽ ﻣѧﻮرد اﻧﺘﻈѧﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘѧﺖ ﺎﺟﻔѧﺖ ﺑѧﺎز اﯾﺠѧ ٣١۵ای ﺑﻄѧﻮل ﺑѧﮫ ژﻧѧﻮم اﻧﮕѧﻞ ﻣﻨﻄﻘѧﮫ 
  .اﺳﺖ RCPداﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ 
درﯾѧﺎ و  ﺑѧﮫ از رھﺎﺳѧﺎزي  ﺳѧﻔﯿﺪ ﻗﺒѧﻞ   ﻣѧﺎھﻲ ھѧﺎ ﺑﭽѧﮫ اﻧﮕѧﻞ   و ﺷﻨﺎﺳѧﺎﯾﻲ ﺟﺪاﺳѧﺎزي   ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﯾѧﻦ   ھѧﺪافا ﺑﺮاﺳѧﺎس 
 ﭼﮭѧѧѧﺎر ﮔﻮﻧѧѧѧﮫ  ﻛѧѧѧﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘѧѧѧﺎﺗﻲ   اﯾѧѧѧﻦ  اﻧﺠѧѧѧﺎم  در ﻧﺘﯿﺠѧѧѧﮫ  ﻛѧѧѧﮫ  اﺳѧѧѧﺖ  ﺑѧѧѧﻮدهﻧﯿѧѧѧﺰ ﻣѧѧѧﺪﻧﻈﺮ   آن  ﺑﮭﺪاﺷѧѧѧﺘﻲ  ﻣѧѧѧﺪﯾﺮﯾﺖ
 ، PSﺗﺮﯾﻜﻮدﯾﻨѧѧﺎ   ﻣﻞھѧѧﺎ ﺷѧѧﺎ  اﻧﮕѧѧﻞ  اﯾѧѧﻦ. ﺷѧѧﻮد ﻣѧѧﻲ ﺳѧѧﻔﯿﺪ ﮔѧѧﺰارش   ﻣﺎھﯿѧѧﺎن  در ﺑﭽѧѧﮫ  و آﺑﺸѧѧﺶ  ﭘﻮﺳѧѧﺖ ﯾﺎﺧﺘѧѧﮫ ﺗѧѧﻚ
  آب وﯾѧﮋه ھѧﺮ ﭼﮭѧﺎر ﮔﻮﻧѧﮫ  ﻛѧﮫ  اﯾѧﺲ ﻓﯿﻠѧﻲ ﻣѧﻮﻟﺘﻲ  ﯿﻠѧﻮدوﻧﻼ ھﮕﺰاﺳѧﺘﯿﻜﺎ و اﯾﻜﺘﯿﻮﻓﺘﺮﯾѧﻮس ﻛﯿﻠﻮدوﻧﻼ ﭘﯿﺴﯿﻜﻮﻻ، ﻛ
 ھѧﺎي رودﺧﺎﻧѧﮫ  آﻧﮭﺎﺑѧﮫ  ، ﻣﻌﺮﻓѧﻲ اﻧﮕﻠѧﻲ  ھѧﺎي  آﻟﻮدﮔﻲ  اﯾﻦ  و ﺷﺪت  ﺷﯿﻮع  ﺑﻮدن  ﻛﻢ  ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت  ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺧﺰر   درﯾﺎي  آب  ﺷﻮري ھﺎ ﺑﮫ اﻧﮕﻞ  اﯾﻦ  ﺗﺤﻤﻞ  ﻋﺪم  ﻋﻠﺖ  ھﺎ ﺑﮫ اﻧﮕﻞ  ﻦاﯾ  ﻧﺎﺑﻮدي  ﺳﺒﺐ ،ﺧﺰر  درﯾﺎي  ﺑﮫ  ﻣﻨﺘﮭﻲ
  ﺗѧﺮاﻛﻢ  ﻛѧﺎھﺶ  ﺑﺎﯾѧﺪ ﺑﺮاﺳѧﺎس ﺳѧﻔﯿﺪ، ﻣѧﻲ ﻣѧﺎھﻲ  ﺗﻮﻟﯿѧﺪ ﺑﭽѧﮫ  ﻣѧﺰارع  اﯾѧﻦ  ﺑﮭﺪاﺷѧﺘﻲ  در ﻣѧﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﯾﻦ. اﺳѧﺖ
از  اﺳѧﺘﻔﺎده  ھѧﺎ اﺳѧﺘﻮار ﺑﺎﺷѧﺪ و اﻧﮕѧﻞ   اﯾﻦ  آزادزي ھﺎي آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎھﺶ  ﺑﮫ  ﺑﯿﺸﺘﺮ آب  و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن
 ﯾѧﻚ  MPP٠/٥٢ـ  ٠/٥ ﺑѧﺎ ﻏﻠﻈѧﺖ  ﻛﻠѧﺮوﻓﻦ  از ﺗﺮي  ﻧﺎدراﺳﺘﻔﺎده  در ﺷﺮاﯾﻂ. ﮔﺮدد ﻧﻤﻲ  ﺗﻮﺻﯿﮫ  ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ
داﮐﺘﯿﻠѧѧﻮژﯾﺮوزﯾﺲ ﺟѧѧﺰ ﺷѧѧﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭѧѧﺎی اﻧﮕﻠѧѧﯽ ﻣﺎھﯿѧѧﺎن آب ﺷѧѧﯿﺮﯾﻦ ﺑѧѧﻮﯾﮋه . ﺧﻮاھѧѧﺪ ﺑѧѧﻮد  ﺑѧѧﺎر ﻛѧѧﺎﻓﻲ
رﺳѧﺪ، ھﻤﮕѧﯽ در آﺑﺸѧﺶ ﮔﻮﻧѧﮫ ﻣѧﯽ س ﮐﮫ ﺗﻨѧﻮع آﻧﮭѧﺎ ﺑѧﮫ ﯾѧﮏ ھѧﺰار واﻧﮕﻠﮭﺎی داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮ. ﮐﭙﻮرﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺖ
ﺑﭽѧﮫ ﻣﺎھﯿѧﺎن ﺳѧﻔﯿﺪ در . ﮐﻨѧﺪ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮده و از ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯽ ﺗﯿﻠﯿﺎل، ﻣﻮﮐﻮس و ﺧﻮن ﺗﺮاوش ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ
زﻣﺎن ﭘѧﺮورش در آب ﺷѧﯿﺮﯾﻦ ﺑѧﮫ اﻧѧﻮاع آﻟﻮدﮔﯿﮭѧﺎی اﻧﮕﻠѧﯽ ﺧѧﺎرﺟﯽ در ﭘﻮﺳѧﺖ و آﺑﺸѧﺶ و اﻧﮕﻠﮭѧﺎی داﺧﻠѧﯽ 
. ﺷѧﻮﻧﺪ ﺳﻔﺎﻟﻮس ﮔﻮﮐﻮﻧﮋﻧﺰﯾﺲ در روده آﻟﻮده ﻣѧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﺮﮐﺮدﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم در ﻟﻨﺰ ﭼﺸﻢ و ﯾﺎ اﻧﮕﻞ ﺑﻮﺗﺮﯾﻮ
ﺳѧѧѧﻨﮕﯿﻨﯽ آﻟѧѧѧﻮدﮔﯽ . ﺷѧѧѧﻮﻧﺪ در داﺧѧѧѧﻞ اﺳѧѧѧﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷѧѧѧﯽ ﺑﻄѧѧѧﻮر ﻣﻌﻤѧѧѧﻮل ﺑѧѧѧﺎ ﺷѧѧѧﺪت زﯾѧѧѧﺎد آﻟѧѧѧﻮده ﻧﻤѧѧѧﯽ 
رﺳѧﯿﺪ ﮔﺮﭼѧﮫ ﺳѧﺒﺐ ﮐѧﺎھﺶ رﺷѧﺪ و ﮐѧﻢ ﻋﺪد در ھѧﺮ ﻣѧﺎھﯽ ﻣѧﯽ  ٠١ھﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس
ﻣﺎھﯿﺎن ﭘѧﺲ از ﯾѧﮏ ﺗѧﺎ دو ﻣѧﺎه  ﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﭽﮫﺷﺷﻮد اّﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ
-در آﺳѧﯿﺐ . دھﻨѧﺪ ﺑﮫ آب درﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در آن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎری از داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوﺳﮭﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳѧﯽ ﻋﻤѧﻮﻣﯽ داﮐﺘﯿﻠѧﻮژﯾﺮوزﯾﺲ ﺑѧﺎ ﮐѧﻢ ﺧѧﻮﻧﯽ آﺑﺸѧﺶ، اﻓѧﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷѧﺢ ﻣﻮﮐѧﻮس، ﺧѧﻮﻧﺮﯾﺰی، ﻧﮑѧﺮوز و 
در ﻋﻔﻮﻧѧѧﺖ ﺑѧѧﺎ داﮐﺘﯿﻠѧѧﻮژﯾﺮوس ﺳѧѧﺎھﻮاﻧﺰﯾﺲ  ،ﺪﮔﺮدﯾѧѧ ﭘﺮوﻟﯿﻔﯿﺮاﺳѧѧﯿﻮن ﺳѧѧﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘѧѧﯽ ﺗﻠﯿѧѧﺎل ﻻﻣѧѧﻼ ﻣﺸѧѧﺨﺺ 
رﯾѧﺰی، ﭘﺮوﻟﯿﻔﯿﺮاﺳѧﯿﻮن در ﻣѧﺎھﯽ دژﻧﺮﺳѧﺎﻧﺲ ﺳѧﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘѧﯽ ﺗﻠﯿѧﺎل آﺑﺸѧﺶ، ﺧѧﻮن ( ۶٠٠٢ﺟﻼﻟﯽ، ﺑﺮزﮔѧﺮ )
ﻣﺸﺨﺼﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوزﯾﺲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻻﻣﻼی آﺑﺸﺸﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑѧﺪﯾﮕﺮ . ﺷﻮدﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻻﻣﻼ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻻﻣﻼ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ۶و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  ٣، ٢ﺑﺼﻮرت 
ھﯿﭙѧѧﺮﭘﻼزی ﺷѧѧﺪﯾﺪ ﺳѧѧﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘѧѧﯽ ﺗﻠﯿѧѧﺎل و  در ﻋﻔﻮﻧѧѧﺖ ﺑѧѧﺎ داﮐﺘﯿﻠѧѧﻮژﯾﺮوس واﺳѧѧﺘﺎﺗﻮر در ﺑﭽѧѧﮫ ﻣﺎھﯿѧѧﺎن ﮐﭙѧѧﻮر 
  .ﺷﻮددﯾﺪه ﻣﯽ( ﺳﻠﮭﺎ ﮔﻮﺑﻠﺖ)ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﮐﻮس 
در . ﺷѧѧﻮددژﻧﺮﺳѧѧﺎﻧﺲ ﻋѧѧﺮوق ﺷѧѧﺒﮑﮫ ﺧѧѧﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿѧѧﺮ ﺷѧѧﮑﻞ ﺷѧѧﺪﯾﺪ ﻓﯿﻼﻣﺎﻧﮭѧѧﺎی آﺑﺸѧѧﺶ ﺑﮭﺘѧѧﺮ ﻣﺸѧѧﺎھﺪه ﻣѧѧﯽ 
ﺘﻦ ﻗﻼﺑﮭѧﺎی اﻧﮕѧѧﻞ در آﺑﺸѧﺶ ﻣѧѧﺎھﯽ و ﺗﻐﯿﯿѧﺮات ھﺎﯾﭙﺮﭘﻼﺳѧѧﺘﯿﮏ ﺗѧѧﺮ، ﻓѧﺮورﻓﺷﻨﺎﺳѧѧﯽ دﻗﯿѧﻖﺑﺮرﺳѧﯿﮭﺎی آﺳѧﯿﺐ
آﺳѧﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳѧﯽ داﮐﺘﯿﻠѧﻮژﯾﺮوزﯾﺲ در ﻣѧﺎھﯽ ﺳѧﻔﯿﺪ ﺗѧﺎ ﺑﺤѧﺎل اﻧﺠѧﺎم ﻧﺸѧﺪه (. ۴۶٩١bﭘﺎﺑﺮﻧѧﺎ )ﺷѧﻮد ﻣﺸѧﺎھﺪه ﻣѧﯽ 
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿѧﺖ ﯾﻌﻨѧﯽ ﺗﻮﻟﯿѧﺪ ﺑﭽѧﮫ ﻣѧﺎھﯽ ﺳѧﻔﯿﺪ در آب ﺷѧﯿﺮﯾﻦ و رھﺎﺳѧﺎزی آن ﺑѧﮫ . اﺳﺖ
ﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺟﺰء ﻣﺎھﯿﺎن ﺑѧﻮﻣﯽ ﺑﺨѧﺶ ﺟﻨѧﻮﺑﯽ درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر، ﺳѧﻮاﺣﻞ ﮔدرﯾﺎ ﻓﻘﻂ در اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﺣﻀѧѧﻮر اﻧﮕѧѧﻞ داﮐﺘﯿﻠѧѧﻮژﯾﺮوس ﻓﺮﯾѧѧﺰی در ﻻﻣѧѧﻼی آﺑﺸѧѧﺶ ﺑﭽѧѧﮫ ﻣѧѧﺎھﯽ ﺳѧѧﻔﯿﺪ و ﺑѧѧﺎﻟﻐﯿﻦ ﺳѧѧﺒﺐ . اﯾѧѧﺮان اﺳѧѧﺖ 
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در ﻣѧﻮاردی ﻻﻣѧﻼ ﺑﻄѧﻮر ﮐﻠѧﯽ از . ﭼﺴѧﺒﻨﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻓﺸѧﺮدﮔﯽ ﻻﻣѧﻼ ﺷѧﺪه و ﺑﺮﺧѧﯽ از ﻻﻣﻼھѧﺎ ﺑѧﮫ ھѧﻢ ﻣѧﯽ 
ﮐﻨѧﺪ و ﺑﺮﺧѧﯽ آﺳѧﯿﺒﮭﺎ ژﯾﺮوس ﻓﺮﯾѧﺰی ﺑﯿﺸѧﺘﺮ ﺑѧﮫ ﭘﺎﯾѧﮫ ﻻﻣѧﻼی آﺑﺸѧﺶ ﺣﻤﻠѧﮫ ﻣѧﯽ داﮐﺘﯿﻠﻮ. ﺷﻮدﻓﯿﻼﻣﺎن ﺟﺪا ﻣﯽ
ھѧﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾѧﮫ آﺑﺸѧﺶ، ﭘﺮﺧѧﻮﻧﯽ، ﺧѧﻮﻧﺮﯾﺰی، ﺗﺨﺮﯾѧﺐ ﺗﯿﻐѧﮫ . ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﺮوق اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻼﻣﺎن ﻣﯽ
ھѧﺎی آﺑﺸﺸѧﯽ و ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺑﺮاﺛѧﺮ ﭼﺴѧﺒﯿﺪن و ﻓﺸѧﺎر اﻧﮕѧﻞ ﺑѧﮫ رﺷѧﺘﮫ ھﯿﭙﺮﭘﻼزی ﭘﺮﯾﮑﻮﻧﺪرﯾﻮم، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﯿﻐﮫ
  .ﺑﺎﺷﺪھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ آﺑﺸﺸﯽ از ﺟﻤﻠﮫ آﺳﯿﺒﮭﺎی دﯾﮕﺮ داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس ﻓﺮﯾﺰی ﻣﯽﮫﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﺗﯿﻐ
 ﻗﺎدر اﺳѧﺖ ( ٠٠٠٢)  و ھﻤﻜﺎران  ﺟﻼﻟﻲ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﺑﺮاﺳﺎس  ﻓﺮﯾﺰي  آ داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس ﻣﻨﻮژﻧﮫ ھﺎي ﮔﻮﻧﮫ  در ﺑﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر   ﺲو ﺗﻮراﻟﯿﻨﺴﯿ  ارﯾﺴﯿﻤﻮسر  داﻛﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس  دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﻲ  اّﻣﺎ دو ﮔﻮﻧﮫ. ﻧﻤﺎﯾﺪ  ﺷﻮر درﯾﺎ راﺗﺤﻤﻞ  آب
 ﮔﻮﻧѧﮫ  ﺷѧﻮد ﻛѧﮫ ﻣѧﻲ  ﺗﻮﺻѧﯿﮫ  زﻣѧﺎﻧﻲ  ﻛﻠѧﺮوﻓﻦ ﺗѧﺮي  از ﺳѧﻢ  اﺳѧﺘﻔﺎده  ﺗﺮﺗﯿѧﺐ  ﺑѧﺪﯾﻦ . ﺑﺎﺷѧﻨﺪ درﯾﺎ ﻧﻤѧﻲ   آب ﺷﻮري  ﺑﮫ
آ ﻧѧﻮزاد ﺑѧﺎ دﯾﮋﻧѧﮫ  در ارﺗﺒѧﺎط . ﻛﻨѧﺪ ﻣѧﻲ  درﯾѧﺎ ﻣﻘﺎوﻣѧﺖ   آب در ﺷѧﻮري  ﺑﺎﺷѧﺪ ﻛѧﮫ  ﻓﺮﯾѧﺰي  داﻛﺘﯿﻠѧﻮژﯾﺮوس   ﻏﺎﻟﺐ
 ﻣﯿﺰﺑѧﺎن ی ھѧﺎ  ﺣﻠﺰون  ﺣﺬف  ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺗﻮﺻﯿﮫ  ﺷﺪه  ﯾﺎﻓﺖ% ٢١ﺣﺪود   آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  درﭼﺸﻢ ﻛﮫ
ﻗѧﺎدر  دﯾﭙﻠﻮﺳѧﺘﻮﻣﻮم ﻣﺘﺎﺳѧﺮﻛﺮدﯾﮋن  ﯾѧﺮا ز. ﺷﻮد ﻣﻲ  ﺗﻮﺻﯿﮫ  ﮔﺮﻣﻲ ٠٥  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺎھﻲ  ﻻي  رھﺎﺳﺎزي و واﺳﻄﮫ
 ﻣѧﺎھﯿﺨﻮار اﻓѧﺰاﯾﺶ  ﭘﺮﻧѧﺪﮔﺎن را ﺑﻮﺳѧﯿﻠﮫ   آن ﺣѧﺬف  در درﯾѧﺎ ﺑﻤﺎﻧѧﺪ و اﺣﺘﻤѧﺎل  ﻣﺎھﯿѧﺎن  ھѧﺎ در ﭼﺸѧﻢ  ﺗﺎ ﺳﺎل  اﺳﺖ
 ﺳѧﻔﯿﺪ را آﻟѧﻮده   ﻣﺎھﻲ  ﺑﭽﮫ  ﺷﯿﺮﯾﻦ  در آب ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ  ﻣﺎھﻲ  داﺧﻠﻲ  اﻧﮕﻞ  ﻛﮫ  ﺳﺴﺘﻮد ﺑﻮﺗﻮﯾﻮﺳﻔﺎﻟﻮس و. دھﺪ ﻣﻲ
در  ھѧﺮ ﺣѧﺎل  ﺑѧﮫ . ﻣﺎﻧѧﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﯾѧﺎ ﻧﻤѧﻲ  ﻣﻲ  ﻣﺎھﻲ  روده در داﺧﻞ  درﯾﺎﯾﻲ  در ﻣﺤﯿﻂ  ﻛﮫ  ﻧﯿﺴﺖ  اّﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
درﯾѧﺎ   آب اﺣﺘﻤѧﺎًﻻ ﺑѧﺎ ﻧﻮﺷѧﯿﺪن  رﺳѧﺪ ﻛѧﮫ ﺮ ﻣѧﻲ ﻧﻈѧ  ﺑﻮدﻧѧﺪ و ﺑѧﮫ در اﺳѧﺘﺨﺮھﺎ آﻟѧﻮده   ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﭽﮫ  ﻣﺎ ﻓﻘﻂ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﻧﺴѧﺎﻧﮭﺎ در . ﻧﯿѧﺎز دارد  ﺑﯿﺸѧﺘﺮي  ﺗﺤﻘﯿﻘѧﺎت  ﺑѧﮫ  ﻧﺘﯿﺠѧﮫ  اﯾѧﻦ . ﺑѧﺮود در درﯾﺎ از ﺑѧﯿﻦ   اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﻏﻠѧﺐ آﻧﮭѧﺎ ﻣﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﮫ ﮔѧﺮوه ﮐﺮﻣﮭѧﺎ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺎدی ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ
ﺗﻌѧﺪاد اﻧﺴѧﺎﻧﮭﺎی ﻣﺒѧﺘﻼ ﺑѧﮫ ﻧﻤﺎﺗﻮدھѧﺎی ﻧﺎﺷѧﯽ از ﻣﺼѧﺮف  ۵٩٩١در ﺳѧﺎل  OHWرش ﺑﺮاﺳѧﺎس ﮔѧﺰا . ھﺴѧﺘﻨﺪ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﮐﻞ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭѧﺎن ﺑѧﯿﺶ از ﻧѧﯿﻢ  ٨١ﻣﺎھﯽ ﻣﺘﺠﺎوز از 
اﻧѧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺘﮭѧﺎی اﻧﮕﻠѧﯽ ﻧﺎﺷѧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه. ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ
ھﺎی اﻧﮕﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻃѧﻮر دﻗﯿѧﻖ ف ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﯽ از ﮔﻮﻧﮫاز ﻣﺼﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺘﮭѧﺎی  ﻣﺸѧﮑﻼت ﻣﻮﺟѧﻮد در ﺳѧﺮ راه ﺗﺸѧﺨﯿﺺ، ﭘﯿﭽﯿѧﺪﮔﯿﮭﺎی ﻣﻮﺟѧﻮد در رﻓﺘﺎرھѧﺎی . اﻧѧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸѧﺪه 
اﺳѧﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ از زﯾﺎﻧﮭﺎی ﺑѧﺎﻟﻘﻮه اﻗﺘﺼѧﺎدی ﻧﺎﺷѧﯽ از اﯾѧﻦ آﻟﻮدﮔﯿﮭѧﺎی اﻧﮕﻠѧﯽ، ﺑﺎﻋѧﺚ ﺷѧﺪه 
ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺒﮭﻢ ﺑﻮده و ﺧﺼﻮﺻًﺎ در ﮐﺸѧﻮرھﺎی در ﺣѧﺎل ﺗﻮﺳѧﻌﮫ، ﺟѧﺬاﺑﯿﺖ ﮐﻤﺘѧﺮی 
ﮐﺮﻣﮭѧﺎی ﭘﮭѧﻦ ﮐﺒѧﺪی ھﻤﺎﻧﻨѧﺪ اﭘﯿﺴѧﺘﻮرﮐﯿﺲ ﻋﻮارﺿѧﯽ . ﺑѧﺮای اﻧﺠѧﺎم اﯾѧﻦ ﮔﻮﻧѧﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت وﺟѧﻮد داﺷѧﺘﮫ ﺑﺎﺷѧﺪ 
ﮐﻨﻨѧﺪ و اﯾѧﻦ ﯽﻧﻈﯿﺮ ﮐﻼﻧﮋﯾﺖ، اﯾﺠﺎد ﺳﻨﮓ در ﻣﺠﺎری ﺻﻔﺮاوی، ﭘﺎﻧﮑﺮاﺗﯿѧﺖ و ﮐﻼﻧﮋﯾﻮﮐﺎرﺳѧﯿﻨﻮﻣﺎ اﯾﺠѧﺎد ﻣѧ 
  ﻋѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮارض در ﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮاﻣﻌﯽ ﮐѧѧѧѧѧѧѧѧѧﮫ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎھﯽ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧﮫ ﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮرت ﺧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎم ﯾѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﮐѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻢ ﭘﺨﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧﮫ ﻣﺼѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮف 
 sisnenis،  suenielef sihcrohtsipO،  inirreviv sihcrohtsipO اﻧﮕﻠﮭѧﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿѧﺮ . اﻧѧﺪ ﺷѧﻮد ﮔѧﺰارش ﺷѧﺪه ﻣѧﯽ 
  .اﻧﺪدر اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ sutcnujnoc sihcroteMو  sihcronolC
ھѧѧѧﺎ اﻧѧѧѧﺪ و ﻣﮭﻤﺘѧѧѧﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧѧѧѧﮫ ﺮوﻓﯿѧѧѧﺪھﺎ ﺑѧѧѧﮫ ﻓﺮاواﻧѧѧѧﯽ از اﻧﺴѧѧѧﺎﻧﮭﺎ ﮔѧѧѧﺰارش ﺷѧѧѧﺪه ای ﯾѧѧѧﺎ ھﺘﮐﺮﻣﮭѧѧѧﺎی ﭘﮭѧѧѧﻦ روده 
 ﮔﻮﻧѧﮫ از اﯾѧﻦ ﮔѧﺮوه  ۵٣ﭼѧﻮن ﺣѧﺪود . ھﺴѧﺘﻨﺪ seyhporeteh seyhporeteHو  iawagokoy suminogateM
ھѧﺎ ﻋѧﻮارض ھѧﺎی اﯾѧﻦ اﻧﮕѧﻞ ﺑﻌﻀѧﯽ از ﮔﻮﻧѧﮫ . ﺑﯿﻤﺎری زﺋﻮﻧﻮز ھﺴﺘﻨﺪ اھﻤﯿѧﺖ ﺑﮭﺪاﺷѧﺘﯽ ﺑﺴѧﯿﺎر ﺑѧﺎﻻﯾﯽ دارﻧѧﺪ 
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻗﯿﻖ . ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽدر ﻣﻐﺰ، ﻗﻠﺐ و ﻧﺨﺎع اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی 
ﺑﻌﻀѧﯽ از . ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺑѧﮫ دﻟﯿѧﻞ ﺗﮭѧﺎﺟﻢ اﻧﮕѧﻞ ﺑѧﮫ ﺳﯿﺴѧﺘﻢ ﮔѧﺮدش ﺧѧﻮن ﺑﺎﺷѧﺪ ﺑﯿﻤѧﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﻣﺸѧﺨﺺ ﻧﯿﺴѧﺖ اﻣѧﺎ ﻣѧﯽ
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ﮐﺮﻣﮭѧѧѧﺎی ﭘﮭѧѧѧﻦ در روده ﮐﻮﭼѧѧѧﮏ ﺑﺎﻋѧѧѧﺚ آﺗﺮوﻓѧѧѧﯽ ﭘﺮزھѧѧѧﺎ، ھﯿﭙѧѧѧﺮﭘﻼزی ﮐﺮﯾﭙﺘﮭѧѧѧﺎ ﺑѧѧѧﺎ درﺟѧѧѧﺎت ﻣﺘﻔѧѧѧﺎوﺗﯽ از 
در ﻋﻔﻮﻧﺘﮭﺎی ﺧﻔﯿﻒ، ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻼﯾﻢ ﮔﻮارﺷѧﯽ ﻣﺜѧﻞ درد در ﻧﺎﺣﯿѧﮫ . ﺷﻮﻧﺪﺑﯽ ﻣﯽواﮐﻨﺸﮭﺎی اﻟﺘﮭﺎ
ھѧﺎی ﺷѧﮑﻤﯽ، ﺳѧﻮءﺟﺬب و در ﻋﻔﻮﻧﺘﮭѧﺎی ﺷѧﺪﯾﺪ ﮐﺮاﻣѧﭗ . ﺷѧﻮد اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﺸѧﺎھﺪه ﻣѧﯽ اﭘﯽ ﮔﺎﺳﺘﺮ، اﺳﮭﺎل و ﺑﯽ
ﺑﺎﻋѧﺚ زﺣѧﻢ و ﺧѧﻮﻧﺮﯾﺰی در  eaditamotsonihcEﺑﻌﻀѧﯽ از اﻧﮕﻠﮭѧﺎی ﺧѧﺎﻧﻮاده . ﺷﻮدﮐﺎھﺶ وزن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
  .ﺷﻮﻧﺪﺋﻮدﻧﻮم ﻣﯽﻣﻌﺪه و د
ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾѧﻦ ﺗﻮﺿѧﯿﺤﺎت ﭘﯿﺸѧﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘѧﺮل اﯾѧﻦ اﻧﮕﻠﮭѧﺎ دارای اھﻤﯿѧﺖ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗѧﻮﺟﮭﯽ ﻣѧﯽ 
  .ده ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺘﻮان از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺎاﺳﺘﻔ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﺰارھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﻮرد
رھﺎﯾﯽ ﮐѧﮫ ﻣѧﺎھﯽ ﺑѧﮫ ﺻѧﻮرت ﺷѧﻮد ﺧﺼﻮﺻѧًﺎ در ﮐﺸѧﻮ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼی اﻧﺴѧﺎن ﻣѧﯽ  muirhtobollyhpiDﺳﺴﺘﻮد 
ھѧﺎی ﻣﺒѧﺘﻼ اﯾﺠѧﺎد اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﮕѧﻞ ﻋﻼﯾѧﻢ ﺷѧﺪﯾﺪی در اﻧﺴѧﺎن . ﮔﯿﺮدﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ etaniramﺧﺎم ﯾﺎ 
  .ﮐﻨﺪ و ﻋﻮارض ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﺪاردﻧﻤﯽ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﮭﻢ اﻧﮕﻠﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﯿﺰآﮐﯿﺎزﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺴѧﺎن ﺑѧﺎ ﻣﺮﺣﻠѧﮫ ﻻروی اﻧﮕﻠﮭѧﺎی ﺧѧﺎﻧﻮاده 
ﻣﺼѧѧﺮف ﻣѧѧﺎھﯽ . اﻧﺴѧѧﺎﻧﮭﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﮭѧѧﺎی ﺗﺼѧѧﺎدﻓﯽ اﻧﮕѧѧﻞ ھﺴѧѧﺘﻨﺪ . ﺑﺎﺷѧѧﺪﻣѧѧﯽ eadidiracsadihpaR و eadikasinA
ﺗﻮاﻧѧѧѧﺪ در اﻧﺘﻘѧѧѧﺎل ﻣѧѧѧﺎھﯽ ﺷѧѧѧﻮر و دودی ﻣѧѧѧﯽ  ،ﺷѧѧѧﺪه ﻣﺜѧѧѧﻞ ﺳﻮﺷѧѧѧﯽ و ﺳﺎﺷѧѧѧﯿﻤﯽ  etaniramﺧѧѧѧﺎم، ﮐѧѧѧﻢ ﭘﺨﺘѧѧѧﮫ، 
ﺑﯿﻤѧѧﺎری ﺑѧѧﺎﻟﯿﻨﯽ اﺷѧѧѧﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧﯽ دارد ﮐѧѧﮫ ﺑѧѧﮫ ﻣﺤѧѧﻞ اﻧﮕѧѧﻞ و ﺿѧѧѧﺎﯾﻌﺎت . آﻧﯿﺰاﮐﯿѧѧﺎزﯾﺲ ﻧﻘѧѧﺶ داﺷѧѧﺘﮫ ﺑﺎﺷѧѧﺪ 
ﻻروھѧﺎ ﻣﻤﮑѧﻦ اﺳѧﺖ در دﺳѧﺘﮕﺎه ﮔѧﻮارش ﺑѧﺪون ﻧﻔѧﻮذ در ﺑﺎﻓﺘﮭѧﺎ . ﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺴѧﺘﮕﯽ دارد ھﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ا
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎم دﻓѧﻊ ﻻروھѧﺎ در ﻣѧﺪﻓﻮع و ھﻨﮕѧﺎم ﺧѧﺮوج آﻧﮭѧﺎ 
ﯾѧﺎ در ﻓﺮم ﻣﮭﺎﺟﻢ ﺑﯿﻤﺎری، ﻻروھﺎ در ﻣﺨﺎط ﻣﻌﺪه ﯾﺎ روده . ﺷﻮدﭘﺲ از ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ واﮐﻨﺸѧﮭﺎی آﻟﺮژﯾѧﮏ ﺷѧﺪﯾﺪ از ﺗѧﻮرم ﺗѧﺎ آﻧﯿﺰاﮐﯿﺎزﯾﺲ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪدر ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر در ﮔﻠﻮ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ
ھѧﺎی آﻧﯿѧﺰاﮐﯿﺲ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐѧﮫ آﻧﺘѧﯽ ژن در ﺑﺮرﺳﯽ. ﮐﮭﯿﺮ و ﮔﺎه ﺷﻮک آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺘﯿﮏ ﮐﺸﻨﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
و اﻧﺠﻤѧﺎد ﻣﻘѧﺎوم ﺑѧﻮده و ﺑѧﮫ ﻧﻈѧﺮ ژﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺮارت اﯾﻦ آﻧﺘﯽ. ﺳﯿﻤﭙﻠﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
  .رﺳﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻻرو اﻧﮕﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑﺎز ھﻢ ﻗﺎدر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ واﮐﻨﺸﮭﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ ﺑѧﺎ ﻣﺤﺼѧﻮﻻت ﺗﮭﯿѧﮫ ﺷѧﺪه ﺑѧﺎ ﻣѧﺎھﯽ ﺑѧﺮای اﯾﺠѧﺎد آﻟѧﺮژی ﻧﺎﺷѧﯽ از آﻟﺮژﻧﮭѧﺎی 
 ﮔѧﯿﻼن   دمﻣѧﺮ  اﯾﻨﻜѧﮫ  دﻟﯿѧﻞ  ﺳѧﻔﯿﺪ ﺑѧﮫ  ز در ﻣѧﺎھﻲ ﻧѧﻮ زﺋﻮ ھѧﺎي و اﻧﮕѧﻞ . آﻧﯿﺰاﮐﯿﺪھﺎ در ﺑﻌﻀѧﯽ اﻓѧﺮاد ﮐѧﺎﻓﯽ اﺳѧﺖ 
ھﺎ  اﻧﮕﻞ  اﯾﻦ  اﻧﺘﻘﺎل  اﻣﻜﺎن ﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻲ...( ، ﺷﻮر ، دودي ﭘﺨﺘﮫ)  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺷﻜﺎل  ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﮫ  ﻣﺎھﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻧﯿѧﺰ   ﻣﺸѧﺘﺮك ھѧﺎي  اﻧﮕѧﻞ ﻣﻮﺟѧﻮد درآﺑﺰﯾѧﺎن   ھѧﺎي اﻧﮕѧﻞ ھѧﺎي  ﮔѧﺮوه  در ﺗﻤѧﺎم. وﺟѧﻮد دارد   ﻛﻨﻨѧﺪﮔﺎن ﻣﺼѧﺮف ﺑѧﮫ 
  ﺑﻌﻀѧﻲ  اﻧﺠѧﺎم  ﺷѧﻮد ﯾѧﺎدر ﺻѧﻮرت  ﻣﺼѧﺮف  ﭘﺨﺘѧﮫ  ﻧѧﯿﻢ  ﺻѧﻮرت  ﺑѧﮫ  ﻣѧﺎھﻲ  ﻛѧﮫ  در ﺻѧﻮرﺗﻲ. ﻮر دارﻧѧﺪﺣﻀѧ
  ﺧﺼﻮص  وﺟﻮد دارد ﺑﮫ  اﻧﺴﺎن  ھﺎﺑﮫ اﻧﮕﻞ  اﯾﻦ  و اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﺎﻧﺪن  ﺑﺎﻗﻲ  اﺣﺘﻤﺎل  ﻛﺮدن ﺳﻮد  ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻚ ﻓﺮآوري
در ﻣѧﻮرد  ﺣﺘѧﻲ . ﺷѧﻮﻧﺪ   فﻣﺼѧﺮ   دادنﺣѧﺮارت  و ﺑѧﺪون  ﺧѧﺎم  ﺻѧﻮرت  ﺷѧﻮر ﺑѧﮫ  ﻣﺤﺼѧﻮﻻت  ﻛѧﮫ   در ﻣﻮاردي
 اﻧﮕѧﻞ  رﻓѧﺘﻦ  از ﺑѧﯿﻦ  ﺑﺎﻋѧﺚ  ﻧﯿﺰﺑѧﺎ وﺟѧﻮد اﯾﻨﻜѧﮫ  ﻣѧﺎھﻲ  ﻛﺎﻣѧﻞ   ﻧﻤﺎﺗﺪھﺎ ﭘﺨﺖ  ھﺎ ﺧﺼﻮﺻًﺎ در ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ  ﺑﻌﻀﻲ
و  آﻟﺮژﯾѧﻚ  ﺑﺮوز ﻣﺸѧﻜﻼت   ھﺎ ﻧﺪارد اﺣﺘﻤﺎل اﻧﮕﻞ دھﻨﺪه ﺗﺸﻜﯿﻞ  ھﺎي ژن آﻧﺘﻲ  ﺑﺮ روي  ﺗﺄﺛﯿﺮي  ﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻲ
ﺑѧﺎ  آﻧﯿﺰاﻛﯿѧﺪه  ﺧѧﺎﻧﻮاده  ھѧﺎي و ﺳѧﺎﯾﺮ اﻧﮕѧﻞ  درﻣﻮرد آﻧﯿѧﺰاﻛﯿﺲ   ﻣﺜﺎل  ﻨﻮانﻋ ﺑﮫ.  دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
  دارد ﻋѧﺪم  اﻣﻜѧﺎن  اﺳѧﺖ  ﺷѧﺪه  ﺟﺪاﺳѧﺎزيدر ﻣѧﺎھﻲ ﺳѧﻔﯿﺪ   اﻧﮕѧﻞ اﯾѧﻦ  ﮔﺬﺷѧﺘﮫ  ھѧﺎي در ﺑﺮرﺳѧﻲ  اﯾﻨﻜѧﮫ  ﺑѧﮫ  ﺗﻮﺟѧﮫ
 ﻟѧﺰوم  دﻟﯿѧﻞ  ھﻤѧﯿﻦ  ﺑѧﮫ . ﺑﺎﺷѧﺪ  ﺗﺄﺛﯿﺮﮔѧﺬار دﯾﮕѧﺮي  ﯾﺎﻋﻮاﻣѧﻞ  ﮔﯿѧﺮي ﻧﻤﻮﻧѧﮫ  و ﻓﺼѧﻞ  زﻣѧﺎن  دﻟﯿѧﻞ   ﮫﺑѧ   آن  ﺟﺪاﺳﺎزي
ﻻرو  ﺷﻨﺎﺳѧﺎﯾﻲ   ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ  ھﺎي از ﯾﺎﻓﺘﮫ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.  اﺳﺖ ﻛﺎﻣًﻼ ﻣﺸﺨﺺ  ﮔﺮوه  از اﯾﻦ  ھﺎﯾﻲ اﻧﮕﻞ  ﺑﮫ  ﺗﻮﺟﮫ
 ﻛѧﮫ  ﺑѧﻮده   ﺳﻔﯿﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ  ھﺎي از رودﺧﺎﻧﮫ  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  ازﻣﺎھﯿﺎن  اﻛﺴﯿﺴﻮس  ﻧﻤﺎﺗﺪ اﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس
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و   ﻛﯿﺴﺖ  ﺑﺼﻮرت  ﺑﻄﻨﻲ  ﻻروھﺎ از ﻣﺤﻮﻃﮫ  ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ  اﻧﮕﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن  ﻋﻨﻮان ﺑﮫ  ﻣﺎھﯿﺎن  اﯾﻦ
و  ﭘﺮﯾﻜﺎردﻗﻠѧﺐ  ﺑѧﺎر از ﻧﺎﺣﯿѧﮫ  ﻧﯿѧﺰ اوﻟѧﯿﻦ  دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤѧﺎ رﻧﺎﻟѧﮫ ﻧﻤﺎﺗѧﺪ  ﺟѧﺪا ﮔﺮدﯾﺪﻧѧﺪ، ھﻤﭽﻨѧﯿﻦ ﻋﻀѧﻼت   ﺑﮫ  ﭼﺴﺒﯿﺪه
 ﺑѧﺮاي   اﻧﮕﻞ  و اﯾﻦ.ﮔﺮدﯾﺪ  ﺧﺸﻜﺮود و ﺳﻔﯿﺪرود ﺟﺪا و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  ھﺎي از رودﺧﺎﻧﮫ  ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎھﯿﺎن  ﻛﻠﯿﮫ










   ﭘﯿﻮﺳﺖ
   ﺻﻔﺤﮫ   ﻋﻨﻮان        
  ٢٨ـ  ٣٩    ..............................................................................    ـ ﺟﺪاول ١  ﺷﻤﺎره  ﭘﯿﻮﺳﺖ
  ٤٩ـ  ٦١١    ............................................................... ھﺎ  ـ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺷﻜﻞ ٢  ﺷﻤﺎره  ﭘﯿﻮﺳﺖ
 ﻓﻮﻣﺘﺮﯾѧﻚ ﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻѧﯿﺎت  و ﺗﻄѧﺎﺑﻖ  ﻣﯿﻜﺮوﺳѧﻜﻮپ   ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ  ﺷﺪه  ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه  ـ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ٣  ﺷﻤﺎره  ﭘﯿﻮﺳﺖ
  ٧١١ـ  ٣٢١    .................................................................................     ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﺑﺎ ﻛﻠﯿﺪھﺎي
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  ھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰرﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻞ ٢-٣ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎر
  ﻣﺤﻞ ﺻﯿﺪ  ﺗﺎرﯾﺦ  ه
  ﻣﺤﯿﻂ
  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ
آﺑﺸ
  ش




  آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  درﯾﺎ gkوزن   ﻃﻮل  ﺳﻦ
  ـ  +  ﮐﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٧  ١
 ps.D
  ٠/٧  ۶٣  ٢  +  ـ  ـ  + ysA.odipsA
  ـ  +  ﮐﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٧  ٢
  ps.D
  ۵۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + msA
/۵٧
  ٠
  ـ  +  ﮐﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٧  ٣
 ps.D
  ٠/٨  ٧۴  ٢  +  ـ  ـ  + mysA
  ـ  +  ﮐﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٧  ۴
 ps.D
  ٠/٩  ٨۴  ٢  ـ  ـ  ـ  + edaraP
  ـ  +  ﮐﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٧  ۵
 ps.D
  ٠/٨  ۶٣  ١/۵  ـ  ـ  ـ  + arap
  ـ  +  اﻧﺰﻟﯽ  ۶٨/٧  ۶
 araP ps.D





  ٠/٧  ٧۴  ١/۵  ـ  ـ  ـ  + .arap,ps.D  ـ  +  اﻧﺰﻟﯽ  ۶٨/٧  ٧
  ـ  +  اﻧﺰﻟﯽ  ۶٨/٧  ٨
 .ipsA ps.D
  ٠/٧  ٧۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + .mysA
  ـ  +  اﻧﺰﻟﯽ  ۶٨/٧  ٩
 .ipsA ps.D
  ۵۵  ١/۵  +  ـ  ـ  + .mysA
/۵٧
  ٠




  ٠/٧  ۶٣  ١/۵  ـ  ـ  ـ  + araP ps.D  ـ  +  ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ  ۶٨/٧  ١١
  ـ  +  ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ  ۶٨/٧  ٢١
 ps.D araP
  ٧٣  ١/۵  +  ـ  ـ  + mysA
/۵٧
  ٠
  ـ  +  ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ  ۶٨/٧  ٣١
 ps.D
  ٨۴  ٢  ـ  ـ  ـ  + arap
/۵٨
  ٠
  ـ  +  ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ  ۶٨/٧  ۴١
 ps.D araP
  ١  ۶۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + mysA
  ـ  +  ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ  ۶٨/٧  ۵١
 ps.D araP
  ١  ٧۴  ٢  +  ـ  ـ  + mysA
  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/٧  ۶١
 .arap ps.D
  ١/٢  ٨۴  ٢  +  ـ  ـ  + ipsA
  ٠/٨  ٧۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + mysA ps.D  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/٧  ٧١
  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/٧  ٨١
 ps.D araP
  ٠/٩  ٨۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + ipsA
  ٠/٨  ۵٣  ١/۵  +  ـ  ـ  + mysAps.D  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/٧  ٩١
  ٠/٧  ٨۴  ٢  ـ  ـ  ـ  + ps.D araP  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/٧  ٠٢
  ٠/٨  ٨٣  ٢  ـ  ـ  ـ  + arap ps.D  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/٧  ١٢
  ٠/٧  ۵٣  ١/۵  ـ  ـ  ـ  + arap ps.D  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/٧  ٢٢
  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/٧  ٣٢
 mysA ps.D
  ١  ١۴  ٢  +  ـ  ـ  + arap
  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/٧  ۴٢
 arap ps.D
  ٠/٨  ۵٣  ١/۵  +  ـ  ـ  + mysA
  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/٧  ۵٢
 ps.D
  ٠/٧  ٣٣  ١/۵  +  ـ  ـ  + mysA
  ﻣﻮﻟﺪ ٢ – ٣دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎر
  ﻣﺤﻞ ﺻﯿﺪ  ﺗﺎرﯾﺦ  ه
  ﻣﺤﯿﻂ
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  ـ  +  رودﺳﺮ  ۶٨/٨  ١
 .ipsA ps.D
  ٠/٨  ٩٣  ٢  +  ـ  ـ  + .myAَ
  ـ  +  رودﺳﺮ  ۶٨/٨  ٢
 arap ps.D
  ٠/٧  ۵٣  ١/۵  +  ـ  ـ  + ysA
  ٠/۶  ٠۴  ١/۵  +  ـ  ـ  +  ps.D  ـ  +  رودﺳﺮ  ۶٨/٨  ٣
  ـ  +  رودﺳﺮ  ۶٨/٨  ۴
 ps.D
  ١  ٧٣  ١/۵  +  ـ  ـ  + ipsA
  ٠/٩  ۶٣  ٢  +  ـ  ـ  + ipsA .araP  ـ  +  رودﺳﺮ  ۶٨/٨  ۵




  ٠/٧  ٣۴  ٢  +  ـ  ـ  +
  ٠/٨  ١۴  ١/۵  ـ  ـ  ـ  + .ps.D  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/٨  ٧
  ٠/۶  ٨٣  ٢  +  ـ  ـ  + .mysA ps.D  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/٨  ٨
  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/٨  ٩
 .arap ps.D
  ١/۵  ٧۴  ٣  +  ـ  ـ  + .mysA
  ١  ۵۴  ٢  +  ـ  ـ  + .piD ps.D  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/٨  ٠١
  ٠/۶  ۵٣  ٢/۵  ـ  ـ  ـ  +  ps.D  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٨  ١١
  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٨  ٢١
 arap ps.D
  ٠/٩  ٨۴  ٣  +  ـ  ـ  + mysA
  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٨  ٣١
 ps.D
  ٠/۵  ١۴  ١/۵  ـ  ـ  ـ  + araP
  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٨  ۴١
 arap .ps.D
  ٠/۶  ٢۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + mysA
  ٠/٧  ۴۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + mysA ps.D  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٨  ۵١
  ٠/٨  ٨٣  ٢  ـ  ـ  ـ  +   .arap ps.D  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/٨  ۶١
  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/٨  ٧١
 arap ps.D
  ٠/۶  ۶٣  ١/۵  +  ـ  ـ  + mysA
  ٠/٧  ٩٣  ٢/۵  ـ  ـ  ـ  + piD ps.D  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/٨  ٨١
  ٠/٨  ٢۴  ٢  +  ـ  ـ  + mysAps.D  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/٨  ٩١
  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/٨  ٠٢
 .mysA ps.D
  ٠/۶  ۵۴  ٢  +  ـ  ـ  + ipsA
  ٠/٩  ١۴  ٢/۵  ـ  ـ  ـ  + arap ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/٨  ١٢
  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/٨  ٢٢
 arap ps.D
  ٠/٧  ٧٣  ٣  +  ـ  ـ  + mysA ipsA
  ٠/۶  ١۴  ١/۵  ـ  ـ  ـ  + arap ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/٨  ٣٢
  ٠/٧  ٢٣  ١/۵  +  ـ  ـ  +   ipsA ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/٨  ۴٢
  ٠/٧  ٠۴  ١/۵  ـ  ـ  ـ  +  ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/٨  ۵٢
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  ١/٢  ٠۵  ٣  +  ـ  ـ  + .mysA araP ps.D  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/٩  ١
  ١/۴  ١۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  +  ipsA mysA ps.D  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/٩  ٢
  ١/٣  ١۵  ٣  ـ  ـ  ـ  +  ps.D  ـ  +  ﻟﻲاﻧﺰ  ۶٨/٩  ٣
  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/٩  ۴
 ps.D
  ٠/٨  ۴۴  ٢/۵  ـ  ـ  ـ  + araP




  ٠/٩  ٧۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  +




  ١/٢  ٠۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  +
  ٠/٧  ۶۴  ٢  +  ـ  ـ  + .ipsA mysA .ps.D   ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/٩  ٧
  ٠/٨  ٧۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  + .mysA araP  ps.D  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/٩  ٨
  ٠/٩  ٨۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  + ipsA .mysA .arap ps.D  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/٩  ٩
  ١/٣  ٢۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  + ipsA mysA PS.S  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/٩  ٠١
  ١/٣  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +  ipsA mysA .ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/٩  ١١




  ١/٢  ٠۵  ٣  +  ـ  ـ  +
  ١/٢  ٠۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  + mysA araP ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/٩  ٣١
  ١/٢  ١۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  + mysA .ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/٩  ۴١
  ١/۵  ٢۵  ٣/۵  ـ  ـ  ـ  + araP ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/٩  ۵١
  ٠/٨  ٩۴  ٢  +  ـ  ـ  +   ipsA mysA .arap ps.D  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٩  ۶١
  ٠/٧  ٧۴  ٢  +  ـ  ـ  +  mysA ps.D  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٩  ٧١
  ٠/٧  ٨۴  ٢  +  ـ  ـ  + ipsA ps.D  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٩  ٨١
  ٠/٧  ۶۴  ٢  ـ  ـ  ـ  +  ps.D  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٩  ٩١
  ٠/۶  ۵۴  ٢  ـ  ـ  ـ  +  ps.D  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/٩  ٠٢
  ٠/٧  ٧۴  ٢  +  ـ  ـ  +  mysA ps.D  ـ  +  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ  ۶٨/٩  ١٢
  ١/٣  ٠۵  ٣  ـ  ـ  ـ  +   ps.D  ـ  +  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ  ۶٨/٩  ٢٢
  ١/۴  ١۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  + ipsA ps.D  ـ  +  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ  ۶٨/٩  ٣٢
  ١/٣  ٠۵  ٣  +  ـ  ـ  +   mysA ps.D  ـ  +  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ  ۶٨/٩  ۴٢
  ٠/٧  ٧۴  ٢  +  ـ  ـ  +  ipsA ps.D  ـ  +  ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ  ۶٨/٩  ۵٢
  
  ﻣﻮﻟﺪ ٢ – ٣دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎر
  ﻣﺤﻞ ﺻﯿﺪ  ﺗﺎرﯾﺦ  ه
  ﻣﺤﯿﻂ




وزن   ﻃﻮل  ﺳﻦ




  ـ  +  ﻛﻼﭼﺎي
 araP ps.D
  ٠/۶  ۶۴  ٢  +  ـ  ـ  + mysA ,.ipsA
  ٠/۶  ٨۴  ٢  +  ـ  ـ  + mysA ps.D  ـ  +  ﻛﻼﭼﺎي/٠١  ٢
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  ـ  +  ﻛﻼﭼﺎي
 ps.D




  ـ  +  ﻛﻼﭼﺎي
 ps.D




  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود
 araP ps.D












  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود
 mysA .ps.D 




  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود
 araP  ps.D








  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ
 mysA PS.S




















































  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ
 ,mysA ps.D




  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ
 ,mysA ps.D




  ٠/٧  ٨۴  ٢  ـ  ـ  ـ  +  ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ
  ﻣﻮﻟﺪ ٢ – ٣دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺟﺪول 
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  ٢  ٠۵  ٢/۵  +  ـ  ـ  +
  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/١١  ٢
 mysA ps.D
  ٢/۵  ۵۵  ٢/۵  +  ـ  ـ  +  ip.sA
  ٢  ٨۴  ١/۵  ـ  ـ  ـ  +  ps.D  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/١١  ٣
  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/١١  ۴
 ps.D
  ٢  ٧۴  ٢  +  ـ  ـ  + .mysA 
  ـ  +  آﺳﺘﺎرا  ۶٨/١١  ۵
 ,ps.D
  ١  ۵۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA
  ١  ٣۴  ١/۵  +  ـ  ـ  +   mysA ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/١١  ۶
  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/١١  ٧
 ,ps.D
  ٢  ٣۵  ٣  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA
  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/١١  ٨
 mysA .ps.D 
  ٠/٧  ٠۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + .ipsA
  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/١١  ٩
 ,ps.D
  ٠/۵  ٢۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA
  ٠/٨  ٨۴  ١/۵  ـ  ـ  ـ  +  .ps.D  ـ  +  ﺗﺎﻟﺶ  ۶٨/١١  ٠١
  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/١١  ١١
 ,ps.D
  ٠/٨  ۶۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA
  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/١١  ٢١
 ,ps.D
  ٢/۵  ٠۵  ٢  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA
  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/١١  ٣١
 ,ps.D
  ٢/۵  ٢۵  ٣  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA
  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/١١  ۴١
 ps.D
  ١/۵  ٠۵  ٢  +  ـ  ـ  + ..ipsA
  ٢  ١۵  ٢/۵  +  ـ  ـ  + mysA .ps.D  ـ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ۶٨/١١  ۵١
  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/١١  ۶١
 ,ps.D
  ١/۵  ٨۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA
  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/١١  ٧١
 ,ps.D
  ١/٢  ٩۴  ٣  +  ـ  ـ  +  mysA
  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/١١  ٨١
 araP ,ps.D
  ٠/٧  ٨۴  ٢  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA
  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/١١  ٩١
 araP ,ps.D
  ١/۶  ۵۵  ۴  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA
  ـ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ۶٨/١١  ٠٢
 araP ,ps.D
  ٠/٨  ١۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  +  ipsA
  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/١١  ١٢
 ,ps.D
  ١/٢  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA
  ـ  +  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/١١  ٢٢
 araP ,ps.D
  ١/٢  ٩۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA
  ـ  ـ  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/١١  ٣٢
 araP ,ps.D
  ١/٢  ١۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  +  ysA
  ١/٧  ۵۵  ۴  ـ  ـ  ـ  +  araP ,ps.D  +  ـ  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/١١  ۴٢
  +  ـ  ﻟﻨﮕﺮود  ۶٨/١١  ۵٢
 araP ,ps.D
  ١/٨  ٨۵  ۴  +  ـ  ـ  +  mysA
    
  ﻣﻮﻟﺪ ٢ – ٣دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺟﺪول 
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  ــ  +  رودﺳﺮ  ۶٨/٢١  ١
 araP ,ps.D
  ٢  ۵۵  ٣  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA
  ــ  +  رودﺳﺮ  ۶٨/٢١  ٢
 araP ,ps.D
  ٢  ٠۵  ٢/۵  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA
  ١/۵  ٨۴  ٢  ـ  ـ  ـ  +  araP ,ps.D  ــ  +  رودﺳﺮ  ۶٨/٢١  ٣
/٢١  ۴
  ۶٨
  ٢  ٧۴  ٢  +  ـ  ـ  + .mysA  ps.D  ــ  +  رودﺳﺮ
  ــ  +  رودﺳﺮ  ۶٨/٢١  ۵
 ,ps.D
  ١  ۵۴  ١/۵  +  ـ  ـ  +  ipsA
  ١  ٣۴  ١/۵  ــ  ـ  ـ  +  araP ,ps.D  +  ــ  (رود ﭘﻞ)ﻛﻼﭼﺎي  ۶٨/٢١  ۶
  +  ــ  (رود ﭘﻞ)ﻛﻼﭼﺎي  ۶٨/٢١  ٧
  ,ps.D
  ٢  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA
  ٠/٧  ٠۴  ١/۵  +  ـ  ـ  + araP ,ps.D  ــ  +  (رود ﭘﻞ)ﻛﻼﭼﺎي  ۶٨/٢١  ٨
  ـ  +  (رود ﭘﻞ)ﻛﻼﭼﺎي  ۶٨/٢١  ٩
 araP ,ps.D




  ـ  +  (رود ﭘﻞ)ﻛﻼﭼﺎي  ۶٨
 araP ,ps.D




  ــ  +  (ﺧﺸﻜﺮود)ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ  ۶٨
  ,ps.D




  +  ــ  (ﺧﺸﻜﺮود)ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ  ۶٨
 ,ps.D













  +  ــ  (ﺧﺸﻜﺮود)ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ  ۶٨
  ,ps.D






  +  ــ  (
 araP ,ps.D






  +  ــ  (
 ,ps.D






  +  ــ  (
 araP ,ps.D






  +  ــ  (
 araP ,ps.D






  ـ  +  (
 araP ,ps.D













  +  ــ  (ﻧﺎو رود)ﺗﺎﻟﺶ   ۶٨
 araP ,ps.D








  ـ  +  (ﻧﺎو رود)ﺗﺎﻟﺶ   ۶٨
 araP ,ps.D
  ٠/٩  ٧۴  ٣  +  +  ـ  + ipsA
  ﻣﻮﻟﺪ ٢ – ٣دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺟﺪول 
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  ﺿﺎﺳﺎﯾﺮاﻋ  آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  درﯾﺎ
 gk
  ٠/۵  ۵٣  ١/۵  +  ـ  ـ  +  mysA araP ,ps.D  +  ــ  (ﭼﻠﻮﻧﺪ)آﺳﺘﺎرا   ٧٨/١  ١
  ١/٧  ۴۵  ۴  +  ـ  ـ  +  ipsA araP ,ps.D  ــ  +  (ﭼﻠﻮﻧﺪ)آﺳﺘﺎرا   ٧٨/١  ٢
  ١/٢  ٨۴  ٣  +  ـ  ـ  + ,mysA ,ps.D  +  ــ  (ﻟﻤﯿﺮ)آﺳﺘﺎرا   ٧٨/١  ٣
  ١/۵  ۶۴  ٣/۵  +  ـ  ـ  + .mysA  ps.D  +  ــ  (ﻟﻤﯿﺮ)آﺳﺘﺎرا   ٧٨/١  ۴
  ١/٢  ٧۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA araP ,ps.D  +  ــ  (ﭼﻠﻮﻧﺪ)آﺳﺘﺎرا   ٧٨/١  ۵




  ١  ٩۴  ٢  +  ـ  ـ  +
  ٢  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA araP ,ps.D  +  ــ  (ﺗﺎﻻب)ﻟﻲ اﻧﺰ  ٧٨/١  ٧
  ١/٨  ٣۵  ٣  +  ـ  ـ  + suE ,mysA araP ,ps.D  ــ  +  (ﺗﺎﻻب)اﻧﺰﻟﻲ   ٧٨/١  ٨
  ١/٢  ٨۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  +  mysA   ,ps.D  ـ  +  (ﺗﺎﻻب)اﻧﺰﻟﻲ   ٧٨/١  ٩
  ١/۵  ٠۵  ٢/۵  +  +  ـ  +  ipsA araP ,ps.D  ـ  +  (ﺗﺎﻻب)اﻧﺰﻟﻲ   ٧٨/١  ٠١
  +  ــ  (ﯿﺪرودﺳﻔ) ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ   ٧٨/١  ١١
 araP ,ps.D
  ١/١  ٨۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  + ipsA ,olpiD
  +  ــ  (ﺳﻔﯿﺪرود) ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ   ٧٨/١  ٢١
 araP ,ps.D
  ٠/٧  ٩۴  ٢  +  ـ  ـ  +  .suE ,mysA




  ١/۵  ٠۵  ٢/۵  +  ـ  ـ  +
  +  ــ  (ﺳﻔﯿﺪرود) ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ   ٧٨/١  ۴١
 araP ,ps.D
  ١/٩  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +  dipsA
  ــ  +  (ﺳﻔﯿﺪرود) ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ   ٧٨/١  ۵١
   ,ps.D
 ,mysA
 odipsA
  ٢/۵  ۵۵  ٢/۵  +  ـ  ـ  +
  ١/٣  ٢۵  ٣  +  ـ  ـ  +  dipsA araP ,ps.D  +  ــ  (ﺧﺸﻜﺮود)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/١  ۶١
  +  ــ  (ﺧﺸﻜﺮود)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/١  ٧١
  araP ,ps.D
  ,iD
  odipsA 
  ٠/٩  ٧۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  +
  ١/۴  ٩۴  ٣  +  +  ـ  +  dipsA ,mysA araP ,ps.D  +  ــ  (ﺧﺸﻜﺮود)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/١  ٨١
  ١/٢  ٩۴  ٣  +  ـ  ـ  +  mysA   ,ps.D  +  ــ  (ﺧﺸﻜﺮود)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/١  ٩١
  ٠/٨  ۶۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  +  suE araP ,ps.D  +  ــ  (رود ﭘﻞ)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/١  ٠٢
  ١/٣  ٢۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  + mysA ,ipsA  ,ps.D  +  ــ  (رود ﭘﻞ)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/١  ١٢
  ١  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +  dipsA araP ,ps.D  +  ــ  (رود ﭘﻞ)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/١  ٢٢
  ١/۵  ٢۵  ٣  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA ,ps.D  ــ  +  (رود ﭘﻞ)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/١  ٣٢
  ١/۵  ٩۴  ٣  +  ـ  ـ  + ,mysA ,ps.D  ـ  +  (رود ﭘﻞ)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/١  ۴٢




  ١/۵  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +
  ﻣﻮﻟﺪ ٢ – ٣دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺟﺪول 
  ﻣﺤﻞ ﺻﯿﺪ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺷﻤﺎره
  ﻣﺤﯿﻂ




  آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  درﯾﺎ gkوزن   ﻃﻮل  ﺳﻦ
  +  ــ  (ﺳﻔﯿﺪرود) ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ   ٧٨/٢  ١
 araP ,ps.D
  ١  ۶۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA
  ــ  +  (ﺳﻔﯿﺪرود) ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ   ٧٨/٢  ٢
 araP ,ps.D
  ١/٣  ٢۵  ٣  +  +  ـ  + mysA ,olpiD
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  ١/٢  ٧۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  +
  ــ  +  (ﺳﻔﯿﺪرود) ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ   ٧٨/٢  ۴
 araP ,ps.D
  ١/٢  ۶۴  ٢  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA
  ــ  +  (ﺳﻔﯿﺪرود) ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ   ٧٨/٢  ۵
   ,ps.D
  ٠/۶  ۴۴  ٢  +  ـ  ـ  +  mysA
  ٠/٨  ٨۴  ٢  +  ـ  ـ  + ipsA ,iD araP ,ps.D  +  ــ  (ﺧﺸﻜﺮود)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/٢  ۶
  ١/۴  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +  mysA  ,ps.D  +  ــ  (ﺧﺸﻜﺮود)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/٢  ٧
  ٠/٧  ٧۴  ٢  +  ـ  ـ  +  dipsA ,mysA araP ,ps.D  +  ــ  (ﺧﺸﻜﺮود)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/٢  ٨
  ١/٢  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +  ipsA araP ,ps.D  +  ــ  (ﺧﺸﻜﺮود)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/٢  ٩
  ١/٢  ٢۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA araP ,ps.D  ــ  +  (ﺧﺸﻜﺮود)ﻛﻼﭼﺎي  ٧٨/٢  ٠١
  ١/٢  ١۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  +  ipsA araP ,ps.D  ــ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ٧٨/٢  ١١
  ١/٢  ٩۴  ٣  +  ـ  ـ  +  dipsA ,mysA araP ,ps.D  ــ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ٧٨/٢  ٢١
  ٠/٨  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +  mysA araP ,ps.D  ــ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ٧٨/٢  ٣١
  ١/١  ٩۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  +  mysA   ,ps.D  ــ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ٧٨/٢  ۴١
  ١/٧  ۵۵  ۴  +  ـ  ـ  +  dipsA araP ,ps.D  ــ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ٧٨/٢  ۵١
  ٠/٨  ٨۴  ٢  +  ـ  ـ  +  dipsA ,mysA  araP ,ps.D  ــ  +  ﺎﺷﮭﺮﻛﯿ  ٧٨/٢  ۶١
  ١/۵  ۴۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  +  mysA  araP ,ps.D  ــ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ٧٨/٢  ٧١
  ١/٣  ٢۵  ٣/۵  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA  araP ,ps.D  ــ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ٧٨/٢  ٨١
  ١/٣  ١۵  ٣/۵  ـ  ـ  ـ  +  araP ,ps.D  ــ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ٧٨/٢  ٩١
  ٠/٩  ٩۴  ٢/۵  +  ـ  ـ  +  ipsA  araP ,ps.D  ــ  +  ﻛﯿﺎﺷﮭﺮ  ٧٨/٢  ٠٢
  ٠/٨  ۶۴  ٢  +  ـ  ـ  +  mysA  araP ,ps.D  ــ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ٧٨/٢  ١٢
  ١/٣  ١۵  ٣  +  ـ  ـ  +  ipsA ,mysA  araP ,ps.D  ــ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ٧٨/٢  ٢٢
  ١/٢  ٠۵  ٢/۵  +  ـ  ـ  + mysA , dipsA ,ps.D  ــ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ٧٨/٢  ٣٢
  ٠/٨  ٨۴  ٢  +  ـ  ـ  +  mysA  araP ,ps.D  ــ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ٧٨/٢  ۴٢
  ٠/٧  ٩۴  ٢  +  ـ  ـ  + ipsA ,mysA   ,ps.D  ــ  +  اﻧﺰﻟﻲ  ٧٨/٢  ۵٢
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﮭﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ٣ – ٣دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺟﺪول 
  ﺷﻤﺎره
 
  ﻣﺤﻞ ﺻﯿﺪ  ﺗﺎرﯾﺦ
  ﻣﺤﯿﻂ
  ﺧﻮن   روده   ﭼﺸﻢ  ﭘﻮﺳﺖ  شآﺑﺸ  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ








  آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  درﯾﺎ gm
  +  ــ  ورﺷﻲاﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮ  ٧٨/٣  ١
  ps.D
  ـ  ـ  ـ  +  + ohcirT
- ۵٣
  ٣٣  ٠٣
٧٣
  ٠
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  ٧٨/٣  ٢
 ohcirT
  ـ  ـ  ـ  +  ــ aenreL
- ۵٣
  ٠٣
  ۵٧٣  ۴٣




٧٣  ٩٣- ۵٣  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ ـــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  ٧٨/٣  ۴
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  ٠  ٠٣




  ٢٣  ٠٣- ۵٣  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ ـــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  ٧٨/٣  ۶
٠۵
  ٠
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  ٧٨/٣  ٧
 olihc ,hcI





  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  ٧٨/٣  ٨
- ۵٣
  ۴٣  ٠٣
۵۴
  ٢


























  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  ٧٨/٣  ٣١
- ۵٣
  ٨٣  ٠٣
٧۴
  ٠




  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  ٧٨/٣  ۵١
- ۵٣
  ۵٣  ٠٣
٨۴
  ٠


























  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  ٧٨/٣  ٠٢
 solpiD
  ـ  ـ  ـ  +  ــ  aenrel
- ۵٣
  ۶٣  ٠٣
٠۵
  ٠




  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  ٧٨/٣  ٢٢
- ۵٣
  ۵٣  ٠٣
٨۴
  ۶




  ـ  ـ  ـ  +  +
- ۵٣
  ۵٣  ٠٣
٣۴
  ٩
  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  ٧٨/٣  ۴٢
- ۵٣
  ۵٣  ٠٣
۴۴
  ٧




  ـ  +  ـ  +  ــ
- ۵٣
  ۵٣  ٠٣
۴۴
  ٩




  ﻣﺤﻞ ﺻﯿﺪ
  ﻣﺤﯿﻂ














  +  ــ
 hcirT ,hcI
  ـ  ـ  ـ  +  + aenreL
- ٠۴
  ۵٣







  +  ــ
 ollihc ,ps.D
  ـ  ـ  ـ  ـ  + hcirT
- ٠۴
  ۵٣






- ٠۴  ـ  ـ  ـ  +  + hcI hcrT  +  ــ
  ۵٣






  ـ  ـ  ـ  ـ  + hcirT s.D  +  ــ
- ٠۴
  ۵٣






  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـــ  +  ــ
- ٠۴
  ۵٣






  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ ـــ  +  ــ
- ٠۴
  ۵٣










  ـ  ـ  ـ  +  +
- ٠۴
  ۵٣






  +  ــ
 ,ohcirT
  ـ  ـ  +  +  + olpiD ps.D
- ٠۴
  ۵٣






  +  ــ
 ps.D ,hcirT
  ـ  ـ  +  +  + oilpiD
- ٠۴
  ۵٣






  +  ــ
 hcI ,ps.D
  ـ  +  ـ  +  + oirhtoB
- ٠۴
  ۵٣






- ٠۴  ـ  ـ  ـ  ـ  + hcirT  +  ــ
  ۵٣






  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـــ  +  ــ
- ٠۴
  ۵٣






  +  ــ
 ollihC
  ـ  ـ  ـ  +  + aenreL
- ٠۴
  ۵٣






  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـــ  +  ــ
- ٠۴
  ۵٣






- ٠۴  ـ  +  ـ  +  + oirhtoB hcI  +  ــ
  ۵٣






  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـــ  +  ــ
- ٠۴
  ۵٣






- ٠۴  ـ  ـ  ـ  ـ  + ps.D  +  ــ
  ۵٣






  +  ــ
 ps.D
  ـ  ـ  ـ  +  +  eaenreL
- ٠۴
  ۵٣






  ـ  ـ  ـ  ــ  ــ  ـــ  +  ــ
- ٠۴
  ۵٣






  ـ  ـ  ـ  ــ  ــ  ـــ  +  ــ
- ٠۴
  ۵٣






  +  ــ
 ohcirT
  ـ  ـ  ـ  ــ  + ollihc
- ٠۴
  ۵٣






- ٠۴  ـ  ـ  ـ  ــ  ــ ohcirT  +  ــ
  ۵٣






  +  ــ
 ,hcI solpiD
  ـ  ـ  +  +  + hcirT
- ٠۴
  ۵٣






  ـ  ـ  ـ  ــ  ــ  ـــ  +  ــ
- ٠۴
  ۵٣






  ــ  ــ
 ,orhtoB
  ـ  +  ـ  ــ  + hcirT
- ٠۴
  ۵٣
  ٠۴٧  ٨٣
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  آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  درﯾﺎ ﮔﺮم
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ١
 ohcirT
  ٨١٨  ٧۴  ٠۴-۵۴  ـ  ـ  ـ  +  + eaenreL
  ٧٩٨  ۴۴  ٠۴-۵۴  ـ  ـ  ـ  +  + ohcirT ps.D  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٢
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٣
 ,ohcirT ,ps.D
  ٠٨٧  ٣۴  ٠۴-۵۴  ـ  ـ  ـ  +  + hcI ,ollihc
  ٣٨٧  ٩۴  ٠۴-۵۴  ـ  ـ  +  ـ  ــ solpiD  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ۴
  ٢٩٧  ۵۴  ٠۴-۵۴  ـ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ۵
  ۶۴٨  ٣۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  ــ  ــ  + aenreL ollihC  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ۶
  ٠٧٨  ۶۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٧
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٨
 ps.D ,ohcirT
  ٢٩٨  ٧۴  ٠۴-۵۴  ـ  +  ــ  +  + htoB ,hcI
  ۶٨٨  ١۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  ــ  ــ  ــ ــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٩
  ٣٩٨  ۴۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  +  ــ  + solpid ps.D  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٠١
  ٠۵٩  ۴۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  ــ  ــ  ــ ــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ١١
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٢١
 ,hcI aenreL
  ۵۴  ٠۴-۵۴  ـ  +  ـ  +  + htoB
٠٠١
  ٠
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٣١
 ps.D ,hcirT
  ۵۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  ــ  +  + aenreL
٠٢١
  ٠
٢٠١  ۵۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  ــ  ــ  + ohcirT  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ۴١
  ۵
٣٠١  ٩۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  ــ  ــ  ــ ــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ۵١
  ۶
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ۶١
 hcI ,aenreL
  ٠٩٩  ٩۴  ٠۴-۵۴  ـ  ـ  +  +  + solpiD
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٧١
 ps.D ,hcirT
  ٠١٩  ٩۴  ٠۴-۵۴  ـ  +  ـ  +  + orhtoB
  ۵٧٨  ٨۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٨١
  ۴٩٨  ۶۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  ــ  ــ  ــ  ـــ  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٩١
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٠٢
 ps.D ,olihC 
  ۵١٩  ٢۴  ٠۴-۵۴  ـ  +  +  +  + orhtoB ,hcirT
  ٠٢٩  ٧۴  ٠۴-۵۴  ـ  ـ  ـ  ــ  + ps.D  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ١٢
  ۵٣٩  ٩۴  ٠۴-۵۴  ـ  ـ  ـ  ــ  + ps.D  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٢٢
  ٠٨٨  ٣۴  ٠۴-۵۴  ـ  ـ  ــ  +  + hcirT ps.D  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ٣٢
  ٠۵٨  ٧۴  ٠۴-۵۴  ـ  +  ـ  ــ  ــ oirhtoB  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ۴٢
  +  ــ  اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎري  ٧٨/۵  ۵٢
 hcI ,ps.D
  ۵٧٨  ٩۴  ٠۴-۵۴  ـ  ــ  ــ  ــ  + hcirT
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  ش










  آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  درﯾﺎ ﮔﺮم
  ٧٨/۶  ١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ٢
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي
- ٠۵  ـ  ـ  ـ  +  + hcI ps.D  +  ــ
  ۵۴
  ٠٠٠١  ۶
  ٧٨/۶  ٣
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ۴
ﺪاﻧﺼﺎراﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿ
  ي
  +  ــ
 ,hcirT






  ٧٨/۶  ۵
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي






  ٧٨/۶  ۶
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ٧
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي






  ٧٨/۶  ٨
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ٩
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي






  ٧٨/۶  ٠١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ١١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي






  ٧٨/۶  ٢١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ٣١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي






  ٧٨/۶  ۴١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ۵١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي










  ٧٨/۶  ۶١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ٧١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي
  +  ــ
 hcirT ,ps.D






  ٧٨/۶  ٨١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي






  ٧٨/۶  ٩١
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ٠٢
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ١٢
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي





  ٧٨/۶  ٢٢
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي
  +  ــ
 ,aenreL






  ٧٨/۶  ٣٢
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي
  +  ــ
 ,ps.D








  ٧٨/۶  ۴٢
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي






  ٧٨/۶  ۵٢
اﺳﺘﺨﺮﺷﮭﯿﺪاﻧﺼﺎر
  ي












ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ – ١ – Ichthyophthirius multifiliis   
  
  














 iisirf surygolytcaD  - ۵ – ٣ ﺗﺼﻮﯾﺮ
  




ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ – ٧ –  Dactylogyrus nybelini  
  
  





 ﻞﮑﺷ٣ – ٩ –   Dactyloyrus rarissimus  
  





ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ – ١١ –  D.turaliensis  
  





ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ – ١٣ – Paradiplozoon chazaricum  
  




ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ – ١۵ –  Dioctophyma renale 
  





ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ – ١٧ –  Raphidascaris acus  
  






ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ – ١٩ –  Bothriocephalus gowkongeniss  
  





ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ – ٢١ –  ﯽﻣاﺪﻗ یﺎﻤﻧDioctophyma renale 
  
  




ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ – ٢٣ –  ﯽﻣاﺪﻗ یﺎﻤﻧRaphiascaris acus  
  





ﯾﻮﺼﺗﺮ ٣ – ٢۵ –  یﺎﻤﻧ ﯽﻣاﺪﻗ ﻞﮕﻧاEustrongylides excisus  
  
  




ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ – ٢٧ –   ﻞﮕﻧاAsymphylodora kubanicum  
  





ﺮﯾﻮﺼﺗ ٣ - ٢٩  -   ﻞﮕﻧاEustrongylides excisus  
  









  ﻻﻣﻼ، و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻻﻣﻼ يھﺠﻮم اﻧﮕﻞ در ﻻﺑﻼ ٢٣ – ٣ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  
  




  ﺮﯾﺐ آنﻮرم و ﺟﺪا ﺷﺪن ﻏﺸﺎی ﭘﺎﯾﮫ و ﺗﺨﺗ ،ادم ۴٣ – ٣ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  
  
  رﯾﺰی، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻻﻣﻼھﺎ و ﻏﺸﺎء ﭘﺎﯾﮫ و ھﯿﭙﺮﭘﻼزی ﻻﻣﻼھﺎﭘﺮﺧﻮﻧﯽ، ﺧﻮن ۵٣ – ٣ﺗﺼﻮﯾﺮ 
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  اﺗﺼﺎل اﻧﮕﻞ ﺑﮫ ﻏﺸﺎی ﭘﺎﯾﮫ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﯿﻼﻣﺎن، ھﯿﭙﺮﭘﻼزی و ﻧﮑﺮوز ۶٣ – ٣ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  
  








  ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮن رﯾﺰی ﻻﻣﻼ ٩٣ – ٣ﺗﺼﻮﯾﺮ 
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 ﻞﮑﺷ٣ – ٣ –   ﯽﻔﻠﺧ ﺖﻤﺴﻗEustrongylides excisus 
117 
  
 ﻞﮑﺷ٣ – ۴ –   ﺖﻤﺴﻗ ﯽﻣاﺪﻗ  Eustrongylides excisus  
118 
 




 ﻞﮑﺷ٣ – ۶ –    ﻞﮕﻧا ﯽﻔﻠﺧ ﺖﻤﺴﻗDioctophyma renale 
120 
  











  از آﺑﺸﺶ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﮫ داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس ﻓﺮﯾﺰی ﮔﯿﺮی دو ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه
  ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮ
  (ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ)
  ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  (ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ)
  
    ٠۴٢  ٠۵٢  ﻃﻮل ﮐﻞ اﻧﮕﻞ
   ٩۴  ۵۵  ﻋﺮض اﻧﮕﻞ
 rohcna asrod = ad  ٨٢  ٠٣ ad
 laretal oretna = ta  ٨٣  ۵۴ ta
 errucer tniop = rp  ۵١  ٩١ rp
 toor renni = ri  ٣  ۵ ri
 راﺑﻂ
 dne laretaL = eL  ۵١  ٠٢ eL
 raB lasroD = BD  ۵  ٧ BD
 rohcna lartneV = aV  ٨١  ٨٢  ﻃﻮل ﻗﻼﺑﮏ




  وس رارﺳﯿﻤﻮس ﺟﺪا ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪﻧﻤﻮﻧﮫ داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮدو ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
  ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮ
  (ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ)
  ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  
  ١٣  ٢٣ ad
  ٣۴  ۵۴ ta
  ۵٣  ٨٣ av
  ۴١  ۵١ rp
  ۵  ۶ ri
  ٧٢  ٩٢  ﻃﻮل ﻗﻼﺑﮏ
  
  ﺟﺪا ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس ﺗﻮراﻟﯿﻨﺴﯿﺲدو ﮔﯿﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه
  ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮ
  (ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ)
  ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  (ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ)
  ۵٣  ٨٣ ad
  ٠۴  ۵۴ ta
  ٣٣  ۵٣ av
  ٢١  ٣١ rp
  ۴  ۶ ri
  ٨٢  ٠٣  ﻃﻮل ﻗﻼﺑﮏ
  
  از آﺑﺸﺶ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺟﺪا  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازی دو ﻧﻤﻮﻧﮫ داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس ﻧﯿﺒﻠﯿﻨﯽ 
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
  ٠٩  ٠٧  ﻃﻮل ﮐﻞ اﻧﮕﻞ
  ١١  ۴١  ﻋﺮض اﻧﮕﻞ
  ٢۴  ٣۴ ad
  ٧۴  ٩۴ ta
  ٢١  ۴١ rp
  ٨  ٨ riﻋﺮض
  ٩٢  ٠٣  ﻃﻮل ﻗﻼﺑﮏ
  
  ﻃﻮل ﮐﻠﯽ                                                  
  ﻋﺮض ﺑﺎدﮐﺶ                                                                                     ﻗﻄﺮ ﺑﺎدﮐﺶ                         
  
  
   
  ﻃﻮل ﻗﺪاﻣﯽ                                                                         
  ﻃﻮل ﺑﺎدﮐﺶ                                        ﻃﻮل ﺧﻠﻔﯽ                                                              







  ﺟﺪا ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎرادﯾﭙﻠﻮزﺋﻮن ﭼﺎزارﯾﮑﻮمدو ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
  (ﻣﺘﺮﻣﯿﮑﺮو) ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   (ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ) ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
  ٧٠۵١  ٢۵٨١  ﻃﻮل ﮐﻞ اﻧﮕﻞ
  ٧۴٣١  ٠۶۵١  ﻃﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﯽ
  ٠۶۶  ٠٧١١  ﻋﻘﺒﯽﻃﻮل ﻗﺴﻤﺖ 
  ۵١١  ۵٣١  ﺳﯽأر دﮐﺶﻃﻮل ﺑﺎ
  ۵٩  ٢۴١  ﯽﺳرأ ﺶﻋﺮض ﺑﺎدﮐ





  ﺟﺪا ﺷﺪه از روده ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻮﺑﺎﻧﯿﮑﻮم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دو ﻧﻤﻮﻧﮫ آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮ دورا
  (ﻣﯿﮑﺮون) ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   (ﻣﯿﮑﺮون) ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
  ۵٨٧  ٠١٨  ﻃﻮل ﮐﻞ اﻧﮕﻞ
  ٧٢۴  ۵۴۴  ﻋﺮض اﻧﮕﻞ
  ٠٢١× ٨١١  ٠١١× ٨١١  ﺑﺎدﮐﺶ دھﺎﻧﯽ
  ٧۴١×  ٢٨١  ٠۵١× ٧۶١  ﺑﺎدﮐﺶ ﺷﮑﻤﯽ
  ٣١×  ١٢  ۴١×  ٢٢  ﺗﺨﻢ
  .دارای ﺧﺎر ﺑﺮ روی ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل و دارای ﯾﮏ زاﺋﺪه ﺧﺎردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺷﺪه از روده ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪﺟﺪا  ﻟﯿﻤﺎﮐﻮﺋﯿﺪس وﮔﺎﺳﺘﺮﺪﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دو ﻧﻤﻮﻧﮫ آﺳﭙﯿ
  (ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ) ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   (ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ) ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
  ۴/٣  ۴/۵  ﻃﻮل ﮐﻞ اﻧﮕﻞ
  ٢/٢  ٢/۶  ﻋﺮض اﻧﮕﻞ
  ٠/۴۴×  ٠/٧  ٠/۵۴×  ٠/۶٠  ﺑﺎدﮐﺶ ﺳﺮ
    ٠/٢٣٠×  ٠/۵۶٠  ﺗﺨﻢ
  ١/٨٢  ١/٨٢  ﻃﻮل دم
  
  ﯿﺪﺟﺪا ﺷﺪه از ﻟﻨﺰ ﭼﺸﻢ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔ دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮمدو ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
  ٠/۶  ٠/٧۴  ﻃﻮل ﮐﻞ اﻧﮕﻞ
  ٠/۶٣  ٢٣  ﻋﺮض اﻧﮕﻞ
  ٠/۵٠×  ٠/۴۴٠  ٠/٧١٠×  ٠/٧٠٠  ﺑﺎدﮐﺶ دھﺎﻧﯽ
  ٠/٩٢٠×  ٠/٨٣٠  ٠/٢٣٠×  ٠/٣۴٠  ﺑﺎدﮐﺶ ﺷﮑﻤﯽ




  ﺎھﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﮫدر ﻣﺟﺪا ﺷﺪه  دﯾﮑﺘﻮﻓﯿﻤﺎ رﻧﺎﻟﮫﮔﯿﺮی دو ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه
  در ﮐﻠﯿﮫ ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   در ﻗﻠﺐ ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
  ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﻲ ٧٨  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ۵۶  ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﻲ ١  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ٠/٨  ﻋﺮض
  
در ﻣﺤﻮﻃﮫ ﺑﻄﻨﯽ و ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﮫ ﻋﻀﻠﮫ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  ﺟﺪا ﺷﺪه ﮔﯿﺮی دو ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻻرو ﯾﻮاﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس اﮐﺴﯿﺴﻮسﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه
  ﺪ ﺳﻔﯿﺪاز رودﺧﺎﻧﮫ در ﻣﺎھﯽ ﻣﻮﻟ
  (ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﻲ) ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   (ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﻲ) ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ٠۶  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ۵۵/۵  ﻃﻮل
  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ٠/۶  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ٠/٧  ﻋﺮض
  
  ﺟﺪا ﺷﺪه از روده ﻣﺎھﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﮫ راﻓﯿﺪ آﺳﮑﺎرﯾﺲ اﮐﻮسﻮﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دو ﻧﻤ
  (ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﻲ) ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   (ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﻲ) ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
  ١/٧۶  ١/٧۶  ﻃﻮل اﻧﮕﻞ
  ٠/۴  ٠/۴  ﻋﺮض اﻧﮕﻞ
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  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮﺗﺮﯾﺮﺳﻔﺎﻟﻮس ﮔﻮﮐﻮﻧﮋﻧﺰﯾﺲدو ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
  (ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ) ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   (ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ) ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
  ٢/۵  ۵/۴٨  ﻃﻮل اﻧﮕﻞ
  ٠/٧۴  ٠/٧۴  ﻋﺮض اﻧﮕﻞ
  ٠/٢٣- ٠/۶۵  ٠/٧٣- ٠/۶۵  ﻋﺮض ﺳﺮاﻧﮕﻞ
  ٠/٣۶  ٠/٣۶  ارﺗﻔﺎع ﺳﺮاﻧﮕﻞ






  از ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪﺷﺪه ﺟﺪا  ﺳﯿﭙﺮﯾﻨﯽ ﺳﮫ آدو ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻟﺮﻧﺌﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
  (ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﻲ) ٢ﻧﻤﻮﻧﮫ   (ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﻲ) ١ﻧﻤﻮﻧﮫ   ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ
  ۶١/٢  ۴١/٢۶  ﻃﻮل ﮐﻞ اﻧﮕﻞ
  ٠/۶٣  ٠/۵٣  ﻋﺮض اﻧﮕﻞ
  ٣/٣  ٢/١  ﻃﻮل ﻗﻼب ﺳﺮ







  : ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
،  دوم ، ﭼѧﺎپ ١، ﺟﻠѧﺪ اﯾѧﺮان  ﮔѧﺮان  ﭘﮋوھﺶ  ﮔﺮوه  ، اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﯿﻼن  ﻛﺘﺎب(: ٠٨٣١. )، ا ﻋﺮﺑﺎﻧﻲ  ـ اﺻﻼح ١
  ٩٦ـ٥٥  ص
اﻧﮕﻠﮭѧﺎی ﻣﺎھﯿѧﺎن رودﺧﺎﻧѧﮫ ﺑﮭﺸѧﺖ ( ٣٨٣١. )ﺟﻼﻟѧﯽ، ب . رھﻨﻤѧﺎ، ر . اﺳﺪاﻟﮫ ھﻤѧﺖ زاده، آ . ﺑﺮزﮔﺮ، م – ٢
  .٨۶ – ۴٧، ص ١ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره ( اﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری)آﺑﺎد 
اﻧﮕﻠﮭѧﺎی ﮐﺮﻣѧﯽ آﮐﺎﻧﺘﻮﺳѧﻔﺎﻻ و ﺳѧﺨﺖ ﭘﻮﺳѧﺘﺎن ﻣﺎھﯿѧﺎن درﯾﺎﭼѧﮫ ﺳѧﺪ (: ۴٨٣١. )ﺟﻼﻟѧﯽ، ب . ﺑﺮزﮔѧﺮ، م  – ٣
  .٩٢٢ – ۴٣٢، ص ٣وﺣﺪت ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره 
ﺗﺄﻛﯿѧﺪ  ﺑѧﺎ ( ﺷѧﺮﻗﻲ  ﺟﻨѧﻮب   ﺳﻮاﺣﻞ)ﺧﺰر   درﯾﺎي  از ﻣﺎھﯿﺎن  ﺧﻲﺑﺮ  اﻧﮕﻠﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ(: ٥٨٣١. ) ـ ﺑﺰرﮔﻨﯿﺎ، ع ٤
آزاد  داﻧﺸѧѧﮕﺎه داﻣﭙﺰﺷѧѧﻜﻲ  ﺗﺨﺼﺼѧѧﻲ  دﻛﺘѧѧﺮاي  ﻧﺎﻣѧѧﮫ ﭘﺎﯾѧѧﺎن  .ﻣﮭѧѧﺎﺟﺮ ﻣﺎھﯿѧѧﺎن  اﻧﮕﻠѧѧﻲ  آﻟﻮدﮔﯿﮭѧѧﺎي  ﺑѧѧﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴѧѧﮫ 
  ١٩ - ٠٨ص . ﺗﮭﺮان  و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ
ی ﺧѧﺰر، ﺗﺮﺟﻤѧﮫ ﻟﻮدﻣﯿﻼدﻟﯿﻨѧﺎد و ﻓﻀѧﮫ ﻣﮭﺮﮔﺎن درﯾѧﺎ اﻃﻠﺲ ﺑﯽ(: ٩٧٣١)و ھﻤﮑﺎران . آ. ﺑﯿﺮﺷﺘﯿﻦ، ﯾﺎ – ۵
  ۵١١ - ٠١١ص .ﻧﻈﺮی، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﭼﺎپ اول
اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن (: ٠٨٣١)، ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺎن، م .ﭘﺎزوﮐﯽ، ج – ۶
  ٩۶ - ۵۶ص .١۵ﻣﺠﻠﮫ ﭘﮋوھﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎره . ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران
آﻟѧﻮدﮔﯽ ﻣѧѧﺎھﯽ ﺳѧﯿﺎه ﮐѧﻮﻟﯽ ﺳѧﻮاﺣﻞ ﺟﻨѧѧﻮﺑﯽ درﯾѧﺎی ﺧѧﺰر ﺑѧѧﮫ (: ١٨٣١. )، ﻋﻘﻠﻤﻨѧﺪی، ف.جﭘѧﺎزوﮐﯽ،  – ٧
  .٢۴ – ۵۵ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ ص  ٢ﺗﺮﻣﺎﺗﺪدﯾﮋی آﺳﯿﻤﻔﯿﻠﻮدورا ﮐﻮﺑﺎﻧﯿﮑﻮم، ﻣﺠﻠﮫ ﺷﯿﻼت ﺷﻤﺎره 
 ،اﯾѧѧﺮان   ﻣﺎھﯿѧѧﺎن ھѧѧﺎي  اﻧﮕѧѧﻞ  اﺳѧѧﺎﻣﻲ ﻓﮭﺮﺳѧѧﺖ (: ٥٨٣١. ) ، ن ، ﺟﻌﻔѧѧﺮي. ، م ﻣﻌﺼѧѧﻮﻣﯿﺎن.  ، جـ ﭘѧѧﺎزوﻛﻲ  ٨
  .٨ـ  ٥  ص  اﯾﺮان  ﺷﯿﻼت  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﻣﻮﺳﺴﮫ  اﻧﺘﺸﺎرات
ﺣﻠѧѧѧﻮا ﺳѧѧѧﻔﯿﺪ   ﻣѧѧѧﺎھﻲ  آﻟѧѧѧﻮدﮔﻲ  ﺑﺮرﺳѧѧѧﻲ (:٣٨٣١. )ع،  دزﻓѧѧѧﻮﻟﻲ  ﯾﻮﺳѧѧѧﻒ.  راد، ن  ﺣﻘѧѧѧﻮﻗﻲ. ، ر ﭘﯿﻐѧѧѧﺎن - ٩
 ، ﻣﺠﻠѧѧﮫ  ﻛﺮﻣѧѧﻲ  اﻧﮕﻠﮭѧѧﺎي ﺑѧѧﮫ  edioioc sulehpenipEﻓѧѧﺎرس   ﺧﻠѧѧﯿﺞ و ھѧѧﺎﻣﻮر ﭼѧѧﺮب  suerenic suetanirtS
  .۵٢ – ٠٣ص  .٢٦  ـ ﺷﻤﺎره  و آﺑﺰﯾﺎن  ـ دام  و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ  ﭘﮋوھﺶ
 ، اﻧﺘﺸѧѧѧﺎر، اﯾѧѧѧﺮان  ﺷѧѧѧﯿﺮﯾﻦ  آب  ﻣﺎھﯿѧѧѧﺎن  اﻧﮕﻠѧѧѧﻲ  اﻧﮕﻠﮭѧѧѧﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭѧѧѧﺎي(: ٧٧٣١. ) ، ب ﺟﻌﻔѧѧѧﺮي  ﺟﻼﻟѧѧѧﻲ - ٠١
  .٩٢٢  ص  آﺑﺰﯾﺎن  ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﺠﻠѧѧѧﮫ ﻋﻠѧѧѧﻮم . اﻧﮕﻠﮭѧѧѧﺎی آﺑﺸѧѧѧﺶ ﻣﺎھﯿѧѧѧﺎن درﯾﺎﭼѧѧѧﮫ ﺳѧѧѧﺪ وﺣѧѧѧﺪت (: ۴٨٣١)، ﺑﺮزﮔѧѧѧﺮ، م .ﺟﻼﻟѧѧѧﯽ، ب – ١١
  .١۴ – ٠۵: ٣ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره . اﺳﻼﻣﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان،  داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﻧﺘﺸѧﺎرات ﺳѧﺎزﻣﺎن ( ﻣѧﺎھﯽ )اﺻﻮل ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑѧﺮداری در آﺑﺰﯾѧﺎن (: ۴٨٣١)ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻞ ، ع  – ٢١
  .۵١ – ٨١داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر، دﻓﺘﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی آﺑﺰﯾﺎن ص 
ﺰ ﺧﻮﻧﺴѧѧﺎز ﺑѧѧﮫ روش ﺑﺮرﺳѧѧﯽ ﺑﯿﻤѧѧﺎری ﻧﮑѧѧﺮوز ﻋﻔѧѧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﮐѧѧ (: ۴٨٣١)ﺣﻘﯿﻘѧѧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯿѧѧﺎن اﺻѧѧﻞ، ع  – ٣١
اﯾﻤﻨﻮھﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ روش 
 ٣۶١، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠѧﻮم  و ﺗﺤﻘﯿﻘѧﺎت ﺗﮭѧﺮان ﺳѧﺎل دوم و ﺷѧﻤﺎره دوم ص )RCP(ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
  .٧۵١ –
ﻣﯿﮕѧѧﻮ، ﻧﺎﺷѧﺮ داﻧﺸѧﮕﺎه آزاد اﺳѧѧﻼﻣﯽ آﺳѧѧﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳѧﯽ ﻣѧﺎھﯽ و (: ۶٨٣١. )ﺣﻘﯿﻘѧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯿѧﺎن اﺻѧﻞ، ع – ۴١
  .١١ – ٨١واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮭﺮان ﭼﺎپ اول ص 
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان (: ٣٨٣١. )، ﻣﻮﺳﻮی، ع.، ﻣﯿﺮھﺎﺷﻤﯽ ﻧﺴﺐ، ف.ﻧﻈﺎﻣﯽ، ش. ، ﺳﺘﺎری، م.ﺧﺎرا، ح – ۵١
دوﻣѧﯿﻦ ھﻤѧﺎﯾﺶ ﺑﮭﺪاﺷѧﺖ . ﺷﯿﻮع و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎھﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق ﮐﯿﺎﺷѧﮭﺮ 
  .۴۵ص  .ﺎی آﺑﺰﯾﺎن، اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﮭﺮانو ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭ
ﺑﺮرﺳѧﯽ ﻣﯿѧﺰان ﺷѧﯿﻮع (: ٣٨٣١)، ﺟﻌﻔﺮزاده، ا .، ﻣﻮﺳﻮی، ع.، ش.، ﻧﻈﺎﻣﯽ.، ﺳﺘﺎری، م.ﺧﺎرا، ح – ۶١
ﻣﺤﻠѧѧﮥ داﻧﺸѧѧﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷѧѧﮑﯽ داﻧﺸѧѧﮕﺎه . و ﺷѧѧﺪت آﻟﻮدﮔﯿﮭѧѧﺎی اﻧﮕﻠѧѧﯽ اردک ﻣѧѧﺎھﯽ ﺗѧѧﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾѧѧﮫ ﻻھﯿﺠѧѧﺎن 
  ص  ٩۵دوره  ۴ﺗﮭﺮان ﺷﻤﺎره 
 ﭼﮭﺎرﻣﺤѧﺎل  اﺳѧﺘﺎن  ﭘﺮورﺷѧﻲ  ﻛﻤѧﺎن   آﻻ رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺰل  ﻣﺎھﯿﺎن  آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ( ٧٧٣١) . ، م ﺧﻮاه ـ ﺧﺠﺴﺘﮫ ٧١
  . ﺗﮭﺮان  داﻧﺸﮕﺎه  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  اﺧﺬ دﻛﺘﺮاي  ﺟﮭﺖ  ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﺎن.  اي ﯾﺎﺧﺘﮫ  ﺗﻚ  اﻧﮕﻠﮭﺎي  ﺑﮫ  و ﺑﺨﺘﯿﺎري
 در(  ﺎﻣﻮرﭼﺮبھѧ )ﺗﺎوﯾﻨѧﺎ  ﻧﻔﻠѧﻮس  اﭘѧﻲ  ﻣѧﺎھﻲ  ﻛﺮﻣѧﻲ  اﻧﮕﻠѧﻲ  آﻟﻮدﮔﯿﮭѧﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌѧﮫ (: ٧٧٣١. ) رادﻓﺮ، م  - ٨١
 ﺷѧﻤﺎره  .ﺗﮭѧﺮان  داﻧﺸѧﮕﺎه  داﻣﭙﺰﺷѧﻜﻲ  ﺗﺨﺼﺼѧﻲ  اﺧѧﺬ دﻛﺘѧﺮاي  ﺟﮭѧﺖ  ﻧﺎﻣѧﮫ  ، ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺮان  ـ ﺳﻮاﺣﻞ  ﻓﺎرس  ﺧﻠﯿﺞ
ﮔﺰارش وﻗѧﻮع ﺗﻠﻔѧﺎت در ﮐﭙѧﻮر ﻣﺎھﯿѧﺎن ﭘﺮورﺷѧﯽ ﮔѧﯿﻼن در اﺛѧﺮ (: ٣٨٣١)رھﺎﻧﻨﺪه، م  - ٩١ – ١٢ – ٧٢
وﻣѧﯿﻦ  ھﻤѧﺎﯾﺶ ﺑﮭﺪاﺷѧﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭѧﺎی د. دو ﮔﻮﻧѧﮫ ﺗѧﮏ ﯾﺎﺧﺘѧﮫ ﺷﯿﻠﻮدوﻧﻼﭘﺴѧﯿﮑﻮﻻ و ﺷѧﯿﻠﻮدوﻧﻼ ھﮕﺰاﺳѧﺘﯿﮑﺎ 
  .٣آﺑﺰﯾﺎن، اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﮭﺮان ص 
ﮔﻮﻧѧѧﮫ ﻣѧѧﺎھﯽ  ٨ﺑﺮرﺳѧѧﯽ اﻧﮕﻠﮭѧѧﺎی (: ٥٨٣١. )ﺟﻼﻟѧѧﯽ، ب. ﺑﺮزﮔѧѧﺮ، م، ﻋﻠﯿﻤﺮداﻧѧѧﯽ، ک . رﺋﯿﺴѧѧﯽ، م – ٠٢
در ﮐﭙѧﻮر ﻣﻌﻤѧﻮﻟﯽ،  silarips surygolytcaDﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر اﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎرﻣﺤѧﺎل و ﺑﺨﺘﯿѧﺎری و ﻣﻌﺮﻓѧﯽ ﮔﻮﻧѧﮫ 
  ١١۴ – ٨١۴، ص ١ﺮان ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾ
ﮭﺎی اﻧﮕﻞ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﻧѧﮫ ﺮﻣﮐ(: ۶٨٣١. )ﺟﻼﻟﯽ، ب. ﺑﺮزﮔﺮ، م. رﺋﯿﺴﯽ، م – ١٢
  ۴( ١۴: ) ١۵٢ – ۶۵٢ص  .، ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان atavad syhpledolyT
 رود، زرﯾﻨѧﮫ  رودﺧﺎﻧѧﮫ  ھﯿѧﺎنﻣﺎ  و زاﻟѧﻮي  ﭘﻮﺳѧﺖ  ﺳѧﺨﺖ  اﻧﮕﻠﮭѧﺎي  ﺑﺮرﺳѧﻲ(: ٤٧٣١. ) ، ن ﺧѧﺎﻧﻲ ـ زﻛѧﻲ ٢٢
  .٠٢١  ، ﺷﻤﺎره اروﻣﯿﮫ  آزاد اﺳﻼﻣﻲ  داﻧﺸﮕﺎه  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮاي  ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﺎن
  ﻣﺎھﻲ  اردك  اﻧﮕﻠﻲ  از آﻟﻮدﮔﯿﮭﺎي  ﺑﻌﻀﻲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ(: ٥٧٣١. ) ، ش ، ﺷﻔﯿﻌﻲ. ، ن ، ﻓﺮاﻣﺮزي. ، م ـ ﺳﺘﺎري ٣٢
  .٠٣  ، ﺷﻤﺎره و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ  ﭘﮋوھﺶ  ﻣﺠﻠﮫ.  اﻧﺰﻟﻲ  ﺗﺎﻻب
ﺑﺮرﺳѧѧﯽ (: ١٨٣١. )، ﺑﺨﺴѧѧﺖ، ن.، ﭼѧѧﻮرﺑﯽ رﯾѧѧﺎ، ح .، دﻗﯿѧѧﻖ روﺣѧѧﯽ، ج .، ﺷѧѧﻔﯿﻌﯽ، ش.ﺎری، مﺳѧѧﺘ – ٤٢
ﺷﯿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﻮزاد ﻧﻤﺎﺗﺪ اوﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺣﻮزه آﺑﺮﯾѧﺰ 
  ص. ٧٥دوره  ١ﺷﻤﺎره  –ﻣﺠﻠﮫ داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ . آن
 ﺳѧѧﻮاﺣﻞ)ﺧѧѧﺰر   درﯾѧѧﺎي  ﻣﺎھﯿѧѧﺎن ھѧѧﺎ در ﻛﻔѧѧﺎل  و آﺑﺸѧѧﺶ  ﮔѧѧﻮارش  ﻟﻮﻟѧѧﮫ  اﻧﮕﻠﮭѧѧﺎي(: ٢٧٣١)  ، ع ﺳѧѧﻌﯿﺪي - ٥٢
  .٦١ – ٧١ص  . اﯾﺮان  ﺷﯿﻼت  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﻣﻮﺳﺴﮫ  ﭘﺮوژه  ﻧﮭﺎﯾﻲ  ﮔﺰارش(. ﻧﻮﺷﮭﺮ 
ـѧ ٢١  ص اﯾѧﺮان  ﺷѧﯿﻼت  ﺗﺤﻘﯿﻘѧﺎت  ، ﻣﻮﺳﺴѧﮫ  ﺧﺰر، اﻧﺘﺸﺎرات  درﯾﺎي  اﻛﻮﻟﻮژي(: ٨٧٣١. )، ا ﺷﺮﯾﻌﺘﻲ - ٦٢
  .٤١
 ٢٢ ﻣﮭѧﺮ ﺻѧﻔﺤﮫ  ﻧﻘѧﺶ  ، اﻧﺘﺸѧﺎرات آﺑﺮﯾѧﺰ آن  ﺧѧﺰر و ﺣѧﻮزه  درﯾѧﺎي  ﻣﺎھﯿѧﺎن (: ٣٨٣١)، ١،  ﺷﺮﯾﻌﺘﻲ  - ٧٢
  ٣١ـ
 رﺿѧѧѧѧﺎ، اﻣѧѧѧѧﺎم  داﻧﺸѧѧѧѧﮕﺎه  اﻧﺘﺸѧѧѧѧﺎرات ﻣѧѧѧѧﺮاز، ﭘﻠѧѧѧѧﻲ  اي زﻧﺠﯿѧѧѧѧﺮه  واﻛѧѧѧѧﻨﺶ (:١٨٣١.) ف ، ﺷѧѧѧѧﮭﺮﯾﺎري  - ٨٢
  .٥٤١ـ١٨:ﻣﺸﮭﺪ
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، اﯾѧﺮان  ﻣﺎھﯿѧﺎن  اﻃﻠѧﺲ : (٨٧٣١. ) ، ش، ﻧﻈѧﺎﻣﻲ  ، ع، ﺳѧﺮﭘﻨﺎه .، د، ﺣﻘﯿﻘѧﻲ .ﭘѧﻮر، ع ، وﻟѧﻲ . ، كﻋﺒﺎﺳѧﻲ  - ٩٢
  .١٦  ﺻﻔﺤﮫ  ﮔﯿﻼن  ﺷﯿﻼﺗﻲ  ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ، اﻧﺘﺸﺎرات اﯾﺮان  داﺧﻠﻲ  ﺎيآﺑﮭ
در   ﺑѧѧѧﺮون  ﻗѧѧѧﺮه  ﻣѧѧѧﺎھﻲ  و ﺧѧѧѧﻮﻧﻲ  ﮔѧѧѧﻮارش  ﻟﻮﻟѧѧѧﺔ  ﻛﺮﻣѧѧѧﻲ  اﻧﮕﻠﮭѧѧѧﺎي  ﺷﻨﺎﺳѧѧѧﺎﯾﻲ(: ٣٧٣١. )، ا وﻗѧѧѧﻲﺮﻏ - ٠٣
  . اﯾﺮان  ﺷﯿﻼت  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﻣﺆﺳﺴﮫ ،ﻣﺎزﻧﺪران  درﯾﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
  آﻧﮭѧѧﺎ ﺑѧѧѧﮫ  آﻟѧѧﻮدﮔﻲ  و ﻧﺤѧѧѧﻮه  ﺑﻨѧѧﺪر ﻟﻨﮕѧѧﮫ  و ﺷѧѧﯿﻼت  ﻣﺎھﯿѧѧѧﺎن  وﺿѧѧﻌﯿﺖ  ﺑﺮرﺳѧѧﻲ(: ٧٦٣١. ) ، ن ﻏﯿѧѧﺎﺛﻲ - ١٣
  .٢١٧١  ـ ﺷﻤﺎره  ﺗﮭﺮان  داﻧﺸﮕﺎه  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  اﺧﺬ دﻛﺘﺮاي  ﺟﮭﺖ  ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﺎن. ﺗﺮﯾﭙﺎﻧﻮرﻧﻜﺎ  ﻧﻮزادﺳﺴﺘﻮدھﺎي
 ﻧﺎﻣѧѧﮫ ، ﭘﺎﯾѧѧﺎن زﻧﺠѧﺎن  اﺳѧѧﺘﺎن  ﺷѧﯿﺮﯾﻦ  آب  ﻣﺎھﯿѧѧﺎن  اﻧﮕﻠﮭѧѧﺎي  و ﺷﻨﺎﺳѧﺎﯾﻲ  ﺑﺮرﺳѧѧﻲ(: ٣٨٣١. ) ، م ﻗﺒﺎدﯾѧﺎن  - ٢٣
  .٥٣ – ٨٣ص  . ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﻲ  داﻧﺸﮕﺎه  ﻋﻠﻮم  ارﺷﺪ داﻧﺸﻜﺪه  رﺷﻨﺎﺳﻲﻛﺎ 
 داﻧﺸѧѧѧﻜﺪه  ، ﻧﺎﻣѧѧѧﮫ اﯾѧѧѧﺮان(  ﺗﺎﺳѧѧѧﻤﺎھﯿﺎن)  ﺧﺎوﯾѧѧѧﺎري  ﻣﺎھﯿѧѧѧﺎن  اﻧﮕﻠﮭѧѧѧﺎي  ﻓﮭﺮﺳѧѧѧﺖ(: ٢٥٣١. ) ، بﺮﻣﺨﯿѧѧѧ - ٣٣
  .١ – ٢١ﺻﻔﺤﺎت  (.١) ٩٢  ، دوره ﺗﮭﺮان  داﻧﺸﮕﺎه  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
 ، ﻧﺎﻣѧѧﮫ اﯾѧѧﺮان(  ﺗﺎﺳѧﻤﺎھﯿﺎن)  ﺧﺎوﯾѧѧﺎري  ﻣﺎھﯿѧﺎن  ﺎياﻧﮕﻠﮭѧѧ  ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑѧѧﻮم  ﺑﺮرﺳѧﻲ(: ٣٥٣١. ) ، بﺮـ ﻣﺨﯿѧѧ ٤٣
  .٨٣ـ  ٨٤( ١) ٠٣  ، دوره ﺗﮭﺮان  داﻧﺸﮕﺎه  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه 
  ﺗﮭѧﺮان ، داﻧﺸѧﮕﺎه  داﻣﭙﺰﺷѧﻜﻲ داﻧﺸѧﻜﺪه  ، ﻣﺠﻠѧﮫاﯾѧﺮان  دﯾﭙﻠﻮﺳѧﺘﻮﻣﺎﺗﻮز در ﻣﺎھﯿѧﺎن (: ٧٦٣١)  ، بﺮﻣﺨﯿѧ   - ٥٣
  .٧١ـ٤٢، ٤٤
 داﻧﺸѧﮕﺎه داﻣﭙﺰﺷѧﻜﻲ  داﻧﺸѧﻜﺪه  ﻧﺎﻣѧﮫ . ﺳѧﻔﯿﺪرود  ﺣﻮﺿѧﮫ  ھﯿѧﺎن ﻣﺎ اﻧﮕﻠﮭѧﺎي   ﺑﺮرﺳﻲ(: ٩٥٣١)  ، بﺮﻣﺨﯿ  - ٦٣
  .١٨ – ٥٧ص .٤  ، ﺷﻤﺎره٦٣  ، دوره ﺗﮭﺮان
 ٥٧٢ص  .ﭘѧﻨﺠﻢ  ﭼѧﺎپ  ﺗﮭѧﺮان   داﻧﺸﮕﺎه  ، اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي(: ٥٨٣١. ) ، بﺮﻣﺨﯿ - ٧٣
  ١٧٢ -
 ﺑѧﮫ  و ﻣﺎزﻧѧﺪران  ﮔѧﯿﻼن  اﺳѧﺘﺎﻧﮭﺎي   ﺎناز ﻣﺎھﯿ  ﺑﺮﺧﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ(: ٧٧٣١. ) ، ج ، ﭘﺎزوﻛﻲ. ، م ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺎن  - ٨٣
  . ھﻔﺘﻢ  ﺳﺎل ٣  ـ ﺷﻤﺎره  اﯾﺮان  ﺷﯿﻼت  ﻋﻠﻤﻲ  ﻣﺠﻠﮫ( oeropoxsyM)آ   ﻣﯿﻜﺴﻮﺳﭙﻮره  اﻧﮕﻠﮭﺎي 
  ﺗѧѧѧﺎﻻب  ﺑѧѧﻮﻣﻲ  در ﻣﺎھﯿѧѧﺎن  اﻧﮕﻠѧѧﻲ  آﻟѧѧﻮدﮔﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧѧﮫ  ﭘѧѧﺮوژه  ﻧﮭѧѧﺎﯾﻲ  ﮔѧѧﺰارش(: ٤٧٣١) .ر،  ﻣﻐﯿﻨﻤѧѧﻲ - ٩٣
  .٧١ – ٣٢ﺻﻔﺤﮫ  . ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﯿﻼﺗﻲﺷ  ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آزادﮔﺎن  دﺷﺖ  ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ
  ٥٠٢ـ  ٤٠٢  ، ﺻﻔﺤﮫ رﺷﺖ  ھﺪاﯾﺖ  ﺧﺰر، اﻧﺘﺸﺎرات  درﯾﺎي(: ٥٧٣١. ) ، ل ﭘﺎﯾﺎن  ﻣﻔﺨﻢ  - ٠٤
 ٣٥ص  .ﺑﺮرﺳﯽ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ، ﭼﺎپ اول، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺸﺮ ﮔﯿﻠﮑﺎن(: ٩٦٣١. ) ، م ﻣﻨﻮري - ١٤
  ٧٤ -
ﺮرﺳѧѧѧﯽ اﻧﮕﻠﮭѧѧѧﺎی ﻣﻨѧѧѧﻮژن آﺑﺸѧѧѧﺶ ﻣﺎھﯿѧѧѧﺎن ﺑ(: ٣٨٣١. )، ﺟﻼﻟѧѧѧﯽ، ب.، ﺑﺮزﮔѧѧѧﺮ، م.ﻣﮭѧѧѧﺪی ﭘѧѧѧﻮر، م  – ٢٤
  ص  ٢ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺳﺎل اول ﺷﻤﺎره . رودﺧﺎﻧﮫ زاﯾﻨﺪه رود
ھѧﺎی ﺑѧﺮاﻧﺶ ﻣﺎھﯿѧﺎن ﺑﺮرﺳѧﯽ اﻧﮕѧﻞ (:  ١٨٣١)، ﺧﻤﯿﺮاﻧﯽ، ر، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ، ج ١٠ی، ﺪﻧﺎﺋﻢ، ث، ﻣﻮﺑ – ٣٤
-ن و ﻣﻌﺮﻓѧﯽ ﮔﻮﻧѧﮫ ﭘﺮورﺷﯽ و وﺣﺸﯽ در ﺷﺎﺧﮫ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﭙﯿﺪرود اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺗﻮﻣﺎﺗﻮدھﺎی ﻣﻨﻮژ
ﻣﺠﻠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾѧﺮان، داﻧﺸѧﮕﺎه ﺷѧﯿﺮاز، دوره ﺳѧﻮم، ﺷѧﻤﺎره . ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ اﯾﺮان
  .٨١١ – ٩٢١دوم ص 
اﻧﮕﻠﮭѧﺎی ﻣﺎھﯿѧﺎن ﺳѧﻔﯿﺪ ﺑѧﺎ ﺗﺄﮐﯿѧﺪی ﺑѧﺮ ﻣﻨﻮژﻧﮭѧﺎی آن در (: ٠٧٣١. )و وﻃﻦ دوﺳѧﺖ، ف . ﻧﺦ ﺳﺎز، ح – ٤٤
 – ٠٣٢ص . ﺧѧﺎن رﺷѧﺖ ﮕﺎه ﻋѧﺎﻟﯽ ﻣﯿѧﺮزا ﮐﻮﭼѧﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و درﯾﺎی ﺧﺰر، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣѧﮫ ﻟﯿﺴѧﺎﻧﺲ، آﻣﻮزﺷѧ 
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٤٥ – ح ،یدﺎѧﺑآ مﺎѧﻈﻧ. ک ،یﺪѧﺒﻋ ،) .١٣٨١ :( دﺎѧﮭﺟ ترازو ،نﺎѧﯿھﺎﻣ رد ﺲﯾزﺎﯿﻣﻮﺘѧﺳﻮﻠﭙﯾد ﺮѧﺑ یروﺮѧﻣ
 ص نﺎﯾﺰﺑآ یﺎﮭﯾرﺎﻤﯿﺑ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ و ﺖﺷاﺪﮭﺑ ﺮﺘﻓد ،رﻮﺸﮐ ﯽﮑﺷﺰﭙﻣاد نﺎﻣزﺎﺳ ،یزروﺎﺸﮐ٤٤.  
٤٦ - ﻲﻗﻮﺛو غ ، ب ،ﺮﯿﺠﺘﺴﻣ ، ) .١٣٨٣ :(نﺎﯿھﺎﻣ  بآ  ﺮﯿﺷﻦﯾ  ، ،ﻢѧﺸﺷ پﺎѧﭼ تارﺎѧﺸﺘﻧا  هﺎﮕѧﺸﻧاد  ناﺮѧﮭﺗ ص  
٢٢٨  
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Abstract: 
Rutilus Frisii Kutum is one of the most precious fish in the Caspian sea. Investigation of the 
various aspects of its biocharactristics. Including its parasite fauna and ecological aspects are 
of prime importance. In this study the Farmed kutum fry were on the focus of  investigation in 
various seasons of the year and prior to their being released in the sea. This included also the 
study on the kutum spawners caught both from liver and the sea. The results was that 17 
external and internal parasite species were distincted within different organs which were 
further identified down to genus and species. The single celled parasites identified included 
Ichthyophthirius Multifilils, Chilodonella hexastica, Chilodonella pisicola, Trichodina sp 
Along with the monogene parasites that included Paradiplozoon chazaricum, D.rarissimus, 
D.turaliensis, D. nybelini, Dactylogyrus frisii. Meanwhile diplostomum spathaceum. 
constituted the single eyed parasites and the intestinal termatode were Aspidogaster 
limacoides, Asymphyoldora kubanicum as well as Bothriocephalus gowkongeniss as the 
sestads. The nematodes defrentiated were Raphidascaris acus, Dioctophyma renale, and 
Eustrongylides excisus followed by lernaea cyprinacea as a crustacean. In this study, 
infestations by single celled parasites, crustaceans and Sestod were found to be present only 
among the farmed kutum fry which varied in terms of percentage and intensity of infection as 
well as the parasite species and Seasan of the year. The highest percentage of infection among 
kutum fry and spawners in both fresh water and in the sea during all seasons belonged to 
monogene parasites (33%). This was upto 100% among spawners. Infection caused by 
nematodes was exclusively detected among riverine spawners (7. 5% - 5%) and the infection 
by Asymphyoldora kubanicum and Aspidogaster limacoides  among Spawners caught at Sea 
and rivers varied within different seasons of the year. The infestation of Metacercer 
diplostomum spathaceum among kutum fry was 12% which compared to spawneres, was in 
slighty higher level. The study could indontify Dioctophyma renale for the first time in  the 
country and Eustrongylidis excisu was also detected among Rutilus frisii kutum. 
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